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 مستخلص الثحث
  
 
عاشور  بن الطاىر كت٤مد رضا رشيد ت٤مد بتُ القرآف بُ العلمي الإعجاز )9102ت٤مد ( ت٣يد امراجع ت٤مد
قسم الدراسات الإسلبمية كلية الدراسات العليا جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية اتٟكومية بُ دكتوراة  أطركحة
   .سعيد غزابٕ إماـ /الدكتور رـك راكم، ت٤مد /الأستاذ الدكتور ،ات١شرفتُ ،سورابايا
تناكلت الدراسة موضوع الإعجاز العلمي بُ القرآف الكريم عند عات١تُ جليلتُ من علماء التفستَ ت٫ا ت٤مد      
تفستَين رشيد رضا كت٤مد الطاىر بن عاشور كاف ت٢ما أثر مشهود بُ مستَة تفستَ القرآف الكريم حيث تركا لنا 
نفيستُ للقرآف الكريم ت٫ا تفستَ ات١نار كتفستَ التحرير كالتنوير، فضلبن عن مؤلفات أخرل ت٢ما، كبالتابٕ سعت 
سهاماتهم فيها كفق تنظتَىم العات١تُ كتٖديد موقفهما منها كإ الدراسة للبحث بُ نظرية الإعجاز العلمي كفق تراث
 لا. العلمي كما إف كاف لذلك أثر بُ تطويرىا أـ 
 موقف ماالكريم؟ ك  للقرآف العلمي الإعجاز نظرية من رضا رشيد ت٤مد موقف ككانت أسئلة الدراسة ىي: ما      
ت٤مد  العات١تُ يم؟ كما دكر الأصوؿ الفكرية لكلبالكر  للقرآف العلمي الإعجاز نظرية من عاشور بن الطاىر ت٤مد
 ؟الكريم للقرآف العلمي الإعجاز ن نظريةبُ تشكيل موقفهما م عاشور بن الطاىر كت٤مدرشيد رضا 
باستخراج أكجو الشبو كالاختلبؼ بتُ  ات١نهج الوصفي ات١كتبي كات١نهج ات١قارفكاستخدـ الباحث كلبن من       
 ،ككانت مؤلفات العات١تُ ات١صدر الرئيسي للبياناتكاستخدـ الباحث طريقة القراءة كسيلة تٞمع البيانات،  ات١فسرين،
 منهج ات١قارنة.على احث بُ تٖليل البيانات على ات١نهج الاستقرائي ك كاعتمد الب
أف الإعجاز العلمي بُ القرآف الكريم قد دلت حقائقو على عظم ىذا  كتوصل الباحث لنتائج ملخصها:       
 ت٧د بعضفمثلبن  ،الكتاب ات١نزؿ كصدقو كأنو حجة على الناس أتٚعتُ كتلك اتٟقائق كثتَة تْيث يصعب حصرىا
إبٔ حقيقة كركية الأرض قبل أف يثبتها العلم اتٟديث كأف الرياح تقـو بتلقيح الأزىار كغتَىا الكثتَ الآيات تشتَ 
من نظرية الإعجاز العلمي تبتُ أنو مع ىذه النظرية لكنو بٓ يتًؾ بصمة  رضا رشيد موقف ت٤مد البحث بُكبعد 
قفو أشبو تٔجاراة شيخو ت٤مد عبده بٍ إنكار من توسع بُ كإت٪ا كاف مو  العلميكاضحة بُ تطويرىا من خلبؿ تراثو 
ىذا النوع من الإعجاز، ككاف موقف ابن عاشور من الإعجاز العلمي مساندان لنظريتو كرغم عدـ شهرتو بُ القوؿ بو  
، كتبتُ أف ت٤مد رشيد رضا الإعجاز القرآني بُإلا أنو أضاؼ مسات٫ات لابأس بها  ،كما فعل بُ الإعجاز اللغوم
قد تأثر بثلبث مدارس فكرية أثرت بُ موقفو من نظرية الإعجاز كلو مسات٫ات بُ التنظتَ العلمي من خلبؿ ت٣لة 
التي حددت ك كاف تأثتَىا بُ كل العابٓ الإسلبمي تقريبان، بينما كاف ت٤مد الطاىر بن عاشور خريج الزيتونة  ات١نار التي
سهاماتو بُ التنظتَ العلمي إبصمة على  كالإصلبحيوجهو ات١قاصدم أصولو كمرجعيتو كما تأثر تٔدرسة ات١نار ككاف لت
 كبُ نظرية الإعجاز العلمي.
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ABSTRACT 
 
Mohamed A Magid (2016) The Scientific miracle in the Koran between Muhammad 
Rashid Rida and Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur . Dissertation Islamic Studies 
Program Graduate UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Supervisors, Prof. 
Dr.H.M.Roem Rowi,MA, and  Dr. H. Imam Ghazali Said. 
         The study dealt with the subject of scientific miracles in the Holy Quran in two 
great scientists of interpretation, namely Muhammad Rashid Rida and Muhammad 
Al-Tahir Ibn Ashur. They had a remarkable impact in the process of interpreting the 
Holy Quran, where they left us with two noble interpretations of the Quran: 
interpretation of Al-Manar (illuminated) and Interpretation of Altaharir (liberation) 
and Altanwir (Enlightenment), as well as other works for them ,thus , the study 
sought to examine the theory of scientific miracles according to the heritage of the 
two scientists and to determine their attitude and their contributions to them 
according to their scientific counterpart and whether it has an impact in their 
development or not. 
          The questions of the study were: What was the attitude of Muhammad Rashid 
Rida of the theory of scientific miracle of the Koran? And what was the attitude of 
Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur of the theory of scientific miracle of the Koran? And 
what was the role of intellectual assets of both scientists Muhammad Rashid Rida and 
Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur in forming their attitude of the theory of scientific 
miracle of the Koran? 
          The methodology of this research is library descriptive method and 
comparative method, for Extract similarities and differences from the their heritage, 
the way of data collection is reading . 
           The researcher concluded the following: The scientific miracle in the Holy 
Quran has revealed its facts on the greatness of this coming down book and its 
authenticity and it is an argument for all people and those facts are so difficult to limit 
them, for example, the verses of the Koran to the reality of spherical ground before 
the modern science proves that the wind is pollinating flowers And many others. 
After searching the attitude of  Muhammad Rashid Rida of the theory of scientific 
miracles, it turns out that he supported  this theory, but did not leave a clear imprint 
in the development through his scientific heritage, but his attitude was more like to 
his Sheikh Muhammad Abduh and then denied the expansion of this kind of miracles, 
Ibn Ashour  attitude of the scientific miracles was supportive to his theory that 
Muhammad Rashid Rida had influenced by three schools of thought that influenced 
on his attitude on the theory of miracles and his contributions to the scientific theory 
through Al-Manar magazine, which, in his opinion, Was influenced almost all of the 
Islamic world, while Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, al-Zaytouna graduate, whose 
origins and references were identified as influenced by Al-Manar School. His 
orientation towards reformist and reformist was an imprint on his contributions to 
scientific theory and scientific miracle theory. 
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ABSTRAK 
 
Mohamed A Magid (2016) Mukjizat Ilmiah dalam Al Qur'an antara Muhammad Rasyid 
Ridha dan Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, Disertasi. Jurusan Studi Islam, Progam Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Supervisor I: Prof. Dr. Muhammad Roum Rawi. 
Supervisor II: Dr. Imam Ghazali Said. 
     Penelitian ini membahas tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Qur'an menurut dua ulama’ tafsir; 
mereka adalah Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur. Mereka berdua 
membawa dampak yang luar biasa dalam bentuk penafsiran Alquran, di mana mereka meninggalkan 
kepada kita semua dua kitab tafsir yang berharga; Tafsir Manar dan Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, 
selain dari beberapa karya-karya mereka yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk 
menemukan teori mukjizat ilmiah dari warisan kedua ulama tersebut, dan mengetahui sikap serta 
kontribusi mereka berdua dalam bentuk pandangan ilmiah. dan apakah hal tersebut berdampak 
dalam pengembangan teori mukjizat ilmiah atau tidak. 
    Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sikap Muhammad 
Rasyid Ridha terhadap teori mukjizat ilmiah dalam Al Qur’an?, 2) Bagaimana sikap Muhammad 
Al-Tahir Ibn Ashur terhadap teori mukjizat ilmiah dalam Al Qur'an n?, dan  3) Apa peran landasan 
berpikir dari kedua ulama Muhammad Rashid Rida dan Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur dalam 
pembentukan sikap mereka terhadap teori mukjizat ilmiah dalam Al Qur'an? 
     Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif liberary dan metode penelitian komparatif 
untuk menemukan bentuk persamaan dan perbedaan dari kedua ahli tafsir tersebut. Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara membaca karya-karya dari kedua ulama tersebut yang menjadi data 
primer dari penelitian ini. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode induktif dan 
metode komparatif. 
       Peneliti menemukan beberapa hasil yang diringkas sebagaimana berikut: bahwa mukjizat 
ilmiah dalam Al Qur'an telah menunjukkan fakta-fakta tentang kebesaran kitab suci ini, menjadi 
bukti bagi seluruh manusia. fakta-fakta tersebut sangat banyak sehingga sulit untuk dibatasi,  contoh 
: ayat-ayat Al Quran menunjukkan akan fakta bahwa bumi itu bulat sebelum ilmu modern 
menyatakan akan hal itu, dan angin berfungsi dalam proses penyerbukan bunga dan lain-lain. 
Setelah peneliti mencari tentang sikap Muhammad Rasyid Ridha terhadap teori mukjizat ilmiah, 
maka ia menemukan bahwa ia setuju dengan teori ini, tetapi ia tidak meninggalkan jejak yang jelas 
dalam perkembangan teori tersebut melalui warisan ilmiah, sehingga terkesan sikapnya pada waktu 
itu sama dengan gurunya Syekh Muhammad Abduh yang menginkari orang yang mempelajari 
mukjizat ilmiah. Sikap Ibnu Ashour dalam hal ini adalah mendukung teori mukjizat ilmiah, 
meskipun pendapatnya tentang hal itu tidak banyak diketahui oleh orang lain seperti yang ia 
lakukan di mukjizat bahasa, tetapi ia telah berkontribusi mukjizat Al Qur'an. Peneliti juga 
menemukan bahwa sikap Muhammad Rasyid Ridha terhadap teori mukjizat ilmiah telah 
dipengaruhi oleh tiga aliran pemikiran. Ia juga telah berkontribusi dalam ranah teori ilmiah melalui 
majalah Al-Manar yang pengaruhnya sampai ke penjuru dunia Islam. Sementara Muhammad Al-
Tahir Ibn Ashur adalah lulusan Az-Zaitounah yang telah diidentifikasi asal-usul sekaligus 
referensinya, sebagaimana juga ia dipengaruhi oleh sekolah Al-Manar, hal itu untuk mewujudkan 
tujuan berkontribusi dalam ranah teori ilmiah serta dalam teori mukjizat ilmiah. 
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                                                                  الباب الأول :     
 المقذمـــــة
 خلفية البحث 4 . أ
كتاب ا﵁ العظيم جاء رتٛة كىداية للعات١تُ ت٤كم الآيات كمنتظم القوانتُ   القرآف     
كالنظريات، معجزة النبي ات٠الدة كطريق ات١عرفة الكاملة ككسيلة التعبد كمرشد العمارة بُ 
مة ات١تطور معنان ليواكب ات١تغتَات دستور الأ، كمناط تٖقيق ات٠لبفة الإنسانية فيها الأرض،
كالثابت اللفظ ليتحدل بذلك ات١عاندين عبر العصور تٚالان كرسوخان لا ، تفستَان ت٢ا لا مسايرة
تٚودان كانكفاءن بل إف آياتو متًابطة معجزة قاؿ تعابٔ: ﴿كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍتًَ اللًَّو لىوىجىديكا ًفيًو 
اٍخًتلبى فنا كىًثتَنا﴾
الكريم بديع بُ إشاراتو، كعجيب بُ انتقالاتو، من قصص باىرة،  القرآففهذا .1
كأدلة على التوحيد ظاىرة، كعلـو نافعة، فسبحاف ا﵁ من سلك ينابيعو بُ القلوب، كشوؽ 
إليو أىل ا﵀بة كأكضح ت٢م معانيو بُ أرؽ أسلوب كأعذبو فكاف من الواجب علينا أف نستخدـ 
ية ت٢داية النفوس كنشر قيمو الإعجاز لعلـو الباىرة كتفعيل معانيها ىذه الأدلة الواضحة كا
 كعلومو.
 دفاؽ الفيض، مستمر العطاء، لا تنقضي عجائبو، فقد تعاقبت عليو القرآففلب يزاؿ ىذا      
 أفهاـ العلماء على اختلبؼ مشاربهم كمذاىبهم، فاحتج بو النحوم، كنهل منو البلبغي، كنظػر
 فيو الفقيو، كتوقف عنده ات١تكلم، كأفاد منو ات١ناظر كالأديػب، فلػم تٯنػع فيو ات١فسر، كتأمل
 كاحدا منهم كرده، بل كجد فيو مبتغاه كقصده، كىو مع ذلك متجدد ات١عاني، كىذا من دلائػل
 .2الأرض كمن عليها ا﵁حتى يرث  ه الذم بهر العات١تُ، كلا يزاؿ مستمران إعجاز 
                                                           
 .28: 4القرآف،  - 1
رانية جهاد إتٝاعيل الشوبكي، "الطاىر بن عاشور كجهوده البلبغية بُ ضوء تفستَه التحرير كالتنوير "ات١عاني كالبديع"  - 2
 .41ـ)، 9002اتٞامعة الإسلبمية، غزة،  --(رسالة ماجستتَ 
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تقف اتٟركة الفكرية عند  ليم بُ كتابو مناىج ات١فسرين: بٓككما يقوؿ منيع عبد اتٟ      
ىذا العصر اتٟديث الذل امتاز بالتقارب  بُبالنسبة لكتاب ا﵁ سبحانو تٓاصة  ات١سلمتُ يومان 
كانتعشت فيو كسائل  ،بتُ الأجناس، كتكاثرت كسائل الاتصاؿ فيو بتُ الأمم كالشعوب
تفستَ القرآف إبٔ الآف على ما   لت ىذه ات١ناىج بُالعمراف البشرل على كجو العمـو ، كما زا
، م، كتفستَ جامع بتُ ات١أثور كالرأمالسابق من تفستَ بات١أثور، كتفستَ بالرأ كانت عليو بُ
ات٠افقتُ  بُ، كينشر ضياءه  للسالكتُالذل يضيء الطريق  الدرمكما زاؿ القرآف ىو الكوكب 
فهو ما يتصل تٔا أشار إليو القرآف الكريم بٔ ذلك ضر إالعصر اتٟا بُ، أما ما أضافو العلماء 
 .3عصرنا اتٟاضر بُمن أفكار علمية ، كحقائق كشف عنها التقدـ 
 القرآفالكريم من أىم ات١سائل كأنفس العلـو التي تظهر عظمة  القرآف إعجازإف ف كعليو      
سرار ما أعجز ذكم كأف ىذا العلم انطول تٖتو من أسرار ات١عاني كمعتٌ الأ ،كتبتُ معانيو
الألباب من ات١ؤمنتُ كحتى الكفار، فوقفوا حيارل بُ تٖديو كسجدكا سكارل ت١عانيو كذرفت 
ه ككبٔ الذين استكبركا عجاز عيونهم دمعان من التأثر فيو كانصرؼ الذين راموا تٖديو عاجزين لإأ
   .4ليأتوا تٔثلو فلم يأتوا بأية كلا ببعضها
منهج اتٟياة، كليس كتاب دين أك كتاب  القرآفكىي أف لية، جكذلك نابع من حقيقة       
أحكاـ أك فقو فحسب، إنو كتاب معجز جامع، تٚع بتُ دفتيو كل صنوؼ اتٟكمة كالعلم، 
كتٚيع دركب ات١ثػل كالأخلبؽ العليا كالأدب، كما قاؿ تعابٔ: ﴿مَّا فػىرٍَّطنىا بُ الًكتىاًب ًمن 
شىٍيءو﴾
قػيٍرآننا سييػِّرىٍت بًًو اٍتًٞبىاؿي أىٍك قيطِّعىٍت بًًو الأرض أىٍك كيلِّمى بًًو اٍلمى ٍوتىى كا﵁ يقوؿ: ﴿كىلىٍو أىفَّ 5
بىٍل لًلًَّو الأىٍمري تًٚى يعنا﴾
كمضامتُ ات١عرفة من بتُ  الإعجازعلى استخراج أكجو  كلقد جاء اتٟث ٌ6
                                                           
 .8)، السنة(القاىرة : دار الكتاب ات١صرم، ت٣هوؿ  مناىج ات١فسرينت٤مود، منيع عبد اتٟليم  - 3
عمر ياستُ طو ات١لبح، "كجوه الإعجاز القرآني عند الاماـ ات٠طابي من خلبؿ كتابو بياف إعجاز القرآف"، دراسة  -4
 .6ـ)، 3102، 7،المجلد  31(العدد  ت٣لة كلية العلـو الإسلبميةتٖليلية، 
 .83: 6القرآف،  -5
 .13: 31القرآف،  -6
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قاؿ تعابٔ:  الظلبؿ، الوارفة آياتو كتٖتية القرآندفتي ات١صحف الشريف كتٖت أسوار السور 
كىلًيىتىذىكَّرى أيكليو اٍلأىٍلبىاًب﴾ لِّيىدَّ بػَّريكا آيىاتًو ً ميبىارىؾه  أىنزىٍلنىاهي إًلىٍيكى  ﴿ًكتىابه 
﴿أىفىلب يػىتىدى بػَّريكفى  كقولو تعابٔ:7
أىٍـ عىلىى قػيليوبو أىقٍػفىات٢يىا﴾ القرآف
 .8
 القرآفكإعراب  .9ائبو)كألتمسوا غر  القرآفأعربوا ( :كقاؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم     
يقصد منو معرفة معانيو كالتماس غرايبو أم البحث بُ ما غمض منها. كلكن ماىي دلالات 
علـو  لتصنيف عدناف زرزكر بُ كتابوأك حدكده كىنا لعل من ات١فيد الإشارة  الإعجازىذا 
بتُ  كتكلم عن الأسلوب كات١ضموف بٍ الإعجازل الكلبـ بُ في تْثو فص ٌف الكريم القرآف
   :أنو حيث ذكرالبياني كالالتزامات  الإعجازموضع التناسق العددم كالصلة بينو كبتُ 
بُ أسلوبو كلو بُ سوره كآياتو كتراكيبو ككلماتو كحركفو درجة  القرآفالتزاـ بياني كىو التزاـ  .1
 كاحدة من البياف كالفصاحة كالبلبغة.
 أم القرآنيعرؼ بالأسلوب  الذم القرآنيالتزاـ موضوعي كىو يبدك بُ ات١ضموف  .2
كعلومو كمعارفو كحقائقو كتشريعاتو كالتي أدخلها الباحثوف ضمن  القرآفموضوعات 
 العلمي. الإعجازفسموىا  الإعجاز
عددية معينة بُ حركفو ككلماتو كمنها تفرع ت١ا  تٔنظومة القرآفالتزاـ شكلي كىو التزاـ  .3
 .01الكريم للقرآفالعددم  الإعجازعرؼ ب
 الإعجاز كمنهم من قصر القرآني الإعجازد عابِ كثتَ من العلماء عددان من جوانب كلق      
إلا  ،البياني دكف أف يوفوه حقو الإعجازالبياني فافصحوا عن جوانب من  الإعجاز على القرآني
                                                           
 .92: 83القرآف،  -7
 .42: 74القرآف،  -8
ـ)، 8991(بتَكت لبناف: دار ات١عرفة،  ات١ستدرؾ على الصحيحتُ ،كتاب التفستَأبو عبد ا﵁ اتٟاكم النيسابورم ، -9
 .772، 3ج
 .052 -942)، السنة(القاىرة: ات١كتب الإسلبمي، ت٣هوؿ علـو القرآف الكريم عدناف زرزكر،  -01
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الكريم بٓ تتضح لنا جوانبو الكثتَة إلا بُ زمن التقدـ العلمي  القرآفالعلمي بُ  الإعجازأف 
ياـ فأصبح أسلوبان فريدان بُ الدعوة إبٔ دين ا﵁ كبُ زمن فتح الذم نعيشو بُ ىذه الأكالتقتٍ 
 .11ا﵁ على الإنساف العديد من أسرار الكوف كمكوناتو
ت١ا كاف رسوؿ ا﵁ ىو الرسوؿ ات٠ابً كاف لا بد أف تكوف معجزتو خالدة تفحم أىل كل ك       
إبٔ ىذه  21العسقلبنيكقد أشار ابن حجر  ،عصر كمصر إبٔ أف يرث ا﵁ الأرض كمن عليها
(ما صلى ا﵁ عليو كسلم اتٟقيقة ات١سلمة بُ شرحو تٟديث الآيات ات١عجزة لكل نبي كىو قولو 
من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثلو آمن البشر، كإت٪ا كاف الذم أكتيتو كحيان 
 القرآفرتٛو ا﵁: "كمعجزة  وؿ ابن حجريقحيث فأرجو أف أكوف أكثرىم تابعان يـو القيامة) 
مستمرة إبٔ يـو القيامة كخرقو للعادة بُ أسلوبو كبَ بلبغتو، كإخباره بات١غيبات فلب تٯر عصر 
عصار إلا كيظهر فيو شيء ت٦ا أخبر بو أنو سيكوف يدؿ على صحة دعواه فعم نفعو من لأمن ا
 .31حضر كمن غاب، كمن كجد كمن سيوجد"
الكريم قد أعجز العرب ببلبغتو فإنو اليـو يعجز البشرية تٔعانيو كبالعلم  لقرآفافلئن كاف       
الذم أكدع فيو فإف معجزة الأنبياء إت٪ا تكوف فيما اشتهر بتُ قومهم من أمور كت١ا كانت 
معجزاتو صاتٟة لكل زماف كمكاف كىذا زماف العلم كىو ما نسمع تٖققو فعلبن من كثتَين من 
لأجل ما تبتُ  القرآفلمية العالية بُ الغرب كالشرؽ فقد آمن كثتَ منهم بأصحاب ات١كانة الع
                                                           
-92ـ)، 5002(بتَكت لبناف: دار ات١عرفة،  من آيات الإعجاز العلمي بُ القرآف الكريمزغلوؿ راغب النجار،  -11
 .03
شهاب الدين أبو الفضل، أتٛد بن علي بن ت٤مد اتٟافظ الإماـ ات١عركؼ بابن حجر العسقلبني، كلد سنة ثلبث  -21
شرح صحيح البخارم، ككانت كفاتو سنة اثناف كتٜسوف كسبعتُ كسبعمائة، كمن أشهر مؤلفاتو، فتح البارم 
(بتَكت:  شذرات الذىب بُ أخبار من ذىبكتٙات٪ائة. عبد اتٟي بن أتٛد بن ت٤مد اتٟنبلي ات١عركؼ بابن العماد، 
 .933، 9)، جت٣هوؿ السنةدار الكتب العلمية، 
عبد القادر شيبة (ات١ملكة العربية  :، تٖقيق، فتح البارئ بشرح صحيح البخارمأتٛد بن علي حجر العسقلبني -31
 .536، 8ـ)، ج 1002السعودية :مكتبة ات١لك فهد الوطنية، 
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كلا بعلومها بل كاف  القرآفت٢م فيو من حقائق علمية كأغلبهم لا صلة ت٢م باللغة التي نزؿ بها 
 . 41خوضهم بُ معانيو بشكل علمي كموضوعي
ات١ختلفة كفركعو  بأنواعو الإعجازغتَ أف ىناؾ من العلماء من خالف القوؿ بنسب       
الكريم ليس بُ أسلوبو  القرآف إعجازفذىب إبٔ أف كجو  ،اتٞمهورات١تنوعة كخالف ما عليو 
كبلبغتو كفصاحتو كإت٪ا بُ اتٟيلولة بتُ العرب كبتُ معارضيو كتٖديو فقد صرؼ ا﵁ ت٫مهم عن 
كىذا  ،غتو كفصاحتوبُ بلب القرآفي بينهم كبينو لأتوا تٔثل ل ًمعارضتو بالقوؿ على منوالو كلو خه 
 .51الرأم ىو ما تٝاه العلماء بالصرفة
قد  كات٠وض فيها العلمي الإعجازبالصرفة أك نفيها عند تناكؿ  كعلى كل حاؿ فالقوؿ      
العلمي  الإعجازف إيبعدنا قليلبن عن سجاؿ الاختلبؼ بتُ العلماء بُ ىذه ات١سألة حيث 
من العلماء بل ىو تٖدم  كالأكلتُاشات السلف البياني الذم دارت عليو نق الإعجازليس ىو 
البياني  الإعجازفطن لو العلماء بعد أف خاضوا كتْثوا بكل طاقة البحث كالتمحيص لديهم بُ 
للعرب البارعتُ بالعربية بالإتياف تٔثلو نظمان كبلبغةن كبيانان كترتيبان بديعان  القرآفات١نسوب لتحدم 
تحدية ت٢م بُ ىذا اتٞانب كما فهمها ات١فسركف كقالوا إنها ية ات١القرآنكىو ما تصوره الآيات 
الكريم قاؿ تعابٔ: ﴿أىٍـ يػىقيوليوفى تػىقىوَّلىوي بىل لاَّ يػيٍؤًمنيوفى﴾ للقرآفالبياني  الإعجازت٘ثل 
 .61
كتارتٮيان فمع بداية القرف التاسع عشر ات١يلبدم إبٔ الآف، كىو زمن ظهور          
 الإعجازية، أضاؼ العلماء كجهان جديدان لوجوه القرآنبقة للآيات الاكتشافات العلمية ات١طا
ية للبكتشافات القرآنتٔطابقة الآيات «، أك ما يسمى »العلمي الإعجاز«، كىو كجو القرآني
                                                           
 .35ـ)، 5891(تونس: جامعة الزيتونة،  التفستَ العلمي للقرآف الكريم بتُ النظريات كالتطبيقىند شلبي،  - 41
(ات١ملكة العربية السعودية : دار ابن  قد"القوؿ بالصرفة بُ إعجاز القرآف عرض كنعبد الرتٛن بن معاضة الشهرم، " - 51
 .6ق)، 2341اتٞوزم، 
  .43 -33: 25القرآف،  - 61
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علم أصوؿ «، بُ كتابو 71»عبد الوىاب خلبؼ«ذكره السيد ، مثل ما »العلمية اتٟديثة
كصار على ذلك علماء العصر، منذ بداية ىذا العلمي،  الإعجازحتُ تعرض لوجوه » الفقو
البياني كالنظمي كالتأليفي،  الإعجازالعصر خاصة، كىكذا نرل أف آيات التحدم بُ ت٣اؿ 
العلمي الغيبي أك الإخبارم، أك العلمي أك  الإعجازليست ىي آيات التحدم بُ ت٣اؿ 
 .81الشموبٕ... ابْ
العلمي بُ  الإعجاز بُ ىذه ات١قدمة عن كبُ ىذا ات١ضمار فإف الباحث يعطي مثالان        
الكريم فحتُ خاطب غتَ ات١سلمتُ بُ خلق السماكات كالأرض قد جاءت الآيات  القرآف
بداية بأقرب أنفاسهم لأنفسهم موصولة بالأفاؽ البعيدة كالغرض   ،الكونية عديدة متحديةن ت٢م
نو من العستَ على غتَ ات١سلمتُ لأ، ىو كلبـ ا﵁ كا﵀جة القرآفكاف لإقامة اتٟجة كإظهار أف 
كبلبغتو كما تضمن من معافو فكاف ت٢م  القرآفأف يتذكقوا اتٞماؿ البياني كأف يدركوا فصاحة 
عابٔ: ﴿سىنيرًيًهٍم آيىاتًنىا بُ اٍلآفىاًؽ كىبُ أىنٍػفيًسًهٍم حىتىَّ العلمي، يقوؿ ت الإعجازىذا النوع من 
 شىًهيده يػىتىبػىتَُّ ى ت٢ىيٍم أىنَّوي اتٍٟىقُّ 
 أىكىبٍٓى يىٍكًف ًبرىبِّكى أىنَّوي عىلىى كيلِّ شىٍيءو
يلفت انتباه غتَ  القرآف، ف91
كيف رفعت بغتَ أعمدة ؟ بٍ ألقى بُ الأرض ،  ات١ؤمن ليتفكر بُ خلق السماكات كالأرض
اتٞباؿ لتحفظ توازنها، بٍ خلق ات١خلوقات تٚيعان كأنزؿ من السماء ات١اء حتى تعيش تٚيع 
 تػىرىٍكنػىهىا كىأىٍلقىى بُ  الكائنات
بٍ يتحدل ات١نكرين يقػوؿ تعابٔ: ﴿خىلىقى السَّمىاكىاًت ًبغىٍتًَ عىمىدو
 كىأىنٍػزىٍلنػىا ًمنى السَّمىاًء مىاءن فىأىنٍػبىٍتنػىا ف ً
يهػىا ًمٍن كػيلِّ الأرض رىكىاًسيى أىٍف ت٘ى ًيدى ًبكيٍم كىبىثَّ ًفيهىا ًمٍن كيلِّ دىابَّةو
ذى ا خىٍلقي اللًَّو فىأىريكني مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ديكنًًو بىًل الظَّاًلميوفى بُ ضىلبؿو ميًبتُو﴾زىٍكجو كىرًيػمو ىى 
 .02
                                                           
ـ. موقع قصة الإسلبـ 6591، كتوبُ سنة الفقيو ،الأصوبٕ ا﵀دث تٔصر كىو كفر الزيات ببلدة ـ8881كلد سنة  - 71
 .8102-21-2تاريخ الدخوؿ  moc.yrotsmalsi: sptth
كلية العلـو الإسلبمية،   --د اتٞعملي، "القرآف الكريم كآثره التًبوم على النفس" (رسالة ماجستتَعبده طو ت٤م - 81
 .26ـ)، 5102جامعة ات١دينة، ماليزيا، 
 .35: 14القرآف،  - 91
 .01: 13القرآف،  - 02
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البرىنة كالوجداف بُ توضيح ات١نهج الإت٢ي كسننو متسمة بآليات بالعظيم  القرآف جاءلقد       
عبر  متحدو  كدليلو العلمية  ائدىا و اتٟكيمة، كمن تلك الآليات ما زخرت بو آياتو الكونية كف
 بكمائنو النظامية التي ت٘ثل خركجان من القوة القرآني الإعجازإبٔ  يشتَمصداقان حيان العصور ك 
، للقرآفإبٔ الفعل أم: من الكموف إبٔ الظهور بلحاظ الاستمرار اتٟركي بُ التجدد ات١عنوم 
ستنباط ات١عتٌ تفستَان كىو ا ات٠فية كمعلولو الإعجازإذ تتواصل عندىا عملية الربط بتُ علة 
 12.كتأكيلبن 
العلمي بُ  الإعجازكلقد ساد خلبؼ بتُ العلماء كما تبتُ من كجوه تناكت٢م ت١سائل        
 الإعجازفنحن نسمع عن  ،كمنهم كاف مؤيدان بضوابط كشركط كمؤيدو  الكريم بتُ رافضو  القرآف
ض العلماء القدماء أك ات١عاصرين بأف  كدكره كمنزلتو كبعضنا تٮفى عليو ت١اذا قاؿ بعالقرآني
ككاف ذلك لأسباب  -إف صح التعبتَ-العلمي أمر لا ت٤ل لو من الإعراب كالبناء  الإعجاز
 القرآفعدكىا كمنها قوت٢م: إف السلف الصابّ من الصحابة كالتابعتُ كمن تلبىم كانوا أعرؼ ب
بٍ قوت٢م بالصرفة كغتَىا من  كعلومو كبٓ يبلغ أف أحدان منهم تكٌلم بُ شيء من ىذا ات١سلك
الأكؿ لعابٓ من أشهر  ،كقد أخذ الباحث لأت٫ية بياف ذلك كتوضيحو مثالتُ ،الأسباب
 –ـ 5681رضا ( رشيدكىو ت٤مد العلمي  الإعجازالتوسع بُ ات١فسرين بُ عصره رفض 
كىو ات١فسر الذم كاف مذىبو الفكرم متأثران بعدة مدارس  ،صاحب تفستَ ات١نار )ـ5391
كرية كمذاىب ليست على كفاؽ إف صح التعبتَ بداية بالتجربة الصوفية ا﵀دكدة بٍ مركران ف
بٍ بالتعمق بات١درسة التصحيحية العقلية بقيادة ت٤مد عبده كانتهاءن بات١درسة السلفية الوىابية، 
-ـ9781بن عاشور (الطاىر ت٤مد أشهر ات١فسرين كذلك كىو  خر منآبٓ اعاختيار 
يعد من أشهر ات١فسرين  الذملتفستَ ات١شهور "التحرير كالتنوير" صاحب اـ) 3791
                                                           
اسات الكوفة، جامعة الكوفة العراؽ: مركز در  --مشكور العوادم، الإعجاز العلمي للآيات الكونية"(تْث علمي  -12
 .4ـ)، 8002
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، كاشتهر تٔذىبو ات١الكي الوسطي كطريقتو كنداءه إبٔ الإصلبح كات١قاصدين بُ العصر اتٟديث
  . ععلى خطى كأسس ات١قاصد كالنظرة الإصلبحية للمجتم
بُ أكاخر القرف  زٌعمت 22ىػ)097-027( الشاطبي ت٧د أفكعند النظر بُ جذكر ات١سألة       
الكريم، ككاف اعتًاضو على ات١بالغة  القرآفالعلمي بُ  عجازالثامن ات٢جرم حركة الرفض للئ
الكريم، بيد أف  القرآفكالتجاكز، كفسره بالتوسع بُ استخداـ ات١عارؼ الكونية بُ تفستَ 
 –ـ 5681كىو الشيخ ت٤مد رشيد رضا ( عجازالباحث أخذ ت٪وذجان معاصران معارضان للئ
العلمي  الإعجازـ) فكاف مثالو كحالو مغردان ت٥الفان برأيو بتُ فرقة ات١ؤيدين ات١نادين ب5391
لكن ت٤مد رشيد رضا  الإعجاز بُ عصره يؤيد القرآنيف التوجو العاـ بُ التفستَ إحيث 
 رفضو. 
حتُ أنكر صاحب تفستَ ات١نار العلمي  الإعجازكختَ شاىد على رفضو ت١سلك       
يخ ت٤مد رشيد رضا) على من تٮوض بُ التفستَ العلمي لأف ذلك عده ت٦ا يشغل القارئ (الش
كقد زاد " الكريم، حيث قاؿ ت٤مد رشيد بُ مقدمتو للقرآفعن ات١قاصد العالية كات٢داية السامية 
ىو ما يورده بُ تفستَه من العلـو الرياضية الكريم  القرآفالفخر الرازم صارفان آخر عن 
اليونانية كغتَىا، كقلده بعض ات١عاصرين بإيراد مثل ذلك من علـو ىذا العصر كفنونو كالطبيعية 
الكثتَة الواسعة، فهو يذكر فيما يسميو تفستَ الآية فصولان طويلة تٔناسبة كلمة مفردة كالسماء 
 .32"القرآفكالأرض من علـو الفلك كالنبات كاتٟيواف تصٌد قارئها عما أنزؿ ا﵁ لأجلو 
كىو الشيخ ت٤مد الطاىر  عجازا بٌتُ الباحث كاف اختياره ت٪وذجان ت١فسر مؤيدان للئككم      
ـ) الذم يعد أحد ات١فسرين الذين عاصركا النهضة العلمية كقد 3791-ـ9781بن عاشور (
                                                           
ق، 027إبراىيم بن موسى بن ت٤مد اللخمي الغرناطي الشاطبي، أصوبٕ حافظ من أىل غرناطة كبها كلد سنة  - 22
 ـ)،2002للملبيتُ،  (بتَكت: دار العلم الأعلبـ للزركليالزركلي، ق. ختَ الدين بن ت٤مود 097اـ كتوبُ ع
 .57،1ج
 .7-1(بتَكت لبناف: دار ات١عرفة، ت٣هوؿ السنة)،  تفستَ ات١نارت٤مد رشيد رضا،  - 32
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لنرل رأيو بُ التفستَ العلمي من  التحرير كالتنويرمن كتابو  أسطرتأثر بها بُ تفستَه كلنأخذ 
ه العلمي فهو إعجاز العلمي كذلك حيث يقوؿ: "كأما النوع الثاني من  لإعجازاخلبؿ رأيو بُ 
ه إبٔ إعجاز ينقسم إبٔ قسمتُ: قسم يكفي لإدراكو فهميو كتٝعيو، كقسم ت٭تاج إدراؾ كجو 
العلم بقواعد العلـو ، فينبلج للناس شيئان فشيئان انبلبج أضواء الفجر على حسب مبالغ الفهـو 
القسمتُ دليل على أنو من عند ا﵁، لأنو جاء بو أمِّيه بُ موضع بٓ  كتطورات العلم، كًكلب
ه لعامة الناس أف تٕيء إعجاز يعابِ أىلو دقائق العلـو ، كاتٞائي بو ثاكو بينهم بٓ يفارقهم.....ك 
 . 42تلك العلـو من رجل نشأ أمٌيان بُ قوـو أمٌيتُ"
العلمي كلا  الإعجازل من أت٫ية كيرل الباحث أف كل ذلك ات٠لبؼ بُ ىذا الأمر لا يقل     
حقيقتو أك يناؿ منها، إذ إف الاختلبؼ بُ الرأم كالتباين بُ الفهم من ظواىر  بُ يشكك
الفكر كسنن التفكتَ بتُ البشر، خاصة بُ ات١وضوعات التي يكوف للعقل كات١نطق فيها دكر 
 كت٢ذينصيتتُ ، كقد كاف سبب اختيار الباحث ت٢اتتُ الشخأكبر من دكر اتٟس كات١شاىدة
 لسببتُ ت٫ا :من العلماء يرجع سواىم  اتٞليلتُ دكفات١فسرين 
مكانة العات١تُ ت٤مد رشيد رضا كت٤مد الطاىر بن عاشور بُ التفستَ حيث برعا فيو  .1
كخلفا لنا كتابتُ من أنفس كتب التفستَ من حيث ت٘يز تفستَ ات١نار ﵀مد رشيد رضا 
د عبده كتفستَه ات٠الص بعد كفاة شيخو بكونو صهر فيو خلبصة تفستَ شيخو ت٤م
العلمي كنظريتو لإيهما، بٍ كاف تفستَ التحرير  الإعجازليجلي الباحث أمر نسبة 
 عامة كقد القرآنيالعلمي خاصة ك  الإعجازكالتنوير للطاىر بن عاشور ت٪وذجان ت١ن أيد 
 .52"الإعجازكقد اىتممت بُ تفستَم ىذا ببياف كجوه  بدأه بقولو :"
                                                           
– 721، 1(تونس: الدار التونسية للنشر، ت٣هوؿ السنة)، ج تفستَ التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور،  - 42
 .921
 .8، 1ات١رجع نفسو، ج - 52
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رائد كمؤسس مدرسة ات١نار تلك ات١درسة  62بالشيخ ت٤مد عبدهات١فسرين ت٦ن تأثر  أف كلب .2
كالفكرية كاتٟضارية  ةالإسلبميبُ مستَة النهضة كات١ؤثرة ات١رموقة  ات١كانةالشهتَة ذات 
من خلبؿ ما انتجتو من ات١غرب إبٔ إندكنيسيا  أقصىمن ة الإسلبميللؤمة العربية كحتى 
ملبمح لصحوة إسلبمية أزاحت الكثتَ من ات١فاىيم الفكرية  تراث خالد ساىم بُ صقل
كأعطت نوعان من العقلبنية بُ تقريب  القرآنيتٕديد فهم ات١صطلح ك  ،كاتٟضارية ات٠اطئة
 تلك ات١فاىيم.
العلمي تٔنهج التفستَ العلمي لكن بتُ ات١صطلحتُ  الإعجازكمن جهة أصيلة قد ارتبط       
غتَ أف الباحث يشتَ ىنا إبٔ أنو قد برع حديثان  أجزاء الدراسة، بُ فرؽ سيورد الباحث بيانو
بُ ىذا ات١سلك من الشريعة عدة علماء يذكر من أشهرىم الدكتور زغلوؿ النجار فلو 
مسات٫ات كمؤلفات كت٤اضرات كلقاءات تلفزيونية كغتَىا كلو باع ت٬د ات١تابع لو ربط بتُ 
الكريم مع إشارات علمية لبعض  القرآفره بُ  على ضوء ما كرد ذكالقرآني الإعجازمظاىر 
الظواىر الكونية بُ خصائص مفردات الكوف، كما توصل إليو العلم اتٟديث كثبتت صحتو بُ 
ذلك، مثلما كرد بُ خلق الأرض كاتٞباؿ كالفضاء كات٢واء كات١اء.. إبْ، كيبدك لنا تأثتَ منهج 
ذلك من خلبؿ مؤلفاتو كت٤اضراتو التي أشرنا الكريم كاضحان بُ ثقافتو، ك  للقرآفالتفستَ العلمي 
 .إبٔ بعض منها سابقان 
ببراعتو بُ الدعوة إبٔ ا﵁ تعابٔ بواسطة  الذم اشتهرالشيخ عبدالمجيد الزنداني، ككذلك        
اللقاءات كاتٟوارات العلمية مع أىل الاختصاص من علماء الطب كغتَىم من علماء الغرب 
لبـ، كقد أسفر عن ىذه اللقاءات كاتٟوارات ىداية بعض ىؤلاء الذين لا يدينوف بدين الإس
عبداتٞواد ت٤مد الصاكم  مسات٫ات ان بُ الدين الإسلبمي كما نلمح أيض العلماء كدخوت٢م
                                                           
ق، كتوبُ 3321ت٤مد عبده بن حسن ختَ ا﵁، من كبار رجاؿ الإصلبح كالتجديد بُ الإسلبـ كلد سنة  - 62
 .352-252،  6، ج الأعلبـ للزركليق. الزركلي، 3231بالإسكندرية سنة 
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(الباحث بهيئة الإعجاز العلمي تٔكة ات١كرمة)، كذلك من خلبؿ لقاءاتو كت٤اضراتو كأتْاثو بُ 
اتٞنتُ كنفخ الركح)، (من إعجاز القرآف كالسنة بُ  ىذا المجاؿ، كمن أشهر أتْاثو: (أطوار
 الطب الوقائي كالكائنات الدقيقة)، (الإعجاز العلمي للقرآف كالسنة بُ دلالة غيض الأرحاـ)
 .72
 مشكلة البحث وتحديده 4 . ب
  إف ىذا البحث ت٭دد دراسة كتْث الإشكاليات الثلبث التالية :       
الكريم كأف ىذا العلم متوقف على كجود  لقرآفاالبحث بُ موضوع متعلق بعلم تفستَ  .1
علماء يكوف لإسهاماتهم كما تركوه لنا من تراث الإضافة لرصيده الفياض كالذم بٓ 
 القرآنييتوقف أبدان عبر القركف كتعاقب العصور كإف اختلفت طرؽ تناكؿ فهم النص 
 .كلفتُ بوكىذه الإضافات تسهم بُ تقريب فهم ات٠طاب كالنص الإت٢ي لكل ات١ بينهم
العلمي من حيث مشركعيتو كمكانتو أم من حيث قبولو أك  الإعجازالبحث بُ قضية  .2
كأخذ الباحث مثالتُ لتبيتُ ىذه القضية ككاف الاختيار ات١فسرين رفضو من قبل العلماء 
كالإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور لدكرت٫ا الكبتَ كأثرت٫ا البارز بُ  رشيد رضات٤مد للئماـ 
 كأراىم التي ت٘يزت بوضوح كعمق مسلكهما بُ ىذه ات١سألة. ىذه القضية
إف صح التعبتَ كبالتابٕ يأبٌ  إف كل مفسر أك فقيو ىو حبيس مدرستو التي ينتمي إليها  .3
 كت٨و منهجو بُ التناكؿك  ةالفقهيآراءه ك  ةالفكريمن التفستَ كتكوف مساراتو نتاجو كل إ
دراسة  كعليو يكوف من الأت٫يةي إليها ذلك منسجمان مع مبادئ تلك ات١درسة التي ينتم
كأثر ذلك على موقفهما من نظرية كمنبعهما الفكرم استقاء ىذين العات١تُ  مصدر
 .إت٬ابان  كالعلمي سلبان أ الإعجاز
                                                           
 .77-67القرآف الكريم كآثره التًبوم على النفس، اتٞعملي،  - 72
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 أسئلة البحث 4ج. 
 على ضوء الإشكاليات السالفة الذكر تكوف ت٢ذا البحث الأسئلة ا﵀ددة التالية:
 ؟الكريم للقرآفالعلمي  الإعجازية نظر  منما موقف ت٤مد رشيد رضا  .1
 الكريم؟ للقرآف العلمي الإعجاز نظرية من عاشور بن الطاىر ت٤مد موقف ما .2
بُ  عاشور بن الطاىر كت٤مدت٤مد رشيد رضا  العات١تُ كلبلالفكرية  الأصوؿ ما دكر .3
 ؟الكريم للقرآف العلمي الإعجاز موقفهما من نظريةتشكيل 
   أىداف البحث 4د. 
 إف أت٫ية ىذا البحث تٯكن تقسيمها إبٔ أىداؼ مباشرة كأخرل غتَ مباشرة كما يلي:     
  أوًلا4 الأىداف المباشرة4
 .الكريم للقرآف العلمي الإعجاز نظرية من رضا رشيد ت٤مد موقف الوقوؼ على .1
 .الكريم للقرآف العلمي الإعجاز نظرية من عاشور بن الطاىر موقف ت٤مد على الوقوؼ .2
 عاشور بن الطاىر كت٤مدت٤مد رشيد رضا  العات١تُ الفكرية لكلب الأصوؿ لىالوقوؼ ع .3
 .الكريم للقرآف العلمي الإعجاز بُ تكوين موقفهما من نظرية سات٫ت كيفك 
  ثانيا4ً الأىداف غير المباشرة4
الكريم كأنو كتاب ا﵁ الذم لا يأتيو الباطل من بتُ يديو كلا من خلفو  القرآفإبراز عظمة  .1
على من انكره كالسند كات١ؤيد ت١ن آمن بو كىذا من أعظم ما ينشغل بو ات١ؤمن بعد  اتٟجة
ىم أىل ا﵁ كخاصتو كالبحث بُ  القرآفف أىل إاء الفرائض كاجتناب النواىي حيث أد
 من أنفس ات١كرمات للعابٓ كات١تعلم.  القرآفعلـو 
الكريم كما ىو، حسب  رآفللقكمدارستو فلب يقتصر التفستَ  للقرآفتوسيع دائرة التفستَ  .2
أم تفستَ الآيات على  –النمط التقليدم، بل من ات١هم أف يضاؼ إليو التفستَ العلمي 
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الكريم كما تدرؾ اتٟكمة من  القرآفكبهذا تتسع دائرة فهم  –ضوء ات١علومات العلمية 
ا قبولان الكريم، ت٦ا يضيف إبٔ القبوؿ التعبدم ت٢ القرآفبعض التعاليم كالتشريعات الواردة ب
 عقليان، كلاشك أف القبولتُ معان أدعى للبلتزاـ عن قبوؿ كاحد.
تفنيد القوؿ السقيم لكنو ىداـ كالوباء كالفتَكس صغتَ كتافو بُ حجمو لكنو خطتَ بُ  .3
رسالة تارتٮية أك إقليمية كليست عات١ية أك قوت٢م أنو لا  القرآفأثره كىو القوؿ القائل بأف 
افات العلمية كاتٟاجات الإنسانية ات١تجددة كىو يتأتى رده يواكب التغتَات كالاكتش
 كصده تٔثل ىذه الدراسة ات١تواضعة.
 أىمية البحث 4ه. 
 إف أت٫ية ىذا البحث تٯكن تقسيمها إبٔ أت٫ية نظرية كأت٫ية تطبيقية كما يلي:        
 الأىمية النظرية4  .1
أيسر الوسائل بُ الدعوة إبٔ  الكريم ىو من للقرآفالعلمي  الإعجازإف عرض قضية        
دين ا﵁ ات٠ابً كأكثرىا اقناعا لأىل عصرنا لأنها تقدـ ت٢م الدليل ات١ادم ات١لموس على نبوة 
الكريم لا تٯكن أف  القرآفالرسوؿ ات٠ابً صلى ا﵁ عليو كسلم كعلى صدؽ رسالتو كعلى أف 
 يكوف صناعة بشرية بل ىو كلبـ ا﵁ ات٠الق.
 4الأىمية التطبيقية .2
تطويرية ت١نهج التفستَ تتمثل أت٫ية ىذه الدراسة من الناحية التطبيقية بُ أنو يقدـ رؤية         
الكريم كأحد ركافد الدعوة إبٔ الدين اتٟنيف  القرآفالعلمي بُ  الإعجازسلوب العلمي كلإ
كيعطي البحث توصيفان دقيقان على ما يأملو الباحث بُ إزالة اللبس كالغموض عن قضايا 
 العلمي كت٢ا جذكر تارتٮية كمسألة الصرفة كاتٟاجة للقوؿ بها أك عدمو. الإعجازاقعية ت٘س ك 
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 الدراسات السابقة 4و. 
العلمي  الإعجازأطلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة التي تناكلت موضوع     
  ككاف من تلك الدراسات ات١همة ما يلي :القرآني الإعجازكغتَه من أنواع 
، المعاصر التجريبي بالمنهج وعلبقتو العلمي الإعجاز، ال راوي جسام فوزي تيبةق .1
العظيم  القرآفالدراسة لبياف أف  ىدفت )2112(.82بحث في مجلة الأستاذ العراق،
قد اشتمل على حقائق علمية سبق العلـو بُ ذكرىا، كلا تٯكننا أف ندرؾ مدل سعتها 
ىي ا﵀ور رئيسية ت٤اكر  أربعةاسة على الدر  اشتملتكحجمها، كعلى ضوء ىذا فقد 
ات١نهج  :كا﵀ور الثاني العلمي ماىيتو كأت٫يتو بُ عصر التقنيات اتٟديثة الإعجاز :الأكؿ
: كا﵀ور الثالث  كتقوية عقيدة ات١سلمالقرآني الإعجازالتجريبي ات١عاصر كأثره بُ كشف 
العلمي برىاف على  الإعجاز :كا﵀ور الرابع ي،العلم الإعجازضوابط كحدكد البحث بُ 
كاعتمد الباحث على ات١نهج ات١كتبي من مصادر  الإسلبـ،كعات١ية  القرآفصحة كخلود 
العلمي رابطان بينها كبتُ ىدفو من دراستو ليخرج تّملة من النتائج كاف  الإعجازتناكلت 
أكؿ لنا أف  كيتأكد ،العلمي لو علبقة مباشرة بات١نهج التجريبي ات١عاصر الإعجازأت٫ها :أف 
ف العلماء ات١ػسلمتُ قػد كأ تعابٔ بُ عصرنا ىم العلماء التجريبيوف ﵁ كخشيةن  انان إتٯالناس 
 الإعجازبُ إثبات  حػازكا قػصب الػسبق فػي اكتػشافهم للمػنهج التجريبػي الػذم كػاف سػببان 
 ات١ػسلمتُ تُبػ عػصرنا بُ العلمي عجازللئ الكبرل الأت٫ية لنا تتبتُك ،العلمي بُ عصرنا
 دعػوتهم فػي ات١سلمتُ كلغتَ العظيم، القرآفب كالتمسك إلػى العودة ترشػدىم كسػيلة بػصفتو
 .اتٟديثة ات١كتػشفات العلمية مػع ت٘اشػيان  الإسلبـ إلػى
 
                                                           
، 102(العدد  ت٣لة الأستاذقتيبة فوزم جساـ الػراكم، "الإعجاز العلمي كعلبقتو بات١نهج التجريبي ات١عاصر"،  - 82
 ـ).2102العراؽ، السنة 
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ىدفت ، )2112(، 92الكريم القرآن في الأعداد تناسق موسى الأعرجي، دريد .2
 كىو منمظاىر الإعجاز للقرآف الكريم  إبراز تناسق العدد كمظهر من الدراسة إبٔ
ت٢ا  بُ القرآف الكريم كركد حركؼ ككلمات من خلبؿالدقة اتٟسابية  الدالة على الإشارات
 ، كعده الباحث من فركع الإعجاز البياني كبٓ ت٬علو مستقلبن كإعجازو كحكمإشارات 
كمبحث  عددمال التناسق أـ العددم الإعجازعددم، كقسم الباحث تْثو ت١بحثتُ ت٫ا: 
 أنو مهما :، كخلص إبٔ نتائج أت٫هاكت٤اذيره العددم كالتوافق التناسق ضوابطآخر: 
 سواه كما البياني، الإعجاز كىو العلماء عليو أتٚع نوعان  ىناؾ فإف الإعجاز، أنواع تعددت
 التحدم مناط كىو القيامة، يـو إبٔ مستمر البياني بالإعجاز التحدمأف ك  فيو، ت٥تلف
التكلف بُ كصف ف، ذكر الأرقاـ كالأعداد القرآنية ويينبغي أف لا يبالغ فالذم  زكالإعجا
لواف التوافق أك التناسق العددم بُ القرآف لوف من أ، كأف دقتها بُ القرآف لو نتيجة عكسية
، لأف الأعداد كالأرقاـ حسابات مادية ، كليس إعجازان بذاتوالإعجاز البياني كيقود إليو
 .الكريم معنويةكمعجزة القرآف 
، 03)2112(، العلمي الإعجازي في القرآنرعد شمس الدين الكيلبني، المنهج  .3
العلمي كمعاتٞة الاتٕاىات التي تتعامل معو  الإعجازىدفت الدراسة إبٔ دراسة موضوع 
الكريم  القرآفالعلمي بُ  الإعجازاتٕاه التوسع ات١فرط كآخر اتٕاه التضييق بُ استخداـ 
 الإعجازحد إلغاءه كتوصل الباحث إبٔ نتائج من أت٫ها : إف موضوع كرتٔا يصل إبٔ 
بُ ىذا العصر تقتضي كذلك أف ات١صلحة الكريم موضوع حيوم كمهم  القرآفالعلمي بُ 
 القرآفكلابد من توفر شركط لذلك من أكت٢ا معرفة لغة  ،كفق لغة العلم القرآفعرض 
منسوخ كأسباب النزكؿ كمعرفة فهم من ناسخ ك  القرآفالكريم كدلالات النصوص كعلـو 
                                                           
 2(العدد  ت٣لة مركز بابل للدراسات اتٟضارية كالتارتٮيةدريد موسى الأعرجي،" تناسق الأعداد بُ القرآف الكريم"،  -92
 ـ).2102جامعة بابل العراؽ، ديسمبر  2المجلد 
 ـ).8002،العراؽ، 82(العدد  ت٣لة ديابٕرعد شمس الدين الكيلبني،" ات١نهج القرآني بُ الإعجاز العلمي"،  - 03
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الصحابة كلابد ت١ن يتعرض ت٢ذا الأمر أف يكوف متخصصان كعات١ان بالعلـو التي يدرسها 
كيتناكت٢ا، كمن النتائج ات١همة أيضان لابد من إدخاؿ أساسيات العلـو الطبيعية بُ مناىج 
م لغة العصر ة لتنمية قدرات ات١تخصصتُ بُ تلك الدراسات بُ فهالإسلبميالدراسات 
ة ضمن مقررات تٗصصات العلـو الإسلبميدخاؿ مادة الثقافة إالعلمية ككذلك لابد من 
الطبيعية كالفيزياء كالطب كات٢ندسة، كمن النتائج أيضان لابد من التأكيد على الفجوة بتُ 
  كبتُ كاقع ات١سلمتُ ككذلك التطور ات٢ائل بُالقرآنياتٟقائق العلمية ات١وجودة بُ ات١نهج 
العابٓ الغربي بُ ت٣الات العلـو الطبيعية بينما ت٨ن نعيش بُ كاقع ت٥تلف عن الركب 
اتٟضارم نستورد من بلبد الكفر الطعاـ كاللباس كلا نقدـ على الإبداع كالابتكار 
 الصناعي كالعلمي كسبب كل ذلك كقف الاجتهاد كالاستسلبـ للخرفات كتعطيل العقل.
ىدؼ الباحث  )،2112، (13 ي للآيات الكونيةالعلم الإعجاز، مشكور العوادي .4
من خلبؿ تْثو ىذا إبٔ كشف الاحتمالات العلمية أك منطقة الغموض العلمي بالإتٯاءات 
ية ات١عاضدة بالكمائن النظامية ات١عجزة لإظهار العلم الات٢ي على ت٨و التدريج كفقان القرآن
 .ذا قدـ راسخة بُ الإتٯافللمقتضى كاتٟكمة كىي منطقة لا تٯخر عبابها إٌلا من كاف 
بٍ ، القرآفكبالتابٕ فقد تناكؿ الباحث مبحث أتٝاه الآيات الكونية كما جاءت بُ 
كقد توصل الباحث لنتائج ملخصها ما يلي :إف ، الإعجازمضمونها العلمي كأدلتها بُ 
 يتسق علميان مع الظاىرة الكونية كإف كاف ىو يرصدىا بُ مصداقيتها القرآنيالنص 
ابٕ فالنص يعد صورة لغوية للحدث العلمي بُ الظاىرة الكونية فكلبت٫ا مرآة للؤخرل كبالت
الكريم كحافظيتو  القرآف إعجازكإف الأدلة مشرعة بُ كل زماف مشتَة بأصابع الدلالة إبٔ 
من لدف حكيم خبتَ، لذا فسمة التولد الاستدلابٕ كىو استدلاؿ متولد من استدلاؿ بُ 
لا تٗلو منو الدنيا كإبٔ قياـ الساعة كإف  القرآف عجازة معاضدة لإعملية تسلسلية متواصل
                                                           
جامعة الكوفة العراؽ: مركز دراسات  --مشكور العوادم، "الإعجاز العلمي للآيات الكونية" (تْث علمي - 13
 ـ).8002الكوفة، 
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الكريم قد استوبَ الظاىرة  القرآفكأف  ،اختلفت أت٪اطها كأشكات٢ا بتغتَ المجتمعات كالأزمنة
الكونية ات١تمثلة بُ ثلبث مناطق رئيسة، الأكبٔ: السماكات كالأرض كما يتصل بات٠لق 
ية: الشمس كالقمر كت٫ا بُ حركة دائبة ذات جرم مستمر كت٘كتُ القدرة الإت٢ية، كالثان
لغاية ت٤تومة، كالثالثة: الليل كالنهار كما ت٭دث بينهما من غشياف كتكوير كإيلبج كسلخ 
تٔا ىو قرآف لا بلحاظ   القرآفبُ الآيات الكونية كثيق الصلة بكلية  الإعجازكغتَىا كإف 
ىا إعجاز أك غيبية مع تٖفظ ىذه الأجزاء بكونها جزءان علميان أك بلحاظ الأخرل بيانية 
 الإعجازالعلمي يتحفظ تٓصوصيتو اتٟسية كالعلمية ك  الإعجازكإف  ،ات٠اص بها كالدليل
البياني لو خصوصية يتبلور من خلبت٢ا الأسلوب ا﵀كم كتفرد البياف كلكن ىذه القيود 
 ان كاحدان.كالتحديدات لا تنابُ كحدتو ات١تحفظ بها تْساب كونو قرانان شمولي
، 23الكريم القرآنصالح بن يحي صواب، أثر الاكتشافات العلمية في تفسير  .5
بُ ثنايا البحث مسألة مهمة، كىي: دكر الاكتشافات العلميػة  تناكؿ الباحث )2112(
الكريم، كبياف الأثر الذم تٯكن أف تٖدثو ىػذه الاكتػشافات بُ التفستَ،  القرآفبُ تفستَ 
كقد كقف الباحث مع أقواؿ  من الاكتشافات العلمية بُ التفستَ ككيف تٯكن الاستفادة
ت ات١قارنة بتُ أقواؿ العلمي، كت٘ الإعجازات١فسرين بُ عدد من الآيات التي تٖػدثت عػن 
بتُ الاكتػشافات العلميػة اتٟديثة، ككاف منهج الدراسة معتمدان على ات١نهج ات١فسرين ك 
حليل كالوصف ات١ستقرئ للظواىر كالشاىد منها ات١كتبي كات١قارف الذم يعتمد على الت
كتوصل الباحث من خلبؿ ىذا ، كعرض التفاستَ ات١ختلفة ت١سائل البحث كمقارنتها
 إف: ، على النحو الآبٌالقرآفالبحث إبٔ أف للبكتشافات العلميػة دكران ىامان بُ تفستَ 
كرىػا ات١فسركف كبٓ الاكتشافات العلمية قد تكوف سببان بُ ترجيح أحد الأقواؿ التي ذ 
                                                           
ت٣لة معهد الإماـ الشاطبي للدراسات صابّ بن ت٭تِ صواب، "أثر الاكتشافات العلمية بُ تفستَ القرآف الكريم"،  - 23
ـ). كىو البحث الفائز بات١ركز الثاني بُ 8002عربية السعودية، تٚادم الآخرة، (العدد ات٠امس، ات١ملكة ال القرآنية
 ات١سابقة التي نظمتها ىذه المجلة العلمية.
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الاكتشافات العلمية قد توضح لنا قولان ذىب إليو ، كأف يرجحوه، كإت٪ا رجحوا غتَه
لاكتشافات العلمية تضيف قولان جديدان بٓ يذكره ا كأف، ات١فسركف مػن قبلػو، كتٕليو
 ات١فسركف مػن قبػل، كيكوف ىو القوؿ الراجح، كما ذكره ات١فسركف يعتبر قولان مرجوحان 
 مىٍوجه  يػىٍغشىاهي  تٞيِّي   تْىٍرو  بُ  كىظيليمىاتو  أىك ٍ﴿قولو تعابٔ:تفستَ  اؿ على ىذا الأمر كما بُكمث
 يػىرىاىىا يىكىد ٍ بٓى ٍ يىدى هي  أىٍخرىجى  ًإذىا بػىٍعضو  فػىٍوؽى  بػىٍعضيهىا ظيليمىاته  سىحىابه  فػىٍوًقو ً ًمن ٍ مىٍوجه  فػىٍوًقو ً ًمن ٍ
﴾نيورو  ًمن ٍ لىوي  فىمىا نيورنا لىوي  اللَّوي  ت٬ىٍعىل ً بٓى ٍ كىمىن ٍ
حيث اختلف ات١فسركف بُ تفستَ ات١وج  33
ت٢م بٓ تصل للحقيقة العلمية بُ عصرنا من كجود أمواج فوؽ أخرل اات١ذكور كأف أقو 
الذم يغشاه موج داخلي، من فوقو  فات١وجاف موجاف حقيقياف، كذلك بُ البحر اللجي،
 .أكبٔ بالقوؿ من غتَه موج سطحي كىو
العلمي  الإعجازان كشكو، أثر برنامج تقني مقترح في ضوء عماد جميل حمد .6
، ىدفت الدراسة لبناء )5112، (43على تنمية التفكير التأملي في العلوم القرآنب
ساسي كالوقوؼ على مدل مادة العلـو لدل طلبة التاسع الأ العلمي بُ الإعجازبرنامج ب
تنمية التفكتَ التأملي بُ العلـو  العلمي على الإعجازلبرنامج التقتٍ بُ ضوء لكجود تأثتَ 
لدل الطلبة كالكشف عن الفركؽ بتُ متوسط الطلبب كالطالبات الذين درسوا البرنامج 
العلمي كالوقوؼ على مدل فاعلية البرنامج التقتٍ ات١قتًح  الإعجازالتقتٍ بُ ضوء 
ساسي العلمي على تنمية التفكتَ التأملي بُ العلـو لدل طلبة التاسع الأ الإعجازب
كاستخدـ الباحث ات١نهج الوصفي ككذلك ات١نهج التجريبي بٍ ات١نهج البنائي، ككاف ت٣تمع 
-4002الباحث مكوف من تٚيع طلبة التاسع الأساسي تٔحافظة غزة للعاـ الدراسي 
لصابّ المجموعة  إحصائيةت٫ها كجود فركؽ ذات دلالة أـ، كتوصل الباحث لنتائج 5002
                                                           
 . 04: 42القرآف،  - 33
أثر برنامج تقتٍ مقتًح بُ ضوء الإعجاز العلمي بالقرآف على تنمية التفكتَ التأملي بُ عماد تٚيل تٛداف كشكو،  - 43
 ـ).5002(غزة :اتٞامعة الإسلبمية كلية التًبية، ة الصف التاسع الأساسي بغزة العلـو لدل طلب
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 تفستَ النتائج بُ بًك تعزل لصابّ الطالبات  إحصائيةت دلالة التجريبية ككجود فركؽ ذا
 ضوء الإطار النظرم كنتائج الدراسات السابقة.
الكريم، دراسة  القرآنالنفسي في  الإعجازعبد الله علي عبد الرحمن أبو السعود،  .7
الكريم  القرآفالنفسي بُ  الإعجاز) تناكلت ىذه الدراسة موضوع 5112، (53تأصيلية 
، كىو الوجو القرآني الإعجازتأصيلية نظران لأت٫ية ات١وضوع بُ إثبات كجو من كجوه  بدراسة
الكريم،  للقرآفالتأثتَم النفسي، ت١ا ت٢ذا ات١وضوع من أثر بُ نفس كقلب كل سامع كتاؿو 
 الإعجازالكريم يوبٕ ىذا اتٞانب من  القرآفحتى ت٦ن لا يعقل اللغة العربية، كت٢ذا نرل 
الكريم بُ النفس  القرآفة خلبؿ آياتو الكثتَة الداعية للتدبر بُ عظيم أثر العناية الفائق
الإنسانية، كقد اعتمد الباحث على ات١نهج الاستنباطي التحليلي، حيث قاـ الباحث بتتبع 
ية كتفستَىا من كتب التفستَ التي تٗدـ تْثو، كتوصل الباحث القرآنبعضان من الآيات 
الكريم كجو مستقل من  القرآفالنفسي بُ  الإعجاز: أف لنتائج عديدة لعل من أت٫ها 
النفسي على أصوؿ نظرية كأخرل تطبيقية، أما  الإعجاز، كينبتٍ القرآني الإعجازكجوه 
ية كالأحاديث النبوية كالأدلة العقلية التي تدؿ على تأثتَ القرآنالنظرية فتتمثل بُ الآيات 
تٞانب التطبيقي بتحليل الآيات كالأحاديث الكريم بُ النفس الإنسانية، كتٮتص ا القرآف
الكريم  القرآفالنفسي بُ  الإعجازتٖليلبن لغويان بلبغيان يبرز الأثر النفسي، كأف من جوانب 
 ما يتعلق بالعبادات كمنها ما يتعلق بالآداب العامة كمنها بالعقوبات.
 استفادة الباحث من الدراسات السابقة
السابقة التي تنوعت بُ طريقة  د من اطلبعو على الدراساتلاشك أف الباحث قد استفا      
ت٢ذا  تناكت٢محيث تبتُ لديو حدكد الباحثتُ بُ  ،الكريم القرآفبُ  الإعجازتناكت٢ا ت١وضع 
كبالتابٕ العلمي  الإعجازت٦ا أثرل موضوع انطلقت أقلبمهم بُ ت٣الات جديدة  فقدات١وضوع 
                                                           
 --عبد ا﵁ علي عبد الرتٛن أبو السعود، "الإعجاز النفسي بُ القرآف الكريم، دراسة تأصيلية" (رسالة ماجستتَ - 53
 ـ).5002اتٞامعة الأردنية، الأردف، 
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على الدراسات السابقة ات١تواضع  ع الباحث باطلبعوكونت ىذه اللوحة ات١تكاملة التي استطا ت
ت٘كنو من الستَ ت٨و تٖقيق أىدافو بُ دراستو ات١تخصصة بُ جانب معتُ  تها التيأف يرسم صور 
 كبطريقة كأىداؼ ت٥تلفة عن بقية الدراسات السابقة كلقد استفاد القرآني الإعجازمن جوانب 
اءه للجانب النظرم كمعرفتو لطريقة كمنهج خر كىو بنآالباحث من تلك الدراسات بُ جانب 
 كغتَ ذلك. البحث 
ما سبقها من دراسات فهي تبحث بُ موضوع كبهذا يتضح اختلبؼ ىذه الدراسة ع      
بشكل ت٬مع بتُ  عاشور بن الطاىر كت٤مد رضا رشيد ت٤مد بتُ القرآف بُ العلمي الإعجاز
كلا شك بُ ذلك،  ،اسة كالبحثدراسة موضوع الإعجاز العلمي كىو موضوع جدير بالدر 
كىناؾ حاجة ت١زيد من الدراسات لكي يزاؿ أم إشكاؿ أك غموض حولو، كمن ناحية أخرل 
 الطاىر كت٤مد رضا رشيد ت٤مدبُ تراث كفكر كمنهج كلبن من ات١فسرين  ىذه الدراسة تبحث
يبتُ ما  كاتٞدكؿ التابٕ. من ذلك الفائدة النظرية، كبشكل مقارف لكي ت٨صل على عاشور بن
فهي تٗتلف سبق من مضموف الدراسات كتصنيفها من حيث دراسة الإعجاز للقرآف الكريم 
 .السابقة موقع ىذه الدراسة بتُ تلك الدراساتمن تناكت٢ا ت١وضوع الإعجاز كبذلك يتضح 
 السابقة الدراسات ملخص 1 جدول
 الملخص التصنيف سةاعنوان الدر رقم
 بات١نهج كعلبقتو العلمي عجازالإ 1
 )2102( ات١عاصر التجريبي
لقد تْثت الدراسة بُ الإعجاز العلمي باستخداـ  الإعجاز العلمي
 لنتيجة تؤكد أف تتوصلقد ات١نهج ات١كتبي ك 
الإعجاز العلمي لو علبقة مباشرة بات١نهج 
 الأت٫ية ككضحت الدراسة، التجريبي ات١عاصر
 ذا العصر.ى بُ العلمي للئعجاز الكبرل
 الكريم القرآف بُ الأعداد تناسق 2
 )2102(
ىذه الدراسة أىتمت بالإعجاز البياني من خلبؿ  الإعجاز البياني
تناسق الأعداد كاتٟركؼ بُ القرآف الكريم، 
أىم  فكانتات١نهج الاستنباطي  كبالاعتماد على
 من ان عاأتٚ ىناؾنتائج البحث أنو تٯكن القوؿ أف 
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از البياني، كمن ناحية أخرل على الإعج العلماء
 فيو.كات١بالغة أنو لا ينبغي التكلف 
 العلمي الإعجاز بُ القرآني ات١نهج 3
 )8002(
لقد تْثت الدراسة بُ تطبيق منهج البحث بُ  الإعجاز العلمي
القرآف الكريم عند تناكؿ الإعجاز العلمي 
النتائج أت٫ية  تكأبرز  ،باستخداـ ات١نهج ات١كتبي
بالقرآف كإعجازه العلمي كتغذية ربط العلـو 
 ات١ناىج بذلك.
 الكونية للآيات العلمي الإعجاز 4
 )8002(
ىذه الدراسة ركزت على الإعجاز العلمي بُ  الإعجاز العلمي
قد كباستخداـ ات١نهج الوصفي  ،الكوف ات١نظور
لصت لعدة نتائج تتعلق بإبراز الإعجاز العلمي خ
 بُ الكوف كصلة القرآف بو.
الاكتشافات العلمية بُ أثر  5
 )8002( تفستَ القرآف الكريم
الاكتشافات العلمية ىذه الدراسة ركزت على  الإعجاز العلمي
كباستخداـ ات١نهج  تفستَ القرآف الكريم كدكرىا بُ
ات١كتبي كات١قارف كانت أبرز نتائجها أنو تٯكن 
الاستفادة من الاكتشافات العلمية بُ ترجيح 
 بينهم. أقواؿ ات١فسرين فيما 
 ضوء بُ مقتًح تقتٍ برنامج أثر 6
 على بالقرآف العلمي الإعجاز
 العلـو بُ التأملي التفكتَ تنمية
 )5002(
ىذه الدراسة تناكلت موضوع دكر الإعجاز  الإعجاز العلمي
العلمي بُ تنمية التفكتَ التأملي بُ العلـو بُ 
ات١نهج الوصفي مرحلة دراسية معينة، كباستخداـ 
انت أىم ك  لتجريبي بٍ ات١نهج البنائيات١نهج اك 
كجود فركؽ ذات دلالة إحصائية لصابّ  نتائجها:
المجموعة التجريبية ككجود فركؽ ذات دلالة 
 .إحصائية تعزل لصابّ الطالبات
 الكريم القرآف بُ النفسي الإعجاز 7
 )5002(
ىذه الدراسة تناكلت الإعجاز النفسي للقرآف  الإعجاز النفسي
مكمل للئعجاز العلمي، كباستخداـ الكريم كىو 
كانت أىم نتائج   ات١نهج الاستنباطي التحليلي
 الكريم القرآف بُ النفسي الإعجاز أفالدراسة 
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 كينبتٍ القرآني، الإعجاز كجوه من مستقل كجو
 كأخرل نظرية أصوؿ على النفسي الإعجاز
 .تطبيقية
 منهج البحث 4ز. 
  عتُ من ات١ناىج ت٫ا:إف منهج ىذه الدراسة يعتمد على نو     
 المنهج الوصفي المكتبي4 .1
ف ىذه الدراسة تعتمد على ات١نهج الوصفي ات١كتبي كىو أحد فركع ات١ناىج الوصفية إ     
الكريم  القرآفعمومان حيث تكوف طريقة البحث معتمدة على الكتب كعلى رأسها كتاب ا﵁ 
ة كعليو فإف ات١نهج الذم لبميالإسككتب الأصوؿ كالفقو كغتَىا من الدراسات كالتفستَ 
يستخدمو الباحث بُ ىذه الدراسة ىو الطريقة الوثائقية (ات١كتبية)، كىي طريقة عملية تٞمع 
اتٟقائق كات١علومات عن طريق الوثائق ات١وجودة بُ الكتب، كىو منهج يتطلب تٖديد مشكلة 
 .63البحث كتٕميع اتٟقائق ك ات١علومات ات١تعلقة بالبحث
 رن4المنهج المقا .2
نهج ات١قارف حيث تٮرج ات١ات١نهج الثاني كات١كمل الذم تعتمد عليو ىذه الدراسة ىو       
الباحث بعد استخدامو للمنهج الوصفي ات١كتبي تٓلبصة ت٘كنو من مقارنة بتُ موقفي 
العلمي ككذلك اتٕاه  الإعجازات١فسرين ت٤مد رشيد رضا كت٤مد الطاىر بن عاشور اتٕاه 
كلمة ات١قارنة بُ معناىا اللغوم تعتٍ ات١قايسة بتُ الفكرية كالعلمية ك ما كأصوت٢مرجعيتهما 
ظاىرتتُ أك أكثر بهدؼ تقرير أكجو الشبو كالاختلبؼ فيما بينها كبُ مصطلح ات١نهج البحثي 
بتُ حادثتتُ أك أكثر تستطيع تحديد أكجو الشبو كأكجو الاختلبؼ ىي عملية عقلية تتم ب
                                                           
 .372ـ)، 2891ويت: ككالة ات١طبوعات ،الطبعة السادسة، (الك أصوؿ البحث العلمي كمناىجوأتٛد بدر، 63- 
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رؼ أدؽ كأكقت ت٪يز بها موضوع الدراسة أك اتٟادثة بُ ت٣اؿ من خلبت٢ا اتٟصوؿ على معا
 كلقد حدد بعضهم شركطان ت٬ب مراعاتها عند تطبيق منهج ات١قارنة كىي: .73ات١قارنة
 .يقارف لا ما نقارف أف ت٬وز فلب اختلبؼ كأكجو شبو أكجو ىناؾ تكوف أف .1
 تركز أف كت٬ب، تهاعن الظاىرة ات١راد مقارن دقيقة معلومات ت٬مع أف الباحث على ت٬ب .2
 ت٥تلف دراسة إبٔ ات١قارنة تستند أف كت٬بوضوعية، تٔك  بتجرد اتٟادثة دراسة على ات١قارنة
 .كالاختلبؼ الشبو أكجو
 ككشف لفحص عمقان  الأكثر اتٞوانب بُ الغوصات١طلوب  إت٪اك  السطحية ات١قارنة تٕنب .3
 .كالعميقة اتٞادة ات١قارنات كعقد ات١دركس الواقع طبيعة
 مشابهة تْادثة مقارنتها لنستطيع كات١كاف الزماف بعاملي مقيدة ات١دركسة الظاىرة كوفت أف .4
 .83خرينآ كمكاف زماف أك أخر زماف أك أخر مكاف بُ
 طريقة جمع البيانات4ح. 
إف ات٠طوة الثانية من خطوات منهجية ىذا البحث ىي تٚع البيانات عن موضوع البحث      
بالاطلبع ات١بدئي أكلان على البيانات من مصادرىا التي  ياـالقكطريقة الباحث بُ ذلك ىي 
تٚعها بٍ  يتمقـو بتحديد النقاط كات١سائل ات١همة التي يسيأبٌ اتٟديث عنها بُ الفقرة التالية بٍ 
بالبحث  يتناكلوالذم  الدراسةمع مالو علبقة تٔوضوع ت٬تحديد الدقيق كات١نظم بأف القياـ بال
لعلمي كذلك كلو يتم بوسيلة القراءة ات١منهجة بٍ الاقتباس ات١باشر ا الإعجازكىو كالتحليل 
ات١راجع ات١صادر ك  تٖليلكغتَ ات١باشر بصياغة الأفكار كالرؤل تٓصوص البحث من ات١صادر ك 
 كالاستشهاد بها كتوضيح الغامض منها.
                                                           
 .794ـ) ،7891، 2(بتَكت لبناف: منشورات عويدات، ط أساليب البحث العلميتٚيل صليبا،  - 73
 .81-71ق)، 8341(ات١ملكة العربية السعودية: جامعة ات١لك فيصل ،مناىج الفكر اتٟديث أتٛد ات١الكي، 83- 
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 مصادر جمع البيانات4ط. 
 -كىي تنقسم إبٔ مصادر رئيسية كمصادر ثانوية:
 الرئيسية للبحث المصادر .1
ىي كتب التفستَ لكلب ات١فسرين الذين  ت٢ذا البحثالأساسية ف مصادر البيانات إ       
التي ككذلك ما ألف عنهما بشكل ت٤دد ك العلمي  الإعجازتتناكؿ الدراسة بياف موقفهما اتٕاه 
 كمن ىذه الكتب ما يلي:يستطيع الباحث الوصوؿ لتحقيق أىداؼ دراستو ها بواسطت
 .)السنةت٣هوؿ : دار ات١عرفة، لبناف بتَكت(مد رشيد رضا ﵀تفستَ ات١نار  كتاب 
(تونس: الدار التونسية للنشر،  مد الطاىر بن عاشور﵀تفستَ التحرير كالتنوير كتاب  
 .)السنة ت٣هوؿ
 ات١ؤسسة: القاىر مصر( العدكم أتٛد لإبراىيم المجاىد الإماـ رضا رشيد كتاب ت٤مد 
 .)ـ2001 كالنشر، لتأليفل العامة ات١ػصرية
: مكتبة كىبة للطبع كالنشر مصر مد حستُ الذىبي (القاىرة﵀التفستَ كات١فسركف كتاب  
 .ـ)1992كالتوزيع، 
 فهد بن عبد الرتٛن الركمي (الرياضلاتٕاىات التفستَ بُ القرف الرابع عشر كتاب  
 .ـ)1992وة كالإرشاد، : إدارة البحوث العلمية كالإفتاء كالدعات١ملكة العربية السعودية
 المصادر الثانوية للبحث .2
كىي تلك ات١صادر التي لابد منها كتعتُ كتسهل على الباحث إت٘اـ دراستو بُ كثتَ من      
الكريم ات١عتمدة  القرآفكتب تفستَ فصوؿ كأجزاء البحث كما بُ الإطار النظرم كغتَه كتشمل  
 للقرآفالعلمي  الإعجازأشهر من دكف كأسهم بُ على ات١نهج كالطريقة العلمية ات١كتبية ككتب 
ية القرآنكتشمل كتب كدراسات كتْوث كمؤلفات بُ ت٣اؿ الدراسات ، قدتٯان كحديثان الكريم 
ة الإسلبميعلى اختلبفها سواء كانت بات١كتبات كمكتبة ىذه اتٞامعة (جامعة سوناف أمبيل 
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قيمة) أك من ات١كتبة الشاملة التي ت٭تفظ سورابايا التي يتوفر بها العديد من الكتب الاتٟكومية 
 .93بها الباحث أك على شبكة الانتًنت
 طريقة تحليل البيانات 4ي. 
بطريقة منطقية بُ ىذه الدراسة الوصفية ات١كتبية يرل الباحث بأف تٖليل البيانات يكوف       
انات ات١أخوذة ت٤اكلان الباحث مناقشة كتفستَ تٞزئيات الظاىرة موضع الدراسة على ضوء البي
كيعتمد الباحث على منهج ات١قارنة بتُ الآراء بُ مسائل  كات١دكنة بواسطة كسائل تٚع البيانات
الكريم بٍ يستلـز من الباحث استخداـ ات١نهج الاستقرائي  القرآفالعلمي لآيات بُ  الإعجاز
سرم على الكل باعتبار أف ما يسرم على اتٞزء يالذم ينتقل فيو الباحث من اتٞزء إبٔ الكل، 
فجوىر ات١نهج الاستقرائي ىو الانتقاؿ من اتٞزئيات إبٔ الكليات أك من ات٠اص إبٔ العاـ 
كالاستقراء ىو الطريق ت٨و تكوين ات١فاىيم كالوصوؿ إبٔ التعميمات، عن طرؽ ات١لبحظة 
 .04كدراسة الفركض كالبراىتُ كإت٬اد الأدلة
 ىيكل البحث 4ك. 
 : مل ما يلي من أبوابيشىيكل ىذا البحث  إف      
: ات١قدمة كيشمل ىذا الباب التطرؽ إبٔ خلفية البحث كبيانها بالتفصيل  الباب الأول .1
كمشكلة البحث كتٖديده كأسئلة البحث كأىداؼ البحث كأت٫ية البحث كعرض نقاط 
أساسية بُ الإطار النظرم كالدراسات السابقة، بٍ منهجية البحث التي تشمل نوع منهج 
 الأكليةكمصادر تٚع البيانات ككذلك ات١نهج ات١قارف ىو ات١نهج الوصفي ات١كتبي الدراسة ك 
                                                           
ثانوية للبحث : الدراسات السابقة التي سبق توضيحها بُ ىذا الباب، كغتَىا من الكتب مثاؿ على ىذه ات١صادر ال93- 
 كالدراسات كات١قالات العلمية كالبحوث الشرعية الأخرل.
(القاىرة: دار النهضة العربية، الطبعة الأكبٔ،  الأصوؿ ات١نهجية لإعداد البحوث العلميةأتٛد عبد الكريم سلبمة،  -04
 .53ـ)، 9991
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كطريقة تٚع بيانات الدراسة كىي القراءة ات١منهجة بٍ الاقتباس ات١باشر كغتَ ، كالثانوية
كطريقة تٖليل ، ات١باشر، كمصادر تٚع البيانات كىي مصادر رئيسية كأخرل ثانوية
 البيانات كىيكلية البحث.
:  الأكؿ الفصلكىو مكوف من الآبٌ: الكريم :  القرآف بُ الإعجاز نظرية: باب الثانيال .2
 كىي القرآني الإعجاز(أنواع)  الفصل الثاني : أكجو، القرآفب كارتباطو الإعجاز تعريف
 للقرآف العلمي الإعجاز: ثانيان ، كأراء العلماء فيو للقرآفالبلبغي كالبياني  الإعجازأكلان: 
كفوائدىا،  العلمي الإعجاز أتْاث كأت٫ية ،العلمي الإعجازالتفستَ العلمي ك  الفرؽ بتُك 
 ات١عاصرين عند العددم الإعجازك  ،العددم عند السابقتُ الإعجازك  كأراء العلماء فيو،
أنواع التأثتَ ك ، للقرآف التأثتَم الإعجاز: ، كرابعان العددم الإعجازآراء العلماء بُ ك 
بٍ الفصل  للقرآفالتأثتَم  الإعجازآراء العلماء حوؿ ك ، الكريم القرآفه بُ إعجاز ك 
 ، تعريفها كأشهر القائلتُ بها كأشهر ات١عارضتُ ت٢ا.القرآني الإعجازك  الصرفة الثالث: نظرية
ىذا  كت٭توم اكأثرت٫ مات٤مد الطاىر بن عاشور حياتهك  رضا رشيد ت٤مد4 الباب الثالث .3
(ت٤مد رشيد رضا كت٤مد  تُالعات١ بأحدف التعريفصلتُ يتناكؿ كلبن منها الباب على 
مو كأىم منجزاتو كأىم يكنشأتو كتعل اتٝو كمولدهعن  التحدثالطاىر بن عاشور) كذلك ب
 .كفاتوتاريخ ك ، كمنهجو بُ التفستَمؤلفاتو 
 عاشور كت٭توم بن الطاىر رضا كت٤مد رشيد ت٤مد عند العلمي الإعجاز :الباب الرابع .4
موقف ت٤مد رشيد رضا من على  الوقوؼالأكؿ : الية: الفصلالفصوؿ الت على الباب ىذا
ت٤مد الطاىر بن موقف على  الوقوؼ :كالفصل الثاني الكريم،الإعجاز العلمي بُ القرآف 
 على الأصوؿالثالث : التعرؼ  كالفصل الكريم،الإعجاز العلمي بُ القرآف  عاشور بُ
 من موقفهما تكوين بُ ت٫تهاكمسا عاشور بن الطاىر كت٤مد رضا رشيد ﵀مد الفكرية
 .الكريم للقرآف العلمي الإعجاز نظرية
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عرض للنتائج ىذا الباب على  كت٭تومكىو الباب الأختَ الدراسة  خات٘ة :الباب الخامس .5
عرض لتوصياتو ات١ستخرجة من  تضمنالتي توصل إليها الباحث بُ الباب السابق كما ي
 .تلك النتائج كالنظرية ات١ستخرجة من النتيجة
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 الباب الثاوي :
 الكريم القرآنفي  الإعدازوظرية 
 
 القرآنوارتباطو ب الإعجازالفصل الأول 4 تعريف 
 
 ي القرآن الإعجاز(أنواع) الفصل الثاني 4 أوجو 
 
 يالقرآن الإعجاز4 نظرية الصرفة و  الفصل الثالث
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                                                        الباب الثاوي :                     
 الكريم القرآنفي  الإعدازوظرية 
 القرآنوارتباطو ب الإعجازتعريف الفصل الأول 4 
 لغة واصطلبحا ً الإعجازتعريف  . أ
 من النظريات التي كاف كلا يزاؿ ت٢ا أثر كبتَ كت٢ا حيز كاسع القرآني الإعجازتعتبر نظرية       
ة عمومان كبُ البداية تٯكن الإسلبميية كالدراسات القرآنبُ ت٣اؿ الدراسات من اىتماـ الباحثتُ 
لغة كما يلي: "يقاؿ أعجزه الشيء فاتو، كفلبنان كجده  الإعجازأف يعرؼ الباحث مصطلح 
العجز، كمعجزة النبي صلي ا﵁ عليو كسلم ما  إبٔعاجزان كصتَه عاجزان كالتعجيز التثبيط كالنسبة 
بُ الكلبـ: "ىو أف يؤدم ات١عتٍ  الإعجاز 2كقاؿ اتٞرجاني 1د التحدم"أعجز بو ات٠صم عن
  .3بطريق ىو أبلغ من تٚيع ما عداه من الطرؽ"
كجاء بُ معجم مقاييس اللغة "العتُ كاتٞيم كالزام أصلبف صحيحاف يدؿ أحدت٫ا على       
أم فالأكؿ عجز عن الشيء يعجز عجزان فهو عاجز  الضعف كالآخر على مؤخر الشيء
و كيقولوف : ات١رء يعجز لا ضعيف كقوت٢م إف العجز نقيض اتٟـز فمن ىذا: لأنو يضعف رأي
كلن يعجز ا﵁ تعابٔ شيء أم لا ، كيقاؿ : أعجزني فلبف إذا عجزت عن طلبو كإدراكو ،ت٤الة
: لن نعجز ا﵁ بُ الأرض كلن نعجزه ىربان، ككذلك القرآفيعجز ا﵁ تعابٔ عنو متى شاء، كبُ 
                                                           
(بتَكت: دار اتٞيل للطبع كالنشر كالتوزيع، ت٣هوؿ  القاموس ا﵀يطد الدين أبو طاىر ت٤مد بن يعقوب الفتَكزآبادل، ت٣ -1
 .881، 2السنة)، ج
اتٟافظ أبو أتٛد عبد ا﵁ بن عدم بن عبد ا﵁ بن ت٤مد بن مبارؾ ابن القطاف اتٞرجاني، كلد سنة سبع كسبعتُ  - 2
: مؤسسة (بتَكت ستَ أعلبـ النبلبءكثلبتٙائة. ت٤مد بن أتٛد بن عثماف الذىبي،  كمائتتُ كتوبُ سنة تٜس كستتُ
 .651-451، 61ـ)، ج1002الرسالة، 
 – 74ق)، 3041، ا﵀قق: إبراىيم الأبيارم (مصر: دار الدياف للتًاث، التعريفاتعلي بن ت٤مد بن علي اتٞرجاني،  -3
 .47
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تعابٔ : كما أنتم تٔعجزين بُ الأرض، كيقولوف: عجز بفتح اتٞيم كمنو قوت٢م : لا يقاؿ  قولو
 .   4عجز إلا إذا عظمت عجيزتو"
كلذا أيطلق لفظ العجوز على ات١رأة الكبتَة بُ العمر كذلك لعجزىا عن القياـ بكثتَ من       
يىا كىيٍػلىتىى أىأىًلدي كىأىنىا عىجيوزه كىىىذىا الأعماؿ التي كانت تقػـو بها بُ شبابها قاؿ تعابٔ: ﴿قىالىٍت 
بػىٍعًلي شىٍيخان﴾
. كجػاء بُ لسػاف العرب عػدة معػافو لكلمػة العجز ككلها تدكر بُ ت٤ور كاحد 5
 كىي كما يلي :
العجز : يعتٍ نقيض القدرة كاتٟـز فيقاؿ عجز عن الأمر يعجز عجزان فهو غتَ قادر على  
 لأمر كاسم الفاعل عاجز.فعلو، فهو عاجز عن القياـ با
العجز : تعتٍ أيضان الضعف فحينما تقوؿ : عجزت عن كذا أم ضعفت كييصٌدؽ ذلك  
قوؿ عمر رضي ا﵁ عنو: (لا تيًلثُّوا بدار معجزة) أم لا تقيموا ببلدة تعجزكف فيها عن 
 الاكتساب كالعيش لصعوبة كضعها الاقتصادم.
ل غتَه، كأعجز الرجل غتَه أم صار ات٠صم العجز: يأبٌ تٔعتٌ التثبيط، تقوؿ عجز الرج 
 .6ضعيفان عاجزان عن متابعتو
ات١عجز بأنو"  ا﵀صل، كتابو  بُ 7فقد عرَّؼ الرازم كات١عجزة صنواف الإعجازكاصطلبحان:        
شارحان للتعريف فقاؿ :كإت٪ا قلنا  أمر خارؽ للعادة مقركف بالتحدم، مع عدـ ات١عارضة كعقَّب
قد يكوف إتيانان بغتَ ات١عتاد، كقد يكوف منعان من ات١عتاد، كإت٪ا قلنا: إنو خارؽ أمر: لأف ات١عجز 
عن غتَه، كإت٪ا قلنا إنو مقركف بالتحدم لئلب يتخذ الكاذب ميٍعًجزى  يللعادة: ليتميز بو ات١دع
                                                           
 .332، 4ـ)، ج9991(بتَكت: دار اتٞيل،  معجم مقاييس اللغة، أبو اتٟستُ أتٛد بن فارس بن زكريا - 4
 .27: 11القرآف،  - 5
  .296-196، 4ق) ج8041اتٞبل، ب (بتَكت: دار لساف العرت٤مد بن مكـر بن منظور،  - 6
 الأعلبـ للزركليق. الزركلي، 606أبو عبد ا﵁ ت٤مد بن عمر بن اتٟسن التيمي الرازم ات١لقب بفخر الدين، توبُ سنة  - 7
 .313،6، ج
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مىٍن مضى حجة لنفسو، كليتميز عن الإرىاص كالكرامات كإت٪ا قلنا: إنو مع عدـ ات١عارضة، 
 .8ةوذالشععن السحر ك ليتميز 
كات١عجزة بُ الاصطلبح ىي: "الأمر ات٠ارؽ للعادة، السابٓ من ات١عارضة يظهره ا﵁ تعابٔ      
 كيشتًط بُ ات١عجزة أمور ىي :كالرسالة ، تصديقان لو بُ دعول النبوة كالرسوؿ على يد النبي
  .أٍف تكوف فعلبن من الأفعاؿ ات١خالفة ت١ا تعوَّد عليو الناس كألفوه .أ 
  .أك الرسالة أف يظهره ا﵁ تعابٔ على يد من يٌدعي النبوة .ب 
أٍف يكوف الغرض من ظهور ىذا الفعل ات٠ارؽ ىو تٖدم ات١نكرين، سواء صرح النبي  .ج 
  صاحب ات١عجزة بالتحدم أك كاف التحدم مفهومان من قرائن الأحواؿ
كذبت النبي بُ أف تٕيء ات١عجزة موافقة كمصدقة لدعول النبوة، فإذا حدثت ات١عجزة ك  .د 
صادقان، كما لو نطق اتٞماد مثلبن بتكذيب صاحب أك الرسوؿ دعواه فلب يكوف النبي 
  ات١عجزة
 .9أٍف يعجز ات١نكركف عن الإتياف تٔعجزة ت٦اثلة ت١عجزة النبي، أم يعجزكف عن معارضتو .ق 
ة ىي ما كقد أكرد صاحب كتاب لوامع الأنوار البهية كسواطع الأسرار الأثرية بأف ات١عجز      
خرؽ العادة من قوؿ أك فعل إذا كافق دعول الرسالة كقارنها كطابقها على جهة التحدم ابتداءن 
تْيث لا يقدر أحد عليها كلا على مثلها كلا على ما يقاربها كيضيف صاحب الكتاب :كبٓ 
 يبلغ أحد من الأنبياء من كثرة ات١عجزات ما بلغو نبينا صلى ا﵁ عليو كسلم كىو دليل على
مزيد التشريف كالتكريم كشدة الاعتناء كالاىتماـ بشأنو كالاحتفاؿ بأمر نبوتو كأيضان ت١ا كاف 
                                                           
و كقدـ راجع ت٤صل أفكار ات١تقدمتُ كات١تأخرين من العلماء كاتٟكماء كات١تكلمتُ،أبو عبد ا﵁ ت٤مد فخر الدين الرازم،  -8
 .702ـ)، 1991لو، طو عبد الرؤكؼ (القاىرة: مكتبة الكليات الأزىرية، 
 .51 -41(ت٣هوؿ ات١كاف كالسنة)،  الإعجاز اللغوم بُ القرآف الكريمإبراىيم فوزم،  -9
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نبينا خابً النبيتُ كات١رسلتُ كشريعتو خات٘ة الشرائع أتٚعتُ ناسب كثرة ات١عجزات كترادؼ 
 .01الآيات البينات كات١عجزات
بهذا الاسم "لأف البشر  أف ات١عجزة تسمى 11الصابوني علي ت٤مد كقد أكرد ات١فسر      
، خارج عن حدكد الأسباب ات١عركفة، يعجزكف عن الإتياف تٔثلها، لأنو أمر خارؽ للعادة
معناه: إثبات عجز البشر متفرقتُ كت٣تمعتُ عن الإتياف تٔثلو، كليس ات١قصود  القرآف إعجازك 
الإتياف تٔثل ) ىو تعجيز البشر لذات التعجيز، أم: تعريفهم بعجزىم عن القرآف إعجازمن (
فإف ذلك معلـو لدل كل عاقل كإت٪ا الغرض ىو إظهار أف ىذا الكتاب حق كأف  القرآف
الرسوؿ الذم جاء بو رسوؿ صادؽ كىكذا سائر معجزات الأنبياء الكراـ التي يعجز البشر 
ثبات أف ما جاءكا بو إت٪ا ىو بوحي من اتٟكيم إيس الغرض منها إلا إظهار صدقهم ك عنها ل
ىي أمر خارؽ  :تعريف ات١عجزة فقاؿ الإعجازاللوح لتعريف عبد السلبـ كقدـ  .21العليم
للعادة يظهره ا﵁ على يد مدعي النبوة على كفػق مػراده تصديقان لو بُ دعواه مقركنان بالتحدم 
مع عدـ معارضتو، كذلك كلو فػي زمػن التكليػف بٍ ذكر ىذا بالنسبة لتعريف ات١عجزة أما 
أم يكوف أمران خارقان  القرآف إعجازح من تعريف ات١عجزة أف ات١راد بقولنا فإنو يتض الإعجاز
كلقد أتٚع عامة الباحثتُ من علماء  .31للعادة بٓ يستطع أحد معارضتو رغم تصدم الناس لو
معجز؟  القرآفمعجز فما معتٌ أف  القرآفالعربية كالتشريع كالفلسفة كالفرؽ ات١ختلفة أف 
 -تٙىَّةى تعريفاف لذلك: القرآفبُ  الإعجازللجواب عن معتٌ 
                                                           
(بتَكت: ات١كتب الإسلبمي، دار ات٠اني،  لوامع الأنوار البهية كسواطع الأسرار الأثرية، لسفاريتٍ اتٟنبليت٤مد ا -01
 .192، 2ـ)، ج1991
ـ، مفسر لو كتاب صفوة التفاستَ. رابطة 0391ت٤مد علي بن تٚيل الصابوني، كلد بُ مدينة حلب بسوريا عاـ  - 11
 10. moc.airysmalsi//:sptthني شخصية العاـ الإسلبمي، العلماء السوريتُ، الشيخ ت٤مد علي الصابو 
 .9002أكتوبر ، 
 . 39(القاىرة: دار الإحساف للنشر كالتوزيع، ت٣هوؿ السنة)،  البياف بُ علـو القرآفت٤مد علي الصابوني،  - 21
 .6ـ)، 2002(غزة فلسطتُ: آفاؽ للطبع كالنشر كالتوزيع،  قرآفالإعجاز العلمي بُ العبد السلبـ تٛداف اللوح،  - 31
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قد تٝا بُ علوه إبٔ  القرآفأحدت٫ا: ىو ات١عتمد لدل تٚهور العلماء كالباحثتُ كىو : أف  
شأك بعيد تْيث تعجز القدرة البشرية عن الإتياف تٔثلو، سواء كاف ىذا العلو بُ بلبغتو أك 
 تشريعو أك مغىيَّباتو أك غتَ ذلك.
اللغوم كات١عتزبٕ ات١عركؼ  41النظاـ ئىاناؽ إبراىيم بن سيار بن ثانيهما: تفرد بو أبو إسح 
عنده ىو  الإعجازبٍ تبعو بُ ذلك بعض الناس من فرقتو كتٚاعتو، فق 122ات١توبَ سنة 
  .51ألسنتهم عن الإتياف تٔثلو :أف ا﵁ قد صرؼ قدرات عباده كسلب ت٫تهم كحبس
من جاىر بالقوؿ بالصرفة، إلا أف ابن الراكندم النظاـ أكؿ كإت٘امان للفائدة فإنو إذا كاف       
بُ كتابو " فضيحة ات١عتزلة " الذم رد بو على كتاب  61542أتٛد بن ت٭تِ ات١توبَ سػػػنة 
إسحاؽ إبراىيم النظاـ، كنىسىبىوي إبٔ أبي  اتٞاحظ ىو أكؿ من أثار مذىب الصرفة ات١شهور
بُ كتابو "  71ماف ات٠ياط ات١عتزبٕكذلك ما أكرده أبو اتٟستُ عبد الرحيم بن ت٤مد بن عث
الأكؿ ت٬عل  الانتصار " الذم ينقض فيو كتاب ابن الراكندم " فضيحة ات١عتزلة " كالتعريف
عن مستول الطوؽ البشرم كالتعريف الثاني ت٬عل ات١صدر  القرآفعلو منزلة  الإعجازمصدر 
 .81القرآفيس حبس القدرات كصرؼ ات٢مم عن معارضتو كتقليده، فات١نع ىو ات١عجز كل
                                                           
، ستَ أعلبـ النبلبء.  الذىبي، 122إبراىيم بن سيار بن ىانئ النظاـ، من أشهر ات١تكلمتُ ات١عتزلة ، توبُ سنة  - 41
 .262-952، 7ج
(بتَكت: مؤسسة  كجلمن ركائع القرآف تأملبت علمية كأدبية بُ كتاب ا﵁ عز ت٤مد سعيد رمضاف البوطي،  -51
 .521ـ)، 9991الرسالة، 
توبُ سنة تٜس كأربعتُ كمائتتُ. إتٝاعيل بن عمر بن كثتَ أتٛد بن ت٭تِ بن إسحاؽ أبو اتٟستُ بن الراكندم ،  - 61
 344، 41ـ)، ج3002(بتَكت: دار عابٓ الكتب،  البداية كالنهايةالقرشي، 
عثماف ات٠ياط ات١عتزبٕ كلد ببغداد، غتَ  ابن ات٠ياط ابن ت٤مد بنعبد الرحيم بن ت٤مد بن عثماف، أبو اتٟستُ،   - 71
 743، 3، ج الأعلبـ للزركليمعركؼ سنة كفاتو. الزركلي، 
(ات١ملكة العربية السعودية: ت٣مع  عناية ات١سلمتُ بإبراز كجوه الإعجاز بُ القرآف الكريمحسن عبد الفتاح أتٛد،  -81
 .21وؿ السنة)، ات١لك فهد لطباعة ات١صحف الشريف، ت٣ه
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بُ التعريف الأكؿ علو  الإعجازؽ بتُ التعريفتُ ىو أف مصدر أف الفر  91البوطيكيرل      
عن مستول الطوؽ البشرم، أما مصدره بُ التعريف الثاني فهو حبس القدرات  القرآفمنزلة 
كصرؼ ات٢مم عن معارضتو كتقليده، أم فهو قد يكوف، كاتٟالة ىذه غتَ بعيدة بُ منزلتو 
غية عن طاقة البشر، كلكن ا﵁ تصديقان لنبيو كلطفان بو صرؼ الناس عن تقليده كت٤اكاتو البلب
بتًجيح تعريف اتٞمهور لأنو أقرب للعقل كالفهم كمستبعدان تعريف النظاـ كمن  كقد قاـ البوطي
 .02تبعو لعدـ اعتماده على العقل كات١نطق
 عجازي بقولو: يكوف تعريفنا للئكمن التعريفات ات١عاصرة ما أستخلصو عمار ساس       
قصد صدؽ  القرآفالإتياف تٔثل  عن كالتابٕ: ىو إثبات عجز الإنس كاتٞن بالتحدم القرآني
من ىذا التعريف ات١تجدد نلبحظ كيقوؿ الباحث عمار ك الرسوؿ بُ دعواه كيضيف الكاتب: 
 بتنا ما يلي :ثأننا 
 .الإعجازبُ فعل  يكن أساسبتنا التحدم الذم ىو ر ثك  عجز البشر أم عن معارضتو .أ 
ت٘ييزان لو عن سائر ات٠وارؽ الأخرل التي لا بالإعجاز القرآني بتنا الأمر ات٠ارؽ للعادة ثك   .ب 
تدؿ كلها على صدؽ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم بُ دعواه كتأكيدان أنو معجزة الدىر 
 الوحيدة كالفريدة كات٠الدة.
ى ا﵁ عليو كسلم بُ دعواه كىذا برأينا أمر بتنا القصد منو كىو إظهار صدؽ الرسوؿ صلثك  .ج 
 .الإعجازأساس بُ قضية 
كأثرنا توظيف لفظ الرسوؿ على النبي إذ أف ات١عجزات أصلبن جعلت لتأييد الرسل بُ  .د 
 صدؽ دعواىم لا غتَ.
                                                           
 ـ.3102ـ، كتوبُ سنة 9291ت٤مد سعيد رمضاف البوطي، من أعلبـ الصوفية بالشاـ، كلد بُ سوريا سنة  - 91
 .621-521، من ركائع القرآف تأملبت علمية كأدبية بُ كتاب ا﵁ عز كجلالبوطي،  -02
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كما آثرنا استخداـ لفظة اتٞن كالأنس عن العرب التي استعملها كثتَ من الكتاب  .ق 
 .12ىو معجزة العات١تُ القرآفذلك أف  ،كات١ؤلفتُ من غتَ تدقيق
مركب  القرآف إعجاز كالآبٌ: القرآني الإعجازبُ مناىل العرفاف  22كيعرؼ الزرقاني       
عجز ات٠لق عن الإتياف تٔا تٖداىم بو فهو  القرآفاللغة إثبات  إضابُ معناه تْسب أصل
 إعجازو كالتقدير من إضافة ات١صدر لفاعلو كات١فعوؿ كما تعلق بالفعل ت٤ذكؼ للعلم ب
و غتَ مقصود لذات التعجيز كلكن لغرض ىك خلق ا﵁ عن الإتياف تٔا تٖداىم بو  القرآف
إرشادىم إبٔ تصديق من جاءىم من الرسل كأنهم صادقوف فيما جاءكا بو من ربهم 
 .32ليتبعوىم كيسعدكا بُ الدنيا كالآخرة
  القرآن إعجازأشهر المؤلفات في  . ب
 يأبٌ المجاؿ لعرض أشهر ات١ؤلفات التي القرآني عجازرض تعريف للئبُ ع التطواؼبعد       
خلدىا العلماء كالبحاث كالكتاب على اختلبفهم زمانان كمكانان كدرجة علمية كمن ذلك ما 
 كىي: القرآف إعجازينقلو لنا فهد الركمي حيث ذكر أشهر ات١ؤلفات بُ 
ىػ"كىي رسالة 483اني "تبن عيسى الرملأبي اتٟسن علي  :القرآف إعجازالنكت بُ  
 .دكف التطويل باتٟجاج القرآف إعجازت٥تصرة جاءت جوابان لسؤاؿ عن ذكر النكت بُ 
ىػ" كىي أيضان رسالة 883: لأبي سليماف تٛد بن ت٤مد ات٠طابي "تالقرآف إعجازبياف  
 .القرآف إعجازصفحة كطبعت ضمن ثلبث رسائل بُ  74ت٥تصرة تقع بُ 
                                                           
(اتٞزائر: دار  ياني بُ الآيات ا﵀كماتالإعجاز البياني بُ القرآف الكريم دراسة نظرية للئعجاز البعمار ساسي،  -12
 .77-67ـ)، 3002ات١عارؼ البليدة، 
ت٤مد الزرقاني بن عبد الباقي بن يوسف بن أتٛد بن علواف ات١صرم، الأزىرم ات١الكي، الشهتَ بالزرقاني، توبُ  - 22
 .481، 6، ج الأعلبـ للزركليق. الزركلي، 2211بالقاىرة سنة 
 .954، 2ـ)، ج1791(بتَكت: دار الكتب العلمية ، مناىل العرفاف بُ علـو القرآفني، ت٤مد عبدالعظيم الزرقا - 32
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ىػ" طبع بتحقيق عماد 304ت٤مد بن الطيب الباقلبني "ت: لأبي بكر القرآف إعجاز 
مكتبة  6041صفحة الطبعة الأكبٔ  523الدين أتٛد حيدر بُ ت٣لد كاحد يقع بُ 
 العلـو كاتٟكم بُ ات١دينة ات١نورة.
ىػ" كىي رسالة موجزة لكنها 174الرسالة الشافية: لأبي بكر عبد القاىر اتٞرجاني "ت 
كقرر أف  القرآفثابت عن طريق عجز العرب عن معارضة  الإعجازشاملة قرر فيها أف 
زمانو كرد على القوؿ بالصرفة،  العبرة بعجز العرب ات١عاصرين لنزكلو دكف ات١تأخرين عن
 .القرآف إعجازصفحة كطبعت ضمن ثلبث رسائل بُ  04كتقع ىذه الرسالة بُ حوابٕ 
بع أكثر من مرة بتحقيق أتٛد : كىو أيضان لعبد القاىر اتٞرجاني بُ ت٣لد طالإعجازدلائل  
 كذلك بتحقيق ت٤مد عبد ات١نعم خفاجي.مصطفى ات١راغي، كطبع  
ىػ" اختصر فيو كتابي "دلائل 606: للفخر الرازم "تالإعجازنهاية الإت٬از بُ دراية  
كزاد فيو بعض الفوائد كبتُ يدم طبعة  ،اتٞرجاني " ك"أسرار البلبغة" لعبد القاىرالإعجاز
 ىػ.7131ات١ؤيد تٔصر سنة مطبعة الآداب ك 
ىػ" تٖقيق خدت٬ة 156: لعبد الواحد الزملكاني "تالقرآف إعجازالبرىاف الكاشف عن  
ىػ كتقع مع الفهارس 4931بغداد الطبعة الأكبٔ عاـ  ، طبع بُاتٟديثي، كأتٛد مطلوب
 إعجازكتاب "التبياف بُ علم البياف ات١طلع على   ان أيض صفحة كللزملكاني 234بُ 
 .42ق3831طبع بُ بغداد أيضان عاـ  "القرآف
ىػ" طبع بُ ثلبثة 119: تٞلبؿ الدين السيوطي" تالقرآف إعجازمعتًؾ الأقراف بُ  
 ىػ.8041ت٣لدات الطبعة الأكبٔ سنة 
ىػ" طبع عدة مرات 6531للؤستاذ مصطفى الرافعي "ت :كالبلبغة النبوية القرآف إعجاز 
 .قدتٯان كحديثان  بُ مصر. كىو تْق من أفضل ات١ؤلفات بُ موضوعو
                                                           
 .962 -862ـ)، 3002، (الرياض: ت٣هوؿ ات١كاف دراسات بُ علـو القرآففهد بن عبد الرتٛن الركمي،  - 42
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 للقرآفاللغوم  الإعجازىػ" كىو كتاب بُ 7731مد عبد ا﵁ دراز "ت﵀ :النبأ العظيم 
كعد ات١ؤلف بالكتابة عنها فأبً الأكؿ، كتوبُ قبل ت٘اـ  الإعجازالكريم أحد ثلبثة أنواع من 
 612، كدقة استنباطو، كسلبسة لفظو، يقع بُ الفريدالباقي، كامتاز بأسلوبو الأدبي 
 .صفحة كطبع أكثر من مرة
كعلومو بُ   القرآفقسم  صطفى مسلم ككتبو مؤلفو لطلببت١ :القرآف إعجازمباحث بُ  
، كىو  القرآف إعجازة ت١ادة الإسلبميكلية أصوؿ الدين تّامعة الإماـ ت٤مد بن سعود 
 .صفحة 08كتاب قيم يقع بُ حوابٕ 
ت نشرىا بُ ت٣لة المجمع العلمي نعيم اتٟمصي كىو بُ أصلو مقالال :القرآف إعجازفكرة  
ىػ كالثانية 4731كصدرت طبعتو الأكبٔ عاـ  ،العربي بدمشق بٍ تٚعها بُ ىذا الكتاب
الكريم منذ  القرآف إعجازىػ كيقع بُ حوابٕ تٜسمائة صفحة كىو عرض لقضية 0041
 .البعثة إبٔ حتُ تأليفو
بُ كلية  القرآف إعجازدة س ماصلبح ات٠الدم كألفو حتُ در ٌل :القرآف إعجازالبياف بُ  
المجتمع بُ الأردف كبٓ ت٬د كتابان ت٬مع جزئيات كحدات ات١ادة كما يقوؿ فألفو، كيقع بُ 
 .52حوابٕ أربع مائة صفحة
  يالقرآن الإعجاز أوجو4  الثاني الفصل
الكريم فحصركىا بُ كجوه عدة منها  للقرآف الإعجازتٖدث العلماء عن أكجو بُ       
كىذه الوجوه  العددم كغتَىا، الإعجازالتأثتَم ك  الإعجازالعلمي ك  الإعجازني ك البيا الإعجاز
على الرغم من كثرتها غتَ أنها لا تعارض بينها بل تعاضد بعضها بعضان كالعلماء ات١تأخركف 
 لا تنحصر بُ كجو دكف كجو بل إف كل متأمل بُ كتاب القرآني الإعجازأف كجوه  إبٔأشاركا 
مالا يظهر لغتَه من أجل ذلك كجدناىم قد أفاضوا بُ ذكر ىذه الوجوه  ا﵁ يظهر لو منها
                                                           
 .962 -862، دراسات بُ علـو القرآفالركمي،  - 52
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يصرح بقولو: "كقد أفرد علماؤنا رضيى ا﵁  62كىذا ما دفع باتٟافظ جلبؿ الدين السيوطي
كثتَان، منهم ات٠طابي، كالرٌماني،   هإعجاز ، كخاضوا بُ كجوًه القرآف إعجازعنهم بتصنيف 
، كابن سراقة، كالقاضي أبو بكر الباًقلبني، كأنهى بعضهم كجوه كالزٍَّملىكاني، كالإماـ الرازم
كفيما يلي يقدـ الباحث شرحان  .72"هإعجاز كالصواب أنو لا نهاية لوجوه ، ه إبٔ تٙانتُإعجاز 
 جع ات١توفرة عن أىم ىذه الأكجو:امن الكتب كات١ر 
 للقرآنالبلبغي والبياني  الإعجاز . أ
ف البلبغة كالبياف أحد فركعها ىي من علـو اللغة كىنا من الأت٫ية تٔكاف التنويو بأ        
من الرموز الصوتية  بُ ات٠صائص: "نظاـ 82يعرفها ابن جتٍكجب تعريف اللغة فهي كما 
الاعتباطية، يتم بواسطتها التعارؼ بتُ أفراد المجتمع، تٗضع ىذه الأصوات لوصف، من حيث 
ن حيث الصفات كالظواىر الصوتية ات١خارج أك اتٟركات التي يقـو بها جهاز النطق، كم
"كالبلبغة بُ الكلبـ ىي إيصاؿ ات١عتٌ ابٔ القلب بُ أحسن  92ات١صاحبة ت٢ذه الظواىر النطقية"
 .03صورة من اللفظ"
                                                           
بي بكر بن ت٤مد سابق جلبؿ الدين السيوطي إماـ حافظ مؤرخ لو أكثر جلبؿ الدين السيوطي ىو عبد الرتٛن بن أ - 62
من كلد كنشأة بالقاىرة كفيها توبُ سنة إحدل عشر كتسعمائة. ختَ الدين بن ت٤مود بن ت٤مد بن علي بن فارس، 
 .103، 3،ج الأعلبـ للزركليالزركلي، 
(بتَكت: دار الكتب العلمية،  بُ إعجاز القرآف معتًؾ الأقرافعبد الرتٛن بن أبي بكر، جلبؿ الدين السيوطي،  - 72
 . 5، 1ـ)، ج8891
ستَ أعلبـ الذىبي،  أبو الفتح عثماف بن جتٍ ات١وصلي، صاحب التصانيف، توبُ سنة اثنتتُ كتسعتُ كثلبتٙائة. - 82
 .91، 71، جالنبلبء
، 1كتب، ت٣هوؿ السنة)، ج، تٖقيق: ت٤مد علي النجار (بتَكت: عابٓ الات٠صائصأبو الفتح عثماف بن جتٍ،  - 92
 .33
 .9ـ)، 7891(بتَكت: مكتبة ات١نار،  بُ التحليل اللغوم منهج كصفي تٖليلي خليل أتٛد عمايرة، - 03
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 بُ البلبغة كالفصاحة القرآني اللغوم: "يعتٍ ارتقاء نص ات٠طاب القرآنيالنص  إعجازك        
معارضتو كت٣اراتو أك الإتياف وؽ البشر، فيعجزكا عن الأخرل حتػى تٗػرج عن طػ الإعجازكأمور 
 الإعجاز. ك 13تٔثلو كنص مرصوؼ من كلمات معدكدة تٖتوم على دررو من الفوائد البيانية"
العلمي  الإعجازب العلمي، فقد كاف العلماء يعنوف الإعجازالبياني كاف أسبق ظهوران من 
 للقرآفان جديدان كرأكا موافقتو التامة ات٠اص بالقضايا العلمية، فكلما كشف ت٢م العلم شيئ
البياني ىو الذم قاد إبٔ ظهور  الإعجازالعلمي، كبالتابٕ ف الإعجازالكريم قالوا ىذا من 
 .  23العلمي فالبياف ىو مفتاح العلـو الإعجاز
ية شملت ألوانان متعددة من ات٠طاب نطق بها العرب كتغلبت القرآنحيث إف النصوص         
ليبهم بُ البياف كاتٞماؿ كىي: خطاب اتٞنس خطاب النوع كخطاب العتُ على كل أسا
ثنتُ بلفظ الواحد ثنتُ كخطاب الااب الواحد بلفظ الاكخطاب الذـ كخطاب التهكم كخط
كخطاب الواحد بعد اتٞمع كخطاب شخص كات١راد غتَه خطاب اتٞمادات كخطاب العاقل 
ريم قد نزؿ بلغة العرب كأنو بذلك تٖدل كل الك القرآف. كبُ التأمل بُ ىذا اللوف ت٧د أف 33
معارض لو كلنزكلو بينهم حيث كانوا أصحاب البلبغة كفرساف البياف كت٘يزكا بسلبمة السليقة 
كسرعة البديهة إلا أنهم كقفوا أماـ التحدم عاجزين حائرين لا يستطيعوف ت٣اراة الأسلوب بُ 
تعابٔ: ﴿فػىٍليىٍأتيوا ًتْىًديثو ًمٍثًلًو ًإٍف كىانيوا  ، فتحداىم بُ بداية الأمر بقولوالقرآنينص ات٠طاب 
صىاًدًقتُى﴾
بٍ تٖداىم أف يأتوا بعشر سور فقاؿ تعابٔ: ﴿أىٍـ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل فىٍأتيوا ًبعىٍشًر  43
 كىاٍدعيوا مىًن اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدق ً
تُى﴾سيوىرو ًمٍثًلًو ميٍفتػىرىيىاتو
كت١ا عجػزكا عن  53
                                                           
، "تْث مقدـ إبٔ مؤت٘ر النص بتُ التحليل كالتأكيل كالتلقي"(غزة الإعجاز بُ نص ات٠طاب القرآنيعصاـ العبد زىد،  -13
 .4ـ)، 6002أبريل،  6 - 4ة أصوؿ الدين، كلي  –فلسطتُ: اتٞامعة الإسلبمية 
 .08، الإعجاز البياني بُ القرآف الكريم دراسة نظرية الإعجاز البياني بُ الآياتساسي،  - 23
 .3، الإعجاز بُ نص ات٠طاب القرآنيزىد،  - 33
 .43: 25القرآف،  - 43
 .31: 11القرآف، - 53
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الإتيػاف بعشػر سور تٖداىم أف يأتوا بسورة كاحدة، قاؿ تعابٔ: ﴿أىٍـ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل فىٍأتيوا 
ًبسيورىةو ًمٍثًلًو كىاٍدعيوا مىًن اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقتُى﴾
كبُ آخػر مرحلػة من مراحػل 63
فقاؿ سبحانو كتعابٔ: ﴿كىًإٍف كيٍنتيٍم بُ رىٍيبو  القرآفهم أف يأتوا بسورة تشبو التحػدم طلب من
﴾ت٦َّا نػىزٍَّلنىا عىلىى عىٍبًدنىا فىٍأتيوا ًبسيورىةو مٍِّن ًمٍثًلو ً
 .73
كبيانًو ىو أف ٌ العرب على فصاحتها كقوة  القرآفبُ بلبغة  الإعجاز فإف كجوكىكذا      
، فلب ىو يشبو أشعارىم كلا أرجازىم، كقد  القرآفان يضاىي بلبغتها عجزت أف تؤلف كلبم
كانوا حريصتُ على ت٤اكاتو حفظان لشرفهم، فهم يأنفوف الانهزاـ عند التحدم، كلكٌنهم بٓ 
يستطيعوا إبٔ ذلك سبيلبن، فظهر يقينان بعد ذلك أف كلبمان بهذه القوة بُ التأثتَ، كالفصاحة بُ 
ن ًقبل اللطيف ات٠بتَ، الذم أحاط بالكلبـ كلو، لفظو كمعناه، التعبتَ، لا تٯكن أف يكوف إلا م
، كقامت اتٟجة لا ت٬ي ارلكف كغتَىم أنو كلبـ ا﵁ الذم العجز أف يؤمن العاجز فوجب بعد 
 .83، كالإتٯاف بالرسوؿ الذم بلغ كلبـ الرتٛنالقرآفعلى كجوب اتباع ما جاء بُ ىذا 
صحابنا كىو قوؿ الشيخ أبى اتٟسن الأشعرم : " ذىب عامة أ93كقاؿ القاضي أبو بكر      
السورة قصتَة كانت أك طويلة أك ما كاف بقدرىا فإذا   القرآفمن  إبٔ أف أقل ما يعجز عنو
كانت الآية بقدر حركؼ سورة كإف كانت كسورة الكوثر فذلك معجز قاؿ: كبٓ يقم دليل 
بٔ أف كل سورة برأسها على عجزىم عن ات١عارضة بُ دليل من ىذا القدر كذىبت ات١عتزلة إ
فهي معجزة كقد حكى عنهم ت٨و قولنا إلا أف منهم من بٓ يشتًط كوف الآية بقدر السورة بل 
                                                           
 .83: 01القرآف،  - 63
  .5، بُ نص ات٠طاب القرآني الإعجاززىد،  - 32: 2القرآف، - 73
(ات١ملكة العربية  ت٣لة تدبرنبيل بن أتٛد بًلهي، "إعجاز القرآف عند عبد اتٟميد بن باديس (تٚعا كدراسة)"،  -83
 .64ـ)، 6102السعودية : العدد الأكؿ، السنة الأكبٔ، 
الطيب بن ت٤مد ابن الباقلبني،  الإماـ العلبمة، أكحد ات١تكلمتُ، مقدـ الأصوليتُ، القاضي أبو بكر، ت٤مد بن - 93
 .  291 -091، 71، جستَ أعلبـ النبلبءصاحب التصانيف، توبُ سنة ثلبث كأربعمائة. الذىبي، 
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شرط الآيات الكثتَة كقد علمنا أنو تٖداىم تٖديان إبٔ السور كلها كبٓ تٮص كبٓ يأتوا بشيء 
 .04منها تٔثل فعلم أف تٚيع ذلك معجز
تيوا ًتْىًديثو ًمٍثًلًو ًإٍف كىانيوا صىاًدًقتُى﴾كيؤكد ىذا قولو تعابٔ: ﴿فػىٍليىأ ٍ    
لأف اتٟديث ت٭صػل بُ  14
أقػل الكلمات كسورة قصتَة كمع ذلك عجزكا، قاؿ تعابٔ: ﴿فىًإٍف بٍٓى تػىٍفعىليوا كىلىٍن تػىٍفعىليوا فىاتػَّقيوا 
النَّارى ﴾
ركائهم كىذا قمة بُ تعجيزىم كإفحامهم مع أنهم أىل اللغة بٍ أمرىم بأف يستعينوا بش24
من اتٞن حيث إف العرب كانوا قدتٯان يستعينوا باتٞن بُ معرفة التاريخ ككتابة ات١علقات كحفظ 
 قاؿ تعابٔ: ﴿قيٍل القرآنيالأنساب كمع ذلك أيسقط بُ أيديهم، فوقفوا حائرين أماـ الأسلوب 
ٍنسي كىاتًٍٞنُّ عىلىى أىٍف يىٍأتيوا تًٍٔثًل ىىذى ا 
لا يىٍأتيوفى تًٍٔثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم  قرآفاللىًئًن اٍجتىمىعىًت اٍلأً
لًبػىٍعضو ظىًهتَان﴾
 .34
الكريم ات١وضوع بقولو: "كت٢ذا  القرآف إعجازكيلخص مصطفى مسلم بُ كتابو مباحث بُ      
الكريم فيما يتعلق بفصاحتو كبلبغتو كنظمو  القرآفمن خلبؿ استعراضنا تٞوانب من بياف 
الكريم معجز فقد أعجز الثقلتُ أف يأتوا تٔثلو فكاف  القرآفف أف كأسلوبو يتضح لكل منص
 .44يـو القيامة كاتٟجة القاىرة ت١ن ألقى السمع كىو شهيد" إبٔات١عجزة ات٠الدة ات١ستمرة 
 
 
 
                                                           
 .452ـ)، 7991تٖقيق: أتٛد صقر (مصر: دار ات١عارؼ،  إعجاز القرآف،أبو بكر ت٤مد بن الطيب الباقلبني،  - 04
 .43: 25القرآف، - 14
 .42: 2القرآف، - 24
 .6-5، الإعجاز بُ نص ات٠طاب القرآني. زىد،  88: 71رآف،الق -34
 .361، مباحث بُ إعجاز القرآف الكريممسلم،  - 44
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 البياني4 الإعجازآراء العلماء في 
اللغوم  الأديبكمن أشهرىم البياني كأكت٢م  الإعجازعديدة بُ للعلماء الأجلبء آراء       
 القرآف إعجازصاحب كتاب بياف  54ا﵀دث أبو سليماف تٛد بن ت٤مد بن إبراىيم ات٠طابي
معجزان،  القرآفالكريم فقاؿ" إت٪ا صار  القرآفبُ  البلبغي الإعجازفقد أيد كدافع عن نظرية 
من توحيد لو عزت  لأنو جاء بأفصح الألفاظ بُ أحسن نظـو التأليف مضمنان أصح ات١عاني
كتنزيو لو بُ صفاتو كدعا إبٔ طاعتو كبياف تٔنهاج عبادتو، من تٖليل كتٖريم كحضر  قدرتو
كمن كعظ كتقويم كأمر تٔعركؼ كنهي عن منكر، كإرشاد إبٔ ت٤اسن الأخلبؽ، كزجر ، كإباحة
عن مساكئها، كاضعان كل شيءو منها موضعو الذم لا يرل شيء أكبٔ منو كلا يرل بُ صورة 
  .64العقل أمر أليق"
إبٔ جانب الألفاظ كات١عاني كبٓ  الإعجازفاعتبر النظم أحد الأركاف الثلبثة التي يقـو بها      
، كذلك لأف الكلبـ بوجو عاـ يقـو على أشياء ثلبثة: لفظ عجازت٬علو الركن الوحيد للئ
الكريم كجدنا ىذه الأمور منو بُ  القرآفحامل، كمعتٌ بو قائم كرباط ت٢ما ناظم كإذا تأملنا 
ية الشرؼ كالفضيلة حيث لا ترل شيئان من الألفاظ أفصح كلا أجزؿ كلا أعذب من غا
ألفاظو، كلا ترل نظمان أحسن تأليفان كأشد تلبؤمان كتشاكلبن من نظمو، كأما ات١عاني فلب خفاء 
على ذم عقل أنها ىي التي تشهد ت٢ا العقوؿ بالتقدـ بُ أبوابها، كالتًقي إبٔ أعلى درجات 
 .74تها كصفاتهاالفضل من نعوم
                                                           
الإماـ العلبمة، اتٟافظ اللغوم، أبو سليماف، تٛد بن ت٤مد بن إبراىيم بن خطاب البستي ات٠طابي، صاحب  - 54
، ستَ أعلبـ النبلبءكتٙانتُ كثلبتٙائة. الذىبي، التصانيف كلد سنة بضع عشرة كثلبتٙائة كتوبُ ببست بُ سنة تٙاف 
 .72-32، 71ج
، تٖقيق بياف إعجاز القرآف، ضمن ثلبث رسائل بُ إعجاز القرآفأبو سليماف تٛد بن ت٤مد بن إبراىيم ات٠طابي،  - 64
 .82-72ـ)، 6791ت٤مد خلف ا﵁، كت٤مد زغلوؿ سلبـ (مصر: دار ات١عارؼ، 
 .72، آفبياف إعجاز القر ات٠طابي،  - 74
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 كالذم ترؾ لنا بُ ىذا القرآنيية كالنظم القرآنرتٛو ا﵁ رائد علم البلبغة  84أما اتٞرجاني        
كأثبتها بنظريات  القرآفبُ  الإعجازفقد انتصر لفكرة  الإعجازىو دلائل ك المجاؿ كتاب نفيس 
فمن  05الإماـ الباقلبني أما .94كآراء قوية كمقبولة كساند الانتصار لأىل السنة على ات١عتزلة
الفكرة الأساسية التي تناكت٢ا كأف  القرآف إعجازأكبر ات١سات٫تُ بُ ىذا المجاؿ من خلبؿ كتابو 
الكريم تٮتص كينفرد بأسلوب مباين لأساليب كلبـ العرب من ناحية  القرآفىي إثبات أف 
اغة اللفظية التي لا تعطي من أنصار الصي الباقلبني كيعد تصرفو بُ تناكؿ ات١عاني كالتعبتَ عنها
اللفظ، فكلبت٫ا عنصر من عناصر الأسلوب،  للفظ مزية على ات١عتٌ، كلا للمعتٌ مزية على
كأم فصل بينهما يعتٍ فصل للجسم عن الركح، كالركح عن اتٞسم كيتبدل كماؿ الائتلبؼ 
التي يرل فيها فالنظم ىو الصورة  ،نس كاتٞن ٌات١عجز للئ القرآفبُ علبقة اللفظ تٔعناه بُ نظم 
 .15الإعجاز
تٔا تضمنو من كجوه البلبغة  القرآف عجازاعتًاض الباقلبني على الرماني تفستَه لإكت٧د        
كصور البديع، كيرجع ذلك إبٔ ناحية بلبغة النظم التي تعتمد على كحدة النص كالالتحاـ 
 الإعجازة قضية ات١وجود بتُ عناصر النص، كىذا يعتٍ أف الباقلبني كاف يهدؼ إبٔ دراس
 تٔنهج جديد، فيو مباينة كاضحة ت١ا كاف سائدان عند الدارستُ بُ عصره كخاصة ات١عتزلة، القرآني
 .25كذلك بالاستفادة من آراء كمبادئ ات١ذىب الأشعرم
                                                           
 سبقت ترتٚتو. - 84
 ـ).8891(بتَكت: دار الكتب العلمية،  دلائػل الإعجاز بُ علم ات١عانػيعبػد القاىػر اتٞرجاني،  - 94
 سبقت ترتٚتو. - 05
، العراؽ: 7، السنة 41(العدد  ت٣لة دراسات البصرةميسوف أيوب اتٟمداني ،"الباقلبني كجهوده بُ علم البلبغة"،  - 15
  .78ـ)، 2102
 .97ات١رجع نفسو،  -25
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كىو قوؿ أبي اتٟسن الأشعرم بُ  –ذىب إليو عامة أصحابنا  :" الذم35يقوؿ الباقلبني      
السورة قصتَة كانت أـ طويلة، أك ما كاف بقدرىا،  القرآفعنو من  إف أقل ما يعجز –كتابو 
قاؿ فإذا كانت الآية بقدر حركؼ سورة كإف كانت سورة الكوثر فذلك معجز،،،، كقد سبق 
 .45القوؿ بُ بداية البابعرض ىذا 
فهو من أشد ات١ؤمنتُ بهذا اللوف كت٧د ذلك من خلبؿ كتابو التصوير  55أما سيد قطب      
مرَّ بُ ثلبث مراحل كىي كالتابٕ : ات١رحلة  القرآفتذكؽ اتٞماؿ الفتٍ بُ  كيقوؿ فيو : إف الفتٍ
 القرآفالأكبٔ: التذكؽ الفطرم التي قاـ بها الصحابة حيث بٓ يعللوا ما كانوا ت٬دكنو بُ أثر 
بها عليهم كتأثتَه فيهم كات١رحلة الثانية: مرحلة إدراؾ بعض مواضع اتٞماؿ ات١تفرقة التي قاـ 
ات١فسركف كالأدباء كأثتٌ على الإماـ الزت٥شرم بُ لفتاتػو البيانيػة بُ الكشاؼ كعلى اتٞرجاني 
 بٍ ات١رحلة الثالثة: كىي إدراؾ ات٠صائص العامة للجماؿ الفتٍ القرآنيبُ نظريتو النظم 
  .65القرآني
 ما عظمأ فبأ القوؿ بٔإ تٯيل الذم رتٛو ا﵁، 75ت٤مود مصطفى ت٧د ات١عاصرين كمن      
 إعجاز أف أرل كلكنتٍ" :حيث يقوؿ البياني الإعجاز ىو إعجاز من القرآف عليو اشتمل
غامض، كلمجرد أف تصطف  إحساس من القلب بُ يستثتَه ما الأكبٔ بالدرجة ىو القرآف
 .85"اتٟركؼ بُ السمع بهذا النمط الفريد، ذلك بلب آلاتو كبلب قواؼو ، كبلب تْور كبلب أكزاف
                                                           
 سبقت ترتٚتو. - 35
 .452، إعجاز القرآفالباقلبني،  - 45
ق، توبُ سنة 4231سيد قطب بن إبراىيم، مفكر إسلبمي مصرم، من مواليد قرية (موشا) بُ أسيوط سنة  - 55
 . 741، 3، ج الأعلبـ للزركليق. الزركلي، 7831
 .43 -92ـ)، 4002، 71: دار الشركؽ،  ط(القاىرة مصر التصوير الفتٍ بُ القرآفسيد قطب،  - 65
ـ. نبيل غالب 9002ـ، كتوبُ سنة 1291مصطفى حستُ ت٤مود، فيلسوؼ كطبيب ككاتب مصرم كلد سنة  - 75
 .091ـ)، 7102اللحياني للنشر كالتوزيع،  (عماف الأردف، دار الارتقاء بأنفسنا ت٨و القمةاتٟفيظ، عبد 
 .302ـ)، 0791(بتَكت: دار الشركؽ، صرم القرآف ت٤اكلة لفهم عمصطفى ت٤مود،  - 85
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 للقرآنلعلمي ا الإعجاز . ب
ت١ا ارتفعت أسهم العلم التجريبي كات١كتشفات العلمية كأصبحت مصدر زىو العلماء        
من  -كتابو الكريم على أيدم العلماء   إعجازكافتخارىم كاعتزازىم أظهر ا﵁ كجهان من أكجو 
ي بُ العلم الإعجازىو ك يتناسب مع ما يعنيهم كيبهرىم، ألا  -ات١سلمتُ كمن غتَ ات١سلمتُ
الكريم الذم ذكر حقائق بُ الكوف بٓ  للقرآفىو السبق العلمي  الإعجازالكريم ىذا  القرآف
البلبغية من  الإعجازعنها كمعلـو أف أىل ىذا الزماف لا تعنيهم أكجو  تكن البشرية تعلم شيئان 
اف الفصاحة كالبلبغة، فهي لا تثتَىم كلا تبهرىم، كمن الصعب عليهم تذكؽ تٚالو اللغوم فك
 .95أكثر أت٫ية بُ ىذا العصر مع عدـ إت٫اؿ الأنواع الأخرل منو الإعجازىذا اللوف من ألواف 
كمن ات١ناسب بداية تعريف العلم فالعلم لغة: مشتق من الفعل علم كت٬مع على علـو ،       
، كاصطلبحان 06كىػو تٔعنػى ات١عرفة، يقاؿ: علمت الشيء أعلمو علمان، أم عرفتو من ات١عرفة
علم ىو كلمة شاملة تفيد الاعتقاد اتٞاـز ات١طابق للواقع كلذلك فهي تشمل تٚيع ات١عارؼ "ال
البشرية دكف الاقتصار على كاحد منها كلكن تٕاذبت ىذا الاصطلبح أيدم العلماء فكل 
يطلقو على ما تدكر أتْاثو عليو فقاؿ اتٟكماء: ىو صورة الشيء اتٟاصلة بُ العقل كقاؿ 
يتجلى بها الأمر ت١ن قامت بو كزعم ات١اديوف: أف العلم ليس إلا خصوص  ات١تكلموف: ىو صفة
كقاؿ علماء التدكين أنو: ات١سائل ات١ضبوطة تّهة كاحدة  ،اتٟس كحدهاليقينيات التي تستند إبٔ 
. كمن التعريفات  16"كقد تكوف ضركرية كقد تكوف جزئية يةكالغالب أف تكوف ات١سائل نظرية كل
كات١فاىيم المجتمعػة مػع بعضػها البعض مكونة  لة التجارب كالنظريات"حصي كذلك للعلم أنو
                                                           
 .49ـ)، 8991، 4(القاىرة: دار السلبـ للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط  توحيد ات٠القعبد المجيد عزيز الزنداني،  -95
 .772-672، القرآف ت٤اكلة لفهم عصرممصطفى ت٤مود،  -06
 . 31، 1دار الكتب العلمية، جطبعة  مناىل العرفاف بُ علـو القرآف،ت٤مد عبد العظيم الزرقاني،  -16
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علمان، كالعلم يتطور كينمو بازدياد كتطور مػوارده، كموارد العلم ىػي: ات١فػاىيم كالقوانتُ 
 26.كالتجارب"
كت١ا كاف ات١عتٌ اللغوم ىو السائد، كاف القدماء يطلقوف لفظ العلم على كل معرفة         
نوعها، كلا يفرقوف بتُ العلـو كات١عارؼ، بٍ أصبح معتٌ العلم يتحدد تٔعارؼ معينة مهما كاف 
دكف غتَىا، فصار لو معتٌ اصطلبحيا، كارتبط ىذا ات١عتٌ بالتقدـ بُ ت٣اؿ استكشاؼ 
للعلم"، كفق ىذا نها كخصائصها، كلعل أقدـ تعريف "الطبيعة: مكوناتها كظواىرىا كقواني
السابع عشر ات١يلبدم، عندما اقتًح فرنسيس بيكوف بأف العلم يعتٍ بٔ القرف إالتصور، يعود 
 .36السيطرة على الطبيعة
مفهـو كاسع كشامل، كما العلم التجريبي إلا  الإسلبميإف مفهـو العلم كفق التصور        
كىفػىٍوؽى كيلِّ ﴿جزء يستَ من ىذا التصور، كالعلم الإت٢ي ىو الأصل بُ ىذا التصور، قاؿ تعابٔ: 
م ًعٍلمو عىًليمه﴾ذ ً
كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإلاَّ قىًليلبن﴾﴿كقاؿ تعابٔ:  46
كمفهـو العلم كفق ىذا 56
التصور ىو معرفة قوانتُ ا﵁ بُ الكوف كتطبيقاتها، كىو الإدراؾ الشامل الذم ت٭يط تْقائق 
  .الأشياء كالوجود من حيث أنو كجود ت٤سوس شاىد أـ غائب غتَ مشاىد للئنساف
الكريم ىو العلـو  للقرآفالعلمي  الإعجازفات١قصود بالعلم الذم ينسب إليو مصطلح           
الكونية التجريبية الباحثة بُ ظواىر الكوف كاتٟياة كإخبارىا تْقيقة كونية أثبتها العلم التجريبي 
ت٦ا يظهر  كثبت عدـ إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية بُ زمن الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم
                                                           
جامعة القدس، ت٣هوؿ  --ت٤مود أتٛد أبو تٝرة، "الإسلبـ كالعلم دعوة تٖريضية للجهاد العلمي" (تْث علمي -26
 .02السنة)، 
اتٞامعة الإسلبمية غزة،  --نارتٯاف كفيق ت٤مد أبو مطر، "التجارب العلمية على جسم الإنساف" (رسالة ماجستتَ  -36
 .6 -5ـ)، 1102
 .67: 21القرآف، - 46
 .58:  71القرآف، - 56
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ىنا بأنو علمي نسبة إبٔ العلم  الإعجازصدقو فيما بلغ عن ربو سبحانو كتعابٔ كبالتابٕ كصف 
التجريبي ات١عتٍ بدراسة الظواىر ات١طردة بُ الآفاؽ كبُ الأنفس كصولان إبٔ تفستَ سلوكها كتعليل 
 الإتٯاف تْيث تنكشف حقائق الأشياء انكشافان تامان كتتجلى اتٟقائق ت٦ثلة بُ ،حدكثها
 . 66ات٠الص با﵁ ات٠الق الواحد عز كجل
الكريم أك السنة النبوية  القرآفالعلمي بأنو: "إخبار  الإعجازكبالتابٕ تٯكن تعريف        
تْقيقة أثبتها العلم التجريبي، كثبت عدـ إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية بُ زمن الرسوؿ 
أخبر بو عن ربو سبحانو كتعابٔ كىو باب من  صلى ا﵁ عليو كسلم ت٦ا يظهر صدقو فيما
. كما عرؼ "بأنو تلك ات١وافقة بتُ ات١كتشفات اتٟديثة للسنن الإت٢ية 76الغيبي" الإعجازأبواب 
 .86مع ت٘اـ ات١طابقة بينهما" القرآفكبتُ ما أشار إليو 
ىذا  الكريم ييقصد بو "سبق للقرآفالعلمي  الإعجازكذكر زغلوؿ النجار بأف تعبتَ       
الكتاب العزيز بالإشارة إبٔ عدد من حقائق الكوف كظواىره التي بٓ تتمكن العلـو ات١كتسبة من 
كما عرؼ   .96الكريم" القرآفالوصوؿ إبٔ فهم شيء منها إلا بعد قركف متطاكلة من تنزُّؿ 
العلمي بأنو :"تنظيم ت٣موعة من ات٠برات باستخداـ الوسائل التعليمية من خػلبؿ  الإعجاز
ية حتى يسهل استيعابها كتعمػل علػى شػد انتبػاه القرآنافقة اتٟقائق العلمية مع الآيات مو 
 .07ات١تعلمتُ كمن أجل تٖقيق أىداؼ تعليمية معينة"
                                                           
 .296-196 ،)كالسنة النشر مكاف ت٣هوؿ( الوحي ات١وجود، عبد أتٛد - 66
 .531(ماليزيا: جامعة ات١دينة العات١ية، ت٣هوؿ السنة)  الإعجاز العلمي بُ القرآف الكريمت٣موعة مؤلفتُ،  -76
 .6، الإعجاز العلمي بُ القرآفاللوح،  - 86
(ات١ملكة العربية  الإعجاز العلمي إبٔ أين؟ مقالات تقوتٯية للئعجاز العلميبن سليماف بن ناصر الطيار، مساعد  -96
 . 861ق)، 3341السعودية : دار ابن اتٞوزم، 
 .8، أثر برنامج تقتٍ مقتًح بُ ضوء الإعجاز العلمي بالقرآف على تنمية التفكتَكشكو،   - 07
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العلمي على أف ات١راد بو سبق  الإعجازكيقوؿ الطيار: "تكاد تتفق كلمة الباحثتُ بُ        
كظهرت معرفتها بُ  القرآفللجيل الذم نزؿ فيو إبٔ الإخبار بأمور كانت غتَ معلومة  القرآف
كل   والعلمي كعن موضوعو ت٧د أن الإعجازكىكذا فالكلبـ عن  .17"ىذا العصر ات١تأخر
أك السنة بُ أم ت٣اؿ من ت٣الات العلم التي ظهرت حقيقتها كالتي  القرآفموضوع تٖدث عنو 
ىذا ات١صطلح  بٕ يطلق علىكبالتالا تٯكن نسبة خبرىا الذم جاء بو الوحي إلا إبٔ ا﵁ 
ىي ات١يادين كالمجالات الكونية كالتي جاء ذكرىا أك كتٔعتٌ آخر فموضوعو العلمي  الإعجازب
كت٘كن العلم البشرم من معرفة أسرارىا إبٔ جانب ات١يادين التي ت٭تاجها  القرآفالإشارة إليها بُ 
مع معرفة بتاريخ العلـو  الباحث بُ تفستَ النصوص الشرعية تفستَان صحيحان لا شطط فيو،
 .27الإعجازكتقدمها لكي تعينو على توضيح جوانب 
من قولو تعابٔ: ﴿سىنيرًيًهٍم آيىاتًنىا بُ اٍلآفىاًؽ كىبُ أىنٍػفيًسًهٍم  ينبعالعلمي  الإعجازكحد         
 شىًهيده﴾حىتىَّ يػىتىبػىتَُّ ى ت٢ىيٍم أىنَّوي اتٍٟىقُّ أىكىبٍٓى يىٍكًف ًبرىبِّكى أىنَّوي عىلىى كي 
لِّ شىٍيءو
كالعلم اتٟديث بٓ يفند  37
كسر  أك تتصادـ معو، للقرآفالعلمي  الإعجازحتى الآف أم حقيقة علمية جاءت ضمن 
ية كبتُ اتٟقائق العلمية لأنهما من القرآنالعلمي بُ أنو يستحيل التصادـ بتُ اتٟقائق  الإعجاز
ية ات١تعلقة بأم القرآنأف اتٟقائق  كينبغي أف يكوف من ات١سلمات بُ أذىاننا ،مشكاة كاحدة
جانب من اتٞوانب بُ الكوف أك الإنساف كاتٟيواف كالنبات إذا كانت قطعية الدلالة لا تٯكن 
يها بناء على جهود ات١ختصتُ من إلأف تصادمها حقيقة علمية توصل اتٞهد البشرم 
 . 47العلماء
                                                           
"، ت٣لة ، "تصحيح طريقة معاتٞة تفستَ السلف بُ تْوث الإعجاز العلمي مساعد بن سليماف بن ناصر الطيار - 17
 .77ق)، 7241، ذك اتٟجة 2(العدد  معهد الإماـ الشاطبي للدراسات القرآنية
ديسمبر  13موقع جامعة الإتٯاف، الأثنتُ تأصيل الإعجاز العلمي بُ القرآف كالسنة، عبد المجيد بن عزيز الزنداني،  - 27
 gro.namelataemaj.wwwـ. 2102
 .35: 14القرآف، - 37
 .471ـ)، 6991(الرياض: دار ات١سلم للنشر كالتوزيع،  مباحث بُ إعجاز القرآف الكريممصطفى مسلم،  - 47
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ت٢ا كلا حصر فالإحاطة بها من  الكريم لا حد القرآفالعلمي بُ  عجازكالإشارات للئ       
 ات١عجز الذم لا تنتهي معجزاتو الكونية كالعلمية القرآفشبو ات١ستحيل لأنها مرتبطة تٔدد 
الكريم بُ كثتَ من آياتو ت٭ث ات١خاطبتُ على النظر كالتدبر يأمرىم بالنظر بُ ىذا  القرآفف
تٯاف با﵁ سبحانو كتوحيده الكوف كما فيو من آيات كقوانتُ كىذا النظر يقودىم إبٔ عمق الإ
كعبادتو حق العبادة ككما ذكر الباحث ىناؾ العديد من الآيات التي تٯكن اعتبارىا أساسان 
العلمي منها قولو تعابٔ: ﴿سىنيرًيًهٍم آيىاتًنىا بُ اٍلآفىاًؽ كىبُ أىنفيًسًهٍم حىتىَّ يػىتىبػىتَُّ ى  عجازكأصلبن للئ
 شىًهيده﴾ت٢ىيٍم أىنَّوي اتٍٟىقُّ أىكىبٍٓى 
يىٍكًف ًبرىبِّكى أىنَّوي عىلىى كيلِّ شىٍيءو
، كىي دعوة للمسلمتُ ليكونوا بُ 57
 صلة علمية مع ا﵁ كمع كتابو لتَكا با﵁ كبعلم ا﵁ كفتحو عليهم تلك الآيات الباىرة ات١عجزة.
ؿ كلا بأس أف نأخذ طرفان من تلك الإشارات ت١عجزات القرآف الكريم العلمية فعندما قا    
 كىسىاءى  فىاًحشىةن  كىافى  إًنَّوي ﴿كىلاى تػىٍقرىبيوا الزِّنىا  :سبحانو كتعابٔ منبهان كت٤ذران ات١سلمتُ ككافة ات١كلفتُ
﴾سىًبيلبن 
فإف آيات إعجازه تتوابٔ بُ عصرنا متحدثة كدالة بصراحة عن خطورة ىذه الكبتَة  67
يـو بُ بوتقة حقوؽ الإنساف الزنا يدخل ال فمنعكعواقب من يرتكبها بُ الدنيا قبل الآخرة 
الزنا   من الأطفاؿ يولد أف جدان  ا﵀تمل من كحقوؽ الطفل كغتَىا من الأمور ات١تشابكة حيث
 ات١ناعة نقص بفتَكس الإصابة إمكانية كما أف الأرقاـ كالتقارير العلمية تعطينا أدلة على أف
 .77بشكل لا يقارف عند من تٯارسوف ىذه الرذيلةك  الإيدز أك البشرية
 كىإًنَّا لىميوًسعيوفى﴾: قولو تعابٔكبُ      
﴿كىالسَّمىاء بػىنػىيػٍ نىاىىا بًأىٍيدو
 مقاؿ فيها ات١فسركف كمثات٢ 87
 نعجز لا غتَىا كخلق تٓلقها سعة إنا لذك: كات١عتٌ كالسعة، الوسع ذك: ات١وسع":  97الشوكاني
                                                           
  35: 14القرآف، - 57
  23: 71القرآف، - 67
 ajaR .TP :atrakaJ( makhA risfaT ratnagnep, amuS nimA dammahoM -  77
 .011 ,)1002 ,adasreP odnifarG
  .74: 15القرآف، - 87
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 بات١طر، الرزؽ ت١وسعوف اإن: كقيل كالقدرة، الطاقة الوسع تٔعتٌ من لقادركف،: كقيل ،ذلك عن
أما الاكتشافات العلمية فقد دلت أف   08"كغتٌ سعة ذا صار: كأكسع الرجل: اتٞوىرم قاؿ
، كظهر أف سرعات تتناسب مع أبعادىا عنا كعن بعضها بعضان بكل المجرات تبتعد عن بعضها 
 رة تضاعفلمجا عدرات القريبة، ككلما تضاعف بي لمجتبتعد عنا أسرع ت٦ا تبتعد ا رات البعيدةلمجا
كالكوف يتوسع  رات بُ الكوف مستمرة،لمجمعدؿ ابتعادىا عنا، كأف عملية ميلبد النجـو كا
 .18كيتمدد
﴾خيًلقىت ٍ كىٍيفى  اٍلإً ًبل ً ًإبٔى  أىفىلبى يىنظيريكفى ﴿ :كبُ قولو تعابٔ      
ت٧د أف ات٠طاب القرآني  28
كما يفهم الإعجاز القرآني لا يقتصر  أف  علىمتحدثان عن دابة ارتبطت بالبيئة العربية ت٦ا يدؿ 
ىو القرآف  فها ،البيانيالبلبغي ك الإعجاز باللغة كالبلبغة أم بإعجاز العرب البعض على 
يقوؿ أحد الباحثتُ من  علمية،الكريم يعطينا آية عن البيئة العربية كت٢ا دلالة إعجازية 
 دكف السفر من ت٘كنها ـسنا بوجود العطش، لتحمل خاص بنظاـ اتٞماؿ إندكنيسيا :"تتمتع
 بُ الغرؽ من ت٭ميها الذم القدـ شكل كالشرب، ككذلك أف ا﵁ ىيئ ت٢ا اتٟاجة للؤكل
 الرمل، من عينيها تٖمي كحتى الرموش ات٠اصة التي شفافة، كما خلق ت٢ا جفوف الرماؿ،
 كالنباتات ت٘كنها من أكل اتٟشائش التي كالأسناف كالشفاه الفم ككذلك كشكل الأنف
                                                                                                                                                               
أبو علي بدر الدين ت٤مد بن علي بن ت٤مد بن عبد الٌلو بن اتٟسن بن ت٤مد بن صلبح بن إبراىيم بن ت٤مد  - 97
ق بُ بلدة ىجرة شوكاف كنشأ بصنعاء اليمن كتوبُ سنة 3711العفيف بن ت٤مد بن رزؽ، الشوكاني كلد بُ سنة 
(القاىرة: تْث بكلية أصوؿ  موقف الشوكاني بُ تفستَه من ات١ناسبات ،ق. أتٛد بن ت٤مد الشرقاكل سابٓ0521
 .3-2ىػ)، 5241الدين جامعة الأزىر، 
ـ)، 4002(بتَكت: دار ات١عرفة،  فتح القدير اتٞامع بتُ فتٍ الركاية كالدرايةت٤مد بن علي بن ت٤مد الشوكاني،  - 08
 .9041
 .04آف الكريم"، صواب، "أثر الاكتشافات العلمية بُ تفستَ القر  - 18
   .71: 88القرآف،  - 28
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 اتٟرارة من تٟمايتها خصيصان  مصمم ات٠شنة، كأف ا﵁ كذلك جعل جلدىا الصحراكيةوكية الش
 .38كالبركدة"
 العلمي الإعجازالفرق بين التفسير العلمي و 
ية القرآنعرؼ زغلوؿ النجار التفستَ العلمي بأنو: "ت٤اكلة بشرية تٟسن فهم دلالة الآية        
العلمي كما مر  الإعجازبينما  .48خطأ فلو أجر كاحد"أإف أصاب فيها ات١فسر فلو أجراف كإف 
الكريم بالإشارة إبٔ حقيقة من حقائق الكوف أك تفستَ ظاىرة  القرآفتعريفو: ىو إثبات سبق 
.كلقد أدل عدـ بياف 58من ظواىره قبل كصوؿ العلم ات١كتسب إليها بعدد متطاكؿ من القركف
الكريم يراد بو  للقرآفتقاربة فالتفستَ العلمي بٔ ات٠لط بتُ ىذه ات١فاىيم ات١إكل مفهـو لوحده 
ية بُ ضوء ما ترجحت صحتو من نظريات العلـو القرآنالكشف عن معافو جديدة للآية 
 .68الكونية دكف إسراؼ بُ التأكيل
كيرل الباحث أنو تٯكن ت٘ييز الفرؽ كإدراكو بتُ ات١عنيتُ بأف التفستَ العلمي اجتهاد        
العلمي حقيقة علمية ثابتة متعلقة  الإعجازكالتدبر بُ كتاب ا﵁ بينما  بشرم ناتج من ات٠وض
كينقل لنا فهد  ،العلمي الإعجازالكريم كىكذا يتضح الفرؽ بتُ التفستَ العلمي كبتُ  القرآفب
يراد بالتفستَ العلمي اجتهاد "بقولو:  التفريق بينهما بُ علـو القرآف دراساتالركمي بُ كتابو 
الكريم كمكتشفات العلم التجريبي كالربط بينهما  القرآفات١فسر بُ كشف الصلة بتُ آيات 
كشف " :أما تعريفو تٔا ينبغي أف يكوف عليو فهو كىذا تعريفو تٔا ىو عليو، "بوجو من الوجوه
رؽ بينهما أف بُ الأكؿ خلطان بتُ ية كحقائق العلم التجريبي، كالفالقرآنالصلة بتُ النصوص 
                                                           
 ,na’ruQ-la malaD haimlI natazijkumeK pakgnugneM, artuP iruhysaM -  38
 .02 ,(5102 ,2 .oN 4 .loV ,ruN-nA(
 . 27ـ)، 5002(بتَكت لبناف: دار ات١عرفة،  السماء بُ القرآفزغلوؿ النجار،  - 48
 .27ات١رجع نفسو،  - 58
 .496، حيالو عبد ات١وجود،  - 68
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بهما من غتَ تٖقيق، كما  القرآفالنظريات كاتٟقائق تْيث ت٧د كثتَان من ات١فسرين يفسركف 
ينبغي أف يكوف ىو التمييز بتُ النظريات كاتٟقائق كالاقتصار على الثانية دكف الأكبٔ بُ تفستَ 
 .78الكريم القرآف
علمي كالتفستَ العلمي فيقوؿ: التفستَ العلمي ىو دراسة ال الإعجازكيفرؽ الزنداني بتُ        
ات١فسر من الآية بُ ضوء معلوماتو الشخصية أك ات١علومات التي تتاح لو بُ عصره أك بُ بيئتو 
التي يعيش فيها كالآيات التي تتكلم عن العلـو الكونية كثتَة كمعرفة الناس باتٟقائق الكونية 
فإذا كصلت تلك اتٟقائق إبٔ الصيغة القطعية فهذا ىو  كبالتابٕ ،تتطور من جيل إبٔ جيل
العلمي فيتعلق بالقطعيات  الإعجازالعلمي فالتفستَ العلمي يتعلق بالنظريات أما  الإعجاز
بٓى ٍ﴿سىنيرًيًهٍم آيىاتًنىا بُ اٍلآفىاًؽ كىبُ أىنٍػفيًسًهٍم حىتىَّ يػىتىبػىتَُّ ى ت٢ىيٍم أىنَّوي اتٍٟىقُّ أىكى  :كىذا سر قولو تعابٔ 
يىٍكًف ًبرىبِّكى أىنَّوي عىلىى كيلِّ شىٍيءو شىًهيده 
لمي لا ينفع فيو الع الإعجازكباتٞملة فإف  .98- 88
النظريات كالفركض العلمية التي ثبت صحتها كبصورة قطعية تْيث لا تٯكن  ىإلا الاعتماد عل
ر إذا أصاب الرجعة عنها، تٓلبؼ التفستَ العلمي فهو ينطوم على جوانب اجتهادية فات١فس
العلمي أكثر  الإعجازفيو فلو أجراف، كإذا أخطأ فلو أجر كاحد  خاصة كأف الآيات التي بُ 
عدد أخر من الآيات تقتًب دلالتها من الصراحة كىو  إبٔمن ألف آية قرآنية صرت٭ة بالإضافة 
قدـ الكريم كأف ىذا العدد ىو قابل للزيادة بتقدـ الزمن كت القرآفما يبلغ أكثر من سدس 
 .09 بُ تطور مستمر كما نشاىد الآفالدراسات بُ المجاؿ العلمي كات١كتشفات الكونية إذ ىي 
                                                           
 . 092، دراسات بُ علـو القرآففهد الركمي،  - 78
 .35: 14القرآف، - 88
، ات١ملكة العربية 9(العدد  ت٣لة الإعجاز العلميعبد المجيد الزنداني، "لقاء مع فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني"،  -98
 .64ق)، 2241السعودية، مطابع مؤسسة ات١دينة للصحافة، 
(جامعة القرآف الكريم كالعلـو  التفستَ العلمي للقرآف الكريم مؤشرات كملبمح﵁ حسن، ت٤يي الدين عبد ا -09
 .71،9الإسلبمية، ت٣هوؿ السنة) 
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بٓ يأت ليعلمنا أسرار  القرآفرتٛو ا﵁ "إف  19الشعراكمت٤مد متوبٕ كيقوؿ الشيخ         
الإت٢ي للناس بُ كل عصر كمع تقدـ العلم  الإعجازالوجود كلكنو أشار إليها كسجلها ليظهر 
بالنظريات العلمية شيء لا ت٬ب أف ت٭دث بل بالعلم  الكريم القرآفعلى أف ربط … شرلالب
لا تػيٍربىطي صحتيو باتفاقو مع نظرية علمية أيا كانت كلكن العلم ىو الذم  القرآفالقطعي، ف
ىو  القرآفالكريم، فكل علم ت٥اًلف تٟقائق  القرآفيستمد صحتو كبيانو إذا اتفق مع آيات 
 .29ىو ا﵁ سبحانو كتعابٔ كخالق الكوف ىو ا﵁ سبحانو كتعابٔ" القرآفف قائل علم زائف، لأ
ف التفستَ العلمي يزدىر ات١فهومتُ متبادلة كتكاملية حيث إالعلبقة بتُ  ،، تبدك، كأختَان       
فللتفستَ العلمي دكر بُ  ،كيتناسب ات١فهوماف تناسبان طرديان  ،العلمي الإعجازبُ ظل حركة 
تأكيد الكشوؼ العلمية ب قـوي للقرآفكتعزيزه، تٔعتٍ أف التفستَ العلمي  العلمي عجازالإإبراز 
 عتفيد القطالكريم كالسنة ات١طهرة بأدلة  القرآفاتٟديثة الثابتة كات١ستقرة للحقائق الواردة بُ 
 .39كاليقتُ باتفاؽ ات١تخصصتُ
 :العلمي وفوائدىا الإعجازأىمية أبحاث 
 العلمي بُ النقاط التالية: الإعجازتٯكن توضيح أت٫ية      
 : تجديد بينة الرسالة في عصر الكشوف العلمية .أ 
من  ان قد شاىدكا بأعينهم كثتَ  عليو الصلبة كالسلبـ إذا كاف ات١عاصركف لرسوؿ ا﵁      
ىل ىذا العصر معجزة لرسولو تتناسب مع عصرىم، كيتبتُ ت٢م بها لأ أظهرات١عجزات، فإف ا﵁ 
كالسنة، كأىل عصرنا  القرآفالعلمي، بُ  الإعجاز، كتلك البينة ات١عجزة ىي بينة حق القرآفأف 
                                                           
ت٤مد متوبٕ الشعراكم، عابٓ دين ككزير أكقاؼ مصرم سابق، يعد من أشهر مفسرم معاني القرآف الكريم بُ العصر  - 19
 .07، قاء بأنفسنا ت٨و القمةالارتـ. عبد اتٟفيظ، 8991اتٟديث، توبُ سنة 
 . 821، 3(مصر: ت٣هوؿ ات١كاف كالسنة) ج معجزة القرآف الكريمت٤مد متوبٕ الشعراكم،  - 29
 .22، التفستَ العلمي للقرآف الكريم مؤشرات كملبمححسن،  - 39
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لا يذعنوف لشيء مثل إذعانهم للعلم، كبيناتو كدلائلو، على اختلبؼ أجناسهم كأكطانهم 
كفيلة بإذف ا﵁ بتقديم أكضح اتٟجج، كأقول البينات العلمية، ت١ن   الإعجازكأديانهم، كأتْاث 
 ئر الأجناس كبُ حجج ىذه الأتْاث قوة بُ اليقتُ، كزيادة بُ إتٯاف ات١ؤمنتُأراد اتٟق من سا
ٍم يػىتػىوىكَّليوفى﴾
قاؿ تعابٔ :﴿كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإتٯىاننا كىعىلىى رىبهًِّ
 .59،49
إبٔ ت١ا كانت الرسل عليهم السلبـ قبل رسولنا ت٤مد صلى ا﵁ عليو كسلم يبعثوف       
أقوامهم خاصة كلأزمنة ت٤دكدة فقد أيدىم ا﵁ ببينات حسية، يعتٍ: تٔعجزات حسية كالعصا 
ت١وسى عليو السلبـ كإحياء ات١وتى بإذف ا﵁ على يد عيسى عليو السلبـ كتستمر ىذه 
ات١عجزات اتٟسية ت٤تفظةن بقوة إقناعها بُ الزمن ا﵀دد لرسالة كل رسوؿ، حتى إذا تطاكؿ 
، كاختفت قوة إقناعها اتٟسية، فعندئذ سماكيةالادـ، كضعف أثر تلك الرسالة الزمن، كتق
يبعث ا﵁ رسولان آخر، كيؤيده تٔعجزة جديدة مناسبة ت١ا برع فيو أىل زمانو كت١ا ختم ا﵁ 
الرسالات تٔحمد صلى ا﵁ عليو كسلم ضمن لو حفظ دينو، كأيده ببينات، أم: معجزات 
 أصابعو كحنتُ اتٞذع، كتسبيح اتٟصى، كزاده على ذلك تٔعجزة  حسية، من ذلك نبع ات١اء بتُ
الكريم ىذه ات١عجزة التي يتجدد  القرآفكبرل تبقى بتُ أيدم الناس إبٔ قياـ الساعة، ألا كىي 
 .69عطاؤىا مع كل فتحو بشرم بُ آفاؽ العلـو كات١عارؼ ذات الصلة تٔعاني الوحي الإت٢ي
 : نية، بدافع من الحوافز الإيمانيةتنشيط المسلمين للبكتشافات الكو  -ب
إف التفكر بُ ت٥لوقات ا﵁ عبادة، كالتفكر بُ معاني الآيات كالأحاديث عبادة، كتقدتٯها     
كالسنة كىذا من  القرآفالعلمي بُ  الإعجازللناس دعوة إبٔ ا﵁، كىذا كلو متحقق بُ أتْاث 
ع إتٯانية، لعلها تعبر بهم فتًة التخلف شأنو أف ت٭فز ات١سلمتُ إبٔ اكتشاؼ أسرار الكوف بدكاف
                                                           
  .8:2القرآف ، - 49
-90-30نت، نشر بُ تاريخ ، موقع دفاتر على الإنتً القرآف الكريم معجزة عبر كل العصوررشيدة بنتاكت،  -59
  moc.iritafad.www.  mp15:50ـ، الساعة 9002
 .18،الإعجاز العلمي بُ القرآف الكريمت٣موعة مؤلفتُ،  - 69
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بُ ىذه المجالات كسيجد الباحثوف ات١سلموف، بُ كلبـ ات٠الق عن ، التي عاشوىا فتًة من الزمن
أسرار ت٥لوقاتو، أدلة تهديهم أثناء ستَىم بُ أتْاثهم، كتقرب ت٢م النتائج، كتوفر ت٢م اتٞهود 
ية، تبتُ من ذلك كلو أف القياـ بهذه كفيها حفز ات١سلمتُ للؤخذ بأسباب النهضة العلم
﴿بٍٓى يىكيًن الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب :الأتْاث من أىم فركض الكفايات كصدؽ ا﵁ القائل
كىاٍلميٍشرًًكتُى مينػٍفىكِّتُى حىتىَّ تىٍأتًيػىهيمي اٍلبػىيػِّنىةي﴾
 .79
 : تصحيح مسار العلم التجريبي في العالم -ج
ا﵁ النظر بُ ات١خلوقات كقوانتُ حياتها الذم تقـو عليها العلـو التجريبية طريقان  لقد جعل      
إبٔ الإتٯاف بو، كطريقان إبٔ الإتٯاف برسوؿ ا﵁، كلكن أىل الأدياف ا﵀رفة كذبوا حقائقو، 
كسفهوا طرقو، كاضطهدكا دعاتو، فواجههم تٛلة ىذه العلـو التجريبية بإعلبف اتٟرب على 
اف، فكشفوا ما فيها من أباطيل، كأصبحت البشرية بُ متاىة، تبحث عن الدين تلك الأدي
اتٟق الذم يدعو إبٔ العلم، كالعلم يدعو إليو فبإمكاف ات١سلمتُ أف يتقدموا لتصحيح مسار 
العلم بُ العابٓ، ككضعو بُ مكانو الصحيح ليكوف طريقان إبٔ الإتٯاف با﵁ كرسولو، كمصدقان تٔا 
 .89، كشاىدان بتحريف غتَه من الأديافالإسلبـلبن على كدلي القرآفبُ 
إف البشرية تْاجة إبٔ الدين اتٟق لإنقاذىا ت٦ا حل بها من خواء بُ الركح، كضياع بُ        
الشعور، كشقاء بُ النفس، تْاجة إبٔ الدين الذم ت٬مع ت٢ا بتُ الدين كالعلم، كات١ادة كالركح، 
ن ثواب الآخرة، كلكنها قبل كل شيء تْاجة إبٔ دليل من كالنظاـ كات٠لق كسعادة الدنيا كحس
العلم يثبت ت٢ا صحة الدين، كبُ ىذه الأتْاث جواب ت٢ا كت٦ا يبشر بإمكانية تٖقيق ىذا 
ات٢دؼ كجود قاعدة كبتَة من علماء الكوف ات١نصفتُ، الذين لا يتًددكف بُ إعلبف ما يقتنعوف 
                                                           
 . 1: 89القرآف، - 79
-1-9، موقع الرابطة على الإنتًنت، تاريخ النشر ات١عجزة العلمية بُ القرآف كالسنةرابطة العابٓ الإسلبمي،  -89
 .www eugaeL dlroW milsuM . mp 41:21 ـ، الساعة8102
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 يستطيع ات١كابركف كاتٞاحدكف أف ت٭جركا بو من اتٟق، كىم أىل الكلمة بُ شعوبهم، كلا
 .99عليهم بُ كثتَ من بلداف العابٓ
 العلمي4 الإعجازآراء العلماء في 
 كلكن الغالبية منهم القرآني الإعجازتعددت آراء العلماء اتٕاه ىذا الوجو من أكجو       
شافات تؤيده كمن رده كاف الداعي لو ىو كجود معضلة كإشكاؿ بُ أف نربط بتُ الاكت
الكريم ثابت اتٟقائق كيقيتٍ العلم  القرآفالعلمية التي يطلقوف عليها متغتَة كليست يقينية كبتُ 
بتة كىذا يعود أثره على ية تؤيد حقائق ليست ثاالقرآنكبالتابٕ ينازعنا الشك بُ أف الآيات 
بكر بُ التبحر تٯاننا بو كعلى كل حاؿ فهذه اتٟجة كغتَىا بٓ تثًن العلماء منذ زمن مإك  القرآف
 .عجازالإبُ ىذا المجاؿ من ت٣الات 
كاتٟافظ جلبؿ  ،كالفخر الرازم 001كمن أشهر ات١دافعتُ عنو الإماـ أبو حامد الغزابٕ       
فالإماـ أبو حامد  101كت٤مد عبده -كما سيأبٌ–الطاىر بن عاشور ت٤مد ك  ،السيوطيالدين 
شرح  لقرآفافعاؿ ا﵁ تعابٕ كصفاتو كبُ يقوؿ "العلـو كلها داخلة بُ أ الإسلبـالغزابٕ حجة 
ت٣امعها كات١قامات بُ  إبٔإشارة  القرآفذاتو كصفاتو كأفعالو كىذه العلـو لانهاية ت٢ا، كبُ 
بل كل ما  ،كت٣رد ظاىر التفستَ لا يشتَ إبٔ ذلك القرآفالتعمق بُ تفصيلو راجعو إبٔ فهم 
                                                           
ديسمبر  13موقع جامعة الإتٯاف، الأثنتُ تأصيل الإعجاز العلمي بُ القرآف كالسنة، عبد المجيد بن عزيز الزنداني،  -99
 gro.namelataemaj.www   ـ.2102
التصانيف، مولده  حجة الإسلبـ حامد ت٤مد بن ت٤مد بن ت٤مد بن أتٛد الطوسي، الشافعي، الغزابٕ، صاحب - 001
، ستَ أعلبـ النبلبءسنة تٜستُ كأربعمائة، من مؤلفاتو  ات١ستصطفى كالإحياء، توبُ سنة تٜسمائة كتٜسة. الذىبي، 
 .943-843، 9ج
 سبقت ترتٚة بقية العلماء. - 101
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إليو رموز  القرآفيات كات١عقولات ففي النظار كاختلف فيو ات٠لبئق بُ النظر  ىأشكل فهمو عل
 . 201كدلالات عليو تٮتص أىل العلم بإدراكها"
كبُ الفصل ات٠امس منو يشتَ إبٔ كيفية تشعب سائر العلـو من  القرآفكبُ كتابو جواىر       
فيذكر علم الطب كالنجـو كىيئة العابٓ كىيئة بدف اتٟيواف كعلم السحر كغتَ ذلك بٍ  القرآف
فإف  القرآفلك :"ىذه العلـو ما عددنا كما بٓ نعددىا ليست أكائلها خارجة عن يقوؿ بعد ذ
كىو تْر الأفعاؿ كأف ىذا البحر لا  بٔتٚيعها مغتًفو من تْر كاحد، من تْار معرفة ا﵁ تعا
 تعابٔ، فمن أفعاؿ ا﵁ دف تنفأالبحر قبل  دالبحر لو كاف مدادان لكلماتو لنفكأف  ،ساحل لو
﴿كىًإذىا  :براىيم عليو السلبـإحكاية عن  ؿ مثلبن الشفاء كات١رض كما قاؿ تعابٔىو تْر الأفعا
مىًرٍضتي فػىهيوى يىٍشًفًتُ﴾
، كىذا الفعل الواحد لا يعرفو إلا من عرؼ الطب بكمالو إذ لا 301
 .401معتٍ للطب إلا تٔعرفة ات١رض كعلبقاتو كمعرفة الشفاء كأسبابو"
حيث ت٧ده  501اتٟافظ جلبؿ الدين السيوطيلماء من العكعلى رأس من أيده قدتٯان      
 الأكلتُيشمل علـو  القرآفه كبأف إعجاز الغزابٕ بُ القوؿ بالتفستَ العلمي ك  ىينحو منح
مشتمل  القرآفأف  ىلخرين كيقرر ذلك بُ كتابو الإتقاف بُ النوع ات٠امس كالستتُ منو علآكا
 الإعجازكجوه  ت١ختلفة كجهان منالعلـو ا ىلع القرآفكما ت٬عل اشتماؿ  601كل العلـو  ىلع
حيث  الإعجازبُ الوجو الأكؿ من كجوه  القرآف إعجازكيقرر ذلك بُ كتابو معتًؾ الأقراف بُ 
علـو كمعارؼ بٓ ت٬معها كتاب من الكتب كلا  ىلع القرآفذكر :" كيف لا كقد احتول 
                                                           
 .504، 1ـ)، ج2002(بتَكت، لبناف: دار الكتب العلمية،   إحياء علـو الدينأبو حامد الغزابٕ،  - 201
 .08: 62القرآف، -301
 .62، 52ق)، 3931(بتَكت، لبناف: دار الآفاؽ اتٞديدة، جواىر القرآف أبو حامد الغزابٕ،  -401
 سبقت ترتٚتو. -501
تٖقيق: ت٤مد أبو الفضل إبراىيم (مصر: الإتقاف بُ علـو القرآف، عبد الرتٛن بن أبي بكر جلبؿ الدين السيوطي،  -601
 . 82، 4ـ)، ج4791ات٢يئة ات١صرية العامة للكتاب، 
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تُ كجهان من أحاط بعلمها أحد بُ كلمات قليلة كأحرؼ معدكدة، كقد ذكر فيو تٜسة كثلبث
، كىكذا لو تيتبعت لزادت عن ات١ائة كجو"القرآف إعجازكجوه 
 .701
لو ت٤مد عبده كىو يعد صاحب مدرسة التطور اتٟديث بُ كمن ا﵀دثتُ ات١ؤيدين        
الكريم،  القرآفمبدأ يستَ عليو بُ تفستَ  التفستَ كغتَه من الأفكار الدينية كالاجتماعية، كاتٗذ
من حيث ىو دين يرشد الناس إبٔ ما فيو سعادتهم بُ حياتهم الدنيا  كىو فهم كتاب ا﵁
، كما كراء ذلك من ات١باحث فهو للقرآفكالآخرة، لأنو كاف يرل أف ىذا ىو ات١قصد الأعلى 
فيشرحها شرحان  القرآفتابع لو أك كسيلة لتحصيلو كت٧د الإماـ ت٤مد عبده يتناكؿ بعض آيات 
التي قد  القرآفم اتٟديث، كغرضو بذلك أف يوفق بتُ معاني يقـو على أساس من نظريات العل
تبدك مستبعدة بُ نظر بعض الناس كبتُ ما عندىم من معلومات توشك أف تكوف مسلمة أك 
 .801ىي مسلمة بالنقل
من أشهر ات١دافعتُ بُ عصرنا  النجار كمصطفى ت٤مود كعبد المجيد الزندانيكيعتبر زغلوؿ       
كالسنة، كىذه ىي  للقرآفالعلمي  الإعجازلأختَ يعد أكؿ أمتُ ت٢يئة العلمي كا الإعجازعن 
العلمي بُ آيات  الإعجازمن حيث التأسيس بُ العابٓ تقـو على إبراز جوانب  أكؿ ىيئة
الكريم، كالتوحيد، كالكثتَ من  للقرآف، كلو كتب عديدة بُ ت٣اؿ الإشارات العلمية القرآف
كالسنة تٔكة ات١كرمة، كما أنو  للقرآفالعلمي  الإعجازالبحوث ات١نشورة بُ مؤت٘رات ىيئة 
 . 901صاحب العديد من الأفكار كات١شركعات البحثية بُ ىذا المجاؿ العظيم
                                                           
(جدة: دار الأندلس  إعجاز القرآف الكريم بتُ السيوطي كالعلماء دراسة نقدية كمقارنةت٤مد موسى الشريف،  -701
 .142-432ات٠ضراء للنشر كالتوزيع، ت٣هوؿ السنة)، 
 . 614، 2ـ)، ج 5991للطبع كالنشر كالتوزيع،  (مصر: مكتبة كىبة التفستَ كات١فسركفت٤مد حستُ الذىبي،  -801
(ضمن ت٣موعة مقالات بُ ندكات متفرقة حوؿ الإعجاز العلمي  إعجاز القرآف على مر الزمافكاـر السيد غنيم،   -901
 .62بُ القرآف الكريم، ت٣هوؿ السنة)، 
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التلفزيوني (العلم كالإتٯاف)، كالذم قٌدمو عبر  وكاف لبرنات٣  لقدكبالنسبة ت١صطفى ت٤مود ف     
بشكل ت٦تع  - إثباتبواسطتو عمل على ك  الإعجاز العلمي نشرأربعمائة حلقة، أكبر الأثر بُ 
بلورة اتٕاه دعوم جديد ينضوم تٖت مدرسة ساىم بُ ، ك صدؽ القرآف الكريم - كعلمي
تٛلها اليـو  كالتي بٓ تنقطع حتى يومنا فقد ،درسة الإعجاز العلمي بُ القرآفتٔجديدة تٌٝيت 
 .011العلماء ات١عاصرينزغلوؿ النجار كغتَه من 
العلمي كقد شملت معارضتو كل أكجو  الإعجازأشهر من عارض  فإفمن جهة أخرل         
العلمي كلبن من الإماـ الشاطبي كت٤مد رشيد رضا كت٤مود  الإعجازالأخرل تٔا فيها  الإعجاز
شلتوت كغتَىم كسوؼ نؤجل اتٟديث عن رأم ت٤مد رشيد رضا إبٔ الباب التحليلي حيث 
من أشهر معارضيو الذم يقوؿ "إف  111توتنتناكؿ رأيو بتوسع فيما بعد، كيعد ت٤مود شل
من النظريات  تلقفوا شيئان  طائفة من ات١ثقفتُ الذين أخذكا بطرؼ من العلم اتٟديث كتلقنوا أك
 ىعل القرآفكغتَىا أخذكا يستندكف إبٔ ثقافتهم اتٟديثة كيفسركف آيات  العلمية كالفلسفية
ًمٍن  اٍلًكتىاب ً بُ  يقوؿ: ﴿مىا فػىرٍَّطنىافوجدكا ا﵁ سبحانو كتعابٕ  القرآفمقتضاىا، نظركا بُ 
بٍيَّ ًإبٔى رىبهًٍِّم ت٭يٍشىريكفى﴾ شىٍيءو 
فتحان جديدان  القرآففتأكلوىا على ت٨و زيين ت٢م أف يفتحوا بُ  .211
ففسركه على أساس من النظريات العلمية ات١ستحدثة كطبقوا آياتو على ما كقعوا عليو من 
كيدعوف لو  الإسلبـكيرفعوف من شأف  القرآفم بذلك تٮدموف كظنوا أنه قواعد العلـو الكونية،
  .311أبلغ دعاية بُ الأكساط العلمية كالثقافية
                                                           
موقع اتٞمعية الدكلية للمتًتٚتُ كاللغويتُ مصطفى ت٤مود كمدرسة الإعجاز العلمي بُ القرآف ،عدناف أبو شعر،  -011
 gro.atawsbara.www//:ptth. MA 10:60ـ، 9002-5-31نتًنت، العرب على الا
ق، كتٗرج بالأزىر، كتوبُ سنة 0131ت٤مود شلتوت، فقيو كمفسر مصرم، كلد بُ بتٍ منصور تٔصر سنة  -111
 . 371، 7، ج الأعلبـ للزركليق. الزركلي، 3831
  .83: 6القرآف، -211
(الرياض: إدارة البحوث العلمية كالإفتاء القرف الرابع عشر  اتٕاىات التفستَ بُفهد بن عبد الرتٛن الركمي،  -311
 .875، 2ـ)، ج8691كالدعوة كالإرشاد، 
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كالشيخ ت٤مود شلتوت بٓ يوافق على ربط العلم التجريبي بأم شكل من الأشكاؿ         
 خاطئة من غتَ شك للقرآفىذه النظرة الكريم كيقوؿ بأف  القرآفالعلمي ب الإعجازكنظريات 
ليكوف كتابان يتحدث فيو إبٔ الناس عن نظريات العلـو ، كدقائق الفنوف  القرآفلأف ا﵁ بٓ ينزؿ 
 القرآفكأنواع ات١عارؼ كىي خاطئة من غتَ شك لأنها تٖمل أصحابها كات١غرمتُ بها على تأكيل 
 قرآفالكلا يسيغو الذكؽ السليم كىي خاطئة، لأنها تعرض  الإعجازتأكيلبن متكلفان يتنابَ مع 
للدكراف مع مسائل العلـو بُ كل زماف كمكاف كالعلـو لا تعرؼ الثبات كلا القرار الأختَ فقد 
على ىذه ات١سائل  القرآفيصح اليـو بُ نظر العلم ما يصبح غدان من ات٠رافات فلو طبقنا 
سنا مواقف كأنف القرآفالعلمية ات١تقلبة لعرَّضناه للتقلب معها كتٖمُّل تبعات ات٠طأ فيها، كأكقفنا 
عظمتو كجلبلو، كلنحفظ عليو قدسيتو كمهابتو، كلنعلم أف ما تضمنو من  للقرآفاتٟرج فلندع 
الإشارة إبٔ أسرار ات٠لق كظواىر الطبيعة إت٪ا ىو لقصد اتٟث على التأمل كالبحث كالنظر، 
من حقائق حقيقة  –كلن ييصادـ  –بٓ ييصادـ  القرآفليزداد الناس إتٯانان مع إتٯانهم كحسبنا أف 
 .411العلـو تطمئن إليها العقوؿ
العلمي فيقوؿ "كأفضى  الإعجازكت٦ا جاء بُ مقدمة تفستَه قاصدان بالنقد أصحاب          
، كلا تتفق مع الغرض الذم من أجلو أنزلو ا﵁، فإذا القرآفبهم إبٔ صور من التفكتَ لا يريدىا 
عن الرعد أك البرؽ تهللوا  مرت بهم آية فيها ذكر للمطر أك كصف للسحاب أك حديث
يتحدث إبٔ العلماء الكونيتُ كيصف ت٢م أحدث النظريات  القرآفكاستبشركا كقالوا: ىذا ىو 
يذكر اتٞباؿ أك  القرآفالعلمية عن ات١طر كالسحاب ككيف نشأ ككيف تسوقو الرياح كإذا رأكا 
عن علـو  رآفالقيتحدث عن النبات كاتٟيواف كما خلق ا﵁ من شيء قالوا: ىذا حديث 
                                                           
 .41-31ـ)، 4002(القاىرة: دار الشركؽ،  تفستَ القرآف الكريم، الأجزاء العشرة الأكبٔت٤مد شلتوت،  -411
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الطبيعة كأسرار الطبيعة كإذا رأكه يتحدث عن الشمس كالقمر كالكواكب كالنجـو قالوا: ىذا 
 .     511كتاب علمي دقيق"  القرآفحديث يثبت لعلماء ات٢يئة كالفلكيتُ أف 
  للقرآنالعددي  الإعجازج. 
جل الكوف كما أبدع ا﵁ الكوف ات١نظور كقدره، كأحسن خلقو، قدر ا﵁ عز ك           
، القرآفناتج عن ظاىرة (التقدير) العامة بُ الكوف كبُ  القرآفات١سطور، فالتوافق العددم بُ 
إًنَّا كيلَّ ﴿كقد أشار ا﵁ عز كجل أنو خلق كل شيء بقدر كأحصى كل شيء بقدر قاؿ تعابٔ: 
﴾شىٍيءو خىلىٍقنىاهي ًبقىدىرو 
 أىٍحصىيػٍ نىاهي ًكتىابنا﴿كقاؿ:  611
﴾كىكيلَّ شىٍيءو
العددم  الإعجازكيقصد ب 711
الرقمي ببساطة ىو ذلك العلم الذم يبحث بُ العلبقات الرقمية بتُ  الإعجازعند القائلتُ بو 
العظيم كأنو كتاب ا﵁ لكل البشر  القرآفالكريم بشكل يثبت معجزة  القرآفأحرؼ ككلمات 
الرقمي  ازالإعج كعرفو الكحيل بتعريف قريب من ىذا التعريف السالف الذكر حيث قاؿ:
اتٟكيم، كالتي كضعها  القرآف ىو العلبقات الرقمية بتُ حركؼ ككلمات كآيات كسػور القرآني
 .811كتاب ا﵁ تعابٔ  القرآفا﵁ بُ كتابو لتكوف برىانان ماديان ملموسػان لأكلئك ات١اديتُ على أف 
   العددي عند السابقين الإعجاز
، كاستخرجوا القرآنيالعددم كتناسقو بُ الأسلوب ألتفت السابقوف إبٔ ظاىرة التوافق         
منها لطائف حسابية جديرة بالاىتماـ حيث كقفوا أماـ فواتح السور كحركفها ات١قطعة كتوفر 
صفات اتٟركؼ فيها كأظهركا كجود ظاىرة حسابية  فيها كأكؿ من سبق إبٔ ىذا المجاؿ أبو 
                                                           
 .11، ات١رجع نفسو -511
    .94: 45القرآف، -611
 . 92: 87القرآف، -711
 .6ـ)، 5002(سوريا: ت٣هوؿ مكاف النشر ، موسوعة الإعجاز الرقمي الػدائم الكحيل، عبد  -811
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. 911ىرة (التنصيف) بُ اتٟركؼ ات١قطعةىػ، حيث أشار إبٔ ظا304 بكر الباقلبني ات١توبَ سنة
كبالنظر إبٔ ظاىرة التنصيف تٯكن إدراؾ عمق ما عمل فيها السابقوف من إحصائيات طريفة 
 كمن ىذه النظرات : القرآفشيقة عٌدكىا نظرات بيانية كىي تعتبر دليلبن على صدؽ 
عدد  عدد الأحرؼ ات١قطعة ات١ستخدمة بُ فواتح السور أربعة عشر حرفان كىو نصف -أ 
 حركؼ ات٢جاء العربية.
تٚع بعضهم ىذه الأحرؼ بُ عبارة لطيفة كىي : (نص حكيم قاطع لو سر) كىي  -ب 
 عبارة كاشفة ذات دلالة كإشارة إبٔ كظيفة كمهمة ىذه العبارة يستأنس بها لا أكثر.
ذكر بُ ىذه الأحرؼ نصف حركؼ اتٞهر كحركؼ اتٞهر تٙانية عشر، ات١ذكور منها بُ  -ج 
 سعة كىي: (الألف كاللبـ كات١يم كالراء كالعتُ كالطاء كالقاؼ كالباء كالنوف)فواتح السور ت
 .021
كقد انتبو السابقوف أيضان إبٔ أف السور التي بدأت باتٟركؼ ات١فردة بنيت على ذلك      
اتٟرؼ فإف الكلمات القافية ترددت بُ سورة (ؽ) كثتَان كالكلمات الصادية ترددت بُ سورة 
 .121 (ص) كثتَان كىكذا
 العددي عند المحدثين الإعجاز
بُ العصر اتٟديث إبٔ التًكي بديع أك العددم تعود بدايات ظهور الإعجاز الرقمي      
حيث حوت رسائلو  ،رسائل النور بُ ـ)0691 -6781( 221الزماف سعيد النورسي
                                                           
 .44، إعجاز القرآفأبو بكر ت٤مد بن الطيب الباقلبني،  -911
 2(العدد  ت٣لة مركز بابل للدراسات اتٟضارية كالتارتٮيةدريد موسى الأعرجي،" تناسق الأعداد بُ القرآف الكريم"،  -021
 .53ـ)، 2102بل العراؽ، ديسمبر جامعة با 2المجلد 
 .53ات١رجع نفسو،  -121
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لتناسق كتٌٖدث عن ا، معٌدؿ تكرارىا بُ الآيات كعلبقتها فيما بينهاقرآنية ك إحصاءات لألفاظ 
يورد النورسي بُ ما ك  ،عجازية بُ القرآف كأشار إبٔ أسرار حركؼ القرآف الكريمإاللفظي كدلالة 
بتَُّ السابقوف من أىل اتٟقيقة ما بُ كلمات القرآف من الوجوه العددية كالعلبقات  : يلي
فقد  كالأكاصر كالارتباطات التي تربطها مع سائر تٚلو كآياتو كلاسيما علماء حركؼ القرآف
دقيقة  بُ ىذا ات١وضوع ك أثبتوا بدلائل: أف بُ كل حرؼ من القرآف الكريم أسراران  أكغلوا كثتَان 
كختَ من فصل بُ ذلك  علي حلمي موسى، ، 321تسع صحيفة كاملة من البياف كالتوضيح
) من السنة الثانية بُ شهر  02كنشر بعض ما توصل إليو بُ ت٣لة الدكحة القطرية بُ العدد ( 
 ـ، كمن النتائج التي خرج بها : 7791من سنة  مايو
) لفظان كات١راد الأتٝاء كالأفعاؿ دكف اتٟركؼ منها (  99815(  القرآفعدد ألفاظ  .أ 
 ) ت٘ثل أتٝاء الأنبياء كالرسل.  755
% ) 89) لفظان بنسبة (  57115التي أخذت من الأصل الثلبثي ىي (  القرآفألفاظ  .ب 
  الكريم. القرآفمن ت٣موع ألفاظ 
التي أخذت من أصل غتَ ثلبثي مثل ( برزخ كخردؿ كسلسبيل .... ) ىي  القرآفألفاظ  .ج 
 ) لفظان.  761( 
عند تصنيف الكلمات ذات اتٞذكر الثلبثية حسب اتٟرؼ الأكؿ منها ت٧د أف أكثرىا  .د 
)، بٍ ما بدأ تْرؼ القاؼ كعددىا (  0718استعمالان ما بدأ تْرؼ ات٢مزة كعددىا ( 
 ).  352ما بدأ تْرؼ الثاء (  )، كأقلها 9704
                                                                                                                                                               
ق، كتٗرج بالأزىر، كتوبُ سنة 0131ت٤مود شلتوت، فقيو كمفسر مصرم، كلد بُ بتٍ منصور تٔصر سنة  -221
(القاىرة : دار  بديع الزماف سعيد النورسي ،قراءة جديدة بُ فكره ات١ستنتَق. تٚاؿ الدين فابّ الكيلبني، 3831
 .42 -31ـ)، 3102الزنبقة ، 
، تْث مقدـ إبٔ ات١ؤت٘ر العات١ي الرابع، ت٨و فهم ضوابط الإعجاز العددم بُ القرآف الكريمت٤مد زكي ت٤مد خضر،  -321
 .1ـ)، 8991عصرم للقرآف الكريم (إستنبوؿ ، تركيا، 
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) جذران ىذه اتٞذكر  67عدد اتٞذكر الثلبثية للؤلفاظ ات١بدكءة تْرؼ ات٢مزة ىو (  .ق 
كلمات ) مرة، كعلى سبيل ات١ثاؿ تكررت ال 0718تكررت الكلمات ات١أخوذة منها ( 
 ) مرة بينما كرد لفظ ( أبق ) مرة كاحدة.  0582( ات١شتقة من اتٞذر ( إلو ) 
 القرآف) بُ  781)، فإذا كانت نسبة ما موجود من (  781ذكر العربية ىو ( عدد اتٞ .ك 
% ) من تلك  04استخدـ أكثر من (  القرآف) جذران، فهذا يعتٍ أف  67ىو ( 
 . 421اتٞذكر
، الذم عبد الرزاؽ نوفلكمن ات١عاصرين الذين تكلموا بُ ىذا النوع من أنواع الإعجاز     
عجاز للقرآف الكريم، كىو دليل على كجود الوحي كرسالة ات١وحى عرفو بأنو كجو من كجوه الإ
كمن  ،521إليو، كىو أسلوب اتٞيل بلغة العصر فنحن بُ جيل الأرقاـ كعصر العدد كالإحصاء
ية الذم ذكره عن التوازف كالتساكم بُ عدد كركد  القرآنبُ الكلمات  الأعدادتٚيل تناسق 
  : كلمات متضادة، مثل
 . ) مرة 511لدنيا كالآخرة ) ات١تقابلتتُ بُ عدد متساكو كىو ( أ. كردت كلمتا ( ا
  ) مرة. 88ب. كردت كلمتا ( الشيطاف كات١لبئكة ) ( 
  ) مرة. 541ج. كردت كلمتا ( اتٟياة كات١وت ) ( 
  ) مرة. 05د. كردت كلمتا ( النفع كالفساد ) ( 
 ) مرة. 761ىػ . كردت كلمتا ( الصاتٟات كالسيئات ) ( 
  ) مرة. 31ردت كلمتا ( الضيق كالطمأنينة ) ( ك . ك 
                                                           
 73.53، تناسق الأعداد بُ القرآف الكريمالأعرجي،  -421
 .352ـ)، 7891(بتَكت: دار الكتاب العربي،  للقرآف الكريم الإعجاز العددمعبد الرزاؽ نوفل،  -521
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  ) مرات. 5ز. كردت كلمتا ( الصيف كاتٟر ) ك ( كالشتاء كالبرد ) ( 
  .621) مرة 71ح . كردت كلمتا ( الكفر كالإتٯاف ) ( 
  نوفل الكلمات ات١ضاعفة كات١قاربة بالتضاد أك السبب كالنتيجة كت٨وىا كمن ذلك :كما بٌتُ     
 ) مرات. 3) مرات، ضعف كلمة ( الفجار ) (  6( الأبرار) ( أ . كردت كلمة
  ) مرة. 61) مرة، ضعف كلمة ( اتٞهر ) (  23ب. كردت كلمة ( السر ) ( 
 ) مرة. 21) مرة، ثلبثة أضعاؼ كلمة ( العسر ) (  63ج . كردت كلمة ( اليسر ) ( 
  .) مرة 711( ) مرة، ضعف كلمة ( اتٞزاء )  432دػ . كردت كلمة ( ات١غفرة ) ( 
 )  مرة بعدد شهور السنة.  21ق. كردت كلمة ( شهر ) ( 
 ) مرة بعدد أياـ الشهر.  03ك . كردت كلمة ( الأياـ كيومتُ ) تٚعان كمثتٌ ( 
 .721 ) مرة بعدد أياـ السنة 563ز . كردت كلمة ( يـو ) مفردة ( 
حرؼ سورة الكوثر ت١ا تٯثل حقائق عددية تتعلق بأ ات١ٌناكم زين ت٤مد كما أكرد أتٛد        
سورة الكوثر أقصر  ىي بُ أقصر سورة بُ القرآف الكريم فقاؿ: مت٪وذجان من الإعجاز العدد
ًإفَّ شىانًئىكى ىيوى اٍلأىبٍػتػىري﴾ .كىاٍت٨ىر فىصىلِّ ًلرىبِّكى  .﴿إًنَّا أىٍعطىيػٍ نىاؾى اٍلكىٍوثػىرى : القرآف سور
 عددإف  821
، أحرؼ 01 ات٢جائية ة الأكبٔ تضٌمنت من اتٟركؼالآي، كلمات 01 كلمات سورة الكوثر
الآية الثالثة تضٌمنت من اتٟركؼ ، ك أحرؼ 01 لآية الثانية تضٌمنت من اتٟركؼ ات٢جائيةكأف ا
كقد تكٌرر  ،أكثر اتٟركؼ تكرارنا بُ السورة ىو حرؼ الألف، ك أحرؼ 01 ات٢جائية
                                                           
 .46 -8ات١رجع نفسو،  - 621
  .46-8ات١رجع نفسو،  - 721
     .801القرآف، -821
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كرد كل  ،أحرؼ 01 لسورة ىناؾمن بتُ اتٟركؼ ات٢جائية التي تضٌمنتها ا، ك مرٌات 01 فيها
تٚيع آيات السورة ، ك مرٌات 01 اتٟركؼ غتَ ات١قطَّعة تكٌررت بُ السورة، كأف منها مرٌة كاحدة
السورة تنتهي تْرؼ ، كأف بُ قائمة اتٟركؼ ات٢جائية 01 خيتمت تْرؼ الرٌاء، كىو اتٟرؼ رقم
بات١فرد  "سورة"كلفظ ، ىا الكوثرسور آخر  01 الرٌاء كسور القرآف التي تنتهي تْرؼ الرٌاء عددىا
الكلمات التي تنتهي تْرؼ الرٌاء من بداية سورة الكوثر ، كأف مرٌات 01 كاتٞمع كرد بُ القرآف
، بُ الإعجاز كىكذا تستمر معك سورة الكوثر ،كلمات  01 حتى نهاية ات١صحف عددىا
كىي أصغر سور القرآف بُ إيقاع عيشارم عجيب
 .921
 العددي  زالإعجاآراء العلماء في 
الكريم ت٧د لو مؤيدين كلو معارضتُ كات١ؤيدين كثر  القرآف إعجازمثلو مثل أم صنف من      
كقد ارتبط ىذا اللوف بالذات تٔا عرؼ بات١تكلفتُ كمن أشهر من اتهم  ،أما ات١عارضوف فقليل
صدقي البيك بُ معجزة بالتكلف رشاد خليفة كتعرض ىو كغتَه ت٢جـو ناقد مثل ما فعلو 
 .031كاشفان لبعض الأخطاء بُ حساباتوالعددية   لقرآفا
العددم تٔعلوماتو الواقعية التي تصب  الإعجازن كباعتداؿ الذين أظهركا يكمنهم ات١ؤيد        
كمن أمثلتهم  ،تكلف كلا تعسف بُ اتٟسابات الرياضية  من غتَالقرآني الإعجازبُ مصلحة 
الكريم ككتابو ا﵁ كالعلم اتٟديث كمعجزة  لقرآفلالعددم  الإعجازعبد الرزاؽ نوفل بُ كتابو 
لكتًكني ىو موقع إكلقد أيسِّس كذلك موقع الأرقاـ ك  .131الكريم القرآفالأرقاـ كالتًقيم بُ 
السورم عبد العابٓ عجازيتُ: أشهرىم: مقالات ككتب كحوارات لعدد من الإ جامع يضم
                                                           
 ).7102-01-21(موقع طريق القرآف، تاريخ النشر:  القرآف يتحٌدلأتٛد ت٤مد زين ات١ٌناكم،  -921
 moc.yawnaruq//:sptth           
 .44 -34ـ)، 1891، 1(دمشق: مؤسسة علـو القرآف، ط  عجزة القرآف العدديةمصدقي البيك،  -031
 ـ).7891(بتَكت: دار الكتاب العربي،  الإعجاز العددم للقرآف الكريمعبد الرزاؽ نوفل،  -131
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عجاز القرآني جلها بُ الإعجاز عشر كتابان بُ موضوع الإ حدى أالدائم الكحيل الذم أصدر 
 -ات١وسوعة الرقمية -أسرار معجزة أبٓ -الكريم  القرآف بُ العلمي الإعجاز ركائعالعددم منها: 
موسوعة  - عصر ات١علوماتيةمعجزة القرآف بُ -آفاؽ الإعجاز الرقمي -معجزة السبع ات١ثاني
  .231 أبْضوابط الإعجاز الرقمي....أسس ك 
 الإعجازكت٦ن رده تٚلةن كتفصيلبن كاف على رأسهم خالد عثماف السبت بُ كتابو دعول        
ية: أكذكبة القرآنبُ حادثة مركز التجارة بُ أمريكا كت٤مد حستُ ىيتو بُ كتابو ات١عجزة 
من أشهر ات١عارضتُ لو أشرؼ فطنة حيث قدـ ككذلك  331الكريم القرآفالعددم بُ  الإعجاز
العددم كخلص بُ آخرىا بقولو كصلت بنتيجة دراستي إبٔ أف فكرة  عجازدراسة نقدية للئ
العددم " كما عرضتها ىذه الكتب " غتَ صحيحة على الإطلبؽ كأف ىذه الكتب  الإعجاز
ت صحة كجهة نظر تقـو باعتماد شركط توجيهية حينان كانتقائية حينان آخر من أجل إثبا
بشكل يسوؽ القارئ إبٔ النتائج ا﵀ددة سلفان كقد أدت ىذه الشركط التوجيهية أحيانان إبٔ 
ات٠ركج على ما ىو ثابت بإتٚاع الأمة، كمخالفة الرسم العثماني للمصاحف كىذا ما لا ت٬وز 
أبدان كإبٔ اعتماد رسم بعض الكلمات كما كردت بُ أحد ات١صاحف دكف الأخذ بعتُ 
كأدت كذلك إبٔ ت٥الفة مبادئ اللغة العربية من حيث  ،لاعتبار رتٝها بُ ات١صاحف الأخرلا
 .431تٖديد مرادفات الكلمات كأضدادىا
 
                                                           
 (موقع اتٟوار ات١تمدف على الانتًنت ، ، بانو راما الإعجاز العددم: من النورسي إبٔ رشاد خليفةتٛزة رستناكم  -231
 .gro.raweha.www//:ptth). 43:01ma -ـ 1102/2/81
، 3(بتَكت: مؤسسة الرسالة، ط ات١عجزة القرآنية: أكذكبة الإعجاز العددم بُ القرآف الكريمت٤مد حستُ ىيتو،  -331
 ـ). 8991
يع، (دمشق: منار للنشر كالتوز  دراسة نقدية على الإعجاز العددم بُ القرآف الكريمأشرؼ عبد الرزاؽ قطنة،  -431
 .791ـ)، 9991الطبعة الأكبٔ، 
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 للقرآنالتأثيري  الإعجازد. 
 القرآفالكريم تأثتَان بُ النفس البشرية عندما تستمع ت٢ذا  للقرآفذكر ات٠طابي قدتٯان أف         
 الإعجازالكريم كذلك لانشغالو بُ بياف  للقرآفم الإعجاز ا الوجو كبٓ يتوسع بُ توضيح ىذ
رتٛو ا﵁  531ذكر سيد قطبالكريم، كبُ العصر اتٟديث  القرآفاللغوم (البلبغي) بُ 
بُ نظرية التصوير الفتٍ بُ  للقرآفم الإعجاز كحصر ذلك الوجو  للقرآفالأسلوب التأثتَم 
جاء بُ لساف العرب: "الأىثر بالتحريك ما بقي من  كات١قصود بالتأثتَم كما .631الكريم" القرآف
كأصلو من أثر مشيو  بُ الشيء ترؾ فيو أىثران، رسم الشيء كالتٍأثتَ إًبقاءي الأىثر بُ الشيء كأىثَّر
 .731بُ الأرض فإف من مات لا يبقى لو أثر كلا يرل لأقدامو بُ الأرض أثر"
، سران يشعر بو كل من يواجو القرآفذا  ىالكريم : إف بُ القرآفكيرل سيد قطب عن تأثتَ      
فيها أنو يشعر بسلطاف خاص بُ عبارات  الإعجازنصوصو ابتداءن قبل أف يبحث عن مواضع 
يشعر أف ىنالك شيئان ما كراء ات١عاني التي يدركها العقل من التعبتَ، كأف ىناؾ  القرآفىذا 
دركو بعض الناس كاضحان، كيدركو ي القرآفعنصران ما ينسكب بُ اتٟسن تٔجرد الاستماع ت٢ذا 
بعض الناس غامضان كلكنو على كل حاؿ موجود ىذا العنصر الذم ينسكب بُ اتٟس 
يصعب تٖديد مصدره: أىو العبارة ذاتها ؟ أىو ات١عتٌ الكامن فيها ؟ أىو الصور كالظلبؿ التي 
من الٌلغة ؟ أىي   ات٠اص ات١تمٌيز من إيقاع سائر القوؿ ات١صوغالقرآنيتشٌعها ؟ أىو الإيقاع 
 ىذه العناصر كلها ت٣تمعة ؟ أـ إنها ىي كشيء آخر كراءىا غتَ ت٤دكد ؟ ذلك سر مودع بُ
ابتداء بٍ تأبٌ كراءه الأسرار  القرآفكٌل نٌص قرآٌني، يشعر بو كل من يواجو نصوص ىذا 
الكريم  القرآف كلو،، كقد تكرر ىذا التحدم بُ  القرآفات١دركة بالتدبٌر كالٌنظر كالٌتفكتَ بُ بناء 
                                                           
 سبقت ترتٚتو. -531
 .134، التصوير الفتٍ بُ القرآفقطب،  -631
  .25، 2ـ)، ج3002ب (بتَكت: دار صادر، لساف العرت٤مد بن مكـر بن منظور،  -731
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كتلقاه ات١نكركف عاجزين، ككقفوا تٕاىو صاغرين ككذلك يقف أمامو كل أحد إبٔ يـو 
 .831الدين
بُ النفس البشرية فيو كلو، فكٌل جوانب  القرآفكيوضح سيد قطب بأف سٌر تأثتَ        
كمعانيو، كصوره، كظلبلو، كإيقاعو، كأسلوبو، كشيء آخر  العظمة كالسمٌو فيو، ألفاظو
تأثتَ عجيب على النفوس كسلطاف قوٌم على  للقرآف :الإضافة إبٔ كٌل ذلك يقوؿ رتٛو ا﵁ب
القلوب كيبقى كراء ذلك السٌر ات١عجز بُ ىذا الكتاب العزيز، يبقى ذلك السلطاف الذم لو 
كحتى الذين رانت على قلوبهم اتٟجب كثقل فوقها  –بينو كبينها تٟظة  خيلِّيعلى الفطرة متى 
نتفض قلوبهم أحيانان كتتململ، كتٖت كطأة ىذا السلطاف كىم يستمعوف إبٔ ىذا الركاـ ت
إف الذين يقولوف كثتَكف، كقد يقولوف كلبمان ت٭توم على مبادئ كمذاىب كأفكار  القرآف
ينفرد بُ إيقاعاتو على فطرة البشر كقلوبهم فيما يقوؿ: (إنٌو قاىر  القرآفكاتٕاىات، كلكن ىذا 
 .931)ف الغٌلببغٌلبب بذلك السلطا
 الكريم  القرآنه في إعجاز أنواع التأثير و 
 بُ التأثتَ  بُ ات١خاطبتُ تٯكن حصرىا فيما يلي : القرآف إعجازإف أنواع       
 الكريم على الرسول صلى الله عليو وسلم  القرآنتأثير أ. 
إحساسان  قرآفالالكريم فكاف إحساسو ب القرآفإف رسػوؿ ا﵁ ىػو من أكثر الناس تأثران ب     
ت٦يزان لا يصل إليو إحساس أحدو من ات٠لػق كذلػك أف مهبط الوحي كاف على رسوؿ ا﵁ بهذا 
كىو ثقيل كما قاؿ تعابٔ: ﴿إًنَّا سى نػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍولان ثىًقيلبن﴾ القرآف
كمن ذلك بكاءه متأثران  041
                                                           
 . 9833، 6ـ)، ج3002(القاىرة: دار الشركؽ،  بُ ظلبؿ القرآفسيد قطب،  -831
 . 1241،3ات١رجع نفسو، ج -931
 .5: 37القرآف، - 041
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"رأيت رسوؿ  أبيو قاؿ: الكريم فقد كرد عن الرسوؿ من ركاية مطرؼ بن عبد ا﵁ عن القرآفب
كت٦ا كرد عن عبد الٌلو بن  141"ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم كبُ صدره أزيز كأزيز ات١رجل من البكاء
قلت: أقرأ عليك  صٌلى الٌلو عليو كسٌلم: "اقرأ علي مسعود رضي الٌلو عنو قاؿ: قاؿ بٕ النبي
لنساء، حتى بلغت أف أتٝعو من غتَم فقرأت عليو سورة ا كعليك أنزؿ؟ قاؿ: فإني أحب
كىًجئػٍ نىا ًبكى عىلىى ىىؤيلاًء شىًهيدنا﴾ قاؿ: أمسك، فإذا  كيلِّ أيمَّةو ًبشىًهيدو  ًمن ٍ ﴿فىكىٍيفى ًإذىا ًجئػٍ نىا
 .241عيناه تذرفاف
أخبرينا بأعجب شيء "كعن عبيد ابن عمتَ :قاؿ لعائشة أـ ات١ؤمنتُ رضي ا﵁ عنها      
سكتت بٍ قالت: ت١ا كاف ليلة من الليابٕ فو كسلم قاؿ : ا﵁ صلى ا﵁ علي من رسوؿ رىأىيًٍتو ً
يا عائشة ذريتٍ أتعبد الليلة لربي، قلت: كا﵁ إني لأحب قربك كأحب ما سرؾ قالت:  :قاؿ
فقاـ فتطهر بٍ قاـ يصلي قالت: فلم يزؿ يبكي حتى بل حجره قالت: بٍ بكى فلم يزؿ يبكي 
فلما  ،فجاء بلبؿ يؤذنو بالصلبة ،بل الأرض حتى بل تٟيتو قالت: بٍ بكى فلم يزؿ يبكي حتى
رآه يبكي قاؿ: يا رسوؿ ا﵁ بٓ تبكي كقد غفر ا﵁ لك ما تقدـ كما تأخر؟ قاؿ: أفلب أكوف 
 السَّمىاكىات ً خىٍلق ً بُ  ًإفَّ عبدان شكوران لقد نزلت علي الليلة آية كيل ت١ن قرأىا كبٓ يتفكر فيها ﴿
  كىالنػَّهىار ً اللٍَّيل ً كىاٍخًتلبى ؼ ً كىاٍلأىٍرض ً
"﴾اٍلأىٍلبىاب ً لأِّ يكبٕ  لآى يىاتو
 الًَّذينى ﴿كبُ الآيتتُ اللتتُ بعدىا: 341
م ٍ كىعىلىى   كىقػيعيودنا ًقيىامنا اللَّوى  يىٍذكيريكفى 
 خىلىٍقتى  مىا رىبػَّنىا كىاٍلأىٍرض ً السَّمىاكىات ً خىٍلق ً بُ  كىيػىتػىفىكَّريكفى  جينيوًبهً
 لًلظَّاًلًمتُى  كىمىا أىٍخزىيٍػتىوي  فػىقىد ٍ النَّارى  تيٍدًخل ً مىن إًنَّكى  رىبػَّنىا. النَّار ً عىذىابى  افىًقنى  سيٍبحىانىكى  بىاًطلبن  ىى  ذى ا
﴾أىنصىارو  ًمن ٍ
 .441
                                                           
 .821ـ)، 5991(بتَكت: دار الفكر،  عوف ات١عبودد شمس اتٟق العظيم آبادم، ت٤م -141
(القاىرة: دار  ح صحيح البخارمالبارم شر أتٛد بن علي بن حجر العسقلبني، فتح كاتٟديث : 14: 4القرآف، -241
 .817ـ)، 6891الرياف للتًاث، 
، بلباف ابن بتًتيب حباف ابن صحيح، حباف بن أتٛد بن حباف بن ت٤مد: عند . كاتٟديث091: 3القرآف، -341
 .683، 2ـ) ج3991تٖقيق: شعيب الأرناؤكط (بتَكت: مؤسسة الرسالة، 
 . 291، 191: 3القرآف، -441
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 المسلمينالكريم على  القرآنتأثير ب. 
أما تأثتَه على ات١سلمتُ كعلى رأسهم الصحابة الذم أنزؿ فيهم فكثتَة ىي الشواىد        
شارة منها لتأثر بعض الصحابة بو قبل إسلبمهم كمنها استمرار التأثر بو من الستَة كتٯكن الإ
بعد إسلبمهم كمن ذلك قصة عيمىر بن ات٠طاب رضي ا﵁ عنو الذم كاف رأسان من رءكس 
الكفر ت٭ارب كل من أسلم فقد ركل أنو قاؿ: "خرجت أتعرض رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو 
ات١سجد، فقمت خلفو فاستفتح سورة اتٟاقة،  كسلم قبل أف أسلم، فوجدتو قد سبقتٍ إبٔ
فقلت: ىذا كا﵁ شاعر كما قالت قريش، قاؿ: فقرأ: ﴿إًنَّوي  القرآففجعلت أعجب من تأليف 
لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىريمو *كىمىا ىيوى بًقىٍوًؿ شىاًعرو قىًليلبن مىا تػيٍؤًمنيوف﴾
﴿كىلاى ًبقىٍوًؿ   :قلت: كاىن، قاؿ 541
عبُ قلبي كل موق الإسلبـحتى بلغ آخر السورة قاؿ: فوقع  تىذىكَّريكفى﴾كىاًىنو قىًليلبن مىا 
 .641
أنو أسلم  من بعض مصادر الستَة بُ ما جاء مع كما ذكر عن قصة إسلبمو لا يتنابَ      
غاضبان ت١ا تٝع من خبر  بيت سعيد بن زيد زكج أختو فاطمة بنت ات٠طاب إبٔ عندما جاء
عليهما آيات من بداية  أرضي ا﵁ عنو يقر  تب بن الأر ككاف اتٟبا البيت إسلبمها فدخل
سورة طو فضرب أختو كزكجها بٍ رؽ قلبو ت١ا رأل الدـ ينزؼ من رأس أختو كطلب منها أف 
تناكلو ما يقرأ فطلبت منو أف يغتسل قبل أف يتناكؿ ما بيدىا فاغتسل كقرأ ككاف يقرأ كيكتب 
،، عندما دخل على رسوؿ ا﵁ صلى ،،القصة،، كبُ آخر ،فقاؿ ما أحسن ىذا الكلبـ كأكرمو
ا﵁ عليو كسلم قاؿ لو : ما جاء بك يا ابن ات٠طاب فو ا﵁ ما أرل أف تنتهي حتى ينزؿ ا﵁ 
كتٔا جاء من عند ا﵁ فكبر رسوؿ ا﵁  جئتك لأكمن با﵁ كرسولو :بك قارعة فقاؿ يا رسوؿ ا﵁
                                                           
 .14 - 04: 96القرآف، - 541
 .35ـ)، 0102(القاىرة: المجموعة العربية لتدريب كالنشر،  تأملبت بُ الستَة النبويةفرج علي الفقيو،  - 641
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وؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم أف عمر صلى ا﵁ عليو كسلم فعرؼ أىل البيت من أصحاب رس
 .  741قد أسلم
ازداد حبان بُ ا﵁ سبحانو كتعابٔ لأنو رسالة  القرآفكلما ازداد الإنساف ات١ؤمن قربان من ك      
 الكريم على ات١سلم تٔا يلي: القرآفمولاه ت٢دايتو كتٯكن للباحث أف يلخص جوانب تأثتَ 
 عند سماعو أو قراءتو 4ي بأن يجعل قلوبهم توجل الإعجاز تأثيره  )1
لو خاصية تأثتَ لا ت٬دىا الإنساف ات١ؤمن بُ أم نص مقركء أك مسموع خلبفو  القرآف      
ًإذىا  كىذا من أكبر أسراره بُ التأثتَ على قلوب ات١ؤمنتُ بو قاؿ تعابٔ: ﴿ًإت٪َّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى 
ٍم يػىتػىوىكَّليوف﴾ذيًكرى اللَّوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيل ً
يىٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإتٯىاننا كىعىلىى  رىبهًِّ
. كت٦ا 841
قالو الشيخ الطاىر بن عاشور بُ تفستَ الآية :"كقد أتٚلت الآية ذكر ا﵁ إتٚالان بديعان 
فذكر ا﵁ يكوف بذكر اتٝو كبذكر عقابو كعظمتو كبذكر ثوابو كرتٛتو،  ،ليناسب معتٌ الوجل
ل ات١ؤمنتُ لأنو ت٭صل معو استحضار جلبؿ ا﵁ م ٌكل ذلك ت٭صل معو الوجل بُ قلوب كي ك 
فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع حلوؿ بأسو كتوقع انقطاع بعض  ،كشدة بأسو كسعة ثوابو
الاستكثار من ات٠تَ كتوقي ما لا يرضي ا﵁ تعابٔ  ت٨وكىو كجل يبعث ات١ؤمن ، ثوابو أك رتٛتو
 .941عند حدكد ا﵁ بُ أمره كنهيو" كملبحظة الوقوؼ
 ي بأن يجعل أبدانهم تقشعر عند سماع آياتو 4 الإعجاز تأثيره  )2
 متٯانهإمن صدؽ  كقلوبهمات١سلمتُ كىي أف أبداف  ،خاصية لا توجد بُ غتَه للقرآف      
نػىزَّؿى  اللَّوي ﴿ يقوؿ تعابٔ: ،كنغماتو العذبة ات١تناسقة ،ات١نتظمة النورانية حركفوتقشعر من ىيبة 
تىًلتُي جيليوديىيٍم  أىٍحسىنى اتٍٟىًديًث ًكتىابنا ميتىشىاًبهنا مىثىانيى تػىٍقشىًعرُّ ًمٍنوي جيليودي الًَّذينى تٮىٍشىٍوفى رىبػَّهيٍم بٍيَّ 
                                                           
 .35، تأملبت بُ الستَة النبويةالفقيو،  - 741
 .2: 8القرآف، - 841
 .652، 01وؿ السنة)، ج(تونس: دار سحنوف، ت٣ه تفستَ التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور،  - 941
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ا لىوي ًمٍن كىقػيليوبػيهيٍم ًإبٔى  ذًٍكًر اللًَّو ذى ًلكى ىيدىل اللًَّو يػىٍهًدم بًًو مىٍن يىشىاءي كىمىٍن ييٍضًلًل اللَّوي فىمى 
ىىادو﴾
كقد اقتضى قولو تقشعر منو  ، يقوؿ ت٤مد الطاىر بن عاشور أيضان بُ تفستَه :"051
يشتمل على معافو تقشعر منها اتٞلود كىي ات١عاني  القرآفجلود الذين تٮشوف ربهم أف 
ات١وسومة باتٞزالة التي تثتَ بُ النفوس ركعة كجلبلة كرىبة تبعث على امتثاؿ السامعتُ لو 
 عن ذلك تْالة تقارف انفعاؿ ات٠شية كالرىبة كزكاجره ككٌتٍ  القرآفملهم تٔا يتلقونو من قوارع كع
بُ النفس لأف الإنساف إذا ارتاع كخشي اقشعر جلده من أثر الانفعاؿ الرىبتٍ فمعتٌ تقشعر 
منو : تقشعر من تٝاعو كفهمو،،،، كأما لتُ اتٞلود عقب تلك القشعريرة فهو رجوع اتٞلود إبٔ 
 .151حالتها السابقة قبل اقشعرارىا"
 ي بأن يجعل المؤمنين يخرون لله سجدا ًوبكيا4ً الإعجاز تأثيره  )3
خاصية تأثتَية أخرل كليست أختَة كىي أنو ت٬عل ات١ؤمنتُ عند تٝاعو  للقرآفكما أف        
ًمني بًآيىاتًنىا ًإت٪َّىا يػيؤ ٍ﴿تٮركف ﵁ سجدان كىم خاشعتُ باكتُ من عظمة تأثتَه عليهم قاؿ تعابٔ : 
ٍم كىىيٍم لاى يىٍستىٍكبريكفى 
﴾الًَّذينى ًإذىا ذيكِّريكا ًبهىا خىرُّكا سيجَّدن ا كىسىبَّحيوا ًتْىٍمًد رىبهًِّ
، قاؿ 251
من غتَ تردد  خركا سجدان  أم كعظوا الذين إذا ذكركا بها بُ تفستَه: كإت٪ا يؤمن 351الألوسي
الوعد كالوعيد، أم سقطوا إبٔ معاينة ما نطقت بو من كانتبهوا كلا تلعثم فضلبن عن التسويف 
:ىذه السجدة  أبو حياف ﵁ تعابٔ، كخشوعان كخوفان من عذابو عز كجل، قاؿ ساجدين تواضعان 
السجود ىنا الركوع، كلا تٮفى ما بُ الاستدلاؿ  :ابن عباس كقاؿ ،القرآفسجود  من عزائم
                                                           
 .32: 93القرآف، - 051
 .093 -983، 42، جالتحرير كالتنويرابن عاشور، تفستَ  - 151
  .51: 23 القرآف، - 251
ت٤مود بن عبد ا﵁ اتٟسيتٍ الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، مفسر، ت٤دث، أديب، من أىل بغداد، مولده  - 351
 .671، 7، ج لزركليالأعلبـ لق. الزركلي، 0721ككفاتو فيها سنة 
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ن كل ما لا يليق بو سبحانو من أم كنزىوه تعابٔ عند ذلك ع كسبحوا تْمد ربهم من ات١قاؿ،
 .451الأمور التي من تٚلتها العجز عن البعث ملتبستُ تْمده تعابٔ على نعمائو جل كعلب
 الكريم على الجن القرآنتأثير ج. 
الكريم ما كرد بُ الستَة النبوية أف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم ت١ا  القرآفكيظهر تأثرىم ب      
مكة حتُ يئس من خبر ثقيف، حتى إذا كاف بنخلة، قاـ من  انصرؼ من الطائف راجعان إبٔ
جوؼ الليل يصلي، فمر بو النفر من اتٞن الذين ذكرىم ا﵁ تعابٔ، ككانوا سبعة نفر من جن 
أىل نصيبتُ، فاستمعوا لتلبكة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم، فلما فرغ من صلبتو، كلَّوا إبٔ 
ا تٝعوا، فقص ا﵁ تعابٔ خبرىم على النبي صلى ا﵁ قومهم منذرين، قد آمنوا كأجابوا إبٔ م
فػىلىمَّا حىضىريكهي قىاليوا  القرآفعليو كسلم، فقاؿ: ﴿كىًإٍذ صىرىفٍػنىا إًلىٍيكى نػىفىرنا مِّنى اتًٍٞنِّ يىٍستىًمعيوفى 
قىاليوا يىا قػىٍومىنىا إًنَّا تًٝى ٍعنىا ًكتىابنا أينزًؿى ًمن بػىٍعًد ) 92أىنًصتيوا فػىلىمَّا قيًضيى كىلٍَّوا ًإبٔى  قػىٍوًمًهم مُّنًذرًينى (
يىا قػىٍومىنىا أىًجيبيوا دىاًعيى  )03( ميوسىى  ميصىدِّ قنا لِّمى ا بػىٍتُى يىدى ٍيًو يػىٍهًدم ًإبٔى اتٍٟىقِّ كىًإبٔى  طىرًيقو مٍُّستىًقيمو 
كىمىن لاَّ ت٬ًي ٍب دىاًعيى اللًَّو  )13( اللًَّو كىآًمنيوا بًًو يػىٍغًفٍر لىكيم مِّن ذينيوًبكيٍم كىت٬ًي رٍكيم مٍِّن عىذىابو أىلًيمو 
أىكىبٍٓى يػىرىٍكا أىفَّ اللَّوى  )23( تُو فػىلىٍيسى تٔيٍعًجزو بُ اٍلأىٍرًض كىلىٍيسى لىوي ًمن ديكنًًو أىٍكلًيىاءي أيكلى ًئكى بُ ضىلبى ؿو مُّب ً
قىاًدرو عىلىى  أىف ت٭يًٍييى اٍلمى ٍوتىى  بػىلىى  إًنَّوي عىلىى  كيلِّ الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرضى كىبٍٓى يػىٍعيى ًتٓىٍلًقًهنَّ ب ً
 قىًديره 
 .651،551 ﴾شىٍيءو
يقوؿ سيد قطب بُ تفستَه لقولو تعابٔ: ﴿كىًإٍذ صىرىفٍػنىا إًلىٍيكى نػىفىرنا مِّنى اتًٍٞنِّ يىٍستىًمعيوفى      
كىلٍَّوا ًإبٔى  قػىٍوًمًهم مُّنًذرًينى﴾فػىلىمَّا قيًضيى  فػىلىمَّا حىضىريكهي قىاليوا أىنًصتيوا القرآف
، كىذه كتلك تصور 751
                                                           
 12شهاب الدين السيد ت٤مود الألوسي، تفستَ الألوسي (بتَكت: دار إحياء التًاث العربي، ت٣هوؿ السنة)، ج - 451
 .031،
   33-2: 64القرآف، - 551
 .022ـ)، 8002(بتَكت: دار ات١عرفة،  الستَة النبوية عرض كقائع كتٖليل أحداثعلي ت٤مد ت٤مد الصلببي،  - 651
 .3 -1: 64،القرآف - 751
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فقد استمعوا صامتتُ منتبهتُ حتى النهاية،  ،للقرآفمن الإنصات  قلوبهمالأثر الذم انطبع بُ 
فلما انتهت التلبكة بٓ يلبثوا أف سارعوا إبٔ قومهم، كقد تٛلت نفوسهم كمشاعرىم منو ما لا 
 إبلبغو كالإنذار بو، كىي حالة من امتلؤ حسو بشيء تطيق السكوت عليو، أك التلكؤ بُ
ب، يدفعو دفعان إبٔ اتٟركة بو كالاحتفاؿ بشأنو، جديد، كحفلت مشاعره تٔؤثر قاىر غٌلب 
. كمن ذلك التأثر ما نقلو ابن تيمية بقولو: فأىل 851كإبلبغو للآخرين بُ جد كاىتماـ
ذا يهربوف من البيت الذم تقرأ فيو الإخلبص كالإتٯاف لا سلطاف لو عليهم يعتٍ الشيطاف كت٢
 القرآفسورة البقرة، كيهربوف من قراءة آية الكرسي كآخر سورة البقرة، كغتَ ذلك من قوارع 
 .951
 الكريم على المشركين القرآنتأثير د. 
، كحلبكة أسلوبو كعذكبة بلبغتو، القرآفلقد شعر الكافركف بعجزىم كضعفهم أماـ       
 مان، كيبرىن على ىذا التأثر الركايات الآتية:فتأثركا بو تأثران عظي
ثلبثة من زعماء قريش على ثلبثة أياـ متوالية ككانوا بُ كل مرة  القرآفلقد استمع إبٔ       
يتواعدكف على عدـ العودة خيفة أف يراىم الناس فيقع بُ نفوسهم شيءه، ككاف الذم يدفعهم 
سهم . كلكن العصبية ات١قيتة كالاعتبارات العائلية ىو تأثتَه بُ نفو  القرآفبُ كل مرةو إبٔ تٝاع 
بن ىشاـ) يأبى أف يسلم باتٟق الذم يستشعره بُ التي تٕعل رجلبن كأبي جهل (عمرك ىي 
ة لأف ت٤مدان من بتٍ عبد مناؼ كىؤلاء الثلبثة ىم : أبو جهل كالأخنس بن الإسلبميالرسالة 
 القرآفخرجوا ثلبث لياؿ يستمعوف شريق الثقفي حليف بتٍ زيىرة كأبو سفياف بن حرب ف
خفية، كىم بُ كل ليلة يتواعدكف على عدـ العودة خيفة أف يراىم الناس فيقع بُ نفوسهم 
                                                           
 .3723، 6، جظلبؿ القرآفبُ قطب،  - 851
تٖقيق: عبد العزيز بن صابّ الطوياف ، النبوات كتابأتٛد بن عبد اتٟليم بن عبد السلبـ بن تيمية اتٟراني،  -951
 .8101ـ)، 0002أضواء السلف، (الرياض: مكتبة 
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شيء فلما سأؿ الأخنس أبا جهل رأيو فيمػا تٝع من ت٤مد كاف جوابو : "ماذا تٝعت ؟ 
وا فأعطينا حتى كتٛلوا فحملنا، كأعط، تنازعنا ت٨ن كبنو عبد مناؼ الشرؼ : أطعموا فأطعمنا
إذا تٕاثينا على الركب، ككنا كفرسي رىاف، قالوا : منا نبي يأتيو الوحي من السماء، فمتى 
 .061ندرؾ مثل ىذه ؟ كا﵁ لا نؤمن بو أبدان كلا نصدقو !
عتبة بن ربيعة تأثر عندما قرأ الرسوؿ على مسامعو صدر سورة كما تنقل الستَ أف         
قومو متغتَ الوجو، فقد ذكر أىل التفستَ كالستَة أف عتبة قاؿ :  فصلت فتأثر بها كذىػب إبٔ
يا معشر قريش : ألا أقػـو إبٔ ت٤مد فأعرض عليو أموران لعلو يقبل بعضها فنعطيو أيها شاء 
كيكف عنا ؟ كذلك بعد إسلبـ تٛػزة فقالػوا : يا أبا الوليد قم إليو فكلمو، فقاـ حتى جلس 
بُ  –ات١نزلة الرفيعة  –أخي، إنك مٌنا حيث علمت من السطة  إبٔ رسوؿ ا﵁ فقاؿ : يا ابن
العشتَة، كإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت بو تٚاعتهم كسفهت أحلبمهم كعبت 
آت٢تهم كدينهم، فاتٝع متٍ أعرض عليك أموران . فقاؿ لو: "قل يا أبا الوليد أتٝع"، قاؿ : يا 
والنا، كإف كنت تريد شرفان سودناؾ علينا حتى ابن أخي، إف كنت تريد مالان تٚعنا لك من أم
لا نقطع أمران دكنك كإف كنت تريد ملكان ملكناؾ علينا، كإف كاف ىذا الذم يأتيك رئيان تراه لا 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب كبذلنا فيو أموالنا حتى نبرئك منو، حتى فرغ عتبة، 
لًَّو الرٍَّتٛىًن الرًَّحيًم: ﴿حم، تػىٍنزًيله ًمنى الرٍَّتٛىًن الرًَّحيًم،  فقاؿ لو النبي: "فاتٝع متٍ" فقرأ : ًبٍسًم ال
 يػىٍعلىميوفى، بىًشتَان كىنىًذيران فىأىٍعرىضى أىٍكثػىريىيٍم فػىهيٍم لا يى 
ٍسمىعيوفى﴾ ًكتىابه فيصِّلىٍت آيىاتيوي قػيٍرآنان عىرىبًٌيان لًقىٍوـو
 حتى قرأ رسوؿ ا﵁ قولو تعابٔ :﴿فىًإٍف أىٍعرىضي 
وا فػىقيٍل أىٍنذى ٍرتيكيٍم صىاًعقىةن ًمٍثلى صىاًعقىًة عىادو
كىتٙىيودى﴾
 .161
                                                           
(ت٣هوؿ البلد: مؤسسة علـو القرآف، ت٣هوؿ  الستَة النبوية لأبن ىشاـ، عبد ات١لك بن ىشاـ بن أيوب اتٟمتَم -061
 .613-513، 1السنة)، ج
 .14:31القرآف، - 161
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فقػاـ عتبػة مذعػوران فوضع يده على فم رسوؿ ا﵁ يقوؿ : أنشدؾ ا﵁ كالرحم يا ت٤مد       
كذلك ت٥افة أف يقع النذيػر كقػاـ إبٔ أصحابو فقالوا : ت٨لف با﵁ لقد جاءكم أبو الوليد بغتَ 
ذىب بو فلما جلس إليهم قاؿ : لقد تٝعت قولان ما تٝعت مثلو قط، كا﵁ ما ىو  الوجو الذم
بالشعر كلا بالسحر كلا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني كخلوا بتُ ىذا الرجل كبتُ ما ىو 
فيو كاعتزلوه فإف يظهر على العرب، فميلكو ملككم كعزه عزكم، ككنتم أسعد الناس بو، قالوا : 
 .261لوليد بلسانو، قاؿ : ىذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكمسحرؾ يا أبا ا
بيِّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو اٍلوىلًيدى ٍبنى اٍلميًغتَىًة جىاءى ًإبٔى النَّ  رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا :" أىفَّ  اٍبًن عىبَّاسو  كعىن ً      
فىكىأىنَّوي رىؽَّ لىوي فػىبػىلىغى ذىًلكى أىبىا جىٍهلو ، فىأىتىاهي، فػىقىاؿى : يىا عىمِّ، ًإفَّ قػىٍومىكى  القرآفكىسىلَّمى فػىقىرىأى عىلىٍيًو 
ت٤يىمَّدن ا لًتػىٍعًرضى ًلمىا ًقبػىلىوي، قىاؿى  يػىرىٍكفى أىٍف ت٬ىٍمىعيوا لىكى مىالا، قىاؿى :ًبٓى ؟ قىاؿى : لًيػيٍعطيوكىوي فىًإنَّكى أىتػىٍيتى 
أىٍك : قىٍد عىًلمىٍت قػيرىٍيشه أىنيِّ ًمٍن أىٍكثىرًىىا مىالان، قىاؿى : فػىقيٍل ًفيًو قػىٍولا يػىبػٍ ليغي قػىٍومىكى أىنَّكى ميٍنًكره لىوي 
أىٍعلىمى بًالأىٍشعىاًر ًمتٍِّ ، كىلا أىٍعلىمى ًبرىجىزًًه أىنَّكى كىارًهه لىوي، قىاؿى : كىمىاذىا أىقيوؿي ؟ فػىوى اللًَّو مىا ًفيكيٍم رىجيله 
نِّ، كىاللًَّو مىا ييٍشًبوي الًَّذم يػىقيوؿي شى ٍيئنا ًمٍن ىىذى ا، كى كىاللَّو ً
، ًإفَّ كىلا بًقىًصيدى تًًو ًمتٍِّ ، كىلا بًأىٍشعىاًر اتًٍٞ
إًنَّوي لىميٍثًمره أىٍعلبهي، ميٍغًدؽه أىٍسفىليوي، كىإًنَّوي لىيػىٍعليو كىمىا لًقىٍولًًو الًَّذم يػىقيوؿي حىلبكىةن، كىًإفَّ عىلىٍيًو لىطىلبكىةن كى 
يػيٍعلب، كىأىنَّوي لىيىٍحًطمي مىا تٖىٍتىوي، قىاؿى : لا يػىٍرضىى عىٍنكى قػىٍوميكى حىتىَّ تػىقيوؿى ًفيًو، قىاؿى : فىدى ٍعًتٍ حىتىَّ 
ذىٍرني كىمىٍن خىلىٍقتي ﴿: ىىذى ا ًسٍحره فػىنػىزىلىت ٍ: ىذا سحر يؤثرأيفىكِّرى ًفيًو، فػىلىمَّا فىكَّرى ، قىاؿى 
كىًحيدنا﴾
 .361
، عىٍن أىيُّوبى ، عىٍن ًعٍكرًمىةى، قىاؿى : جىاءى اٍلوىلًيدي ٍبني اٍلميًغتَىًة ًإبٔى          
كىبُ حىًديًث تٛىَّاًد ٍبًن زىٍيدو
﴿ًإفَّ اللَّوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ  :رىٍأ عىلىيَّ، فػىقىرىأى عىلىٍيو ًرىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىقىاؿى لىوي: اقػ ٍ
كىاًلإٍحسىاًف كىإًيتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم 
                                                           
(بتَكت: شركة الأرقم للطباعة كالنشر كالتوزيع،  ة النبويةالرحيق ات١ختـو تْث بُ الستَ صفي الرتٛن ات١باركفورم،  -261
 . 59-49ت٣هوؿ السنة)، 
 إبٔ ت٘اـ الآيات. 11: 47القرآف، -361
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تىذىكَّريكفى﴾
ٍيًو كىسىلَّمى، فػىقىاؿى : كىاللًَّو ًإفَّ لىوي تٟىىلبكىةن، كىًإفَّ قىاؿى : أىًعٍد فىأىعىادى النَّبيُّ صىلَّى اللَّوي عىلى  461
عىلىٍيًو لىطىلبكىةن، كىًإفَّ أىٍعلبهي لىميٍثًمره، كىًإفَّ أىٍسفىليوي لىميٍغًدؽه كىمىا يػىقيوؿي ىىذى ا بىشىره 
 .561
 للقرآنالتأثيري  الإعجازآراء العلماء حول 
الكريم، فمنهم من قاؿ : إف  للقرآفم الإعجاز وجو لقد تباينت آراء العلماء حوؿ ىذا ال     
ية الأخرل الإعجاز التأثتَم لا ييعٌد كجهان منفردان بذاتو، كإت٪ا ىو تبع لغتَه من الوجوه  الإعجاز
البياني أك التشريعي أك العلمي أك العددم أك الغيبي، كآخركف اعتًفوا  الإعجازالكريم  ك للقرآف
الكريم بُ النفوس كقالوا : إنو كجو مستقل بذاتو كباقي كجوه  آفللقر التأثتَم  الإعجازبوجود 
بُ الكثتَ من الآيات إبٔ تأثتَه بُ النفوس  القرآفحيث أشار ، الكريم للقرآفالأخرل  الإعجاز
 .661تستمع إبٔ تلبكتو تزداد خشوعان ات١ؤمنػة فما إف 
كعٌده كجهان  للقرآفلتأثتَم ا الإعجازأكؿ من قاؿ ب 761كيعتبر الإماـ أبو سليماف ات٠طابي      
 القرآف إعجازحيث قاؿ : "قلت بُ  للقرآفالأخرل  الإعجازقائمان بذاتو كمثل باقي كجوه 
كجهان آخر ذىب عنو الناس فلب يكاد يعرفو إلا الشاذ من آحادىم، كذلك صنيعو بُ القلوب، 
ران، إذا قرع السمع خىليصى منظومان كلا منثو  القرآفكتأثتَه بُ النفوس، فإنك لا تسمع كلبمان غتَ 
فكم من  لو القلب من اللذة كاتٟلبكة بُ حاؿ كمن الركعة كات١هابة بُ أخرل ما تٮلص فيو إليو
فلم  القرآفعدك  للرسوؿ من رجاؿ العرب كفٌتاكها أقبلوا يريدكف اغتيالو كقتلو، فسمعوا آيات 
                                                           
 .09: 61القرآف، - 461
 ركاه البيهقي بُ دلائل النبوة.  - 561
  .23، الإعجاز بُ نص ات٠طاب القرآنيزىد،  - 661
 سبقت ترتٚتو. - 761
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ف يركنوا إبٔ مسات١تو كيدخلوا كأ، يلبثوا حتُ كقعت بُ مسامعهم أف يتحولوا عن رأيهم الأكؿ
 .861بُ دينو، كصارت عداكتهم موالاة ككفرىم إتٯانان 
يبرز سيد قطب دثتُا﵀ي كمن       
رأس القائمة ت٦ن قالوا باستقلبلية ىذا اللوف كيقرر  على 961
بُ النفوس تٔجرد السماع لتلبكتو،  للقرآفالتأثتَم  الإعجاز" قضية القرآفبُ تفستَه "بُ ظلبؿ 
لذين لا يعرفوف العربية كالعواـ من الناس، عندما يستمعوف إبٔ تلبكتو تستجيب لو حتى ا
فطرتهم حتُ يلمسها إيقاعو، بُ يسر كسهولة، كبُ غتَ مشقة كلا عنت لأنو يلتقي تٔا فيها 
من حق أزبٕ قديم، كتٓصوص ذلك يقوؿ : "إف كٌل آية ككٌل سورة تنبض بالعنصر ات١ستكن 
كتشي بالقوة ات٠فية ات١ودعة بُ ىذا الكلبـ كإف الكياف  القرآف العجيب ات١عجز بُ ىذا
كلما تفتح القلب كصفا   القرآفالإنساني ليهتز كيرتٕف كيتزايل كلا تٯلك التماسك أماـ ىذا 
اتٟس كارتفع الإدراؾ كارتقت حساسية التلقي كالاستجابة ... كإف ىذه الظاىرة لتزداد كضوحان  
 .071كلما اتسعت ثقافة الإنساف
بُ  للقرآفالتأثتَم  الإعجازكقد كافق صلبح ات٠الدم نظرية سيد قطب كأيدىا كاعتبر       
ه، فقاؿ : "اتٞانب الثاني من جوانب إعجاز نفوس سامعيو ىو اتٞانب الثاني من جوانب 
" بُ النفس الإنسانية عندما تسمعو كتفاعلها معو حتى لو  القرآفالنفسي ىو "تأثتَ  الإعجاز
 .171بُ التأثتَ" الإعجازافرة، كتٯكن أف تسمى ىذا "كانت نفسان ك
، حيث ذكر بُ كتابو مناىل العرفاف 271من ات١عاصرين الشيخ الزرقانيكتابعهم على ىذا        
بلغ بُ تأثتَه كت٧احو مبلغان خرؽ بو العادة بُ ما عرؼ من   القرآف: بُ الوجو الرابع عشر "أف 
                                                           
 .13-03، بياف إعجاز القرآفات٠طابي،  -861
 سبقت ترتٚتو. - 961
  . 5082، 5ج بُ ظلبؿ القرآف، قطب،  - 071
 على كالسنة القرآف بُ العلمي الإعجاز موسوعة (موقع الإعجاز التٌأثتٌَم للقرآف الكريمخالد ت٤مد القضاة،  -171
 moc.etagsamad.wwwـ) 0102/6/91تاريخ النشر :  الانتًنت،
 سبقت ترتٚتو. - 271
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نن ا﵁ من التأثتَ النافع بالكلبـ كغتَ الكلبـ، كتاب ا﵁ كالناس، كخرج عن ات١عهود بُ س
، كالانقلبب العات١ي الذم تركو ىذا القرآفكبياف ذلك أف الإصلبح العاـ الذم جاء بو 
الكتاب، ما حدث كبٓ يكن ليحدث بُ أم عهد من عهود التاريخ، قدتٯة كحديثو، إلا على 
وف لو من السلطاف القاىر على أساس من الإتٯاف العميق، القائم بُ كجداف قوم، تْيث يك
النفوس كاتٟكم النافذ على العواطف كات١يوؿ، ما يصد الناس عن نهجهم الأكؿ، بُ عقائدىم 
 .371التي توارثوىا، كعبادتهم التي ألفوىا، كأخلبقهم التي نشأكا عليها
 يالقرآن الإعجاز4 نظرية الصرفة و الثالث الفصل
 أكجهان كثتَة يعاضد بعضها البعض كلذا سعى الكريم القرآفبُ  عجازاتضح أف للئ      
تَ غاف حقيقة الكتاب ليالمجتهدكف بُ كل عصر إبٔ كشف تلك الأكجو ككاف دافعهم ىو تب
كطريق للدعوة لغتَ ات١سلمتُ كزيادة الإتٯاف لدل ات١ؤمنتُ قاؿ   ،صدقواثبات ات١سلمتُ بو ك 
كىيػىٍزدىادى الًَّذينى آمىنيوا ًإتٯىاننا كىلاى يػىٍرتىابى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى تعابٔ: ﴿لًيىٍستػىٍيًقنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى 
كىاٍلميٍؤًمنيوفى﴾
أمر خارج عن ذات  الإعجازبُ ات١قابل ذىب فريق من العلماء إبٔ اعتبار أف .471
 ،لأغلب علماء الأمة كحتى عامتهمبُ رأيهم  مضادمكىم بذلك  ،كليس منو ،الكريم القرآف
 كما سيأبٌ.  الإعجازكجهان من كجوه  عٌد الصرفة بُ حد ذاتهاكمنهم من  ،معجز القرآف بأف
كتعتبر نظرية الصرفة التي جهر بها النظٌاـ بُ نهاية القرف الثاني كبداية القرف الثالث للهجرة      
للبحث تٔوضوعية كمنهجية علمية دقيقة بُ  الإسلبـالشرارة الأكبٔ التي قد أثارت علماء 
الكريم فطابقت تْق كصدؽ ات١ثل السائر "رٌب ضارة نافعة" فجٌل ما   القرآف إعجازسألة م
كبلبغتو جاء كردة فعل ت٢ذه النظرية بدءان بردىا كإبطات٢ا بٍ  القرآف إعجازكتب بعدىا بُ 
                                                           
 .413، 2،ج(ـ5991(بتَكت: دار الكتاب العربي،  مناىل العرفاف بُ علـو القرآفالزرقاني،  ت٤مد عبدالعظيم - 371
 .13: 47القرآف، - 471
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فيو كفيما يلي يقدـ الباحث تبيانان بالقوؿ  الإعجازمعجز بذاتو كبياف أكجو  القرآفإثبات كوف 
  بالقدر الذم يستطيع لذلك سبيلبن :القرآني الإعجازفة بُ قضية بالصر 
 تعريف الصرفة  . أ
الصرفة بُ اللغة كما قاؿ صاحب لساف العرب: "تدكر على صرؼ الشيء عن كجهو        
إبٔ جهة أخرل فتصريف الرياح جعلها جنوبان كشمالان كالصتَبُ ا﵀تاؿ ات١تقلب بُ أموره 
معناىا أيضان أف تصرؼ إنسانان عن كجو يريده إبٔ مصرؼ غتَ كالصرؼ التقلب كاتٟيلة، ك 
. كبُ القاموس ا﵀يط: "الصىرفةي : منزلة للقمر ت٧مه كاحده نيٌػره يتلوا الزيبٍػرىةي، تٝي ي بذلك 571ذلك"
كصىٍرؼ اتٟديث: أف ييزاد فيو كت٭يىسَّن، من الصىرؼ بُ الدراىم ، : لانصراؼ البرى ٍد عند طلوعها
كصرفو يصرفو : رده"و على بعضو بُ القيمة، ككذلك صىٍرؼي الكلبـ، كىو فىٍضلي بىعض
 .671
ىي "صرؼ ات٢مم عن ات١عارضة، كعلى ذلك كاف  771قاؿ ات٠طابيكاصطلبحان كما       
هة صرؼ ات٢مم عن ات١عارضة، كذلك خارج معجز من ج القرآفيعتمد بعض أىل العلم بُ أف 
النبوة كما قالو الرماني قريب ت٦ا قالو ات٠طابي  عن العادة كخركج سائر ات١عجزات التي دلت على
 .871التي يظهر منها للعقوؿ" الإعجازإلا أنو زاد فقاؿ كىذا عندنا أحد كجوه 
: "كاعلم أف قوؿ أىل الصرفة تٯكن أف الصرفة شرح ات١ؤيد با﵁ العلوم كبُ تبياف تعريف      
 يكوف لو تفستَات ثلبثة:   
                                                           
 .922، 8، جلساف العربابن منظور،  - 571
 .367، 1، جالقاموس ا﵀يطالفتَكزآبادل،  -671
 سبقت ترتٚتو. - 771
 كريم ماىيتو كتناكلو بُ الدراسات السابقة اللغوم كالعلميالإعجاز بُ القرآف الػػػ إتٝاعيل اتٟاج عبد القادر سيبوكر،  871
 .62ـ)، 7102، 1(عماف، الأردف: دار ات١عتز للنشر كالتوزيع، ط
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رفة أف ا﵁ تعابٔ سلب دكاعيهم إبٔ ات١عارضة، مع أف أسباب : أف يريدكا بالصالتفسير الأول
توفر الدكاعي بُ حقهم حاصلة من التقريع بالعجز، كالاستنزاؿ عن ات١راتب العالية، كالتكليف 
 بالانقياد كات٠ضوع، كت٥الفة الأىواء.
 الإتياف تٔا : أف يريدكا بالصرفة أف ا﵁ تعابٔ سلبهم العلـو التي لا بد منها بُالتفسير الثاني
كيقاربو، بٍ إف سلب العلـو تٯكن تنزيلو على كجهتُ، أحدت٫ا أف يقاؿ: إف  القرآفيشاكل 
تلك العلـو كانت حاصلة ت٢م على جهة الاستمرار، لكن ا﵁ تعابٔ أزات٢ا عن أفئدتهم كت٤اىا 
رؼ عنهم، كثانيهما أف يقاؿ: إف تلك العلـو ما كانت حاصلة ت٢م، خلب أف ا﵁ تعابٔ ص
 .دكاعيهم من تٕديدىا، ت٥افة أف تٖصل ات١عارضة
: أف يراد بالصرفة أف ا﵁ تعابٔ منعهم بالإتٞاء على جهة القسر عن  التفسير الثالث
ات١عارضة، مع كونهم قادرين كسلب قواىم عن ذلك، فلؤجل ىذا بٓ تٖصل من جهتهم  
، إلا أف ا﵁ للقرآفاد ات١عارضة ات١عارضة، كحاصل الأمر بُ ىذه ات١قالة: أنهم قادركف على إت٬
كيظهر للباحث أف ىذا التفستَ أقرب للجبرية بالرغم أنو صدر عن  971تعابٔ منعهم تٔا ذكرناه
 أبعد الناس عنها كات١قصود بهم ات١عتزلة.
 كقد ذىب بعض الباحثتُ إبٔ تقسيم القائلتُ بالصرفة إبٔ فريقتُ :    
بُ الإخبار  الإعجازكتٯيلوف إبٔ أف  للقرآفالبلبغي  الإعجازفريق يقوؿ بصرفة تنكر  .1
 كجعفر بن مبشر الثقفي كغتَىم. صبيح ات١رداربالغيب كمن أنصارىا إبراىيم النظاـ كابن 
                                                           
(بتَكت: ات١كتبة  الطراز لأسرار البلبغة كعلـو حقائق الإعجازت٭تِ بن تٛزة بن علي بن إبراىيم العلوم،  - 971
 . 812، 3ىػ)، ج3241العنصرية، الطبعة: الأكبٔ، 
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البلبغي كالعجز العارض الذم ىو الصرفة كمن  الإعجازفريق يقوؿ بصرفة تٕمع بتُ  .2
صفهاني كغتَىم كىو ب الأغات١رتضي كات٠فاجي كالرا اتٞاحظ كالرماني كالشريفأنصارىا 
 .081للقرآفالبلبغي  الإعجازتقسيم جيد مبتٍ على ات١وقف من 
 أشهر القائلين بنظرية الصرفة  . ب
ت٦ا ت٬ب التنبو إليو أف من قاؿ بالصرفة لا يوجد لو دليل نقلي، كإت٪ا جل ما اعتمدكا        
معجز من  قرآفالعليو بُ إقامة صرح مذىبهم ىو أدلة عقلية، كما نقل عن الرماني قولو: "
جهة صرؼ ات٢مم عن ات١عارضة، كذلك خارج عن العادة، كخركج سائر ات١عجزات التي دلت 
كفيما يلي يورد . 181"التي يظهر فيها للعقوؿ الإعجازعلى النبوة، كىذا عندنا أحد كجوه 
 الباحث أشهر من قالوا بنظرية الصرفة :
 والصرفة 281 ) ى132تار النظام (إبراىيم بن سي ّ  .1
ار النظاـ، حيث ذىب إبٔ أف ا﵁ لعل أكؿ من قاؿ من العلماء بالصرفة إبراىيم بن سي ٌ       
الكريم، كبٓ تٯنحهم القوة كالقدرة كالاستطاعة ت١ثل ىذا  القرآفصرؼ الناس عن معارضة 
يقوؿ النظاـ "إٌف ا﵁ تعابٔ ما أنزؿ ، العمل، فقدرة الإنساف ت٤دكدة، كقدرة ا﵁ لا حدكد ت٢ا
ليكوف حجة على النبوة بل ىو كسائر الكتب ات١نزلة لبياف الأحكاـ، كالعرب إت٪ٌا بٓ  القرآف
 . 381يعارضوه، لأٌف ا﵁ صرفهم عن ذلك كسلب علومهم بو"
                                                           
 .91، القوؿ بالصرفة بُ إعجاز القرآف عرض كنقدالشهرم،  -081
تٖقيق: ت٤مد خلف ا﵁  النكت بُ إعجاز القرآف، ضمن ثلبث رسائل بُ إعجاز القرآف،علي بن عيسى الرماني،  -181
 . 011ـ)، 6791، 4كت٤مد زغلوؿ سلبـ  (القاىرة: دار ات١عارؼ، ط
 سبقت ترتٚتو. - 281
  .8، القرآف الباقلبني، إعجاز -381
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انفرد النظاـ عن أصحابو من ات١عتزلة بالقوؿ كىو من دعاة التفستَ الأكؿ للصرفة حيث        
ما  القرآفالآية كالأعجوبة بُ " قاؿ النظاـ:كما   قرآفللبأف ا﵁ منعهم من القدرة على ات١عارضة 
فيو من الإخبار عن الغيوب فأما التأليف كالنظم فقد كاف ت٬وز أف يقدر عليو العباد لولا أف 
فخلبصة ىذا الكلبـ ات١نسوب إبٔ النظاـ أف من . 481ا﵁ منعهم تٔنع كعجز أحدثهما فيهم"
 القرآفأف ا﵁ عز كجل صرؼ العرب عن معارضة  الكريم ات١تعددة : القرآف إعجازبتُ كجوه 
كسلبهم القدرة على الإتياف تٔثلو، ككاف مقدكران ت٢م، لكن عاقهم أمر خارجٌي، فصار  ، الكريم
 كسائر ات١عجزات.
 والصرفة  581)ى 634تالشريف المرتضى ( .2
الشريف  لا تقل شهرة نسبة الصرفة للشريف ات١رتضى، كما اشتهرت للنظاـ، بل ت٦ا يزيد       
ات١رتضى على النظاـ، أف النظاـ نسبت إليو كشاعت عنو بُ الكتب كات١صنفات كبٓ يتًؾ لنا أثران 
علميان دكنو بنفسو، على العكس ت٦ا ىو اتٟاؿ مع ات١رتضى فقد ألف ككتب كدكف فيها، بل 
 "الصرفة" كىو مطبوع القرآف إعجازصنف مصنفان مستقلبن بُ الصرفة تٝاه: ات١وضح عن جهة 
 .681كلو تٖقيقات منها بتحقيق: ت٤مد رضا الأنصارم القمي
كىو من دعاة النوع الثاني كما مر شرحو أم أف ا﵁ سلب ات١مانعتُ كات١نكرين العلـو التي      
لا بد منها بُ الإتياف بات١مانعة مع توفر القدرة لديهم كقد ذىب علي بن اتٟستُ ات١عركؼ 
رفة عنده يعتٍ : سلب العرب العلـو التي ت٭تاجوف إليها بالشريف ات١رتضى إبٔ أف مفهـو الص
                                                           
، ا﵀قق: نعيم زرزكر (بتَكت: مقالات الإسلبميتُ كاختلبؼ ات١صلتُأبو اتٟسن علي بن إتٝاعيل الأشعرم،  -481
 .971، 1ـ)، ج5002ات١كتبة العصرية، 
ق، ككاف من 553أبو طالب علي بن حستُ بن موسى ، القرشي العلوم اتٟسيتٍ ات١وسوم البغدادم، كلد سنة  -581
ق. 634ياء ، ات١تبحرين بُ الكلبـ كالاعتزاؿ ، كالأدب كالشعر ، لكنو إمامي جلد، كتوبُ سنة الأذكياء الأكل
 .095 -985، 11، جستَ أعلبـ النبلبءالذىبي، 
 .13ـ)، 5002ت٤مد فقهاء، الصرفة كنشأتها بتُ مؤيد كمعارض (منشورات شبكة الألوكة،  -681
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كت٘كنهم من ات١عارضة حيث يقوؿ :"إف ا﵁ عز كجل صرفهم بأف سلبهم العلـو التي ت٭تاج 
كبالتابٕ يرل . 781"فهذا الصرؼ خارؽ للعادة فصار كسائر ات١عجزات، إليها بُ ات١عارضة
ىو العلم على صدؽ دعوة النبي  القرآفت أف "أنو بهذه الطريقة التي يراىا ثبى الشريف ات١رتض
كقعود العرب عن  القرآفصلى ا﵁ عليو كسلم كأف معارضتو متعذرة على ات٠لق فالتحدم ب
ات١عارضة يدلاف على تعذرىا عليهم كإف التعذر لا بد أف يكوف منسوبان إبٔ صرفهم عن 
 .881"ات١عارضة
 والصرفة 981ه)552تالجاحظ ( .3
على النظاـ بقوؿ الصرفة بيد أنو قد نقل عنو القوؿ بها بُ   نكاركرد عن اتٞاحظ الإ       
حتى كصف الرافعي اتٞاحظ كتابو اتٟيواف كىذا يعد تناقضان سيجده كل من تْث بُ الصرفة 
بالتناقض لوركد عدة أقواؿ بُ ات١وضوع بدكف حسم لأم منها ينتصر، أك على أيها اتٞاحظ 
أقواؿ نشتَ إبٔ بعضها بُ موضعو غتَ أف الرجل كثتَ  قد استقر، يقوؿ الرافعي: "كلو بُ ذلك
 .091الاضطراب كلذلك بٓ يسلم كبقية ات١تكلمتُ من القوؿ بالصرفة كإف كاف قد أخفاىا"
كبُ اتٟقيقة لا يوجد ما يبتُ لنا ما ىو رأم اتٞاحظ الأختَ كموقفو من الصرفة، لعدـ        
أك من رجح رأم على رأم، ت٣رد اجتهاد، توفر مصدر يفصل بات١سألة، كيبقى توجيو من كجو 
يقوؿ الشهرم: "كالصحيح أف رأم اتٞاحظ مباين لرأم النظاـ بُ القوؿ بالصرفة، كإف كانت 
                                                           
بتَكت: دار ، تعليق كتصحيح : أتٛد فهمي ت٤مد (لل كالنحلات١أبو الفتح ت٤مد بن عبد الكريم الشهرستاني،  -781
 . 09)، 0991الكتب العلمية، 
 .32، ، القوؿ بالصرفة بُ إعجاز القرآف عرض كنقدالشهرم - 881
ات١عتزبٕ ، كاف من تْور العلم ، كتصانيفو كثتَة جدان، توبُ  اتٞاحظ أبو عثماف عمرك بن تْر بن ت٤بوب البصرم - 981
 .825-725، 71، جستَ أعلبـ النبلبءىبي، ق. الذ552سنة 
تٖقيق :ت٤مد سعيد العرياف (القاىرة: مطبعة الاستقامة، إعجاز القرآف كالبلبغة النبوية، مصطفى صادؽ الرافعي،  - 091
 .821، ـ)5491
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البلبغي، بُ  الإعجازنتيجتهما كاحدة من منع العرب من ات١عارضة، غتَ أف اتٞاحظ لا ينكر 
 .191تٌ كالإخبار بالغيب"كامنان بُ ات١ع  الإعجازحتُ ينكره النظاـ أشد الإنكار كيرل 
  الإعجازىا من وجوه فيمن عد ّج. 
كىم كيثر منهم  الإعجازاحة كجهان من كجوه ر كثتَ من العلماء الصرفة ص  عدَّ        
كابن حـز الأندلسي  ،491الاسفراييتٍكمنهم  ،391كمنهم الراغب الأصفهاني291ات١اكردم
سن علي ات١اكردم ذكر بُ تٟأبو ا فهذا 791كالغزابٕ، 691كإماـ اتٟرمتُ اتٞويتٍ ،591الظاىرم
الذم عجزت بو العرب عن الإتياف تٔثلو، فقد اختلف العلماء فيو  القرآف إعجازفأما ذلك "
ه ىو الصرفة، كىو أف ا﵁ تعابٔ صرؼ إعجاز على تٙانية أكجو، إبٔ أف يقوؿ : كالثامن : أف 
فة التحدم، فصبركا ت٫مهم عن معارضتو، مع تٖديهم أف يأتوا بسورة من مثلو، فلم تٖركهم أن
على نقص العجز، فلم يعارضوه، كىم فصحاء العرب، مع توفر دكاعيهم على إبطالو، كبذؿ 
                                                           
 .07، القوؿ بالصرفة بُ إعجاز القرآف عرض كنقدالشهرم،  - 191
ات١اكردم، الشافعي، صاحب التصانيف منها أدب الدنيا كالدين ك أبو اتٟسن علي بن ت٤مد بن حبيب البصرم،  - 291
ستَ أعلبـ الأحكاـ السلطانية كغتَ ذلك ،كبٕ القضاء بٍ استقر بُ بغداد ،كمات سنة تٜستُ كأربعمائة. الذىبي، 
 .56-46، 81، جالنبلبء
هاني ، ات١لقب بالراغب ، صاحب العلبمة ات١اىر ا﵀قق الباىر أبو القاسم  اتٟستُ بن ت٤مد بن ات١فضل الأصب - 391
 .121، 81، جستَ أعلبـ النبلبءالذىبي، التصانيف، كاف من أذكياء ات١تكلمتُ، بٓ أظفر لو بوفاة كلا بتًتٚة. 
يـو عاشوراء  بنيسابور أبو إسحاؽ ، إبراىيم بن ت٤مد بن إبراىيم بن مهراف ، الإسفراييتٍ الأصوبٕ الشافعي، توبُ - 491
 .453، 71، جستَ أعلبـ النبلبءكأربعمائة. الذىبي،  من سنة تٙاني عشرة
علي بن أتٛد بن سعيد بن حـز الفارسي الأصل الأموم الظاىرم صاحب التصانيف كلد بقرطبة سنة أبو ت٤مد  - 591
أربع كتٙانتُ كثلبث مئة، زعيم مذىب أىل الظاىر، توبُ سنة ست كتٜستُ كأربع مئة. أبو عبد ا﵁ ت٤مد الدمشقي 
 -143، 3ـ)، ج6991، تٖقيق : أكـر اليوشي (بتَكت: مؤسسة الرسالة، طبقات علماء اتٟديث، الصاتٟي
 .253
أبو ات١عابٕ ، عبد ات١لك ابن الإماـ أبي ت٤مد عبد ا﵁ بن يوسف بن عبد ا﵁ بن  شيخ الشافعية ، إماـ اتٟرمتُ - 691
مائة، توبُ سنة تٙاف كسبعتُ كأربعمائة. ، كلد بُ أكؿ سنة تسع عشرة كأربع يوسف بن ت٤مد بن حيويو اتٞويتٍ
 .274 -964، 81، جستَ أعلبـ النبلبءالذىبي، 
 سبقت ترتٚتو. - 791
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نفوسهم بُ قتالو، فصار بذلك معجزا ت٠ركجو عن العادة كخركج سائر ات١عجزات عنها 
 كاختلف من قاؿ بهذه الصرفة على كجهتُ : 
كالثاني: أنهم صرفوا عن ، وا لعجزكا عنودرة عليو كلو تعرضأحدت٫ا: أنهم صرفوا عن الق    
التعرض لو، مع كونو بُ قدرتهم، كلو تعرضوا لو تٞاز أف يقدركا عليو فهذه تٙانية أكجو يصح 
كليس اختصاص أحدىا بأف يكوف معجزان  القرآفان فإذا تٚعها إعجاز أف يكوف كل كاحد منها 
كأبدع بُ الفصاحة ، الإعجازلغ بُ ه من الأكجو الثمانية، فكاف أبإعجاز بأكبٔ من غتَه صار 
 .891كالإت٬از
كىو من دعاة  الإعجازمن أكجو  991ىػ)372(تالرماني أبو اتٟسن ىا كما عد ٌ        
كمثلو اتٞاحظ كما مر بيانو كىو أحد علماء  للقرآفالبياني  الإعجازالقوؿ بالصرفة مع الإقرار ب
، كمع ىذا فهو يرل أف القرآني لإعجازاكجوه  يعتبر الصرفة كجهان منالنحو من ات١عتزلة كىو 
البلبغي كىذا  القرآف إعجازمعجز بُ ذاتو من كجوه كثتَة كعلى رأس ىذه الوجوه  القرآف
كت٦ا نقل عن الركماني بُ  .القرآني الإعجازكاضح جدان سواء بُ أقواؿ الرماني كبُ تناكلو لدراسة 
صرؼ ات٢مم عن ات١عارضة كعلى ذلك   "كأما الصرفة فهيقولو  القرآف إعجازرسالتو النكت بُ 
معجز من جهة صرؼ ات٢مم عن ات١عارضة كذلك  القرآفكاف يعتمد بعض أىل العلم بُ أف 
خارج عن العادة كخركج سائر ات١عجزات التي دلت على النبوة كىذا عندنا أحد كجوه 
 .002 التي يظهر منها للعقوؿ" الإعجاز
                                                           
(بتَكت: دار الكتب العلمية، ت٣هوؿ تاريخ النشر)،  تفستَ ات١اكردمأبو اتٟسن علي بن ت٤مد بن حبيب ات١اكردم،  -891
  33، 1ج
ستَ أعلبـ الذىبي، نحوم ات١عتزبٕ، توبُ سنة أربع كتٙانتُ كثلبتٙائة. العلبمة أبو اتٟسن ، علي بن عيسى الرماني ال - 991
 .435، 61، جالنبلبء
 .011، النكت بُ إعجاز القرآفالرماني،  - 002
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فقاؿ:  الإعجازكذلك كجهان من كجوه 102ق)114(تكعدىا الراغب الأصفهاني         
يتعلق بنفسو، كالثاني بصرؼ الناس  إعجاز ذكر من كجهتُ أحدت٫ا القرآف إعجاز"اعلم أف 
عن معارضتو إبٔ أف يقوؿ: فلما دعا ا﵁ أىل البلبغة كات٠طابة، الذين يهيموف بُ كل كاد من 
تياف تٔثلو كبٓ يقصدكا ت١عارضتو كعجزكا عن الإ القرآفإبٔ معارضة  -بسلبطة لسانهم  -ات١عاني 
أعظم من أف يكوف   إعجازفلم تٮف على ذكم البلبغة أف صارفان إت٢يان صرفهم عن ذلك كأم 
 .202كافة البلغاء عجزكا بُ الظاىر عن معارضة مصركفة بُ الباطن عنها"
 المعارضين لمن يقول بالصرفة   د. 
كما سبق بيانو ت٧د أف أغلب   لإعجازاإذا استثنينا من يعد الصرفة كجهان من كجوه       
العلماء يردكف ىذه النظرية فكما يقوؿ ت٤مد بن عبد العزيز العواجي: "أف تٚهور العلماء يركف 
من  ةالكريم إذ لا فائد القرآفبطلبف ىذا القوؿ من أصلو كأنو لا تٯكن أف ينزؿ على أسلوب 
، القرآفبلبغة كفصاحة ىذا التحدم مع كقوع الصرؼ عنو كلا فائدة منو بُ بياف عظمة 
كىؤلاء يشنعوف على من يقوؿ بها كيردكف عليهم كما كقع بُ كثتَ من الكتب التي كتبت 
إف كبالتابٕ 302كالتًاكيب"لغتو كفصاحتها بُ الأسلوب بلبغة كبياف  القرآف إعجازحوؿ 
ىر اتٞرجاني العلماء ات١عارضتُ للقوؿ بالصرفة كثتَ منهم القاضي عبد اتٞبار كالإماـ عبد القا
كت٤مد عبد  كأبو بكر الباقلبني كالزرقاني كابن تيمية كابن كثتَ كالسيوطي كالرافعي كسيد قطب
 كالشهرم كغتَىم كيذكر الباحث أبرزىم كحجتهم بُ ذلك:ا﵁ دراز 
                                                           
 .سبقت ترتٚتو. - 102
 .7، 1، ج معتًؾ الأقراف بُ إعجاز القرآفالسيوطي،  -202
سلبـ ابن تيمية مع ات١قارنة بكتاب إعجاز القرآف إعجاز القرآف الكريم عند شيخ الإت٤مد بن عبد العزيز العواجي،  -302
 .801ق)، 7241، 1(الرياض: دار ات١ناىج للنشر كالتوزيع، ط للباقلبني
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 والرد على الصرفة 402ه) 333الخطابي (ت .1
على رفضها استدلالو  يعد ات٠طابي أبرز من رد نظرية الصرفة كنقض قوت٢ا كمن أدلتو      
لا يأتيوفى تًٍٔثًلًو كىلٍو   القرآف ىى  ذى االإنسي كاًتٞنُّ عىلى أىٍف يأتيوا تٍٔثًل  قيٍل لىًئٍن اجىتىمعىت ًبقولو تعابٔ: ﴿
﴾كافى بػىٍعضيهٍم لبعضو ظىًهتَان 
طريقو التكلف كالاجتهاد، كسبيلو التأىب  سرإف  فقاؿ: 502
فوىا لا يلبءـ ىذه  الصفة، فدؿ على أف ات١راد غتَىا كالاحتشاد، كات١عتٌ بُ الصرفة التي كص
عقب الشهرم على ىذا الكلبـ بقولو: "كيفهم من قوؿ ات٠طابي ىذا أف ك . 602كا﵁ أعلم"
ات١عابٓ، حيث قد كصفها كشرحها القائلوف بها، كىذا  الصرفة على رأم النظاـ كانت كاضحة
 جدكل من اجتماع اتٞن كالإنس الوجو الذم نقض بو ات٠طابي الصرفة كجو دقيق، حيث لا
إذا كانوا قد صرفوا صرفان خارجان عن إرادتهم عن ات١عارضة، ككأف ات٠طابي عندما كصف كجو 
القوؿ بالصرفة بأنو كجو قريب، يعتٍ أنو قريب فهمو للعقوؿ التي لا تطلب التعمق بُ 
 .702الأدلة"
 والرد على الصرفة 802ى ) 304الباقلبني (ت .2
أصحاب نظرية الصرفة كت٦ا قالو: أنو من أمكنو نظم كلمتتُ كمن بٍ  علىالباقلبني  رد ٌ    
ية أك سورة، فقد زعمتم أٌف البلغاء عاجزكف عن الإتياف تٔثلو مع آمثلها إبٔ أف ينظم قدر 
قدرتهم على صنوؼ البلبغات، كتصرفهم بُ أجناس الفصاحات، كىلب قلتم من قدر على 
قادران، كإت٪ا يصرفو ا﵁  القرآفطرؽ الغريبة، كاف مثل نظم ىذه الوجوه البديعة بوجو من ىذه ال
عنو ضربان من الصرؼ أك تٯنعو من الإتياف تٔثلو، ضربان من ات١نع أك تقصر دكاعيو إليو دكنو مع 
                                                           
 سبقت ترتٚتو. - 402
 .88: 71القرآف، -502
 .32، بياف إعجاز القرآفات٠طابي،  -602
 .48، 38، القوؿ بالصرفة بُ إعجاز القرآف عرض كنقدالشهرم،  -702
 و.سبقت ترتٚت - 802
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قدرتو عليو، ليتكامل ما أراده ا﵁ من الدلالة، كت٭صل ما قصده من إت٬اد اتٟجة، لأٌف من قدر 
، بٓ يعجز عن نظم مثلها، كإذا قدر على ذلك قدر على ضم الثانية على نظم كلمتتُ بديعتتُ
 .902إبٔ الأكبٔ، ككذلك الثالثة، حتى يتكامل قدر الآية كالسورة
 ى ) والرد على الصرفة 174ت( 012القادر الجرجانيعبد  .3
كمن أبرز من ردكا نظرية الصرفة أيضان عبد القاىر اتٞرجاني كحشد كل  من ات١عارضتُ      
تْيث لا يتًؾ شبهة تٯكن أف ترد إلا كينقضها نقضان لا يبقي منها تقريبان بُ رد الصرفة الأدلة 
يػرل أف أكؿ مػا كػاف مػن أمػر الػصرفة اعتقاد أصحابها أف التحػدم كاف بُ كمن ذلك أنو شيئان 
 ًبعىٍشر ً فىٍأتيوا قيل ٍ افٍػتػىرىاهي  يػىقيوليوفى  أى ٍـكمعنػاه كىػو يفنػد ىػذا الاعتقػاد بالآيػة كىي ﴿ القرآفلفظ 
  ًمٍثًلو ً سيوىرو 
﴾صىاًدًقتُى  كيٍنتيم ٍ ًإف ٍ اللَّو ً ديكف ً ًمن ٍ اٍستىطىٍعتيم ٍ مىن ً كىاٍدعيوا ميٍفتػىرىيىاتو
"كذاؾ أنا نعلم  112
أف ننظر بُ الافتًاء  فعليناأف ات١عتٌ: فأتوا بعشر سور تفتًكنها أنتم كإذا كاف ات١عتٌ على ذلك، 
بٔ اللفظ كالنظم كقد عرفنا أنو لا يرجع إلا إبٔ ات١عتٌ إعتٌ يرجع أـ بٔ ات١إإذا كصف الكلبـ 
كافتًيتو، كجئت بو من  القرآفكحينها كجب أف يكوف ات١راد: إف كنتم تزعموف أني قد كضعت 
كما  وا أنتم أيضان عشر سور كافتًكا معانيهاضعفعند نفسي، بٍ زعمت أنو كحي من ا﵁، 
 .212"آفالقر زعمتم أني افتًيت معاني 
كإبطاؿ القوؿ بالصرفة تٔا جاء  القرآف إعجازبُ رسالتو بقولو تٔا يبتُ  كيتابع اتٞرجاني        
كبُ  القرآف: كمنها الأخبار التي جاءت عن العرب بُ تعظيم شأف القرآفعن العرب بُ شأف 
أعلبه  كصفو تٔا كصفوه بو من ت٨و: "إف عليو لطلبكة، كإف لو تٟلبكة، كإف أسفلو ت١غدؽ، كإف
                                                           
 .92، إعجاز القرآفالباقلبني،  -902
 سبقت ترتٚتو. - 012
  .31: 11القرآف، - 112
(بتَكت: مكتبة ات٠ات٧ي كمطبعة دلائل الإعجاز، تٖقيق: ت٤مود ت٤مد شاكر أبو فهر عبػد القاىػر اتٞرجاني،  - 212
 .716ات١دني، ت٣هوؿ السنة)، 
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ت١ثمر"، كذاؾ أف ت٤الان أف يعظموه، كأف يبهتوا عند تٝاعو، كيستكينوا لو، كىم يركف فيما قالوه 
 .312كقالو الأكلوف ما يوازيو، كيعلموف أنو بٓ يتعذر عليهم لأنهم لا يستطيعوف مثلو
 الشهري (معاصر) .4
الصرفة كجاء  من ات١عاصرين تٮتار الباحث عبد الرتٛن بن معاضة الشهرم حيث عارض      
بدليل منطقي ردان على من استدلوا بالصرفة من جهة العقل كىم ات١عتزلة فقاؿ : كأف القوؿ 
بالصرفة لا تٝيا عند ات١عتزلة يتناقض مع أصل من أصوت٢م ألا كىو العدؿ الذم نادل بو 
يث إف ات١عتزلة فقاؿ: إف أصل العدؿ عند ات١عتزلة ت١ن تأملو يرد قوت٢م بالصرفة من أساسو، ح
مع سلبهم القدرة أك الدكاعي، لذلك يتنابَ مع العدؿ  القرآفتٖدم ا﵁ للعرب أف يأتوا تٔثل 
الذم يراه ات١عتزلة أصلبن من أصوت٢م، كما أف ات١عتزلة ترل أف الرب لا تتعلق مشيئتو بأفعاؿ 
و ت٦ن قالوا العباد أصلبن، فالعبد ىو الذم تٮلق فعلو، كىذا من أعجب ما كقع فيو النظاـ كأتباع
بالصرفة، لأف الصرفة فيها أف ا﵁ تعابٔ تعلقت مشيئتو بالعباد ىنا حيث صرفهم، كمن ىنا 
لا يناضل  –كاتٞاحظ كالقاضي عبد اتٞبار   –فإف من تٖمس من ات١عتزلة بُ الرد على النظاـ 
بُ بقدر ما يناضل عن ىذا ات١بدأ الذم سينسفو القوؿ بالصرفة، كسيفتح عليهم  القرآفعن 
 .412أبواب أخرل تٔا يؤدم إبٔ تدمتَ الأصل الثاني برمتو، كىو أصل العدؿ
 
 
 
 
                                                           
  .916ات١رجع نفس،  -  312
 .39، جاز القرآفالقوؿ بالصرفة بُ إعالشهرم،  -  412
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 الباب الثالث :
 عاشىر  به الطاهر محمذومحمذ رشيذ رضا  
 ماوأثره ماحياته
  
 وأثره حياتو رضا رشيد محمد4 الأول الفصل
 وأثره حياتو عاشور بن الطاىر محمد4 الثاني الفصل
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                                                      رضا رشيذ الباب الثالث: محمذ
  وأثرهما عاشىر حياتهما به الطاهر ومحمذ  
  وأثره. حياتو رضا رشيد محمد4 الأول الفصل
 رشيد رضا سجل حافل بالأحداث كالدركس كالعبر، لا تٯكن أف تٕمع بُت٤مد إف حياة      
كللضركرة التي يقتضيها موضوع البحث لابد من  أك بُ صفحات ت٤دكدة، ةأسطر معدكد
 العلمية كالعملية. ات١همة بُ حياتو اتٞوانب  الاقتصار على أىم
من ركاد الإصلبح الذين تٛلوا راية التجديد كالاجتهاد،  لقد كاف "رشيد رضا" كاحدان       
جرم، كعملوا الثلث الأكؿ من القرف الرابع عشر ات٢كارتفعت أصواتهم بالبعث كالإحياء بُ 
كيعد  على النهوض بأمتهم حتى تستعيد ت٣دىا الغابر كتستًد عافيتها على ىدل كبصتَة
الشيخ "رشيد رضا" أكبر تلبمذة الأستاذ الإماـ "ت٤مد عبده"، كخليفتو من بعده، كالأمتُ 
ده على أفكاره كاتٕاىاتو، كات١عبر عنها بُ أبلغ عبارة كأصغى بياف... تابع شيخو بُ خطاه، كأم
تٖرؾ الساكن،  جديدةن  ا﵁ بعقل طامح كعاطفة جياشة كعزتٯة لا تلتُ، فبعث بُ الأمة ركحان 
 1.لأفكاره كدعوتو منبران  كتوقظ النائم، كتنبو الغافل، لا ت٬د كسيلة تبلغو ىدفو إلا اتٗذىا
 اسمو ومولده 4 . أ
 لبَّ السيد بن مي  ىو ت٤مد رشيد بن علي رضا بن ت٤مد شمس الدين بن السيد بهاء الدين بن    
.كقد كلد الشيخ ت٤مد رشيد رضا 2علي خليفة، القلموني، البغدادم الأصل، اتٟسيتٍ النسب
جبل لبناف كتبعد عن طرابلس  بُبُ قرية القلموف، كىي قرية تقع على شاطئ البحر ات١توسط 
                                                           
الساعة   8002-60-21، موقع دار الأمتَ للثقافة كالعلـو ، تاريخ النشر:رائد التجديدت٤مد رشيد رضا..  -1
 . moc.reemalarad.www.15:70
جامعة اتٟاج ت٠ضر، باتنة اتٞزائر،  --منوبة برىاني، "الفكر ات١قاصدم عند ت٤مد رشيد رضا" (أطركحة دكتوراة -2
 .11ـ)، 7002
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 من سبتمبر 3 ات١وافق ىػ، 2821عاـ تٚادل الأكبٔ  72الشاـ بنحو ثلبثة أمياؿ كذلك بُ
، كالقلموف تٚيع أىلها بُ الأصل من السادة الأشراؼ، ككانت عائلتو عائلة متدينة 35681
عرفت بالعلم كالرياسة كالإرشاد، فجده الثالث بتٌ مسجد القرية كتوبٔ أعماؿ الإمامة 
قد كاف منزت٢م ك ت١سجدىا  للقلموف كإمامان  كات٠طابة كالتدريس، ككالده "علي رضا" كاف شيخان 
اـ كالعلماء كالوجهاء كالأعياف حتى من غتَ ات١سلمتُ، كقد أثر ىذا بُ رشيد رضا مقصد اتٟك
 .4تْسن تعاملو مع طبقة الأعياف كت٥اطبة غتَ ات١سلمتُ كالتعامل معهم تٔا ت٭قق الوفاؽ
 و 4ينشأتو وتعلم . ب
رشيد رضا عن نشأتو : "إف بٕ بُ ىذه الدنيا كطنتُ: كطن النشأة كالتًبية ت٤مد قاؿ       
ىو سوريا فإنتٍ كلدت بُ قرية القلموف المجاكرة لطرابلس الشاـ، بُ ساحل لبناف، كتعلمت بُ ك 
ككطن العمل كىو مصر التي أقمت فيها إحدل عشرة سنة، أدعو إبٔ الإصلبح  ،طرابلس
       ."5الديتٍ كالاجتماعي كالسياسي، كأقرأ الدركس كأعمل بُ بعض اتٞمعيات
كات٠ط كقواعد اتٟساب، بٍ التحق بات١درسة  القرآف لموف قراءةكقد تعلم بُ كيتاب الق    
فتعلم الصرؼ كالنحو كاتٟساب كمبادئ اتٞغرافيا كعلم العقيدة  الرشيدية الابتدائية بطرابلس،
مر فيها إلا سنة كاحدة لأنها كانت تعلم بالتًكية، بٍ التحق سنة كالفقو، لكنو بٓ يست
حستُ  ة بطرابلس التي أسسها كأدارىا الشيخالإسلبميـ بات١درسة الوطنية 2881 -ىػ9921
كالعلـو العربية  العربية الذم يعد أستاذه الأكؿ، ككانت ات١درسة تهتم بتدريس اللغة ،اتٞسر
الطبيعية، كلأف اتٟكومة العثمانية بٓ تعتًؼ بها مدرسة  كات١نطق كالرياضيات كالفلسفة كالشرعية
                                                           
  .351)، 2، ج53(القاىرة: ت٣لد ت٣لة ات١نار ت٤مد رشيد رضا، "مقالات متعددة،"  - 3
ـ)، موقع الراصد، سلسلة 5391/ 5681 -ىػ 4531/ 2821أسامة شحادة، الإماـ المجاىد ت٤مد رشيد رضا ( - 4
 ten.desarla.wwwـ. 3102سبتمبر  7رموز الإصلبح، السبت 
 .351، 2، جة"مقالات متعددت٤مد رشيد رضا، " - 5
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نيد، فقد أغلقت أبوابها كتفرؽ طلبتها بسبب رفض اتٟكومة دينية يعفى طلبتها من التج
كبُ الوقت نفسو درس علـو اتٟديث على يد الشيخ  العثمانية أف تعدىا من ات١دارس الدينية،
 .6ت٤مود نشابة، كأجازه أيضان بركاية اتٟديث الشريف
 ك ات١رحلةتل بُقد سلك طريقو إبٔ التصوؼ على يد رجل من النقشبندية، كاستطاع ك        
الرياضة الركحية، كقد استفاد من تلك التجربة كجعلو فيما بعد من حياتو أف يقف على أسرار 
ينادم بإصلبح الطرؽ الصوفية ككانت لو أكراد يومية على الطريقة النقشنبدية ككانت للشيخ 
ف نتائج لتلك الأكراد كالرياضات حتى أنو اتصف بالصلبح كالكرامات فكاف أىل قريتو يأتو 
إليو لغرض الرقية كت٨وىا كحتى التبرؾ بو لكنو استفاد كثتَان من مطالعة كتاب الإحياء فكاف 
 .7توجهو بالتابٕ لطريق العلم أكثر من اتٞلوس مع الطرؽ كالذكر
ت٦ا يدعو البعض لاعتباره  8علـو الدين لأبي حامد الغزابٕكما تأثر بقراءة كتاب إحياء          
فسرعاف ما دعاه ات٢م القومي  ناحية نظرية لكن كاف ذلك بُ البدايات متصوفان على الأقل من
كالشغل الإصلبحي كالاشتغاؿ بالتفستَ إبٔ منحى يبعد عن ىذا ات١سار قليلبن فلم ينصبغ بو 
كلكن لوقع كأثر الإحياء كصاحبو صدل لدل الرجل بٓ يفارقو حتى أنو كصف مؤلفو قائلبن : 
، كتطبيقو على فطرة الإنساف، كمن كقف على ما ثبت لقرآفاتٟكمة  ﵁ دره ما أدؽ فهمو"
الغزابٕ من تعدد مراكز الإدراؾ بُ الذم ىو آلة النفس ككوف كل نوع  عند علماء الإنساف بعد
كجعل ذلك مطردان بُ أنواع الشعور كالوجداف، كما تكوف الأعماؿ من  منها لو مركز خاص،
كبٌ ىذا الرجل من قوة الذىن، كنفوذ أشعة كالعادات، فإنو يعجب تٔا أ ملكات الأخلبؽ
                                                           
موقف ات١درسة العقلية اتٟديثة من اتٟديث الشريف، دراسة تطبيقية على تفستَ ات١نار شقيق بن عبد العزيز شقتَ،  -6
 .47ـ)، 8991(بتَكت: ات١كتب الإسلبمي، 
ـ)، 1002، (القاىر: ات١ؤسسة ات١ػصرية العامة للتأليف كالنشر ت٤مد رشيد رضا الإماـ المجاىدإبراىيم أتٛد العدكم،  -7
 .63
 سبقت ترتٚتو. - 8
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قد قاؿ أف ات١اء ليس عنصران بسيطان كما تقوؿ فلبسفة اليوناف بل ىو  الفهم، كإذا علم أنو
 .9"بالنبوغ بُ إدراؾ اتٟقائق اتٟسية، كما حكم لو بإدراؾ اتٟقائق ات١عنوية مركب فإنو ت٭كم لو
 ت٣لةمن عظيم، بعد قراءتو لأعداد ـ حدث لفكر الشيخ رشيد تٖوؿ 2981كبُ سنة      
 بُ فكره، الإسلبـكتغتَت صورة  العركة الوثقى"، فأحدثت بُ عقلو ككجدانو انقلببان شاملبن "
تاقت بٍ  الذم كاف يعيش بُ الآستانة الأفغانيالوقت حاكؿ مقابلة تٚاؿ الدين كمنذ ذلك 
ـ، 8981ة بُ يناير فهاجر إبٔ مصر، ككصل الإسكندريت١قابلة الشيخ ت٤مد عبده  نفسو
برغبتو بُ تلقي اتٟكمة عنو، كاستشاره بُ إصدار ت٣لة  بالشيخ ت٤مد عبده، كأخبره كاتصل
لتكوف صحيفة إصلبحية، فاشتًل داران بُ شارع الإنشاء بالقاىرة، ككانت ات١سكن  ""ات١نار
  .01ـ8981مارس سنة 51كصدر أكؿ عدد من ات١نار بتاريخ  ت١كتبةكا كات١طبعة
كقد كاف ت٤مد رشيد أقرب التلبميذ للؤستاذ كقد تأثر الشيخ رشيد بشيخو ت٤مد عبده        
 ؼ عن أفكارهر ككاف لا ت٭يد عن منهجو أك ينح كأحرصهم على تلقف أرائو كنشرىا، الإماـ
 .11"ترتٚاف أفكارم صػاحب ات١نػار:" قائلبن  ت٤مد عبدهكلذا ليس غريبان ما يركيو عن شيخو 
من الناحية العلمية يلبحظ أنو قد تٖوؿ يدرس شخصية الشيخ كتطورىا كاللبفت ت١ن       
كحاد عنها قليلبن بُ  21الأفغاني تٚاؿ الدين تدرت٬يان من دائرة شيخو ت٤مد عبده كمن قبلو
قوتو كفتوتو حينها بُ البلد المجاكر ات١ملكة  أكججانب ميلو لإتباع ات١نهج السلفي الذم كاف بُ 
بٍ ما لوحظ على  أنو خلف أستاذه بُ بعض قواعد التفستَ السعودية فقد نص شخصيان 
                                                           
 .64، 5ـ)، ج0991(القاىرة، مصر: ات٢يئة ات١صرية للكتاب،  تفستَ ات١نارت٤مد رشيد رضا،  - 9
اتٞامعة  --ـ)" (رسالة ماجستتَ0491-8981أريج أتٛد القططي، "فلسطتُ بُ ت٣لة ات١نار الصادرة بُ مصر ( -01
 .02 -91ـ)،5102الإسلبمية غزة، فلسطتُ، 
 . 324، التفستَ كات١فسركفالذىبي،  - 11
ق، كقد أحدث الأفغاني بفكره نهضتتُ اجتماعيتتُ: نهضة اجتماعية 4521تٚاؿ الدين الأفغاني كلد بُ إيراف سنة  - 21
 مؤسسة: الرياض( التفستَ بُ اتٟديثة العقلية ات١درسة منهج الركمي،ق. 4131علمية، كنهضة سياسية كتوبُ سنة 
 .57، 1ج،)ـ3891 الرسالة،
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نشاطو من زيادة عنايتو بكتب السلف كطبعها بُ مطبعة ات١نار كذلك بطباعة كتب ابن تيمية 
كابن القيم كت٤مد بن عبد الوىاب كت٨وىم كىو ما أشتهر بو ت٤مد رشيد رضا كات١نار بُ تلك 
جهدان كبتَان بُ الدفاع عن العقيدة السلفية ات١مثلة  الفتًة حتى تٝاه خصومو بالوىابي كقد بذؿ
بُ دعوة ت٤مد بن عبد الوىاب من خلبؿ عدة مؤلفات منها السنة كالشيعة كالوىابيوف 
  .  31كاتٟجاز كبُ ىذا الكتاب ىاجم خصـو الوىابية كدافع عنها
 أىم منجزاتو 4ج. 
كالتبشتَ بآرائو الإصلبحية، ككتابة عمل بُ مدينة طرابلس بلبناف بُ مهنة التدريس كالوعظ     
ات١قالات بُ جريدة طرابلس، كمارس التدريس بُ اتٞامع الكبتَ، كبُ جامع البشوية بُ بتَكت 
، كصدر العدد الأكؿ بُ الإسلبـللرد على ات١تحاملتُ على » رات١نا«أصدر بُ القاىرة ت٣لة 
التي عدىا تٔثابة الأستاذ » ىالعركة الوثق«ـ ككانت خطوة متأثرة بسابقتها 7981مارس عاـ 
الثاني لو كحاكؿ إنشاء مدرسة الدعوة كالإرشاد بهدؼ الإصلبح الديتٍ كالاجتماعي بُ 
الآستانة بتًكيا، غتَ أف ا﵀اكلة فشلت فعاد إبٔ القاىرة، كأنشأ ات١درسة فيها كتٗرجت فيها أكؿ 
الأكبٔ حيث أنشأ بُ مصر ـ، إلا أنو اضطر لإغلبقها مع بدايات اتٟرب العات١ية 2191دفعة 
بُ أقطار  ان كتوبٔ رئاستها، كأسس ت٢ا فركع» ةتٚعية الشورل العثماني«مع بعض العثمانيتُ 
 .41ت٥تلفة، ككانت تطبع منشوراتها باللغتتُ العربية كالتًكية
ـ، كشارؾ بُ عدد من ات١ؤت٘رات العربية 7091كأصدرت اتٞمعية جريدة تٖمل اتٝها عاـ     
ككانت لو علبقة بزعماء الإصلبح بُ أقطار الوطن العربي، كقد كاف عضونا بُ ة، الإسلبميك 
                                                           
 . 381، 1ج، نفس ات١رجع -31
أبو الفداء أتٛد بن طراد، ترتٚة السيد ت٤مد رشيد رضا كفوائد من مؤلفيو (ت٣لة ات١نار، تفستَ ات١نار)، موقع ملتقى  -41
 .ten.risfat.www. ma 31:01 ,11/30/3102أىل التفستَ، 
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، كقد كاجو حكم الإعداـ 51حزب الاتٖاد السورم، كأحد قادة حزب اللبمركزية الإدارية
بسبب انتمائو إبٔ ىذا اتٟزب ككاف من أنصار مذىب ت٤مد بن عبدالوىاب الديتٍ، كما كاف 
ـ، كعضونا بُ اللجنة السياسية 1291الفلسطيتٍ إبٔ جنيف  عضونا مشاركنا بُ الوفد السورم
 .61ـ5291بُ القاىرة عاـ 
 نشاطو الإصلبحي 4د. 
 اتٗذ رشيد رضا من قريتو "القلموف" ميدانان لدعوتو الإصلبحية، فكاف يلقي بُ مسجدىا      
كاف   الدركس، كيبسط ت٢م مسائل الفقو، كت٭ارب البدع الشائعة بينهم، كبٓ يكتف بذلك بل
يذىب إبٔ الناس بُ تٕمعاتهم بُ ات١قاىي التي اعتادكا اتٞلوس فيها، ليعظهم كت٭ثهم على 
الصلبة، كقد أتٙرت ىذه السياسة ات١بتكرة، فأقبل كثتَ منهم على أداء الفركض كالالتزاـ 
 .71بالشرع
إبٔ  كينقل علماء اتٟجاز ت٦ن يسموف أنفسهم أىل السلف عنو تٖولو من طريق الصوفية       
إنكاره ت١ا حدكثو كينقل عنو ر دمذىبهم السلفي كت٬علونو مثالان على ىذا التحوؿ ات٠طتَ النا
بُ أىل قريتو، ككاف  -"كىي طريقة صوفية معركفة -ات١ولوية "ت٭دث بُ ت٣الس الذكر تٞماعة 
يلقػى الػدركس كات١واعظ بُ ات١سجد كت٭ث بُ خطبة اتٞمعة على الإصلبح، كيذىب إبٔ 
ي كينػصح من فيها بأداء الصلوات كيبسط بُ تعليمهم أبواب الفقو كيقرب قواعده ات١قاى
للعامػة كت٭ػذر مػن التبرؾ بأصحاب القبور التي كاف يتبرؾ فيها بعض العواـ، كيلقى الدركس 
                                                           
ـ) على يد ت٣موعة من 2191بُ أكائل القرف العشرين (سنة  القاىرة تأسس بُ عربي حزب حزب اللبمركزية الإدارية -51
ك اللبمركزية الإدارية، كقد كاف من أعضائو  السلطنة العثمانية ككاف اتٟزب يدعو إبٔ الإصلبح بُ ،السوريتُ الشباف
 .ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthرشيد رضا ك عبد اتٟميد الزىراكم .ات١صدر: 
لتقى أبو الفداء أتٛد بن طراد، ترتٚة السيد ت٤مد رشيد رضا كفوائد من مؤلفيو (ت٣لة ات١نار، تفستَ ات١نار)، موقع م - 61
 ten.risfat.www .ma 31:01 ,11/30/3102أىل التفستَ، 
 .351، ت٣لة ات١نار، مقالات متعددةت٤مد رشيد رضا،  - 71
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على نساء القريػة لتعليمهن أمور دينهن بُ الطهارة كالعبادات كاللباس الشرعي، فاستطاع أف 
  .81ة كأف يثبت قدرتو على الاجتهاد بُ الفقودن الأفكار اتٞامت٭رر العقوؿ م
قد تأثر ت٤مد رشيد رضا بكتاب إحياء علـو الدين للغزابٕ، كتٔجلة العركة  ككما بً ذكره      
 الإسلبـت٤مد عبده للدفاع عػن ك  الأفغانيالتي كاف يصدرىا من باريس تٚاؿ الدين  الػوثقى
ت٤مد  بالإمػاـ كقد ت٘كن من الاتصاؿ ا، كرغب بُ لقائهات٤اربة الاستعمار، فأعجب بهمك 
تفستَان  عليومن ات٢جرة كلازمو، بٍ اقتػرح  عبده بُ رجب سنة ألف كثلبتٙائة كتٜس عشرة
ىذه الدركس  يلقي ككافالكريم، فاستجاب كجعل يفسره بُ دركس باتٞامع الأزىر،  للقرآف
بُ  نشره على الناسقـو بجل ما تٝعو، بٍ يالشيخ رشيد رضا يس ككافعلى الطلبب كات١ريدين، 
 .91ت٣لة ات١نار، بعد مراجعة الإماـ ت٤مد عبده كتنقيحو ت١ا سجلو
 عن قاؿ أف عبده ت٤مد الإماـ بأفكار رضا رشيدت٤مد  الشيخ تأثر من بلغ كقد       
ات٠لػق ك  كالػرأم كالفكػر العقيػدة بُ معو متحد إنو أيضان  كقاؿ أفكارم ترتٚاف صػاحب ات١نار
 كالكػوثر، كالكافركف، العػصر، كسػورة الفاتٖػة، لسورة تفستَان  رضا رشيد الشيخ ترؾ كما كالعمل
 بُ لو العقلػي سبيلبن  الاتٕػاه اتٗذ قد أنو إلا سلفيتو من الرغم كعلى كات١عوذتتُ كالإخلبص،
 حاؿ ي إصلبحىػ لغاية نفسو كأعد حياتو، بُ الوثقى العركة جريدة غتَت كقد ات١نار، تفستَ
 .02كاحد رجل قلب على كتٚعهم ات١سلمتُ
ت٤مد  الإصلبحية، كرأل فيو الشيخ رحلتولقد رافق الشيخ ت٤مد رشيد رضا أستاذه بُ        
ت٣لة  ذلك من خلبؿككريث ىذا الفكر بعد ت٦اتو، ك عبده حامل فكره الإصلبحي بُ حياتو، 
قاؿ  الأستاذ الإماـ ت٤مد عبده أك كما ات١نار التي أنشأىا ت٤مد رشيد رضا كالتي تٛلت فكر
                                                           
 .95، ت٤مد رشيد رضا الإماـ المجاىدالعدكم،  - 81
ات١نار ، ضمن ندكة دكلية حوؿ مدرسة نقدىا –آثارىا  -مدرسة ات١نار التفستَية ملبت٤ها ت٤مد إبراىيم عبد الرتٛن،  - 91
 .8ـ)،2002أكتوبر  8كدكرىا بُ الإصلبح الإسلبمي اتٟديث (القاىرة: 
 .8، نقدىا –آثارىا  -مدرسة ات١نار التفستَية ملبت٤ها عبد الرتٛن،  - 02
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إف ، مزيدان بُ عمرمذا الشاب، ليكوف مددان تٟيابٌ ك ت٤مد عبده بنفسو:" إف ا﵁ بعث إليها به
قد ابتليت تٔا شغلتٍ عنها كىو يقـو ريد أف أقوت٢ا أك أكتبها للؤمة ك بُ نفسي أموران كثتَة أ
فرم ىذا من آثار علمو كتأثتَ مناره ما بٓ أريد... كقد رأيت بُ سانها الآف كما اعتقد ك ببي
 . 12" أكن أظن ك لا أحسب، فهو قد أنشأ بٕ أحزابان ك أكجد بٕ تلبميذان ك أصحابان 
 نشاطو الصحفي 4ه. 
 لقد قرر رشيد رضا أف ت٬عل الصحافة ميدانان للعمل كالإصلبح، فأقنع أستاذه ت٤مد عبده     
أف  كأف يبتُ للناسكمقاكمة اتٞهل كات٠رافات كالبدع  بإنشاء صحيفة، ىدفها التًبية كالتعليم،
: "ت٣لة كىو العقل كالعلم كمصابّ البشر، كاقتًح على أستاذه اتٝان للصحيفةمع  يتفق الإسلبـ
ـ، كقد كاف الشيخ 8981فقبلها ت٤مد عبده، كصدر العدد الأكؿ منها بُ مارس  ،"ات١نار
ذه كبٓ ت٘ض تٜس سنوات على صدكرىا ت٭رص على عرض كل ما يكتبو قبل نشره على أستا
كغتَه كعرؼ الناس قدر صاحبها كعلمو  الإسلبميحتى انتشر صيتها انتشاران كاسعان بُ العابٓ 
ة الأكبٔ بُ الإسلبميات١نار" المجلة "كصار ملجأ ت٢م فيما يعرض ت٢م من مشكلبت كأصبحت 
 .22الإسلبميالعابٓ 
ـ، كظل ت٤مد رشيد رضا 8981مارس سنة 71كقد صدر العدد الأكؿ من ات١نار بُ       
يتابع إصداره ت١ا يقرب من أربعتُ سنة بلب ملل كلا فتور ك تٖمل ات١نار فكرىا الإصلبحي الذم 
ثارىا من قبل كل من تٚاؿ الدين كت٤مد عبده كلكن بأسلوب أكثر عابِ معظم القضايا التي أ
ظهرت  قدشاد لتخريج الدعاة، ك علمية بٍ أسس الشيخ ما عرؼ تّمعية الدعوة كالإر رصانة ك 
داد طلبتها شباب ـ بالقاىرة ككانت ات١درسة تقبل بُ ع ً2191تلك ات١درسة إبٔ الوجود سنة 
ات١سلمتُ الذين تتًاكح أعمارىم بتُ العشرين كات٠امسة كالعشرين ككانت تعطي الطالب شهادة 
                                                           
 .8011ق)، 3341(القاىرة : مطبعة ات١نار،  تاريخ الأستاذ الإماـت٤مد رشيد رضا،  - 12
 .351،  2، ج53، ت٣لد ة ات١نارت٣لت٤مد رشيد رضا، "مقالات متعددة"،  - 22
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ة تؤىل الطالب دكىذه الشها، دراستو مرشد إذا قضى ثلبث سنوات بُ الدراسة كت٧ح بُ
ما إذا أراد الطالب أ الإرشاد بتُ ات١سلمتُ أك للتدريس بُ مدارس اتٞمعيةللقياـ بالدعوة ك 
مواصلة الدراسة بعد ىذه ات١دة ثلبثة أعواـ أخرل فإف ىذا يؤىلو لأف يصبح داعيان من الدعاة، 
على الطالب ك كاف  الإسلبـأم أكلئك الذين يقوموف بدعوة غتَ ات١سلمتُ إبٔ الدخوؿ بُ  
 .32أف يتعهد بقبوؿ التوجو إبٔ أم بلد يراد إيفاده إليو
 نشاطو السياسي 4و. 
دة بأحداث جساـ بُ المجاؿ السياسي بُ الوطن كانت فتًة ىذا الشيخ حبلى بل كلا ٌ      
 رأيوالعربي ككل العابٓ كلذا بٓ يكن مكتوؼ الأيدم كمعصوب الأعتُ عنها كعن إبداء 
د كفاة الإماـ ت٤مد عبده دخل رشيد رضا ميداف السياسة جهاران، كعمل كات١شاركة فيها فبع
على نقد الدكلػة العثمانية، كالاشتًاؾ عمليان بُ ت٤اكلات إصلبح الأكضاع فيها، كتٖدث عن 
كبعد كفاة الاستاذ الإماـ صرفنا كقت الفراغ كالراحة الذم كنا ت٧السو :"سياستو اتٞديدة قائلبن 
 اننا العثمانيتُ ات١قيمتُ بُ القاىرة، فازددنا علمان بسوء اتٟاؿ كخطر ات١آؿفيو إبٔ ت٣السة إخو 
 كتٯكنتٍ كتابة سفر كبتَ بُ أعمابٕ السياسية كحدىا:كتٖدث عن أعمالو السياسية فقاؿ 
كتوبٔ رئاستها كبػدأت  "العثمانية لتٚعية الشور "أنػشأ مع العثمانيتُ ات١قيمتُ بُ القاىرة ك 
لسرية إبٔ سائر أرجاء البلبد العثمانية ت٦ا أقلق مضاجع الػسلطة إلػى أف كقػع ترسػل منشوراتها ا
 .42العثماني الانقلبب
دخل رشيد ميداف السياسة جهاران، كعمل ـ 5091سنة كفاة الإماـ ت٤مد عبده كبعد       
 العثمانية، كالاشتًاؾ عمليان بُ ت٤اكلات إصلبح الأكضاع فيها، كتٖدث عن على نقد الدكلػة
                                                           
 101-001 نقدىا، –آثارىا  -مدرسة ات١نار التفستَية ملبت٤ها عبد الرتٛن،  -32
ـ)، 4002جامعة ات٠رطـو ، السوداف،  --ىاجر ت٤مد أتٛد شبو، "منهج تفستَ ات١نار بُ التفستَ" (رسلة ماجستتَ -42
 .44
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كبعد كفاة الاستاذ الإماـ صرفنا كقت الفراغ كالراحة الذم كنا ت٧السو :"قائلبن  سياستو اتٞديدة
إخواننا العثمانيتُ ات١قيمتُ بُ القاىرة، فازددنا علمان بسوء اتٟاؿ كخطر  فيو إبٔ ت٣السة
ابتدأ تلك الفتػرة  كقد نشط ت٤مد رشيد بُ إبداء آرائو السياسية بُ تٚيع الأحداث بُ.52ات١آؿ
 كليس انتهاء بالاحتلبؿ الصهيوني لفلسطتُ ككما ذكر قد اختلػف 62يطابٕ لليبيابالاحتلبؿ الإ
موقفو بعد كفاة أستاذه إذ برزت أعمالو السياسية كظهرت، كقد كقف موقفػان عظيمػان فػي 
كيلبحظ أف علبقة السيد رشيد بالإت٧ليز بٓ تكن كعلبقة  مواجهػة الاحتلبؿ كالاستعمار
كت٤مد عبده فقد كػاف ت٤مد رشيد يعلن حربو للبستعمار تّميع أشكالو الإت٧ليزم  انيالأفغ
       .72كالفرنسي كالإيطػابٕ
 أىم مؤلفاتو 4ز. 
 تٚلػة من تٚع كقد شتى ت٣الات بُ كالتأليف الكتابة بُ كبتَ نصيب رشيد للشيخ كاف       
 ىذا فػي عصرنا أرل أكػن لػم:" 82أرسلبف شكيب عنو قاؿ حتى ترتٚتو بُ كدكنها مؤلفاتو
 كزعنا فلو رشيد، الشيخ من خاطران  كأسرع قلمان  كأسيل الشغل على كأجلد الكتابة على أصبر
 بأف قػسط ت٬در مػنهم كلب لأصاب كاتبان  تٜستُ على حياتو بُ بنانو كتٓط بقلمو كتبو ما
 معظمها نشر عدة تمؤلفا رضا رشيد ت٤مد للشيخ كعمومان  ،العاملتُ ات١ؤلفتُ صف بُ ت٬علو
 :كمنها ات١نار مطبعة بُ
 ـ. 6091)، ت٣لدان  31فستَ ات١نار (صدر منو الكريم، ات١شهور بت القرآفتفستَ  .1
                                                           
  .322رشيد رضا الإماـ المجاىد، العدكم،   -52
ـ ككاف قد سبق الاحتلبؿ الإيطابٕ ت٢ا كجود بقايا ات٠لبفة العثمانية 1191حتلت إيطاليا الفاشية حينها ليبيا سنة ا -62
 بها.
 .54، منهج تفستَ ات١نار بُ التفستَشبو،  - 72
ق، كتوبُ سنة 6821شكيب بن تٛود بن حسن بن يونس أرسلبف، مؤرخ، من أكابر الكٌتاب، كلد بلبناف سنة  - 82
 .371، 3، ج الأعلبـ للزركليالزركلي،  ق.6631
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 ـ.7091 ،مصر، مطبعة ات١نار، ت٤اكرات ات١صلح كات١قلد .2
 ـ.5291، مصر، مطبعة ات١ناراز، الوىابيوف كاتٟج .3
، (ثلبثة الأفغانيتٚاؿ الدين تاريخ الأستاذ الإماـ الشيخ ت٤مد عبده كخلبصة ستَة  .4
 ىػ.0531 ،ات١نار ، مطبعةأجزاء)
 ـ.2391، مطبعة ات١نار ،نداء اتٞنس اللطيف يـو ات١ولد النبوم الشريف .5
 ـ.2391، مطبعة ات١نار، الإسلبـحقوؽ النساء بُ  .6
 ـ. 4391، مطبعة ات١نار، ات١نار كالأزىر .7
 ـ.9391، مصر، مطبعة البابي اتٟلبي، الإماـ علي بن أبي طالب .8
كغتَه، نشر  الأفغانيإضافة إبٔ خطب كمقالات عدة بُ موضوعات متنوعة، كرسائل مع  .9
 ات١نار، كمنها ات٠طبة التي ألقاىا بُ المجلس العمومي ت١دينة بتَكت مطالبان  معظمها بُ ت٣لة
 .92بتعليم العلـو بلغتنا العربية، كمقالاتو لتجسيد الصراع العربي التًكي
ات١نار ىو من أىم مؤلفاتو كيقع بُ اثتٍ عشر ت٣لدان، كقد استكمل فيو ما كيعتبر تفستَ      
من سورة النساء، ككاصل رشيد رضا  521بدأه شيخو ت٤مد عبده الذم توقف عند الآية 
من سورة يوسف حسب التفستَ ات١طبوع، كحسب ت٣لة ات١نار فقد  25تفستَه حتى بلغ الآية 
كفاتو دكف إت٘اـ تفستَه كىو من أجلِّ التفاستَ  من ىذه السورة، كحالت 101بلغ الآية 
  .03من العلماء ات١عاصرين كا﵀دثتُ حسب قوؿ كثتَ
 
 
                                                           
شعراء الفصحى بُ العصر اتٟديث، لبناف، ديواف ت٤مد رشيد رضا، ات٠ميس، موقع ملتقى أىل التفستَ، نشر بُ  -92
 .ten.risfat.www. 15:60 -ـ7102نوفمبر  61
 .22، الفكر ات١قاصدم عند ت٤مد رشيد رضابرىاني،  -03
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 منهجو وىدفو في التفسير ح. 
نقل لنا الذىبي بُ كتابو التفستَ كات١فسركف ما ت٭دد منهج ت٤مد رشيد رضا بُ التفستَ       
فإذا كاف الأستاذ ، ليو الأستاذ الإماـكأما ىدفو بُ التفستَ فهو عتُ ما يهدؼ إ حيث قاؿ :
" فهم الكاتب من حيث ىو دين يرشد الناس إبٔ ما ماـ يصرح بأف ىدفو من التفستَ ىوالإ
فهو عىٍتُ ما نهجو الأستاذ الإماـ، كأما منهجو فيو سعادتهم بُ حياتهم الدنيا كحياتهم الآخرة 
إسرائيليات، كلا  بُ، كلا خوض القرآفنص  بُفلب تقيد بأقواؿ ات١فسِّرين، كلا تٖكم للعقيدة 
تعيتُ ت١بهمات، كلا تعلق بأحاديث موضوعة، كلا حشد ت١باحث الفنوف، كلا رجوع بالنص 
بعبارة سهلة  ات١عانيإبٔ اصطلبحات العلـو ، بل شرح للآيات بأسلوب رائع، ككشف عن 
، كبياف ت٢دايتو، ، كدفاع عنو يرد ما أيثتَ حولو من شبهاتالقرآفمقبولة، كتوضيح ت١شكلبت 
كدلالة إبٔ عظيم إرشاده، كتوقيف على حكم تشريعو، كمعاتٞة لأمراض المجتمع بناجع دكائو، 
 .13خليقتو بُكبياف لسنن ا﵁ 
على فهم بعض آخر منو،  القرآفالتفستَ فإنو كاف يستعتُ ببعض آيات  أما مصادره بُ       
ستعتُ أيضان تٔا صح عنده من بياف موضوع كاحد، ككاف ي بُخصوصان إذا تكررت الآيات 
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم، كتٔا جرل عليو سىلىف الأيمة من الصحابة كالتابعتُ، 
خلقو، كمستعينان بعد ذلك كلو بعقلو ات١تحرر من التقليد  بُكبأساليب لغة العرب كسنن ا﵁ 
خص، كت٭ي دِّ ثنا بعض تلبميذه: للمفسِّرين، إلا فيما يقتنع بو من أقوات٢م، كأقواؿ شيخو على الأ
الآية، حذران من تأثر  بُالتفستَ إلا بعد أف يكتب فهمو  بُ"أنو كاف لا يراجع ما يكتب 
بٓ ييسبق إليو، أك بٓ يطلع عليو إلا  القرآف بُأقواؿ ات١فسَّرين على نفسو، كإذا آتاه ا﵁ فهمان 
                                                           
 .524، 2، جفالتفستَ كات١فسرك الذىبي،  - 13
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يقصو على أىل بيتو مغتبطان  بعد كتابتو من عنده فإنو يتحدث إبٔ إخوانو شاكران، كقد
 .23مسركران 
 وفاتو رحمو الله 4ط. 
ارتبط الشيخ رشيد رضا بركابط مع ات١ملكة العربية السعودية الوليدة آنذاؾ، ككاف لو     
صداقات كطيدة مع علمائها كأمرائها، فسافر بالسيارة إبٔ السويس لتوديع الأمتَ سعود بن 
مشقة السفر، كرفض ات١بيت بُ السويس كعاد بُ اليـو  عبد العزيز، فلم يتحمل جسده الواىن
كعادتو، بٍ أصابو دكار من ارتٕاج السيارة، كطلب من   القرآفنفسو، ككاف طواؿ الطريق يقرأ 
رفيقو أف يستًيح داخل السيارة، بٍ بٓ يلبث أف صعدت ركحو الطاىرة إبٔ بارئها بُ يـو 
ـ، عن سبعتُ 5391من أغسطس  22ىػ ات١وافق 4531 الأكبٔمن تٚادل  32ات٠ميس 
عامنا
رشيد رضا على الأمة ما قالو ت٤ب الدين ت٤مد ق . كلعل من أفضل ما قيل بُ ح33
: "إف السيد رشيد رضا رغم ذيوع اتٝو، كطوؿ اتصالو باتٞماعات كاتٟوادث 43ات٠طيب
كإف  من أف يعرفو أكثر الناس كما ىو بُ اتٟقيقة، كالصحافة، كاف بُ علمو كفضلو أعمق غوران 
الذين عرفوا جوانبو العامرة بالفضل كالسبق كالتفوؽ قليلوف جدان، كلو أف ىذا الرجل الراحل  
إدارة أعمالو كلها كانقطع للتأليف كالتدكين ككاف بُ أمة تعرؼ كيف تستفيد من رجات٢ا  يى فِّ كي 
بُ حياتهم لكاف أعظم إنتاجان من أكبر الرجاؿ الذين يشار إليهم بالبناف بُ الأمم 
 .53الأخرل"
                                                           
 .424نفس ات١رجع،  - 23
 862، ت٤مد رشيد رضا الإماـ المجاىدالعدكم،  - 33
ت٤ب الدين بن أبي الفتح ت٤مد ابن عبد القادر بن صابّ ات٠طيب، يتصل نسبو بعبد القادر اتٞيلبني اتٟستٍ، كلد  - 43
 .282، 5، ج الأعلبـ للزركليق. الزركلي، 9831ق، كتوبُ سنة 3031سنة 
ـ) موقع الراصد، سلسلة 5391/ 5681 -ىػ 4531/ 2821مة شحادة، الإماـ المجاىد ت٤مد رشيد رضا (أسا - 53
 ten.desarla.www ـ. 3102سبتمبر  7السبت  –71رموز الإصلبح 
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  وأثره. عاشور حياتو بن الطاىر محمد4 الثاني الفصل
ات١تنور، كأستاذ التفستَ كالبلبغة  الإسلبـت٤مد الطاىر بن عاشور، رئيس ات١فتتُ كشيخ       
كشيخ اتٞامع ، بُ جامع الزيتونة، كت٣دد ات١قاصد كباني عمادىا بعد الشاطبي كرتٔا فاقو
بية، بٍ كاف قطب الإصلبح التعليمػي كالاجتماعي بُ عصره، الأعظم، كعضو ت٣امع اللغة العر 
فحياة الشيخ حافلة تٔهمات العلم كالإدارة كالإصلبح، دالة على جذكر كرتٯػة، كشخصية فذة. 
كقد برع كاشتهر ابن عاشور بُ أكثر من فن من فركع الشريعة ككاف على رأسها التفستَ كعلم 
ة بالعديد من الإسلبميو مشفوعان بهما كقد أتٖف ات١كتبة ات١قاصد فلب يكاد يذكراف إلا ككاف اتٝ
ة) ك(أصوؿ النظاـ الاجتماعي بُ الإسلبميات١ؤلفات الرائعة، كمنها: كتاب (مقاصد الشريعة 
) ك(أصوؿ الإنشاء الإسلبـ، ك(الوقف كآثاره بُ القرآف) ك(التحرير كالتنوير) بُ تفستَ الإسلبـ
 كات٠طابة) ك(موجز البلبغة).
 4 63ومولده اسمو . أ
ت٤مد الطاىر بن ت٤مد بن ت٤مد الطاىر بن ت٤مد بن ت٤مد  ىو الأستاذ الشيخ الإماـ       
فاطمة بنت الشيخ الوزير ت٤مد العزيز بن  :كأمو الشاذبٕ بن عبد القادر بن ت٤مد بن عاشور
كاشتهرت أسرتو التي تنحدر من  ت٤مد اتٟبيب بن ت٤مد الطيب بن ت٤مد بن ت٤مد بوعتور
تٔا  الإسلبميتٕاكزت شهرتها إبٔ العات١تُ العربػي ك كقد ونس تؿ أندلسية بالعلم كالفضل بُ أصو 
ر خالدة بُ الثقافة تٔختلػف علومهػا الػشرعية كالأدبية، كإف آثارىا بتُ احققو رجات٢ا من أث
 رة على مر العصو الإسلبميأيدينا ناطقة بعظمة أكلئك الرجاؿ، كمؤلفاتهم تفخػر بهػا ات١كتبة 
  قد اختص أفرادىا بُ الأنشطة العلميػة كالدينيػة فػي التدريس كالإشراؼ على ات١ساجد.   ك 
                                                           
ت٤مد بن سعد القرني، "الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور، منهجو بُ توجيو القراءات من خلبؿ تفستَه التحرير  -63
 .9ىػ)، 7241جامعة أـ القرل، ات١ملكة العربية السعودية،  --الة ماجستتَكالتنوير" (رس
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فقد كلد الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور بُ بيت ضليع نسبان كشرفان بُ  هككما مر ذكر         
 مدينة ات١رسى الساحلية اتٞميلة" كىي ضاحية تٚيلة من الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية،
 .73ـ9781ات١وافق  ػى6921ككانت كلادتػو سنة  تقع على شاطي البحر الأبيض ات١توسط
 نشأتو وتعليمو 4 . ب
كاتٕو إبٔ حفظ ات١توف  فحفظ كتاب ا﵁ تٔنزؿ الأسرة القرآفبدأ الشيخ بن عاشور تعلم      
تحق العلميػة مثػل شػرح الشيخ خالد الأزىرم على الأجركمية، كمتن ابن عاشر كغتَىا بٍ ال
ككانت فتًة دراستو بالزيتونة سبع سنوات درس  تّامع الزيتونة عند بلوغو الرابعة عشرة من عمره
كبُ  ألفية ابن مالك بشركحها فيها أىم الكتب التي تكوف الشخصية العلميػة للعابٓ كمن أت٫ها
 كبُ الفقو كتاب أقرب ات١سالك إبٔ مذىب ،شرح السعد التفتازاني على التلخيصالبلبغة 
كبُ علم  ،شرح اتٟطاب على كرقات إماـ اتٟرمتُ كبُ أصوؿ الفقو ،الإماـ مالك للدردير
 .83الكلبـ العقائد النسفية لعمر بن ت٤مد النسفي كغتَىا
كقد ثبت أنو تتلمذ على مشايخ كأساتذة أجلبء، داخل تونس كخارجها، ككػاف من بينهم      
ػا يكفل تٔ الإسلبميو ت٨و تٕديد التفكتَ عة الإصلبحية كالتوجينز الأعياف تسيطر عليهم 
لذين  ايتيح للمسلمتُ النهضة من كبوتها، كنذكر من بينهم أكلئك للئسلبـ استًجاع قوتو ك 
 كاف ت٢م الأثر الواضح بُ شخصيتو كتوجيهو الفكرم، كنوردىم حسب قوة تأثتَىم :
 ـ).4291الشيخ سابٓ أبي حاجب (ت • 
 .ـ)1191الشيخ عمر بن الشيخ (ت • 
                                                           
جامعة اتٟاج ت٠ضر،  --ت٤مود بام، "مقصد حفظ العقل عند الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور" (رسالة ماجستتَ - 73
 .2ـ)، 6002اتٞزائر، 
ر بن عاشور بُ كتابو التحرير كالتنوير " مشرؼ بن أتٛد الزىرائي، "أثر الدلالات اللغوية بُ التفستَ عند الطاى - 83
 .22-02ق)، 7241ات١ملكة العربية السعودية، جامعة أـ القرم،  --(أطركحة دكتوراه
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 . 93ـ)6191الشيخ ت٤مد النجػار (ت • 
كىكذا اكتسب الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور ثقافة كاسعة شملت التفستَ كاتٟديث      
عمل فكره فيما كالقراءات كمصطلح اتٟديث كالبياف كاللغة كالتاريخ كات١نطق كعلم العركض، كأ
ازكا بثقافة موسوعية من علماء عصره امت عدد، فقد تٗرج على أيدم حصلو كتوسع بُ ذلك
لدين كقواعد اللغة العربية كبيانها كبديعها إبٔ جانب القدرة على التبليغ، كمعرفة ا بُ علـو
 .04ى تربية ات١لكات بُ العلـوعلبطرؽ التدريس، كقدرة 
تآلفت تونس، كتواصلت الرسائل بينهما، ك كقد ثبت اتصالو بالشيخ ت٤مد عبده بُ        
كانت لو شػفرة  "هما كتعززت أكاصر ا﵀بة إبٔ درجة أف ابن عاشورالقلوب كت٘كن الود بين
 -ىػ 1231كبُ سنة ( .14خاصة تٟل ألغاز ات١كاتبات التي بينو كبتُ الشيخ ت٤مد عبده
 ـ) قاـ الشيخ ت٤مد عبده مفتي الديار ات١صرية بزيارتو الثانية لتونس التي كانت حدثان 3091
لتونسية، كالتقاه بُ تلك الزيارة الطاىر بن عاشور فتوطدت بُ الأكساط ا كبتَان   دينيان  ثقافيان 
بُ جامع الزيتونة، إذ كجدت بتُ  "سفتَ الدعوة"العلبقة بينهما، كتٝاه ت٤مد عبده ب
الشيختُ صفات مشتًكة، أبرزىا ميلهما إبٔ الإصلبح التًبوم كالاجتماعي الذم صاغ ابن 
كقد توطدت " الإسلبــ الاجتماعي بُ أصوؿ النظا" عاشور أىم ملبت٤و بعد ذلك بُ كتابو
 .24العلبقة بينو كبتُ رشيد رضا، ككتب ابن عاشور بُ ت٣لة ات١نار
                                                           
ت٤مد حستُ، "التنظتَ ات١قاصدم عند الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور بُ كتابو مقاصد الشريعة الإسلبمية" (تْث  - 93
 .23ـ)، 3002لبمية، اتٞزائر، جامعة اتٞزائر كلية العلـو الإس --جامعي
، 1(بتَكت: دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط مقاصد القرآف من تشريع الأحكاـمدم، عبد الكريم حا - 04
 .92ـ)، 8002
(ىتَندف، فتَجينيا الولايات ات١تحدة الأمريكية:  نظرية ات١قاصد عند الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشورإتٝاعيل اتٟستٍ،  -14
 .77ـ)، 5991هد العات١ي للفكر الإسلبمي، ات١ع
 ـ.2102-6-52خالد النجار، ت٤مد الطاىر بن عاشور، موقع شبكة الالوكة تاريخ النشر:  - 24
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 أىم منجزاتو 4ج. 
لا يستطيع الباحث بُ شخصيتو كعلمو أف  دان عاشور عات١ان مصلحان ت٣د ٌاىر بن الط كاف      
التجديد  ىيو مؤلفاتك  كمعارفوالقضية اتٞامعة بُ حياتو  أففقط، إلا  يقف على جانب كاحد
على  ثورةإبٔ ككتاباتو  اؤهآر  أدت كمن بٍ ،بعيدان عنو كليس الإسلبـ كالإصلبح من خلبؿ
كيقـو الباحث تْصرىا بُ  ضارمكاتٟ كثورة على التسيِّب كالضياع الفكرم كالركود التقليد
 المجالات التالية:
خطوطات بُ جامع الزيتونة ات١بكانت أعمالو الإدارية ملبحظة بُ اعتنائو : مجال الإدارة .1
تُ نائبان للدكلة بُ نظارة ـ، كما عي 0691-5091كذلك بتُ عامي  ،كبعض ات١كتبات
 ،تُ مستشاران للحكومة بُ الشؤكف الدينيةـ، كعي 7091التعليم للجامع الأعظم عاـ 
 ق. 5431كشيخ اتٞامع الأعظم عاـ  ،ات١الكي الإسلبـكشيخ 
الإصلبحية ىي التي قاـ بها كىو يدير اتٞامع الأعظم  لعل أبرز الأعماؿ مجال الإصلبح4 .2
للزيتونة، فأسهم بُ تٚيع ات١بادرات ات٢ادفة لتطوير برات٣و التعليمية ككاف من الإت٧ازات 
 التارتٮية التي تٖققت على يديو إنشاء فركع لو بُ كل تونس.
كظل   ق بوصفو مدرسان متطوعان 7131بدأ أعمالو بُ التدريس عاـ  مجال التدريس4 .3
 ق.0231كذلك حتى فاز بُ مناظرة التدريس عاـ 
 مراسلبن  بُ المجمع اللغوم بالقاىرة بٍ عضوان  ـ عضوان 0491عتُ عاـ  :عضوية المجامع .4
 .34ـ5591للمجمع العلمي العربي بدمشق عاـ 
 
 
                                                           
 .88 - 78، نظرية ات١قاصد عند الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشوراتٟستٍ،  - 34
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 محنة التجنيس 4د. 
ليو عن سهاـ الاستعمار كاتٟاقدين ع بٓ يكن الشيخ "الطاىر بن عاشور" بعيدان      
كات١خالفتُ ت١نهجو الإصلبحي التجديدم، فتعرض الشيخ ﵀نة قاسية استمرت ثلبثة عقود 
ىػ 8231بُ (شواؿ  فرنسي أصدر قانونان عرفت تٔحنة التجنيس، كملخصها أٌف الاستعمار ال
ـ) عرؼ بقانوف التجنيس، يتيح ت١ن يرغب من التونسيتُ التجنس باتٞنسية 0191= 
وف التونسيوف ت٢ذا القانوف كمنعوا ات١تجنستُ من الدفن بُ ات١قابر الفرنسية، فتصدل الوطني
ة، ت٦ٌا أربك الفرنسيتُ فلجأت السلطات الفرنسية إبٔ اتٟيلة لاستصدار فتول تضمن الإسلبمي
للمتجنستُ التوبة من خلبؿ صيغة سؤاؿ عامة لا تتعلق باتٟالة التونسية توجو إبٔ المجلس 
ـ) رئاسة المجلس 3391ىػ = 2531 ذلك الوقت سنة (ىر يتوبٔ بُككاف الطا الشرعي.
الشرعي لعلماء ات١الكية فأفتى المجلس صراحة بأنٌو يتعتُ على ات١تجنس عند حضوره لدل 
القاضي أف ينطق بالشهادتتُ كيتخلى بُ نفس الوقت عن جنسيتو التي اعتنقها، لكن 
ابٓ اتٞليل، كتكررت ىذه الاستعمار حجب ىذه الفتول، كبدأت تٛلة لتلويث تٝعة ىذا الع
 .44اتٟملة الآتٙة عدة مرات على الشيخ، كىو صابر ت٤تسب
 بورقيبة 4مع أ حادثةه. 
من ات١واقف ات١شهورة للطاىر بن عاشور رفضو القاطع استصدار فتول تبيح الفطر بُ       
التونسي  بورقيبة" الرئيس اتٟبيبدعا "ما ـ) عند1691-ىػ1831رمضاف، ككاف ذلك عاـ (
                                                           
بُ الرد على شبهات النصارل من خلبؿ  جابر بن عبد الرتٛن بن ت٤مد العتيق، "جهود العلبمة الطاىر بن عاشور -44
 .92ـ)، 1102جامعة ات١دينة العات١ية، ماليزيا،  --تفستَه التحرير كالتنوير "(رسالة ات١اجستتَ
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ابن عاشور إبٔ الفطر بُ رمضاف بدعول زيادة الإنتاج، كطلب من الشيخ  العماؿ 54لسابقا
أف يفتي بُ الإذاعة تٔا يوافق ىذا، لكن الشيخ صرح بُ الإذاعة تٔا يريده ا﵁ تعابٔ، بعد أف قرأ 
كقاؿ بعدىا: "صدؽ ا﵁ ككذب بورقيبة"، فخمد ىذا التطاكؿ ات١قيت كىذه  آية الصياـ،
 .64رتٛو ا﵁ لباطلة بفضل مقولة ابن عاشورالدعوة ا
 أىم مؤلفاتو 4و. 
 -أما عن مؤلفاتو كانتاجاتو العلمية فقد ألف عدة كتب أت٫ها :      
 ة     الإسلبميمقاصد الشريعة  -2                  تفستَ التحرير كالتنوير -1
 بة       أصوؿ الإنشاء كات٠طا -4   الإسلبـأصوؿ النظاـ الاجتماعي بُ  -3
 قصة ات١ولد النبوم الشريف. -6تعليقات كتٖقيق على حديث أـ زرع    -5
كمن ات١لبحظ أٌف الشيخ ابن عاشور قد تٖيز للمباحث اللغوية بُ كثتَ من ات١واضيع التي       
اشتغل عليها كأظهر براعتو فقيهان كلغويٌان، حيث لا يبحث بُ قضية من القضايا إلا بعدما 
ضها اللغوم كالبياني، كإف تٕلى ذلك بُ تفستَه بشكل كاضح كعٌبر عنو بُ يكشف عن غمو 
كنكت البلبغة العربية كأساليب  الإعجازمقدمتو بأف منهجو منهج بياني يكشف عن كجوه 
الاستعماؿ، فقد كاف ىذا دأبو مع: "كشف ات١غطى من ات١عاني كالألفاظ الواقعة بُ ات١وطأ" 
توسعة أحيانان أخرل بعض الأحاديث الواردة بُ موطأ الإماـ الذم تناكؿ فيو بالتوضيح كبال
                                                           
ـ حكم 0002ـ كتوبُ سنة 3091كلد سنة  للجمهورية التونسية رئيس اتٟبيب أبو رقيبة ىو الأب ات١ؤسس كأكؿ - 54
ـ إثر انقلبب من 7891علمانية كتسبب حكمو بُ ابتعاد الناس عن الدين كقد عزؿ عن اتٟكم عاـ تونس بقوانتُ 
 ).8102يناير  51ات١صدر : ات١وسوعة اتٟرة كيكيبيديا : ( زين العابدين بن عليقبل 
ـ. 81-30-8002، نشر بُ تاريخ: الطاىر بن عاشور: العابٓ الشجاع، موقع لواء الشريعة ت٤مد أبو ات٢يثم، - 64
 .moc.haerahs.www
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.كسوؼ يتطرؽ اتٟديث 84، كلكن غلب عليو بُ أحياف كثتَة الطابع اللغوم74مالك بن أنس
 -عاشور كت٫ا : عن أشهر كتابتُ للشيخ ابن
 كتاب مقاصد الشريعة .1
ا العلبمة ت٤مد الطاىر ة من أىم الكتب التي ألفهالإسلبمييعتبر كتاب مقاصد الشريعة        
بن عاشور حيث كضع فيو أسس علم ات١قاصد كمبادئو لأت٫يتو بُ مساعدة الفقيو على 
استنباط الأحكاـ للقضايا ات١ستجدة التي تطرأ بُ حياة ات١سلمتُ كقد قٌسم الشيخ كتابو إبٔ 
ثباتها إكطرؽ ثلبثة أقساـ تعٌرض بُ أكت٢ا إبٔ إثبات مقاصد الشريعة كاحتياج الفقيو ت١عرفتها 
كمراتبها كأبرز بُ الثاني ات١قاصد العامة من التشريع، أٌما بُ القسم الثالث فقد تطٌرؽ إبٔ 
ات١قاصد ات٠اصة بأنواع ات١عاملبت كىو القسم الذم تٌ٘يز بو الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور 
ألة كبٓ يولوا اىتموا كثتَان باتٞانب النظرم للمس نعلى من سبقو من ات١فٌكرين كالكٌتاب الذي
ليو العلبٌمة ابن عاشور بُ مقدمتو بأٌف مقصده من ىذا إاتٞانب التطبيقي حٌقو كىو ما أشار 
من التشريع بُ قوانتُ ات١عاملبت كالآداب التي  الإسلبـالكتاب خصوصان البحث عن مقاصد 
ن تعاريف م الإسلبـيرل أنها اتٞديرة بأف تٗيىٌص باسم الشريعة، كالتي ىي مىظهري ما راعاه 
ة على بقٌية الشرائع كالقوانتُ الإسلبميات١صابّ كات١فاسد، ت٦ٌا ىو مىظهري عظمة الشريعة 
 .94كالٌسياسات الاجتماعٌية تٟفظ نظاـ العابٓ كإصلبح المجتمع
                                                           
ذىب، كلد  على ىو شيخ الإسلبـ، إماـ دار ات٢جرة أبو عبد ا﵁ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر صاحب ات١ - 74
ستَ أعلبـ الأصح بُ سنة ثلبث كتسعتُ من كتبو ات١دكنة كات١وطأ كقد مات سنة تسع كسبعتُ كمائة. الذىبي، 
 .86-94، 8، جالنبلبء
، ضبطو :طو بن علي بوسريح مقدمة كشف ات١غطى من ات١عاني كالألفاظ الواقعة بُ ات١وطأت٤مد الطاىر بن عاشور،  - 84
 .31ـ)، 6002دار السلبـ، التونسي (القاىرة : 
(ات١دينة ات١نورة : ت٣هوؿ  مقاصد الشريعة الإسلبمية كعلبقتها بالأدلة الشرعيةت٤مد سعد بن أتٛد بن مسعود اليوبي،  - 94
 .17ق)، 5141مكاف النشر، 
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ة فقد افتتحو بتوطئة خٌصصها الإسلبميأما القسم الثالث من كتابو مقاصد الشريعة       
ة ات١نوطة بتصٌرفات الأٌمة كمعاملبتها تنقسم إبٔ مقاصد ككسائل لتبياف أٌف الأحكاـ الشرعي ٌ
كذلك ت١ا لاحظو الشيخ من عدـ إيفاء ات١تقٌدمتُ تٔا يستحٌقو من التفصيل كالتدقيق كاقتصارىم 
بن عاشور ىي ات١تضمنة رأم ت٤مد الطاىر على مبحث سٌد الذرائع، فات١قاصد حسب 
ىي الطرؽ ات١فضية إليها كتتًتب ىذه الأختَة بتًتب  للمصابّ كات١فاسد بُ أنفسها، كالوسائل
 .05 ات١صابّ كات١فاسد
 كتاب التحرير والتنوير   .2
(تٖرير ات١عتٌ السديد كتنوير العقل اتٞديد من تفستَ الكتاب المجيد)  كىو ات١سمى ب       
ونس ة، لا على مستول تالإسلبميكيعد تفستَ التحرير كالتنوير من أىم الأعماؿ العلمية 
، فقد انتهت إبٔ الإسلبميكالشماؿ الإفريقي فحسب، بل كعلى مستول العات١تُ العربي ك 
ضخمة  لذلك يعد تٙرة إنتاجك الشيخ الرئاسة العلمية بُ شماؿ أفريقيا ت٦ثلة بُ اتٞامعة الزيتونية
لتفاستَ .كقد شمل كتاب التحرير معظم ا15كتٕارب متعددة اكتسبها الطاىر من مشاتٮو الكثر
ابتدأ الإماـ ابن عاشور كتابة تفستَه كىو بُ ات٠امسة كقد  .25سابقة ككأنها مراجع لوال
إف تفستَ التحرير كالتنوير كبالتابٕ ف ةاستمر بُ تأليفو حوابٕ أربعتُ سنعمره ك  كالأربعتُ من
السورة  من يذكر مقطعان  كطريقة مؤلفو فيو أنو يعتبر بُ اتٞملة تفستَان بلبغيان بيانيان لغويان عقليان 
بٍ لغويات ات١قطع بٍ التفستَ الإتٚابٕ كيتعرض فيو  بٍ يشرع بُ تفستَه مبتدئان بذكر ات١ناسبة
                                                           
ـ)، 1102، ، تقديم :حابً بوتٝة (بتَكت: دار الكتاب اللبنانيمقاصد الشريعة الإسلبميةت٤مد الطاىر بن عاشور،  - 05
 .252
 .41رانية الشوبكي، "الطاىر بن عاشور كجهوده البلبغية بُ ضوء تفستَه التحرير كالتنوير "ات١عاني كالبديع"،  - 15
من أت٫ها حسب شهادة الشيخ ابن عاشور نفسو : تفستَ الكشاؼ، كا﵀رر الوجيز لابن عطية، كمفاتيح الغيب  - 25
ات١لخص من الكشاؼ، كمن مفاتيح الغيب بتحقيق بديع، كتفستَ الشهاب لفخر الدين الرازم، كتفستَ البيضاكم 
 .8-7، التفستَ كالتنويرالآلوسي كتفستَ القرطبي  كغتَىا... من كتابو 
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كالقارئ ت٢ذا التفستَ يستطيع أف يتبتُ منهجو كخطواتو بوضوح  للقراءات كالفقهيات كغتَىا
 .35كسهولة
 ذا التفستَ، معتبران ذكر فيو مراده من ى كقد قدـ الشيخ ابن عاشور لكتابو بتمهيد كاؼو        
كتٕميد تٟكمو، فعٌبر عن ذلك بقولو: "  القرآف عجازأف التمسك تٔا كتبو الأقدموف، تعطيل لإ
أقدمت على ىذا ات١هم إقداـ الشجاع على كادم السباع، متوسطاى بُ معتًؾ أنظار الناظرين، 
ف موقف اتٟكم من سبقتٍ إليها، كأف أق لبٓ أر  نكتان  القرآفأف أبدم بُ تفستَ  عليحقان 
بتُ طوائف ات١فسرين تارةن ت٢ا كآكنة عليها، فإف الاقتصار على اتٟديث ات١عاد، تعطيل لفيض 
الذم مالو من نفاد، كلقد رأيت الناس حوؿ كلبـ الأقدمتُ أحد رجلتُ: رجل معتكف  القرآف
تُ فيما شاده الأقدموف، كآخر آخذ تٔعولة بُ ىدـ ما مضت عليو القركف، كبُ تلك اتٟالت
    . 45"كثتَر  ضر 
  4منهجو في التفسير ز. 
 القرآفكتفستَه  القرآفب القرآفتفستَ يتلخص منهج ابن عاشور بُ التفستَ بأنو حرص على      
تظمينو للآراء الفقهية بُ تفستَه من كما يلبحظ  ،الأحاديث النبوية يوردبالسنة فكثتَان ما 
ية كالاستفادة من حكمة القرآنقة بالقراءات ككذلك عنايتو الفائ ،ات١ذاىب الأربعة كغتَىم
كمنها عنايتو بات١قاصد الشرعية كتفستَه اعتمادان على ألة ، تنوعها بُ التفستَ بُ الآية الواحدة
كاستشهاده بالتاريخ كقصص ، اللغة كعمقها من صرؼ كت٨و كبلبغة كعنايتو بالعلـو الطبيعية
 .كستَة ماضي المجتمعات البشرية الأكلتُ
                                                           
، 12(العدد  ت٣لة القسم العربيت٤مد نعماف حسن،" الاتٕاه اللغوم بُ تفستَ التحرير كالتنوير للطاىر بن عاشور"،  - 35
 .74ـ)، 4102باكستاف: جامعة بنجاب، لاىور 
 .8-7،التحرير كالتنويرابن عاشور،  - 45
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 ات١عجميكبٓ يكتف صاحبو تٔعتٌ اللفظ  كبتَان   التحرير كالتنوير حيزان  بُشغلت" اللغة" لقد      
، ككاف ابن القرآنيكشف دلالات اللفظ   بُ أساسيان  أك ات١قابل لو، كإت٪ا كاف السياؽ عونان 
للفظ كتفصيل  الشرعيعراب، كقد ت٭دد ات١عتٌ عاشور يلجأ إبٔ ضركب الاشتقاؽ ككجوه الإ
ات١عاجم ككتب الأدب القديم كالمجالس النقدية  ككاضعيبأقواؿ علماء اللغة  ستعينان معناه م
كل ذلك ظاىر، كثقافتو اللغوية العريضة   بُ الشخصيكالأدبية كالتعريفات اللغوية، كجهده 
 .55أظهر
ابن عاشور بُ ات١زج بتُ ما ىو تفستَم كبتُ ما ىو مقاصدم الشيخ أما عن براعة       
حث أنو بٓ ت٬اريو أحد من ات١فسرين بُ ذلك حتى لا يذكر التفستَ ات١قاصدم دكف فيعتقد البا
مع كل ك ، ت٬ب أف يدكر مع ات١قصد فهو يتبتُ لنا أف عمل ات١فسر كفهمو إت٪ا ،ذكر ابن عاشور
بُ حركة ات١فسر  ىو قطب الرحى القرآنيما تٯكن أف يسهم بُ إيضاحو كجلبءه فات١قصد 
كتٖليلبتو اللغوية، أك البلبغية، أك الكلبمية، أك ، تها فبحوث ات١فسرمستوياتٔختلف نواحيها ك 
 أساسان يقوؿ القرآنيالتشريعية، أك الاجتماعية.. كل ذلك ت٬ب أف يصب بُ خدمة ات١قصد 
ابن عاشور بُ ذلك : إف غرض ات١فسر بياف ما يصل إليو أك ما يقصده من مراد ا﵁ تعابٔ بُ  
، أك ما القرآفعتٌ، كلا يأباه اللفظ من كل ما يوضح ات١راد من مقاصد كتابو بأبً بياف ت٭تملو ات١
تفريعان .. مع إقامة اتٟجة على ذلك ل فهم، أك تٮدـ ات١قصد تفصيلبن ك يتوقف عليو فهمو أكم
إف كاف بو خفاء، أك لتوقع مكابرة من معاند أك جاىل، فلب جـر كاف رائد ات١فسر بُ ذلك أف 
ت٦ا جاء لأجلو كيعرؼ اصطلبحو بُ إطلبؽ الألفاظ،  القرآفيعرؼ على الإتٚاؿ مقاصد 
 .65كللتنزيل اصطلبح كعادات
 
                                                           
 .73ـ)، 1002(القاىرة: الدار ات١صرية،  منهج الإماـ الطاىر بن عاشور بُ التفستَنبيل أتٛد صقر،  - 55
 .83، 1، جالتحرير كالتنويرابن عاشور،  - 65
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 وفاتو رحمو الله 4ح. 
بتُ البحث كالتدريس،  قضاه ما مديدان  بن عاشور عمران ت٤مد الطاىر الشيخ أفتٌ  بعد ما     
الثاني عشر ىػ ات١وافق 3931بُ يـو الأحد الثالث عشر من رجب عاـ توبُ كالعلم كالتأليف 
شغلها كلها بُ  كلقد ـ عن عمر يقارب سبعان كتسعتُ عامان،3791من أغسطس عاـ 
الاستفادة كالإفادة، فاتسعت معارفو كتبحر بُ العلػـو مع ما منحو ا﵁ من قلم سياؿ عذب 
زاء أتاح لو أف ينشر معارفو كأفكاره بُ مؤلفاتػو رتٛو ا﵁ رتٛة كاسعة كأجزؿ لو ات١ثوبة كالعطاء جػ
 . 75مػا قػدـ للئسػلبـ كات١سلمتُ
كت٦ا كصف بو: "كىكذا اكتسب الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور ثقافة كاسعة شملت       
التفستَ كاتٟديث كالقراءات كمصطلح اتٟديث كالبياف كاللغة كالتاريخ كات١نطق كعلم العركض، 
من علماء عصره  دعدكأعمل فكره فيما حصلو كتوسع بُ ذلك كحلل، فقد تٗرج على أيدم 
موسوعية بُ علـو الدين كقواعد اللغة العربية كبيانها كبديعها إبٔ جانب القدرة امتازكا بثقافة 
 .85على التبليغ، كمعرفة بطرؽ التدريس، كقدرة على تربية ات١لكات بُ العلـو "
ػد الطاىر الأستاذ الأكبر الػشيخ ت٤م" :95ت٤مد البشتَ الإبراىيمي ت٦ا قاؿ عنو الشيخك          
فهو إماـ متبحر بُ  ..لذين يعدىم التاريخ اتٟاضر من ذخائرهابن عاشور علم من الأعلبـ 
تٗرجٍت عليػو طبقػات ت٦تػازة فػي التحقيػق العلمي، كقاؿ الأستاذ الدكتور:  ةالإسلبميالعلـو 
ت٤مد عبد ات١نعم خفاجي: "كتْق كاف الإماـ ابن عاشور من أئمة رجاؿ الدين، كشيوخ 
                                                           
. 12-02، ات من خلبؿ تفستَه التحرير كالتنويرالإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور، منهجو بُ توجيو القراءالقرني،  - 75
 .41الشوبكي، "الطاىر بن عاشور كجهوده البلبغية بُ ضوء تفستَه التحرير كالتنوير "ات١عاني كالبديع"، 
(الدكحة: دار الثقافة،  الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور كمنهجو بُ تفستَه التحرير كالتنويرثامر مفتاح العلي،  - 85
 .91ـ)، 4991
ق. 5831ق، كتوبُ سنة 6031ت٤ٌمد بن بشتَ بن عمر الإبراىيمي، ت٣اىد جزائرم، من كبار العلماء، كلد  - 95
 .45، 6، ج الأعلبـ للزركليالزركلي، 
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متمكنان فػي علػـو الػشريعة كالأدب كفػي الأصوؿ كالفركع حتى عد إماـ عصره كشيخ  لإسلبـا
قاؿ عنو الشيخ ت٤مد الناس كطالبي الفتيا بُ حياتو، ك دىره، كتصدر جيلو كصار مقػصد 
كىو ت٪ط فريد من الػشيوخ لػم نعرؼ مثلو بتُ معاصريو أك طلببو أك  " :06اتٟبيب ابن ات٠وجة
  .16" أىل العلم رجتهم منمن كاف بُ د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
أبو عبد ا﵁ ت٤مد بن أتٛد بن ات٠وجة، توبٔ التػدريس من الرتبة الأكبٔ كالإمامة كات٠طابة تّامع سيدم ت٤رز  - 06
(دار الكتاب العربي،  شجرة النور الزكية بُ طبقات ات١الكيةت٤مد ت٥لوؼ، ق. ت٤مد بن 5231كالفتول، توبُ سنة 
 .044ت٣هوؿ السنة)، 
 .12-02، الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور، منهجو بُ توجيو القراءاتالقرني،  - 16
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 :  الرابعالباب  
العلمي عىذ محمذ رشيذ رضا                                                     الإعداز
 ومحمذ الطاهر به عاشىر
 
  .القرآن في العلمي الإعجاز من رضا رشيد محمد موقف4 الأول الفصل
 في العلمي الإعجاز من عاشور محمد الطاىر بن موقف4 الثاني الفصل
 .القرآن
 عاشور بن الطاىر ومحمد رضا رشيد لمحمد الفكرية الأصول4 الثالث الفصل
 الكريم. للقرآن العلمي الإعجاز نظرية من موقفهما تكوين في ومساىمتها
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                                                                  :          الرابعالباب 
العلمي عىذ محمذ رشيذ رضا                                                     الإعداز
 ومحمذ الطاهر به عاشىر
  القرآن في العلمي الإعجاز من رضا رشيد محمد موقف الأول4الفصل 
 العلمي الإعجازمن  رضا رشيد محمد موقف . أ
العلمي  الإعجازرية د رشيد رضا رفض نظأف ت٤م الباحثتُ كثتَ منلدل   ات١شهورالقوؿ        
كتفاصيل ما تركو لنا من مؤلفات مبثوثة  الشيخ بُ تراث يستنتج من مطالعتو كلكن الباحث
لولوج بُ دكامة نوعان من الغموض يؤدم بو بُ النهاية ل كتاب تفستَ ات١نار  مقدمتها كبُبُ كتبو 
على سبيل ات١ثاؿ ت٧ده ينتقد ك  ،يةرتٛو ا﵁ من ىذه النظر  الشيخموقف  منأشبو بالتناقض 
الشيخ بُ كتابو تفستَ فقد أنكر العلمي  الإعجازات١نادين بالتفستَ العلمي الذم يقود إبٔ 
 على من تٮوض بُ التفستَ العلمي لأف ذلك ت٦ا يشغل القارئ عن ات١قاصد العالية ات١نار
لفخر الرازم صارفان آخر عن كقد زاد ا :"حيث قاؿ ت٤مد رشيد ،الكريم للقرآفكات٢داية السامية 
ا يورده بُ تفستَه من العلـو الرياضية كالطبيعية اليونانية كغتَىا، كقلده بعض تٔ القرآف
فهو يذكر فيما يسميو  ،ات١عاصرين بإيراد مثل ذلك من علـو ىذا العصر كفنونو الكثتَة الواسعة
من علـو الفلك كالنبات تفستَ الآية فصولان طويلة تٔناسبة كلمة مفردة كالسماء كالأرض 
كىو ما نقلو غتَ كاحد ت٦ن درس ات١نار أك  .1"القرآفكاتٟيواف تصٌد قارئها عما أنزؿ ا﵁ لأجلو 
 صاحب كتاب 2الذىبيت٤مد أكرده تراث ت٤مد رشيد رضا كعلى سبيل ات١ثاؿ يورد الباحث ما 
مقدمة  بُت٧ده  ت٤مد رشيد رضا كىذا ىو ات١رحـو السيد التفستَ كات١فسركف حيث قاؿ :
                                                           
 .8، 1، جتفستَ ات١نارت٤مد رشيد رضا،  - 1
ـ. ترتٚة الشيخ 7791ـ، كتوبُ سنة 5191 ت٤افظة كفر الشيخ عاـ ت٤مد حستُ الذىبي، كلد بُ مدينة مطوبس بُ - 2
 .ten.risfat.bv//:sptthـ، 6002-6-6الذىبي، موقع ملتقى أىل التفستَ: 
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 فشغلوا تفاستَىم تٔباحث النحو تفستَىم بنزعاتهم العلمية بُعلى مىن تأثركا  يتفستَه ينع
كغتَ ذلك، كيعد ىذا صارفان يصرؼ الناس عن  الإسرائيلياتك كالبياف، ني كالفقو، كنكت ات١عا
ات١ًلَّة،  بُدثة تفستَه من العلـو اتٟا ما أكرده بُ معلى الفخر الراز  ينكركىىٍديو، بٍ  القرآف
كىىٍديو، كما يتوجو تٔثل ىذا اللـو على مىن قلَّد  القرآفعن  الناسصارفان يصرؼ كيصفو بأنو 
  .3مسلكو من ات١عاصرين، كأظنو أراد صاحب اتٞواىر بُ الرازمالفخر 
استبق من أنكر عليو أك من سينكر  فكأف الرازم رتٛو ا﵁كالشيء بالشيء يذكر       
"رتٔا جاء بعض : ،دان على مثل ىذا الاستنكار ت١نهجو بُ التفستَار فقاؿ  ،ىذاجهو مستقبلبن تو 
اتٞهاؿ كاتٟمقى كقاؿ إنك أكثرت بُ تفستَ كتاب ا﵁ من علم ات٢يئة كالنجـو ، كذلك على 
خلبؼ ات١عتاد! فيقاؿ ت٢ذا ات١سكتُ: إنك لو تأملت بُ كتاب ا﵁ حق التأمل لعرفت فساد ما 
أف ا﵁ تعابٔ ملؤ كتابو من الاستدلاؿ على العلم كالقدرة كاتٟكمة بأحواؿ  ذكرتو، كتقريره:
السموات كالأرض، كتعاقب الليل كالنهار، ككيفية أحواؿ الضياء كالظلبـ، كأحواؿ الشمس 
كالقمر كالنجـو ، كذكر ىذه الأمور بُ أكثر السور ككررىا كأعادىا مرة بعد أخرل، فلو بٓ يكن 
 .4بُ أحوات٢ا جائزان ت١ا ملؤ ا﵁ كتابو منها" البحث عنها، كالتأمل
عكس ذلك  حتى ت٬درتٛو ا﵁ رضا ت٤مد رشيد الشيخ  بُ تراث الناظريلبث  كلا        
فبعد أف عاب على الفخر الرازم توسعو بُ العلـو الرياضية كالطبيعية كاعتبرىا من ات١وقف 
بدكف  دت٬ تراثوتْث بُ ات١تتبع ت١ن إلا أف الفاحص ك  القرآفالصوارؼ التي تصرؼ عن ىداية 
نقل كدكف تفستَ شيخو ت٤مد  ت٢ذا الأمر كمنها عندمانصوصان أخرل تدؿ على تسات٤و مشقة 
 للقرآفالعلمي  الإعجازأكجو أحد  صراحة كجاء فيو كصفومنو أم نقد  فبدك كاف ك  ،عبده
ى تٖقيق كثتَ من عل القرآفالوجو السابع اشتماؿ " :يقوؿكفيو الوجو السابع كىو  كريمال
                                                           
 .083، 2، جالتفستَ كات١فسركفالذىبي،  - 3
 .99ـ)، 4002(بتَكت: دار الكتب العلمية،  التفستَ الكبتَفخر الدين أبو عبد ا﵁ الرازم،  - 4
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ات١سائل العلمية كالتارتٮية التي بٓ تكن بُ عصر نزكلو، ٌبٍ عرفت بعد ذلك تٔا انكشف 
كىذه مرتبة فوؽ  للباحثتُ كا﵀ققتُ من طبيعة الكوف كالتاريخ كتاريخ البشر كسنن ا﵁ بُ ات٠لق
 .5ما ذكره بُ الوجو السادس من عدـ نقض العلـو لشيء ت٦ا فيو
كىذا النوع من ات١عارؼ جاء بُ سياؽ بياف آيات ا﵁  :الشيخ أمثلة لذلك فيقوؿكيذكر        
كًحكىمو كانت ت٣هولة للعرب أك تٞميع البشر بُ الغالب حتى إف ات١سلمتُ أنفسهم كانوا 
 يتأكلونها كتٮرجونها عن ظواىرىا لتوافق ات١عركؼ عندىم بُ كل عصر من ظواىر كتقاليد أك من
موحى  فإظهار ترقى العلم تٟقيقتها ات١بينة فيو ت٦ا يدؿ على أنها، نوف الباطلةنظريات العلـو كالف
           .6القرآفعلى فهم  كيعتبر أيضان أف معرفة الكوف كسنن ا﵁ تعابٔ فيو ت٦ا يعتُ ،بها من ا﵁ تعابٔ
مد بأفكار الإماـ ت٤الشيخ ت٤مد رشيد رضا قد تأثر  إبٔ أفكيعزك الباحث ىذا الأمر       
كقاؿ ، "صػاحب ات١نار ترتٚاف أفكارم":بقولو  جليان ا تأثر حتى كاف كصف شيخو لو إتٯ ٌعبده 
كبالتابٕ يرل الباحث أف ما  7"إنو متحد معو بُ العقيػدة كالفكػر كالػرأم كات٠لػق كالعمل" أيضان 
ليو العلمي كما سيأبٌ موافق ع الإعجازات١نار بشأف  تفستَخطو الشيخ ت٤مد رشيد رضا بُ 
 ،عن شيخو لا أكثر ك لا أقل أف يكوف ناقلبن  كىناؾ احتماؿ ثافو شيخو بُ ذلك رأم مع أنو ك 
من تْث بُ تراث ت٤مد رشيد رضا كبالأخص بُ تفستَ عندما اطلع على كلقد كجد الباحث 
إبٔ أخره فيو من بداية أكؿ حرؼ التفستَ كما فيو من رأم  للشيخ ت٤مد رشيد ينسب أنوات١نار 
الغة كل ما كقع بُ يد الباحث أك نظره ت٦ا كتبو الباحثتُ عن ات١نار بُ مسألة كبدكف مب
الكريم  القرآفبُ  الإعجازالعلمي أحد أكجو  الإعجازينسبوف لو أنو عد ، كنظريتو الإعجاز
للرأم الأكؿ بأف رأم التلميذ يرل الباحث أف التًجيح يكوف ك  ،السابعة ةرتبات١ كأنو كضعو بُ
 .بُ ات١سألة كلذلك بٓ ينقضو أك يضيف عليو رأيو ات١غاير يخوشمع رأم متطابق 
                                                           
 .571، 1، جتفستَ ات١نارت٤مد رشيد رضا،  - 5
 .212، 1ات١رجع نفسو، ج - 6
 .9نقدىا،  –آثارىا  -مدرسة ات١نار التفستَية ملبت٤ها عبد الرتٛن،  - 7
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ذكره الذىبي بُ كتاب التفستَ كات١فسركف بُ ىذا الأمر ليتضح كيضرب الباحث مثالان ت١ا       
التفستَ على طيلببو  بُىذه الدركس  كإذا كاف الأستاذ الإماـ قد ألقىالأمر أكثر حيث قاؿ :
كذلك لأف تلميذه  التفستَ بُل حىرىجان من جعلها أثران من آثاره كبٓ يدكف شيئان، فإنٌا لا نر 
أثناء إلقاء ىذه الدركس مذكرات يودعها ما يراه أىم  بُكاف يكتب  ت٤مد رشيد رضا السيد
أقواؿ الأستاذ الإماـ، بٍ ت٭فظ ما كتب ليمده تٔا يذكره من أقوالو كقت الفراغ، بٍ قاـ بعد 
ييطلع الأستاذ  -مقدمة تفستَه  بُكما يقوؿ ىو   -نار" ككاف ت٣لتو "ات١ بُذلك بنشر ما كتب 
ات١طبعة كقبل طبعو، فكاف رتٔا  بُالإماـ على ما أعده للطبع، كلما تيسر ذلك بعد تٚع حركفو 
يػينػىقِّح فيو بزيادة قليلة، أك حذؼ كلمة أك كلمات قاؿ: "كلا أذكر أنو انتقد شيئان ت٦ا بٓ يره 
 .8"بات١كتوب، معجبان بو قبل الطبع، بل كاف راضيان 
 العلمي الإعجازنماذج أوردىا صاحب المنار في  . ب
تقريبان الباحثتُ السابقتُ أغلب من للشيخ ت٤مد رشيد رضا  نسبما من الأمثلة على        
العلمي  الإعجازنظرية ميلو للقوؿ بالشيخ ت٤مد رشيد رضا فيو  يظهر بُ ات١نار ما الذين تْثوا
بتحقيق  القرآف إعجاز تٖت عنواف: اتٞزء الأكؿ در ىذا من كتابو ات١ناركمص سيأبٌ أدناهما 
َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اْلْفَاِق َوِفي أَن ُْفِسِهْم َحتَّى ﴿ :قاؿ تعابٔ 9مسائل كانت ت٣هولة للبشر
 .01ِهيد ٌي ََتب َيََّن َلُهْم أَنَُّو اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ش َ
كانوا يقولوف فيو قاؿ صاحب ات١نار : 11﴾َوَأْرَسْلَنا الرِّيَاَح َلَواِقح َ﴿من ذلك قولو تعابٔ :  .1
ت١طر بتلقيح ذكور اتٟيواف لنزكؿ ا إنو تشبيو لتأثتَ الرياح الباردة بُ السحاب تٔا يكوف سببان 
                                                           
 .604، 2، جالتفستَ كات١فسركفالذىبي،  - 8
، عند عبد اتٟميد بن باديس إعجاز القرآفبًلهي، كمثلها فعل الباحث:  .561، منهج تفستَ ات١نار بُ التفستَشبو،  - 9
 .64
 .35: 14القرآف، - 01
 .22: 15القرآف، -11
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ليو من العلم صرح إبٔ ىذا كزعموا أنو ت٦ا بٓ يسبقوا إ ابك ، كت١ا اىتدل علماء أكر لإناثو
قاؿ مستً ( أجنتَم ) ات١ستشرؽ كما منهم بسبق العرب إليو   القرآفبعض ات١طلعتُ على 
: إف أصحاب الإبل قد  مدرسة أكسفورد بُ القرف ات١اضيللغة العربية بُ الذم كاف أستاذان 
نعم إف  ،بثلبثة عشر قرنان  أكركباعرفوا أف الريح تلقح الأشجار كالثمار قبل أف يعلمها أىل 
أىل النخيل من العرب كانوا يعرفوف التلقيح إذ كانوا ينقلوف بأيديهم اللقاح من طلع ذكور 
ا كبٓ يفهم ات١فسركف ىذ، النخل إبٔ إناثها كلكنهم بٓ يكونوا يعلموف أف الرياح تفعل ذلك
 .21من الآية بل تٛلوىا على المجاز
َأنَّ السََّماَواِت َواْلأَْرَض َكان ََتا رَت ًْقا ف ََفت َْقَناُىَما  َأَوَلْم ي ََر الَِّذيَن َكَفُروا﴿كمنو قولو تعابٔ:  .2
﴾َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَلب ي ُْؤِمُنون َ
أم قاؿ صاحب ات١نار بُ مقدمتو : 31
وات كالأرض كانتا مادة كاحدة ففتقنات٫ا فركا بآياتنا كبٓ يعلموا أف السمأكذب الذين ك
كىذه الأرض التي تقلهم، كىذه ات١ادة ىي ، كخلقنا منها ىذه الأجراـ السماكية التي تظلهم
ثُمَّ اْست ََوى ِإَلى السََّماِء َوِىَي ُدَخاٌن ف ََقاَل َلَها َوِلْلؤَْرِض اْئِتَيا ﴿ات١بينة بُ قولو تعابٔ : 
﴾ا أَت َي ْ َنا طَائِِعين ََطْوًعا َأْو َكْرًىا قَاَلت َ
كىذا شيء بٓ يكن يعرفو العرب كلا غتَىم من . 41
 .51أىل الأرض ككذلك خلق كل الأشياء من ات١اء كىو أصرح بُ الآية ت٦ا قبلو
َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل ﴿كقولو :  61﴾َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْين ِ﴿كمنو قولو تعابٔ:  .3
كىذه السنة الإت٢ية بُ النبات أصل لسنة قاؿ صاحب ات١نار : 71﴾اث ْن َْين ِِفيَها َزْوَجْيِن 
اح من الذكر إبٔ الأنثى كما فإف ات١راد بها أف الريح تنقل مادة اللق التلقيح ات١ذكورة آنفان 
                                                           
 . 671 ،1، جتفستَ ات١نارت٤مد رشيد رضا،  - 21
 .03: 12القرآف، - 31
 11: 14القرآف، - 41
 .671، 1، جتفستَ ات١نارت٤مد رشيد رضا،  - 51
 .94: 15القرآف، - 61
 3: 31القرآف، - 71
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ُسْبَحاَن الَِّذي ﴿ :مها كأغربها كأعجبها قولو تعابٔ، كبُ ىذا ات١عتٌ عدة آيات أعتقدـ
 .81﴾ُكلََّها ِممَّا ت ُْنِبُت اْلأَْرُض َوِمْن أَن ُْفِسِهْم َوِممَّا َلا ي َْعَلُمون َ  َخَلَق اْلأَْزَواج َ
َواْلأَْرَض َمَدْدنَاَىا َوأَْلَقي ْ َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَبت ْ َنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َشْيٍء ﴿كمنو قولو تعابٔ:  .4
موزكف ) إف ىذه الآية ىي أكبر مثاؿ للعجب بهذا التعبتَ ( كالتي قاؿ فيها :  91﴾مَّْوُزون ٍ
فإف علماء الكوف الأخصائيتُ بُ علـو الكيمياء كالنبات قد أثبتوا أف العناصر التي يتكوف 
منها النبات مؤلفة من مقادير معينة بُ كل نوع من أنواعو بدقة غريبة لا تٯكن ضبطها إلا 
بأدؽ ات١وازين ات١قدرة من أعشار الغراـ كات١ليغراـ، ككذلك نسبة بعضها إبٔ بعض بُ كل 
نبات أعتٍ أف ىذا التعبتَ بلفظ ( كل ) ات١ضاؼ إبٔ لفظ ( شيء ) الذم ىو أعم 
الألفاظ العربية ات١وصوؼ بات١وزكف تٖقيق ت١سائل علمية فنية بٓ يكن شيء منها تٮطر بباؿ 
 .02بشر قبل ىذا العصر كلا تٯكن بياف معناىا بالتفصيل إلا بتصنيف كتاب مستقل
قاؿ صاحب  12﴾للَّْيَل َعَلى الن ََّهاِر َوُيَكوُِّر الن ََّهاَر َعَلى اللَّْيل ُِيَكوُِّر ا﴿كمنو قولو تعابٔ:  .5
تقوؿ العرب ىا العلمي :إعجاز كذلك بشأف ىذا ات١ثاؿ من الآية الكرتٯة ك   التفستَات١نار بُ 
فالتكوير ، ا بالتشديد صيغة مبالغة كتكثتَ: كار العمامة على رأسو إذا أدارىا كلفها ككورى
دارة الشيء على اتٞسم ات١ستدير كالرأس، فتكوير الليل على النهار نص صريح بُ اللغة: إ
بُ اتٞغرافية الطبيعية بُ كركية الأرض، كبُ بياف حقيقة الليل كالنهار على الوجو ات١عركؼ 
 َواْلَقَمر َ َوالشَّْمس َ َحِثيثًا َيْطُلُبو ُ الن ََّهار َ اللَّْيل َ ي ُْغِشي﴿، كمثلو قولو تعابٔ: عند أىلها
 َذِلك َ َلَها ِلُمْست ََقرٍّ  َتْجِري َوالشَّْمس ُ﴿4 كمنو قولو تعابٔ،22﴾بَِأْمرِه ِ ُمَسخََّرات ٍ َوالنُُّجوم َ
 َلا ) 33( اْلَقِديم ِ َكاْلُعْرُجون ِ َعاد َ َحتَّى َمَناِزل َ َقدَّ ْرنَاه ُ َواْلَقَمر َ) 23( اْلَعِليم ِ اْلَعزِيز ِ ت َْقِدير ُ
                                                           
 .771، 1، جتفستَ ات١نار، ت٤مد رشيد رضا، 63: 63القرآف، -81
  .91: 51القرآف، - 91
 .771، 1، جتفستَ ات١نارت٤مد رشيد رضا،  - 02
 .5: 93القرآف، - 12
 .45: 7القرآف، - 22
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 32﴾َيْسَبُحون َ ف ََلك ٍ ِفي وَُكل   الن ََّهار ِ َساِبق ُ اللَّْيل ُ َوَلا  اْلَقَمر َ ُتْدِرك َ َأن ْ َلَها ي َْنَبِغي الشَّْمس ُ
 .42، ت٥الف ت١ا كاف يقولو ات١تقدموفموافق ت١ا ثبت بُ ات٢يئة الفلكيةفهو 
 القرآفكأنو  العلمي الإعجازالكلبـ عن  عند مقالة صاحب تفستَ ات١نار كت٦ا جاء بُ .6
ف كل نظرية علمية ثابتة موافقة لو بُ سائر العصور  من حيث إثابت اللفظ متغتَ ات١عتٌ
كمنو الآيات ات١تعددة الواردة بُ خراب العابٓ عند قياـ الساعة، ككوف ذلك  :قاؿ بالقوؿ
 فتكوف ىباءن  كتبس جبات٢ا بسان ، كتصخها فتًجها رجان ، ت٭صل بقارعة تقرع الأرض قرعان 
 -ما بينها من سنة التجاذب كالآيات بُ ىذا كحينئذ تتناثر الكواكب لبطلبف ، منبثان 
كمقلدتهم من  اليوناف تدؿ دلالة صرت٭ة على بطلبف ما كاف يقولو علماء -قبلوكفيما 
كعلى إثبات ما تقرر بُ ات٢يئة الفلكية ، علماء العرب بُ الأفلبؾ كالكواكب كالنجـو
ىذا بُ عدة مواضع من كت٬د القارئ تفصيل ، كبُ نظاـ اتٞاذبية العامة، العصرية بُ ذلك
 كاتٟكمة منهاهذا النوع من ات١عارؼ التي جاءت بُ سياؽ بياف آيات ا﵁ ف ىذا التفستَ
ف ات١سلمتُ أنفسهم كانوا يتأكلونها أانت ت٣هولة للعرب أك تٞميع البشر بُ الغالب حتى ك
ن كتٮرجونها عن ظواىرىا، لتوافق ات١عركؼ عندىم بُ كل عصر من ظواىر كتقاليد أك م
يدؿ على ك لعلم ل رفعة ىوتٟقيقتها ات١بينة فيو ىا فإظهار  ،نظريات العلـو كالفنوف الباطلة
 .52أنها موحى بها من ا﵁ تعابٔ
رغم أنو ذكره بعد الكلبـ  - القرآف إعجازبأف من أىم نتائج  يضيف رتٛو ا﵁ كذلكك         
 -العلمي عجازو كذلك للئبُ جانب التاريخ كلكن يعتقد الباحث شمول القرآفعن معجزات 
يكثركف  وفلا يزالن يات١وحد أف العديدة بُ ىداية غتَ ات١سلمتُ الإعجاز من فوائدقاؿ 
 أين فمن القرآفبعد عاـ، كيقربوف من الإتٯاف ب عامان  الأمريكيةات١تحدة  كالولايات باك أكر  بُ
                                                           
 .04-83: 63القرآف، - 32
 .771، 1، جتفستَ ات١نارت٤مد رشيد رضا،  - 42
 .771، 1ات١رجع نفسو، ج -52
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 عزلة بُ معظمها عاش سنة كأربعتُ ثلبث بعد الأمي ا﵁ عبد بن ﵀مد اتٟقائق ىذه جاءت
 قليلة سنتُ أثنائها بُ كاتٕر كشعابها، مكة جباؿ بُ الغنم أكائلها بُ رعى كعلومو، العابٓ عن
منها بالتحقيق  القرآف؟ كىي التي ظل ات١سلموف ت٬هلوف مراد  قلما كاف يعاشر فيها أحدان 
علم التاريخ كالتفصيل حتى بعد فتحهم للعابٓ كاطلبعهم على علومو كتوارتٮو، إبٔ أف كصل 
 .62كغتَه إبٔ الدرجة ات١عركفة
ت٤مد عبده كليس من رأم الشيخ  د الباحث حيالو أنو من رأم الشيخككل ما سبق يعتق      
العلمي كرتٔا كاف موافقان لو  الإعجازكبالتابٕ ىو ناقل فقط ت١وقف شيخو من  ،ت٤مد رشيد رضا
رشيد رضا سرعاف ما يعرض بُ تفستَه ت٤مد  كما أف  ،نظران لأنو كاف متبعان لو بُ ذلك الوقت
كقد أراد الباحث  ،العلمي الإعجازمستخدمان آلة التفستَ العلمي كىي ما ينتج عنها ات٠الص 
أف يستدؿ على ىذا اتٟكم كالرأم منو بأف يعرض تفستَ ت٤مد رشيد لبعض الآيات التي فيها 
الصفحات ذكورة بُ ف الآيات ات١إحيث  ،العلمي ضمن تفستَه ات٠الص الإعجازإشارة إبٔ 
بٓ تكن ضمن اتٞزء الذم فسره صاحب ات١نار فهي من تفستَ شيخو ت٤مد عبده كإت٪ا  السابقة
من سورة  621قاـ بالتفستَ بنفسو من الآية  كلقدىو مدكف للتفستَ كناقل لو كمقر بو 
تٯكن اتٟكم من خلبؿ موقف شيخو كبالتابٕ فلب  ،من سورة يوسف 25النساء كحتى الآية 
 .72وعلي
 بُ كتابو "التفستَ كرجالو" عن ىذه النقطة، 82كت٭دثنا الشيخ ت٤مد الفاضل بن عاشور      
 فبعد أف أشار إبٔ دكر ت٤مد عبده قاؿ: "بٍ ت١ا انتهى النشر إبٔ حيث أدركت الوفاة الأستاذ
                                                           
 .971، 1ات١رجع نفسو، ج -62
 لسابقتُ الذين تْثوا بُ ات١نار كل التفستَ للشيخ ت٤مد رشيد رضا كىذا مناؼ للحقيقة.لباحثتُ ايسند ا - 72
ـ، توبٔ التدريس تّامع الزيتونة كالقضاء، كمفتيان للجمهورية التونسية، 9091سنة ت٤مد الفاضل بن عاشور كلد  - 82
(تونس : الدار التونسية  الفكرم ت٤مد الفاضل ابن عاشور حياتو كأثرهـ. ات١ختار بن أتٛد عمار، 0791توبُ سنة 
 .22ـ)، 5891للنشر كالتوزيع، 
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 لولتفستَ كحده فأكمل منو إبٔ نهاية اتٞزء الثاني عند قو أستقل الشيخ رشيد بأعباء اف الإماـ
من سورة يوسف فكاف ما كتبو الشيخ رشيد،  92﴾اْلَخائِِنين َ اللََّو لا ي َْهِدي َكْيد َ َوَأنَّ ﴿: تعابٔ
من  أقلىو مستقلبن، أكثر من سبعة أجزاء، كما كتبو اعتمادان على أستاذه كاستمدادان منو 
 .03تٜسة أجزاء فكاف حظو بُ المجموع أغلب، ككاف بانتساب ىذا التفستَ إليو أحق
الصريح  ميلو بُ بعض ات١واضع من تفستَهعلى ت٤مد رشيد رضا  يلبحظ كبُ ات١قابل        
من سورة النساء للتأكيد  621تفستَ ات١نار بعد الآية رقم  ككما كردت بُالعلمي  عجازللئ
ف ما كاف يكتبو من درس شيخو ت٤مد عبده قد توقف إى انفراد ت٤مد رشيد رضا بها حيث عل
آيَاِت رَبِِّهْم ِإلاَّ  مِّن ْ آيَة ٍ مِّن ْ َوَما تَْأتِيِهم﴿ :قولو تعابٔمن سورة النساء  ذكورةفيو عند الآية ات١
كأصل الإعراض التوبٕ عن الشيء الذم يظهر بو " حيث يقوؿ13﴾َكانُوا َعن ْ َها ُمْعِرِضين َ
ن رض ات١توبٕ ات١دبر عنو، أم فهم ت٢ذا الإعراض عن النظر بُ الآيات ات١نزلة كما فيها مغ
العلمي كاللفظي يظلوف معرضتُ عن الآيات الكونية الدائمة الدالة على أف ىذا  الإعجاز
الرب الذم بيده ملكوت كل شيء ىو اتٟقيق بالألوىية كحده، كأنو لا ت٬وز أف يدعى غتَه 
لأف الربوبية كالألوىية متلبزمتاف، فلولا إعراضهم عن الآيات ات١نزلة كالتأمل  ،كلا أف يعبد سواه
على التقليد من دت٫ائهم، كىو ات١انع من النظر بُ الآيات  كتٚودان ، من رؤسائهم ها عنادان في
لا ت٭تمل ات١راء كلا  الكونية لنظركا بُ النوعتُ نظر الاستقلبؿ بُ الاستدلاؿ فظهر ت٢م ظهوران 
 .23يقبل اتٞداؿ
                                                           
 .25: 21القرآف، - 92
، ضمن ندكة دكلية حوؿ مدرسة القضايا الأساسية للعابٓ الإسلبمي كطرؽ حلها بُ نظر مدرسة ات١نارتٚاؿ البنا،  - 03
 .131ـ)، 2002أكتوبر  8ات١نار كدكرىا بُ الإصلبح الإسلبمي اتٟديث (القاىرة: 
 .4: 6القرآف، - 13
 .604، 7، جتفستَ ات١نارػػػ ت٤مد رشيد رضا،   23
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بُ اتٞزء كذلك العلمي   الإعجازكمن أدلة تناكلو للتفستَ العلمي ات١ؤدم إبٔ حقائق       
) من سورة الأنعاـ كىي 79( الآيةتفستَ ات١نار عند  بُ تفستَالذم يعد من خالص تأليفو 
 َفصَّْلَنا َقد ْ َواْلَبْحر ِ اْلب َرِّ  ظُُلمات ِ ِفي ِبها لِت َْهَتُدوا النُُّجوم َ َلُكم ُ َجَعل َ الَِّذي َوُىو َ﴿قولو تعابٔ: 
ت٤مد رشيد رضا للنجـو بٍ ذكر علم ات٢يئة الفلكية  عرضفقد  .33﴾ي َْعَلُمون َ ِلَقْوم ٍ اْلْيات ِ
الذم ييعرؼ بو من آيات قدرة ا﵁ كعلمو كحكمتو ما لا يعرؼ من علم آخر، كذكر أف ىذا 
العلم قد اتسع بُ عصره تٔا استحدثو أىلو من ات١راصد ات١قربة للؤبعاد، كالآلات ا﵀للة للنور 
السماكية بعضها من بعض، كمساحة الكواكب  التي ييعرؼ بها سرعة ستَه كأبعاد الأجراـ
 ان يعلم ان بالاىتداء بالنجـو بٍ اقتبس كلبمككثافتها كات١واد ات١ؤلفة منها، كربط ذلك كلو 
شموس من جنس شمسنا،  عن علماء ات٢يئة بُ أبعاد بعض النجـو الثوابت التي ىي ان متخصص
عزَّ كجلَّ  تٔعرفة سعة ملك ا﵁ تعابٔ كقدر علمو الاقتباسكعلل ذلك 
 .43
 :كلعل كثرة الآيات بُ عابٓ السماء ىي نكتة تذييل الآية بقولو تعابٔ كيقوؿ كذلك :        
سواء أريد بها آيات التنزيل أك آيات التكوين فإف أريد بها  )يػىٍعلىميوفى  لًقىٍوـو  اٍلآيات ً فىصٍَّلنىا قىد ٍ(
ات١عتٌ الأكؿ فوجهو أف ىذه الآية كما قبلها كما بُ معنات٫ا من الآيات ات١نزلة بُ اتٟث على 
النظر بُ ملكوت السماء كلو تفصيل مبتُ لطرؽ النظر كالبحث بُ العابٓ السماكم للذين 
فيزدادكف ، من حكم ا﵁ تعابٔ كعجائب صنعو فيو لموف بالفعل أك بالقوة كالاستعداد شيئان يع
كىو أف ، كإف أريد الثاني فوجهو أظهر مستمران  ، فيكوف علمهم ناميان كعلمان  بهذا التفصيل تْثان 
لنظر بُ الآيات الدالة على علم ا﵁ تعابٔ كحكمتو كفضلو على خلقو لا يستخرجها من ا
، أم أىل العلم بهذا الشأف الذين يقرنوف العلم بالاعتبار كلا يرضوف ـ إلا الذين يعلموفالنجو 
                                                           
  .6:79القرآف، - 33
 .135، 7، جتفستَ ات١نارت٤مد رشيد رضا،  -43
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بأف يكوف منتهى اتٟظ ما ت٘تع بو اللحظ كلا غاية النظر كاتٟساب أف يقاؿ إف ىذا لشيء 
 . 53عجاب
خصص بُ آخر الكتاب اتٟديث بشكل مقتضب عن  "الوحي ا﵀مدم"كبُ كتابو      
لإت٘اـ الكتاب بو فلم يتوسع فيو  أخاؾ لا بطل ت٣بران  كاف  رتٛو ا﵁ عات١ناأف العلمي كك الإعجاز
 القرآفمعجزات  تٖت عنوافيقوؿ رتٛو ا﵁  ،تَه من مباحث الكتابغبالشكل الذم توسع بُ 
 فمن كتاريخ تكوين من كالشهادة الغيب عابٓ عن القرآف أخبار : كأماالطبيعية كالفلكية
القركف الأختَة  كشف العلم كالتاريخ بُ  جاء فيو كثتَ من التعبتَات التي أنو معجزاتو الإت٬ابية
كمن معجزاتو السلبية: أنو  ،ؿ أحد من أىل العصر الذل نزؿ فيوبا من معانيها ما بٓ تٮطر بُ
من أخباره القطعية، على أف تكوف  شيئان  يء قطعيبٓ يثبت على توابٔ القركف بعد نزكلو ش
مثل ىذا أف تكوف  لأجل ات١وعظة كالعبرة كالتهذيب، كيكفى بُأخباره ىذه إت٪ا جاءت 
الأخبار على ات١ألوؼ عند الناس، كلا ينتقد عليها إذا بٓ تشرح اتٟقائق الفنية كالوقائع التارتٮية 
العلم أك  لأنها ليست ت٦ا يبعث الرسل لبيانو، كمنها ما لا تٯكن الوقوؼ عليو إلا بالتعمق بُ
  بالوحى، بل لا يصح أف يأبٌتُالأكلبٓ تكن معركفة عند ات١خاطبتُ  تيالاستعانة بالآلات ال
 :الإنسانية فيها ما ت٬زموف بإنكاره تْسب حالتهم العلمية لئلب يكوف فتنة ت٢م، كقد قاؿ نبي
 .63نتم أعلم بأمور دنياكمأ
ا الناس فهمه اختلف بُ النوع الأكؿ (التكوين) التي بُ القرآفكمن دقائق تعبتَ كيقوؿ :       
 مكىو عتُ ما يسمى السديم، كأٌف الٌسماكات كالأرض كانتا رتقا (أ» دخاف«أف مادة ات٠لق 
، كبث فيهما أنواع الدكاب، مستقلبن  منهما خلقان  مادة كاحدة متصلة) ففتقهما ا﵁ كجعل كلبن 
ن ، كأنو جعل مء من ىذه الأجراـ السماكية حيوانان يش كبٓ يكن أحد يعتقد أك يتصور أف بُ
                                                           
 .235، 7ات١رجع نفسو، ج -53
. كاتٟديث ركاه مسلم بُ 262ـ)، 5002(بتَكت: دار الكتب العلمية،  الوحي ا﵀مدمت٤مد رشيد رضا،  -63
 صحيحو.
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كل منهما   ، فجعل بُ، كأنو خلق تٚيع الأحياء النباتية كاتٟيوانية أزكاجان يء حيات١اء كل ش
، يعتٌ أف عناصره متوازنة على نسب مقدرة، كأنو كأنثى، كأنو جعل كل نبات موزكنان  ذكران 
اللٍَّيًل كالتكوير ىو اللف  أرسل الرياح لواقح، كأنو ييكىوِّري اللٍَّيلى عىلىى النَّهاًر كىييكىوِّري النَّهارى عىلىى
كركية الأرض كدكرانها اللذين كانا موضوع اتٞداؿ   على اتٞسم ات١ستدير، كىو صريح بُ
 .73الإسلبـكالنضاؿ بتُ العلماء إبٔ عهد قريب بعد 
 الشمس كالقمر كالنجـو كسبحها بُ كأمثاؿ ىذا فيو كثتَ حتى إف بعض آياتو بُ كيقوؿ:     
 كبَ تناثر الكواكب عند خراب العابٓ لا تفهم فهمان  أجل مسمى أفلبكها كجريانها إبٔ
لا تتبدؿ كبيانو  كأعجب منو إثباتو أٌف للخلق سننان  ضوء علم الفلك اتٟديث إلا بُ صحيحان 
 القرآفإلا بعد بياف  يبٓ يهتد البشر إليها بالبحث العلم لكثتَ منها، كمن سنن الاجتماع التي
 .83ت٢ا بقركف
 يالعلم الإعجازبين التفسير العلمي و في مسألة الفرق يد رضا محمد رش رأيج. 
العلمي بُ الباب الثاني  الإعجازكما عرض الباحث كحلل الفرؽ بتُ التفستَ العلمي ك       
 الفرؽ بُمن ىذه الدراسة يصل بُ ىذه اتٞزئية من الدراسة لبياف رأم الشيخ ت٤مد رشيد رضا 
فستَ العلمي: ىو الكشف عن معاني الآية كاف الت  كت١ا ،يالعلم الإعجازبتُ التفستَ العلمي ك 
العلمي ىو  الإعجاز ف، كأأك اتٟديث بُ ضوء ما ترجحت صحتو من نظريات العلـو الكونية
الكريم أك السنة النبوية تْقيقة أثبتها العلم التجريبي أختَان كثبت عدـ إمكانية  القرآفإخبار 
ت٬د الباحث بأف الشيخ ت٤مد رشيد فرؽ بينهما  ،،،سوؿإدراكها بالوسائل البشرية بُ زمن الر 
 الإعجازكلا يوجد لديو لبس بُ ات١سألة حسب ما نقل عن شيخو ت٤مد عبده بُ بياف أكجو 
العلمي بيد أنو عاب على الرازم توسعو بُ التفستَ العلمي كما  الإعجازالعلمي كذكر منها 
                                                           
 .262، لوحي ا﵀مدمارضا،  - 73
 .262ات١رجع نفسو،  - 83
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اتٟكم بأنو يدرؾ الفرؽ بتُ ات١عنيتُ لكن نقل تفاستَ لآيات كثتَة بُ كتابو ككل ذلك يدعم 
فيها  النظرالكريم ت٭تم  القرآفالعلمي بُ  الإعجازف تناكؿ قضية إالفرؽ لا يعتٍ التفريق حيث 
بأف  يؤكد الرأمالعلماء كمنهم ىذا ات١فسر ت٤مد رشيد رضا كبالتابٕ كأقواؿ تفستَ ضمن تراث 
 .وككسيلت العلمي التفستَالعلمي ناتج عن  الإعجاز
 العلمي الإعجازموقف محمد رشيد رضا من خلبصة د. 
المجمعة عن موقف ت٤مد رشيد رضا من السابقة بعد العرض كالتحليل كمناقشة الآراء        
موقف ت٤مد رشيد رضا من  بأفالباحث  يرلالكريم  القرآفالعلمي بُ  الإعجازنظرية 
 الإعجازمد عبده بُ مسألة رأم شيخو ت٤كاف مع ف الشيخ  أ يتمثل بُ العلمي الإعجاز
ف الشيخ حيث إ، شيخورأم دكف قوة كاف رأيو   كلكن ،العلمي الإعجازلم ينكر فالعلمي 
لم ت٧د لو مع ذلك ف، العلمي بعكس ت٤مد رشيد رضا الإعجازتوسع بُ موضوع ت٤مد عبده 
 ازعجكلكن يضل مع ذلك للئ ه على الرازم بُ توسعو،أنكر على عكس ما عبده لشيخ لنقدان 
العلمي مكانتو ا﵀دكدة لدل ت٤مد رشيد رضا حيث ت٧ده استخدـ التفستَ العلمي ات١ؤدم إبٔ 
العلمي بُ أكثر من موضع كبتوسع لكن بُ أجزاء معينة من تفستَه  الإعجازالتوصل تٟقائق 
 الإعجازنظرية أك بصمة ت٦يزة بُ  اىتماـ ت٦يزلو  يوجدبٓ كتٮلص الباحث أف ت٤مد رشيد رضا 
دافعة كانت رغم أف البيئة بُ تلك الفتًة التي عاش فيها   ،أك بصمة كاضحة بُ تطويرىاي العلم
ت٢ذا الأمر حيث شهدت مصر كغتَىا من دكؿ العابٓ تطورات علمية كاكتشافات طبية مهمة 
العلمي بُ آخر ات١باحث كبشكل مقتضب جدان  الإعجازكحتى كتابو الوحي ا﵀مدم جعل 
و كما دكنو من تفستَه ككانت ضمن تفستَ شيخو لآيات من سورة كرغم ما استقاه من شيخ
فصل بُ  القرآف إعجاز(نقل عن شيخو ما نقل عن ما أتٝاه الوجو العاشر كىو  فقد البقرة
لكن يبدك أف ىذا العابٓ سرعاف ما  ،كبٓ ينكر أك يعارض عليو شيئان  )الإعجازتٖقيق كجوه 
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، اىتمامو بودرجة ك  العلمي الإعجازموضوع  خالف منهج أستاذه بُ جوانب عدة لعل منها
 .غموض بُ رأيوالكىذا ما ت٬عل الكٌتاب الذين درسوا رأيو بُ ات١سألة ت٥تلفتُ فيو نظران لوجود 
ىذا كإنتٍ ت١ا كمن الأدلة على ىذا ما نقلو ت٤مد رشيد رضا بنفسو بُ ات١قدمة حيث قاؿ :     
بالتوسع فيما يتعلق بالآية من  -و ا﵁ تعابٔ رتٛ -استقللت بالعمل بعد كفاتو خالفت منهجو 
ت٢ا أك بُ حكمها كبُ تٖقيق بعض ات١فردات أك اتٞمل  السنة الصحيحة سواء كاف تفستَان 
اللغوية كات١سائل ات٠لبفية بتُ العلماء كبُ الإكثار من شواىد الآيات بُ السور ات١ختلفة كبُ 
متُ إبٔ تٖقيقها تٔا يثبتهم بهداية دينهم بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة ات١سل
بُ ىذا العصر أك يقوم حجتهم على خصومو من الكفار كات١بتدعة أك ت٭ل بعض ات١شكلبت 
       .93التي أعيا حلها تٔا يطمئن بو القلب كتسكن إليو النفس
  القرآن في العلمي الإعجاز عاشور من بن محمد الطاىرموقف الفصل الثاني4 
 العلمي الإعجازمن عاشور  بن لطاىرمحمد ا موقف . أ
العلمي فهو ت٤سوب  الإعجازعاشور كموقفو من نظرية  بن الطاىر ت٤مدأما الشيخ         
 العلمي ككاف تركيزه كثتَان  الإعجازكمنها  الإعجازمن العلماء ات١فسرين ات١ؤيدين تٞميع أكجو 
من نفس مدرسة الشيخ ت٤مد  كما يعد ابن عاشور  ،كىو ما اشتهر فيوالبلبغي  الإعجازعلى 
كىو قد اتبع شيخو بُ ىذه ات١سألة كبٓ ت٭يد  ،العلمي الإعجازعبده الذم كاف من مناصرم 
 عجازلكنو خصص للئالبلبغي كبأسرار العربية كحبو ت٢ا  الإعجازم اىتمامو الواسع بغكر  ،عنو
 الإعجازل إبٔ كمنها يص الإعجازيقوؿ عند حديثو على أكجو  ،لابأس بو العلمي اىتمامان 
 للقرآف الإعجازكأما اتٞهة الثالثة من جهات كعبارتو ىذه تلخص موقفو كفيها قاؿ :"العلمي: 
ما أكدعو من ات١عاني اتٟكمية كالإشارات العلمية فاعلموا أف العرب بٓ يكن ت٢م  :كىيالكريم 
                                                           
 .61، 1، جتفستَ ات١نارػػػ رضا،   93
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ـو كبٓ علم سول الشعر كما تضمنو من الأخبار: قاؿ عمر بن ات٠طاب كاف الشعر علم الق
 .04"يكن ت٢م علم أصح منو
عنده  الإعجازملبؾ كجوه  كأف الإعجاز عن الكلبـ مفتتحان  حديثو عاشور ابن كبدأ       
اتٞهة الأكبٔ :بلوغو الغاية القصول ت٦ا تٯكن أف يبلغو الكلبـ  فقاؿ إبٔ ثلبث جهات ةن راجع
من أغراض ات٠اصة من  العربي البليغ من حصوؿ كيفيات بُ نظمو مفيدة معاني دقيقة كنكتان 
تْيث يكثر فيو ذلك كثرة لا يدانيها شيء من  ، بلغاء العرب ت٦ا لا يفيده أصل كضع اللغة
من أفانتُ التصرؼ بُ  القرآفاتٞهة الثانية : ما أبدعو ك ، كلبـ البلغاء من شعرائهم كخطبائهم
سمح بو اللغة ، كلكنو غتَ خارج عما تبُ أساليب العرب ا بٓ يكن معهودان نظم الكلبـ ت٦
إذ ىو معجز لفصحائهم  الأكبٔ كالثانية متوجو إبٔ العربمن اتٞهتتُ  القرآف إعجازف
ه كل من تعلم لغتهم إعجاز بٍ قد يشارؾ خاصة العرب بُ إدراؾ  كخطبائهم كشعرائهم مباشرة
 .14كمارس بليغ كلبمهم كآدابهم من أئمة البلبغة العربية بُ ت٥تلف العصور
 العقلية اتٟقائق إبٔ كالإشارات اتٟكمية ات١عاني من فيو أكدع ما: الثالثة هةاتٞيقوؿ: بٍ       
 كىذه متفاكتة، بعده عصور كبُ ،القرآف نزكؿ عصر بُ البشر عقوؿ إليو تبلغ بٓ ت٦ا كالعلمية،
 كالقاضي الباقلبني، بكر أبو مثل علمائنا، من ،القرآف إعجاز بُ ات١تكلموف أغفلها اتٞهة
 رم على مستمران  ان إعجاز  قاطبة، للبشر الثالثة اتٞهة من معجز قرآفالك "…" ،24عياض
 تعاقب على ات١ستمرة، ات١عجزة ىو القرآف إف: الدين أئمة قوؿ شملو ما تٚلة من كىذا العصور،
 التشريعية، معانيو ترتٚة بواسطة العربية، الأمة غتَ من العقلبء هإعجاز  يدرؾ قدر لأنو السنتُ،
                                                           
 .501، 1، طبعة دار سحنوف، جتفستَ التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور،  - 04
 .501 -401، 1ات١رجع نفسو، ج - 14
 كلد بسبتة سنة ست ابن موسى بن عياض بن عمرك بن موسى بن عياض اتٟافظ العلبمة أبو الفضل السبتي - 24
، طبقات علماء اتٟديثكسبعتُ كأربع مئة كتوبُ بُ كسط سنة أربع كأربعتُ كتٜس مئة كدفن بُ مراكش. الصاتٟي، 
 .18-87، 4ج
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 تبلغو ت١ن كإتٚابٕ ات١عاني، تلك لأىل تفصيلي دليل كىو كالأخلبقية ة،كالعلمي كاتٟكمية،
 ..34بذلك شهادتهم
النوع –إف العلم نوعاف علم اصطلبحي كعلم حقيقي، فأما ك "بٍ يقوؿ ابن عاشور         
عصار على أف صاحبو يعد بُ فهو ما تواضع الناس بُ عصر من الأالاصطلبحي  -الأكؿ
تغتَ بتغتَ العصور كتٮتلف باختلبؼ الأمم كالأقطار، كىذا النوع لا صف العلماء، كىذا قد ي
بوسائلو يبلغ  ككيفكماؿ الإنساف،  ةمعرفبو تتم كأما العلم اتٟقيقي فهو معرفة  ،أمة منوتٗلو 
، ككلب العلمتُ كماؿ إنساني ككسيلة كآجلبن  إبٔ ذركة ات١عارؼ كإدراؾ اتٟقائق النافعة عاجلبن 
كىذه اتٞهة خلب  كبتُ العلمتُ عمـو كخصوص من كجو أىل زمانهم،لسيادة أصحابو على 
عنها كلبـ فصحاء العرب، لأف أغراض شعرىم كانت لا تعدك كصف ات١شاىدات كات١تخيلبت 
، القرآفكالافتًاضات ات١ختلفة كلا تٖـو حوؿ تقرير اتٟقائق كفضائل الأخلبؽ التي ىي أغراض 
 .44"الدين الرازمكما أشار إليو فخر   كبٓ يقل إلا صدقان 
العلمي يريدكف  الإعجازكت٬د الباحث ىذا ات١قاـ مناسبان بأف يذكر أف بعض ت٦ن ناكؤكا     
بذلك كرتٔا بدكف كعي منهم أف بسلوكهم ىذا كموقفهم الرافض تكوف نتيجتو أف ت٭صركا 
 مرحلة إبٔ كتاب تاريخ جاء بُ القرآفكبالتابٕ ت٭ولوف  ، بُ زاكية تارتٮية ضيقةالقرآنيالنص 
بينما  ،البلبغي أك اللغوم الإعجازان ت٢م دكف غتَىم ت٘ثل بُ إعجاز كقدـ  ،تارتٮية معينة للعرب
العلمي ليست من اختصاصو لأف البشرية تتطور كىو ت٥تص تٔرحلة  الإعجازالعلم كقضية 
كىذا طعن للؤسف خطتَ بُ جوىر  ،زمنية معينة أك بُ بيئة ثقافية معينة بٓ تتسم بالتطور
يتمثل بُ عدـ  القرآفبُ  الإعجازف ،كعات١يتو كاخضاعو لسلطاف الزماف أك ات١كاف لقرآفا
                                                           
 .401، 1ات١رجع نفسو، ج - 34
 .621، 1ات١رجع نفسو، ج - 44
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خضوع نصو أم حقائقو إبٔ سلطاف الزمن أك غتَه ما دمنا نومن بأنو صابّ لكل زماف كمكاف 
 .فيو الإعجازكإنساف كىذا سر 
العلمي ماداـ  الإعجازقضية  يواجوكيرل الباحث أف ىذه ات١عضلة ىي أكبر تٖدم         
الذم  جتهادهكمعرقلبن لا ،لمفسرتأثتَان ت٤جمان لالرافضتُ كات١نسوبتُ ت١ذىب السلف  ت٢ؤلاء
كما داـ ما يركنو ىو الصحيح فقط لا  ،ينبغي أف تٮضع لتطور ات١عتٌ مع تسليمنا بثبوت النص
دكف إدراؾ  ،ةالإسلبميكيعتبركف أف بيئتهم ىي اتٟاكمة على كل البيئات  ،يقبلوف الرأم الأخر
كرتٔا ىذا ما دفع الشيخ ت٤مد  ،لعات١ية الرسالة كثبات أصوت٢ا كتطورىا بُ نفس الوقتمنهم 
تّميع  القرآفالطاىر بن عاشور بُ الرد على الإماـ الشاطبي حتُ أكد على ضركرة أف يكوف 
ك حصوؿ ات١عتٌ الأصلي لديهم كافيان مستشهدان على ذل معانيو بُ متناكؿ العرب بأف جعل
 .54حامل فقو إبٔ من ىو أفقو منو) بقوؿ الرسوؿ عليو الصلبة كالسلبـ: (رب ٌ
العلمي بُ العصر اتٟاضر ذات بعد جوىرم كأساسي فوؽ  الإعجازكىكذا تبدك أت٫ية         
ما يتصوره البعض من العلماء كالدعاة كىي أت٫ية كضركرة عبر عنها ختَ تعبتَ د. ت٤مد عقيب 
العلمي خاصة ختَ سفتَ لنا معشر  الإعجازعامة ك  الإعجازـ الشريف بقولو :أف علو 
ات١سلمتُ بُ ديار الغرب كالشرؽ كذلك تٞملة أسباب كىي أف العابٓ من أصحاب الأدياف 
الأخرل أضحى لا يؤمن إلا تٔا ىو مادم ت٤سوس كأف للعلم النصيب الأكبر عندىم 
بعلومو  القرآفيتو حتى فاجئهم كيتنافسوف بُ مضماره كيضنوف أنهم قد سبقوا بامتلبؾ ناص
ات١عجزة كأتاىم من حيث بٓ ت٭تسبوا فأصبح العامل ات١شتًؾ معهم ىو العلم الظاىر ات١ادم 
                                                           
 54، 1، جتفستَ التحرير كالتنويربن عاشور،  - 54
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ىو أصيل بُ ديننا كقرائننا كىذا يسوقنا سوقان للتنقيب عن  الإعجازكتٟسن التقدير أف ىذا 
 .64ه العلميإعجاز تٚالو كخواص كمواطن 
العلمي أنو  الإعجازا يتميز بو مسلك ابن عاشور بُ نظرية ت٦أف  الباحثكيستنتج       
كموجو  العربية مقتصر على من يفهم إعجازالبلبغي  الإعجازعات١ي فبينما  إعجازيصفو بأنو 
العلمي ىو  الإعجازفإف  ،لغة الضاد أم اللغة العربية على أغلب الأقواؿ بُ ذلكللمخاطبتُ ب
كيستخلصها كيلمسها ت٢ي كما يراىا الباحث العدؿ الإ كمن ىنا تأبٌ صفة كافة،لكل البشرية  
كالشكل التابٕ أعده ، بن عاشورأبوابها ت٤مد الطاىر  ما فتح العلمي كىو الإعجازبُ نظرية 
 .الباحث ت٤اكاة ت٢ذا ات١عتٌ الذم قالو ابن عاشور رتٛو ا﵁
    
 74العالم في بلبغيوال العلمي للئعجاز ترمز خريطة 1 شكل
كالشكل السابق يرمز إبٔ أف الإعجاز البياني ظهر أكلان كتحدم لأىل اللغة كالبياف         
كىم العرب، كىذا موقعو الأكؿ كالأصلي بُ خريطة العابٓ، بٍ ظهرت أنواع أخرل من الإعجاز 
                                                           
، ت٣لة لإعجاز العلمي بُ القرآف كالسنة من أىم كسائل الدعوة بُ عصر العلم"ت٤مد عقيل موسى الشريف، "ا - 64
 .46ق)، 3241، ات١ملكة العربية السعودية، مطابع مؤسسة ات١دينة للصحافة، 61(العدد  الإعجاز العلمي
 من إعداد الباحث. - 74
 رآن الكريـــــــــمــــــــــالإعجاز العلمــــــــــــي للق
 naruQ ehT fo selcariM cifitneicS
 
 الإعجاز البلاغي 
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ؿ الغربية كغتَىا ت٧د أف النظريات العلمية الثابتة التي ظهرت بُ الدك ك كمنها الإعجاز العلمي 
"كأما النوع  ابن عاشور  يقوؿمن البلداف تؤيد آيات قرآنية دلت على ىذا الإعجاز العلمي. 
ه العلمي فهو ينقسم إبٔ قسمتُ: قسم يكفي لإدراكو فهميو كتٝعيو، كقسم إعجاز الثاني من 
انبلبج أضواء ه إبٔ العلم بقواعد العلـو ، فينبلج للناس شيئان فشيئان إعجاز ت٭تاج إدراؾ كجو 
الفجر على حسب مبالغ الفهـو كتطورات العلم، كًكلب القسمتُ دليل على أنو من عند ا﵁، 
لأنو جاء بو أمِّيه بُ موضع بٓ يعابِ أىلو دقائق العلـو ، كاتٞائي بو ثاكو بينهم بٓ 
 .84تُ"ه لعامة الناس أف تٕيء تلك العلـو من رجل نشأ أمٌيان بُ قوـو أمي ٌإعجاز يفارقهم.....ك 
تٔجموعو أم ت٣موع ىذا  للقرآفإت٪ا تثبت  الإعجازإبٔ أف يقوؿ: "كىذه اتٞهة من         
الكتاب إذ ليست كل آية من آياتو، كلا كل سورة من سوره تٔشتملة على ىذا النوع من 
، كغتَ حاصل بو التحدم إٌلا إشارة ت٨و قولو القرآفحاصل من  إعجاز، كلذلك فهو الإعجاز
 94﴾َكِثيًرا ِاْخِتَلبفًا ِفيو ِ َلَوَجُدوا اللَّو َغْير ِعْند ِمن ْ َكان َ َوَلو ْ القرآن ي ََتَدب َُّرون َ َفَلب أ َ﴿ :تعابٔ
 َما﴿ه من ىذه اتٞهة للعرب ظاىر، إذ لا ًقبىلى ت٢م بتلك العلـو كما قاؿ ا﵁ تعابٔ: إعجاز ك 
ه لعامة الناس أف تٕيء تلك العلـو از إعجك  05﴾ق َْوُمَك ِمن ق َْبِل َى َذاُكنَت ت َْعَلُمَها أَنَت َوَلا 
 . 15من رجل نشأ أمٌيان بُ قوـو أمٌيتُ"
 الإعجازت٥صصان باب للحديث عن  ؟العلمي إبٔ أين الإعجاز بُ كتابو الطياركيعلق       
بقولو تعابٔ بُ  الإعجازإبٔ ىذه اتٞهة من  القرآفكقد أشار العلمي عند ابن عاشور قائلبن :
فَاُتوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد اللَِّو ُىَو َأْىَدى ِمن ْ ُهَما أَتَِّبْعُو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن ُقْل ﴿سورة القصص: 
ُىدًى  *فَِإْن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَنََّما ي َتَِّبُعوَن َأْىَواَءُىْم َوَمْن َأَضلُّ ِمَمِن ات ََّبَع َىَواُه ِبغَْير ِ
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مشاركة أىل العلـو بُ  مداهبٍ إنو ما كاف ، 25﴾َلا ي َْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمين َ ِمَن اللَِّو ِإنَّ اللَّو َ
علومهم اتٟاضرة، حتى ارتقى إبٔ ما بٓ يألفوه كتٕاكز ما درسوه كألفوه كيلبحظ أف مدلوؿ 
العلمي الذين جعلوه  الإعجازالطاىر بن عاشور أكسع من مدلوؿ ات١عتنتُ ب ت٤مد العلم عند
أثر توسع ات١دلوؿ عنده بُ التطبيقات التي استخرجتها من كتابو، كىي  لتجريبية)بُ (العلـو ا
كقد أشار ابن عاشور بُ  .35قريبة من العشرين موضعان، كسأذكر منها ما يدؿ على ىذا ات١قاؿ
بالإخبار عن ات١غيبات ت٦ا لا داعي من  الإعجازكىو  القرآف عجازآخر حديثو لنوع رابع لإ
العلمي ضمن  الإعجازكالشكل التابٕ يلخص فيو الباحث موضع  ،البحث التوسع فيو بُ ىذا
 ن عاشور:عند ت٤مد الطاىر ب الإعجازأنواع 
 
 45عاشور ابن عند العلمي القرآني الإعجاز موضع 2 شكل
بن عاشور حافظ على نفس السياؽ السابق الذم  ت٤مد الطاىركيصل الباحث إبٔ أف        
بُ شقها البلبغي أك البياني  الإعجازار عليو الرازم بُ اتٞمع بتُ التسليم كالاعتًاؼ بنظرية س
                                                           
  .05، 94: 82القرآف، -25
 .771-671 الإعجاز العلمي إبٔ أين؟،الطيار،  - 35
 .من إعداد الباحث - 45
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العلمي كىو سبق بُ التناسق ت٭سب ت٢ما  الإعجازكىو الأساس عندت٫ا كبتُ الشق ات١تعلق ب
ؿ أفكارىا و العلمي بالذات عقبات أكت٢ا نظرية الصرفة التي بٓ تٖ الإعجازحيث كاجهت نظرية 
عن الاعتًاؼ بهذا اللوف  الشيخمن ثتٍ  -العلمي الإعجازأك من يقوؿ بقولو بُ  -عاشور ابن
 .الإعجازمن 
يأخذ بهذا اللوف من  حتُ“ :يقوؿ بلقاسم الغابٕبن عاشور كما  ت٤مد الطاىر كالشيخ       
ا أف الشريعة أمية ليس فيه إت٪ا يأخذ بو بُ اعتداؿ فهو تٮالف الشاطبي الذم يرل الإعجاز
من كجهة نظر العلـو  القرآفلذلك لا ينبغي تناكؿ آيات  ،من علـو ات١تقدمتُ كات١تأخرين شيء
إبٔ حد  بعض الآياتكىو تٮالف ات١غالتُ الذين أسرفوا بُ تأكيل  اتٟكمية تّميع أنواعها
بٓ كسياقو، كبٓ تٮرج الألفاظ كالتًاكيب عند مدلولاتها اللغوية، ك  القرآفالتكلف كالمجافاة للفظ 
 .55ت٭مل النصوص ما لا تٖتمل
 الذم سار عليو بُ عرضو للكونيات أك التفستَ العلمي ابن عاشور كقد كاف منهج        
استحضار  يتسم بات١يل إبٔ الإشارة بالتدليل كالتحليل ات١وجز كتٕنب الإسهاب كالإطالة بُ
 القرآففهو يرل أف بُ  العلـو الكونية ات١ختلفة منها كالطبيعية كما ىو منحى الفخر الرازم،
ليكوف كجودىا  القرآفكأكدعت بُ  معاف قصرت عنها الأفهاـ بُ بعض أحواؿ العصور،"
 النظمي، ت٨و قولو الإعجازيضعف فيها إدراؾ  معجزة قرآنية عند أىل العلم بُ عصور قد
كقولو تعابٔ:  65﴾ِليم ِاْلع َ اْلَعزِيز ِ ت َْقِدير ُ َذِلك َ َلَها ِلُمْست ََقرٍّ  َتْجِري َوالشَّْمس ُ﴿4 تعابٔ
الشيخ  ،،،كقد علق، ....كغتَىا من الآيات التي أكردىا الشيخ 75﴾َوَأْرَسْلَنا الرِّيَاَح َلَواِقح َ﴿
                                                           
 .ma  00:90ـ، الساعة8002-21-1مساعد بن سليماف بن ناصر الطيار ، موقع ملتقى أىل التفستَ،  - 55
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 عظيمة معاف دلت على الآيات ىذه: "بقولو الآيات ىذه على عاشور بن ت٤مد الطاىر
 .85تطويل إبٔ تاجت٭ كاتٞغرافية كتفصيلها كالتارتٮية كالرياضية الطبيعية العلـو كشفتها
حيث بٓ يكن ت٦ن أنكركا ذلك، كبٓ  ،لقد أكغل الشيخ ابن عاشور بُ ىذا الباب برفقك        
فلعل ىذا ىو ات١نهج الراشد  ،ت٦ن أغرؽ بُ النظريات العلمية، كاستًسل مع دقائقها أيضان يكن 
فلو  ،الشأفكعلى كل حاؿ فهناؾ مادة طيبة بُ تفستَ ابن عاشور حوؿ ىذا  بُ ىذه ات١سألة
أم أنو –العلمي تّميع تفريعاتها  الإعجازمادة بُ ما خلفو ىذا العابٓ بُ استقصى باحث 
لظفر تٔادة  –، أك معجزة علمية، أك ت٨و ذلك من مشتقات ىذه ات١ادةإعجازتْث بُ كلمة 
، كإت٪ا ساقو بُ ت٨و ذلك إعجازفكيف إذا أضاؼ إليها ما بٓ ينص عليو بأنو  ،لا يستهاف بها
ت١ساؽ، كذلك عندما يتعرض إبٔ كثتَ من النظريات بُ علم الطب، أك التشريح، أك الفلك، ا
 .95العلمي الإعجازأك ات١عادف، أك الطتَ، أك اتٟيواف، أك ت٨و ذلك ت٦ا لو مساس ب
 عنالبياني  الإعجازابن عاشور ببٓ يثن شغف  من ناحية أخرل ت٬د الباحث أنو       
 ،الكريم القرآفخصص لو ات١ساحة الكبتَة من كتابو بُ تفستَ فقد  العلمي الإعجازبالاىتماـ 
الكريم  القرآفبُ تفستَ  البلبغي الاتٕاهصحاب لأ ان امتداد بن عاشور كاف ت٤مد الطاىرحيث  
تدؿ على  الكػريم للقرآفمعارفػو ككشػفوا عػن جوانػب لغويػة كبلبغيػة  ت٦ن استخلصوا دقائق
تنػاكلان لعلػـو الدلالػة اللغويػة  عاشػور مػن أعمػق علمػاء عصػره بػن فكػاف الشػيخ الطػاىر ،هإعجاز 
ية من تٚيع القرآنكاىتم بات١فردة ، فاعتتٌ بُ تفستَه باللغة عناية ظاىرة ،الكػريم القرآفبُ تفسػتَ 
تَ كلػو بُ خدمػة تفسػ  يتظافركركز على الأساليب البيانية كعطاءىا الػدلابٕ تٔػا  زكاياىا الدلالية،
  .06الكريم القرآف
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، الإعجازكعند تٚهور أىل العلم من كجوه  ابن عاشور فالوجو البلبغي ىو الراجح عند     
بُ درجات البلبغة كالفصاحة مبلغان  القرآففالتعليل لعجز ات١تحدين بو بأنو بلوغ " :إذ يقوؿ
 ػي ىػذه ات١قدمػةتياف تٔثلو كىو الذم نعتمده كنستَ عليو فتعجػز قدرة بلغاء العرب عن الإ
  .16"العاشرة
  العلمي الإعجازنماذج أوردىا صاحب التحرير في  . ب
ن عاشور بُ ت٤مد الطاىر بالشيخ مسات٫ات لتبيتُ موقف ك بعد البحث بُ جوانب       
 الإعجازتعرض بُ تفستَه ت١سائل بُ  قدالعلمي ضمن تفستَه ت٬د الباحث أنو  الإعجاز
 :ما يلير منها بُ كتابو التحرير كالتنوي العلمي
 رَت ًْقا َكان ََتا َواْلأَْرض َ السََّماَوات ِ َأنَّ  َكَفُروا الَِّذين َ ي َر َ َأَوَلم ْ﴿: عز كجلبُ قولو  .1
العلمي  الإعجازبُ تفستَه ما يعد ميلبن صرت٭ان لنظرية ، حيث جاء 26﴾ف ََفت َْقَناُىَما
تفستَ مستخدمان فبعد أف استًسل بُ اللقطف تٙارىا  ت٠دمة التفستَ العلمي كتطويعها
كمعرجان على شيء من أقواؿ الصوفية ضمن التفستَ ، أداة اللغة من ت٨و كبلبغة كت٨وىا
الإشارم كما بُ قوت٢م بالرتق كالفتق ات١رتبطاف بالنور كالظلمة جاء تعليقو ات٠تامي تٔا يشتَ 
تق كالظاىر أف الآية تشمل تٚيع ما يتحقق فيو معاني الر " :فقاؿ العلمي الإعجازإبٔ 
فتكوف الآية قد اشتملت على ، إذ لا مانع من اعتبار معتٌ عاـ ت٬معها تٚيعان  ،كالفتق
 القرآف، فتكوف من معجزات كالعلمعبرة تعم كل الناس كعلى عبرة خاصة بأىل النظر 
 .36"العلمية التي أشرنا إليها بُ مقدمات ىذا التفستَ
                                                           
 .012)، ت٣هوؿ ات١كاف كالسنة( مبتكرات القرآف البلبغية عند ابن عاشورلدليمي، عدناف مهدم ا - 16
 .03: 12القرآف، - 26
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 خلق يقوؿ ابن عاشور بُ تفستَه :معتٌ 46﴾َخَلَق اْلإِ نَساَن ِمْن َعَلق ٍ﴿بُ قولو تعابٔ: ك  .2
 تصتَاف كافيىة مدة كمضي الاختلبط بعد ات١رأة كنطفة الذكر نطفة أف علق: من الإنساف
 تٕي عل كبٓ ات٠لق مبدأ العلقة فجيعلت التكٌوف أطوار بُ أخذت فقد علقة صارت فإذا علقةن 
 تصر بٓ ات١رأة نطفة لطوتٗا بٓ فلو الرجل ماء بُ اشتهرت النطفة لأف ات٠لق مبدأ النطفة
 كماؿ إبٔ مصتَه بٍ علق من الإنساف خلق أف إبٔ إشارة كفيو اتٞنتُ يتخلق فلب العلقة
 كالكتابة العلم قابلية أقصاىا عظيمة كقابليات كامنة قول على ينطوم خلق ىو أشده
 من يتخلق اًلإنساف أف الآف العلم بُ الثابت لأف العلقة ذكر العلمي القرآف إعجاز كمن
 الشكل كركية ظهورىا مبدأ بُ تكوف أضعافان  ات١كبرِّ ة بات١رآة إلا ترل لا جدان  دقيقة بويضة
 فتأخذ معها فتمتزج الرجل نطفة تٗالطها حتى التخلق تقبل فلب ات١رأة حيض دـ بُ ساتْة
﴾ُمَخلََّقة ٍ َوَغْير ِ مَُّخلََّقة ٍ﴿ :تعابٔ قاؿ كما عائق يػىعيٍقها بٓ إذا التخلق بُ
 أخذت افإذ، 56
 دقة بُ تامة مشابهى ة ات١اء بُ التي العلقة فشابهت قليلبن  تكورىا امتد كالنمو التخلق بُ
 تسبح كما سائل بُ ساتْة كونها كبُ فيو ساتْة ىي الذم الدـ بلوف كتلونها اتٞسم
 .66العاشرة ات١قدمة بُ إليو كأشرت غافر سورة بُ ىذا تقدـ كقد، العلقة
، قاؿ 76﴾ِمْن َماٍء َداِفٍق *َيْخُرُج ِمْن ب َْيِن الصُّْلِب َوالت ََّراِئب ُِخِلَق ﴿بُ قولو تعابٔ: ك  .3
الشيخ ابن عاشور بُ تفستَه كبعد أف قاـ كات١عتاد بداية بإيضاح ما يتعلق بات١عتٌ من 
كلا كجوه التفستَ بأدكات اللغة كمناسباتها من ت٨و كبلبغة كأقواؿ العلماء فيها قاؿ : 
فيتكوف من ماء الرجل كىو سائل فيو أجساـ ، لرجل كات١رأةشك أف النسل يتكوف من ا
صغتَة تسمى بُ الطب اتٟيوانات ات١نوية كىي خيوط مستطيلة مؤلفة من طرؼ مسطح 
بيضوم الشكل كذنب دقيق كخيط كىذه ات٠يوط يكوف منها تلقيح النسل بُ رحم ات١رأة 
                                                           
 .2: 69القرآف، - 46
 .5: 22القرآف، - 56
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ماء ىو للمرأة كات١تٍ للرجل كمن  كمقرىا الأنثياف كت٫ا ات٠صيتاف فيندفع إبٔ رحم ات١رأة
كيسمى ماء ات١رأة كىو بويضات دقيقة كركية الشكل تكوف بُ سائل مقره حويصلة من 
حويصلبت يشتمل عليها مبيضاف للمرأة كت٫ا تٔنزلة الأنثيتُ للرجل فهما غدتاف تكوناف 
ككل مبيض يشتمل على عدد من اتٟويصلبت يتًاكح من عشر إبٔ ، بُ جانبي رحم ات١رأة
وىا ت٪ فإذا انتهى كخركج البيضة من اتٟويصلة يكوف عند انتهاء ت٪و اتٟويصلة، شرينع
 البويضةكإت٪ا يتم بلوغ ، بُ قناة تبلغ بها إبٔ تٕويف الرحم البويضةانفجرت فخرجت 
النمو كخركجها من اتٟويصلة بُ كقت حيض ات١رأة فلذلك يكثر العلوؽ إذا باشر الرجل 
 .86ات١رأة بقرب انتهاء حيضها
مستطردان بُ التفستَ العلمي متوصلبن لإثبات ابن عاشور رتٛو ا﵁ الشيح كيقوؿ        
كأصل مادة كلب ات١اءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ  ةات١سأل ىذه العلمي بُ الإعجاز
بٍ ، فأما بُ الرجل فيتصل العرقاف بالنخاع كىو الصلب، كتنزؿ بُ عرقتُ خلف الأذنتُ
ا يسمى اتٟبل ات١نوم مؤلف من شرايتُ كأكردة كأعصاب كينتهي إبٔ ينتهي إبٔ عرؽ م
الأنثيتُ كت٫ا الغدتاف اللتاف تفرزاف ات١تٍ فيتكوف ىنالك بكيفية دىنية كتبقى منتشرة بُ 
كأما بالنسبة إبٔ  الأنثيتُ إبٔ أف تفرزىا الأنثياف مادة دىنية شحمية فيندفق بُ رحم ات١رأة
لأف فيو الثديتُ  :ف الأذنتُ تٯراف بأعلى صدر ات١رأة كىو التًائب ات١رأة فالعرقاف اللذاف خل
كت٫ا من الأعضاء ات١تصلة بالعركؽ التي يستَ فيها دـ اتٟيض اتٟامل للبويضات التي منها 
ا﵀يض كقت  بُكىي عركؽ تنفتح  كاتٟيض يسيل من فوىات عركؽ بُ الرحم ،النسل
العلمي بُ  الإعجاز لدماغ كىذا منكالرحم يأتيها عصب من ا، كتنقبض عقب الطهر
 يكن علم بو للذين نزؿ بينهم كىو إشارة ت٣ملة كقد بينها بٓالذم  القرآف
أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم سئل عن احتلبـ  كعائشة أـ سلمة عن مسلم حديث
ات١رأة فقاؿ : تغتسل إذا أبصرت ات١اء فقيل لو: أترل ات١رأة ذلك ؟ فقاؿ: كىل يكوف الشبو 
                                                           
 .362، 13، جتفستَ التحرير كالتنويرشور، ابن عا - 86
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اء الرجل كإذا علب م، إذا علب ماء ات١رأة ماء الرجل أشبو الولد أخوالو، إلا من قبل ذلك
  .96ماءىا أشبو أعمامو
قولو عز  تفستَ بُ العلمي الإعجازكمن تلك الشواىد التي أكردىا الشيخ ابن عاشور بُ  .4
 َجلبََّىا ِإَذا َوالن ََّهار ِ َتَلبَىا ِإَذا َواْلَقَمر ِ َوُضَحاَىا َوالشَّْمس ِ﴿: الشمسكجل بُ سورة 
 فَأَْلَهَمَها َسوَّاَىا َوَما َون َْفس ٍ َطَحاَىا َوَما َواَلأْرض ِ ب ََناَىا َوَما َوالسََّمآء ِ ي َْغَشاَىا ِإَذا َواللَّْيل ِ
كالواكات الواقعة بعد الفواصل كاكات قسم ككل يقوؿ ابن عاشور :  07﴾َوت َْقَواَىا ُفُجورََىا
من الشمس كالقمر كالسماء كالأرض كنفس الإنساف من أعظم ت٥لوقات ا﵁ ذاتا كمعتٌ 
ككذلك كل من الضحى كتلو القمر الشمس  تو كقوم قدرتوالدالة على بديع حكم
كالنهار كالليل من أدؽ النظاـ الذم جعلو ا﵁ تعابٔ كالضحى : كقت ارتفاع الشمس عن 
كىو الوقت الذم ترتفع فيو الشمس متجاكزة مشرقها ، أفق مشرقها كظهور شعاعها
نور القمر مستفاد من نور كبُ الآية إشارة إبٔ أف  تٔقدار ما تٮيل للناظر أنو طوؿ رمح
، بذاتو أم : من توجو أشعة الشمس إبٔ ما يقابل الأرض من القمر، كليس نتَان ، الشمس
  .17كىو ت٦ا أشرت إليو بُ ات١قدمة العاشرة، القرآف إعجازعلمي من  إعجازكىذا 
 العلمي الإعجازعاشور في مسألة الفرق بين التفسير و  بن الطاىر محمدرأي ج. 
العلمي بُ الباب الثاني  الإعجازعرض الباحث كحلل الفرؽ بتُ التفستَ العلمي ك كما        
عاشور بُ الفرؽ بتُ  بن الطاىر من ىذه الدراسة يصل بُ ىذه اتٞزئية لبياف رأم الشيخ ت٤مد
كبُ ىذه ات١سألة ت٧ده رتٛو ا﵁ بٓ تٮلط بتُ ات١عنيتُ كإت٪ا  ،العلمي الإعجازالتفستَ العلمي ك 
سار الطبيعي بأف استخدـ التفستَ العلمي مطية ككسيلة للحصوؿ على حقائق سار بُ ات١
                                                           
 .462، 13ات١رجع نفسو، ج - 96
 .5 -1: 19القرآف، - 07
 .763، 13، جتفستَ التحرير كالتنويرابن عاشور،  - 17
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الكريم بُ تلك الفتًة التي  للقرآفلمي الع الإعجازيضاؼ لرصيد  ان علميان إعجاز علمية ت٘ثل 
أف يقدـ اجتهاداتو بُ التفستَ العلمي اتٟاذؽ بعاشها الشيخ بن عاشور كىذه كظيفة ات١فسر 
كمثاؿ على  ،كىكذا فعل رتٛو ا﵁ للؤخرين لا ثباتهاك يفتح المجاؿ ية أإعجاز ب بها حقيقة ليث
 َأنَّ  َكَفُروا الَِّذين َ ي َر َ َأَوَلم ْ﴿ما أكرده الباحث بعض من قولو رتٛو ا﵁ بُ تفستَ قولو تعابٔ: 
عبرة تعم  فتكوف الآية قد اشتملت على :" 27﴾ف ََفت َْقَناُىَما رَت ًْقا َكان ََتا َواْلأَْرض َ السََّماَوات ِ
العلمية التي  القرآفكل الناس كعلى عبرة خاصة بأىل النظر كالعلم، فتكوف من معجزات 
 .37"أشرنا إليها بُ مقدمات ىذا التفستَ
 العلمي الإعجاز من الطاىر بن عاشور محمد موقف خلبصةد. 
بن عاشور حافظ على نفس السياؽ السابق الذم سار عليو الفخر  إف ت٤مد الطاىر     
بُ شقها البلبغي أك البياني كىو  الإعجازرازم بُ اتٞمع بتُ التسليم كالاعتًاؼ بنظرية ال
كىو سبق بُ التناسق ت٭سب ت٢ما حيث  ،العلمي الإعجازالأساس عندت٫ا كبتُ الشق ات١تعلق ب
العلمي بالذات عقبات أكت٢ا نظرية الصرفة التي بٓ تٖوؿ أفكارىا ابن  الإعجازكاجهت نظرية 
من ثتٍ الشيخ عن الاعتًاؼ بهذا اللوف من  -العلمي الإعجازك من يقوؿ بقولو بُ أ -عاشور
 العلمي رغم أف دائرة اىتمامو الإعجازساىم ابن عاشور بُ تطوير نظرية  قد. كىكذا الإعجاز
حيث بٓ يكن ت٦ن أنكركا ذلك، كبٓ يكن  يتصف فيها موقفو بأنو كسطي بتطوير ىذه النظرية
كىذا الأمر ملبحظ على ما تركو ابن عاشور من تراث فاشتهركا بو ن ذلك أكثركا مأيضان ت٦ن 
العلمي ككاف عصر ابن عاشور  الإعجازتناكؿ فيو جوانب من . 47تفستَم كغتَ تفستَم
كبيئتو ت٤فزة ت٢ذا التوجو حيث ظهرت النظريات العلمية اتٟديثة بُ الغرب فيما كجدت 
العلمي من علماء التفستَ أمثاؿ شيخو ت٤مد عبده  الإعجازالتنزيلبت التفستَية كالتوسع بُ 
                                                           
 .03: 12القرآف، - 27
 .65، 81، جتفستَ التحرير كالتنويرابن عاشور،  - 37
 ماعي كالإصلبحي.مثل البحث بُ مقاصد الشريعة كالبحث بُ المجاؿ الاجت - 47
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العلمي. كما  الإعجازكبالتابٕ فأثر الشيخ ت٤مد عبده عليو كاف جليان بُ تناكؿ نظرية  ،كغتَه
ات١تبحر بُ ىذا  مي لى البياني كىو العى  الإعجازبٓ يثنو شغفو بأف الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور 
قد خصص لو ات١ساحة الكبتَة من تفستَه كت٦ا أضافو العلمي ف الإعجازالمجاؿ عن الاىتماـ ب
العلمي أف أكجد التعليل كالاستدلاؿ باتٟاجة إليو حيث يصفو بأنو  الإعجازعلى نظرية 
مقتصر على من يفهم كموجو للمخاطبتُ بلغة  إعجازالبلبغي  الإعجازعات١ي فبينما  إعجاز
العلمي ىو لكل البشرية  الإعجاز الضاد أم اللغة العربية على أغلب الأقواؿ بُ ذلك فإف
العلمي كىو ما  الإعجازت٢ي التي تٯكن ت١سها بُ نظرية ن ىنا تأبٌ صفة العدؿ الإقاطبة كم
       تَه من ات١فسرين بُ ىذا الباب.لغفتحو ابن عاشور رتٛو ا﵁ 
 4المقارنة ملخصه. 
ات١ساكاة كالاختلبؼ  ات١قارنة من حيثكخلبصة بُ اتٞدكؿ التابٕ يلخص الباحث أكجو      
بتُ موقفي العات١تُ ت٤مد رشيد رضا كت٤مد الطاىر بن عاشور بعد تٖليل موقفهما من 
 الإعجاز العلمي:
 العلمي الإعجاز من عاشور بن الطاىر ومحمد رضا رشيد محمد موقفي بين المقارنة2 جدول 
 محمد رشيد رضا محمد الطاىر بن عاشور المساواة والاختلبف 
المسألة 
 المقارنة
كاف موقف ت٤مد رشيد 
لكنو اتسم رضا تابعان 
 ن توسع بُبالنقد ت١
، بينما العلمي الإعجاز
موقف ت٤مد الطاىر بن 
عاشور مستقلبن بُ قبوؿ 
 نظرية الإعجاز العلمي. 
إف ت٤مد الطاىر بن عاشور 
حافظ على نفس السياؽ الذم 
سار عليو الفخر الرازم بُ 
كالاعتًاؼ اتٞمع بتُ التسليم 
بنظرية الإعجاز بُ شقها 
البلبغي أك البياني كىو الأساس 
عندت٫ا كبتُ الشق ات١تعلق 
 بالإعجاز العلمي.
تٯكن اتٟكم على موقفو بأنو  
كاف تابعان لرأم شيخو ت٤مد 
عبده بُ مسألة الإعجاز 
العلمي فلم ينكر الإعجاز 
العلمي، ككاف رأيو دكف قوة 
رأم شيخو، كقد أنكر التوسع 
 يو.ف
قبوؿ نظرية 
 الاعجاز العلمي
أشهر أقوالو بُ  كقد زاد الفخر الرازم صارفان  كأما النوع الثاني من إعجازه  نقد ت٤مد رشيد رضا 
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الإعجاز ات١توسعتُ بُ 
 ، كأنكر عليهم العلمي
بينما عده ابن عاشور من 
أكجو الإعجاز القرآني 
الأساسية. كبالتابٕ فنحن 
لكن غتَ  دبتُ موقف ناق
رافض بالكلية كآخر مؤيد 
 .بشكل كاضح كداعم
إبٔ قسمتُ: العلمي فهو ينقسم 
قسم يكفي لإدراكو فهميو 
كتٝعيو، كقسم ت٭تاج إدراؾ كجو 
إعجازه إبٔ العلم بقواعد العلـو ، 
فينبلج للناس شيئان فشيئان انبلبج 
أضواء الفجر على حسب مبالغ 
الفهـو كتطورات العلم، كًكلب 
القسمتُ دليل على أنو من عند 
ا﵁، لأنو جاء بو أمِّيه بُ موضع 
دقائق العلـو ،  بٓ يعابِ أىلو
كاتٞائي بو ثاكو بينهم بٓ 
يفارقهم.....كإعجازه لعامة 
الناس أف تٕيء تلك العلـو من 
 .رجل نشأ أمٌيان بُ قوـو أمٌيتُ" 
آخر عن القرآف تٔا يورده بُ 
تفستَه من العلـو الرياضية 
كالطبيعية اليونانية كغتَىا، 
بإيراد كقلده بعض ات١عاصرين 
مثل ذلك من علـو ىذا العصر 
كفنونو الكثتَة الواسعة، فهو 
يذكر فيما يسميو تفستَ الآية 
فصولان طويلة تٔناسبة كلمة 
مفردة كالسماء كالأرض من 
علـو الفلك كالنبات كاتٟيواف 
تصٌد قارئها عما أنزؿ ا﵁ 
 لأجلو القرآف.
 
 ات١سألة 
بٓ يقدـ ت٤مد رشيد رضا 
يئان يذكر بُ تطوير ش
النظرية كإت٪ا عمل على 
ىا، بينما ساىم ابن دنق
 عاشور بُ تطويرىا.
ساىم ابن عاشور بُ تطوير 
نظرية الإعجاز العلمي رغم أف 
دائرة اىتمامو بتطوير ىذه 
 النظرية كسطي حيث بٓ يكن
ت٢ذا أكثركا من التطرؽ  ت٦ن
كما   الإعجاز العلمي الوجو من
 و.فعل بُ غتَه من الأكج
بٓ يوجد لو اىتماـ ت٦يز بُ 
نظرية الإعجاز العلمي أك 
، كبٓ بصمة كاضحة بُ تطويرىا
يعًتن بها عند تناكلو ت١واضع ت٢ا 
 .علبقة بها ضمن مؤلفاتو
 تطوير النظرية 
 
الفكرية لمحمد رشيد رضا ومحمد الطاىر بن عاشور  الأصولالفصل الثالث4 
 الكريم للقرآنالعلمي  عجازالإومساىمتها في تكوين موقفهما من نظرية 
ىذا الفصل يهدؼ لكشف الأصل الذم انطلق منو كل مفسر من ات١فسرين موضوع      
بها بُ ىذا البحث ات١دارس التي ت٘ثل مرجعية كلبن من  ات١قصودالدراسة كالأصوؿ الفكرية 
ت١دارس كات١سلم ات١ثقف لا ت٬هل كجود ا .ت٤مد رشيد رضا كت٤مد الطاىر بن عاشور ات١فسرين
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ىذا الأمر ليس مداعاة فرقة كإت٪ا ىو توصيف لواقع تناكؿ ك  الإسلبميالفكرية الكبرل بُ العابٓ 
يعتقد الباحث أف ات١دارس العلم الشرعي كما كمهتم بمثقف أك متعلم أم لا تٮفى على 
الفكرية ما ت٬معها أكثر ما يفرقها حيث تتفق بُ كليات الشريعة تقريبان كتٗتلف بُ الفركع 
ات٠طر ات١هدد لتلك الوحدة الفكرية بُ الأصوؿ ىو الأمر غتَ ات١قبوؿ ك بيد أف  كالتفاصيل.
دائرة ات١شتًؾ أمر تطرفها لتكفتَه كإخراجو من  قد كصلفالأخر الطرؼ فرؽ تلغي  كجود
، فمن ات١علـو ىناؾ فرؽ بتُ الإسلبمية طريقة فهم الفكر الإسلبميات١قصود بات١درسة ك  .بينها
إبٔ كاقع  الإسلبمينزاؿ الفكر التنظتَ لإفات١درسة الفكرية ىي من تقـو بالتطبيق، النظرية ك 
كبالتابٕ تٯكن تعريف  .57بقدر تعدد ات١نظرين الإسلبمياتٟياة لذا تعددت الصور للفكر 
موقف ات١فسر كنظره كمذىبو ككجهتو التي يوليها كىو  ،بُ التفستَ الاتٕاه ات١رجعية للمفسر بأنها
سواء كانت كجهتو عند  ،السائدة بُ عصره من السنة كالشيعة كات١عتزلة كالأشاعرة من العقائد
تفستَ كتاب ا﵁ من تقليد أك تٕديد ككذلك من اعتماد على ات١نقوؿ أك ات١عقوؿ أك اتٞمع 
 بينهما بُ إطار معتُ.
ت٪ا ىي كإ ،كتٕدر الإشارة إبٔ أف ات١درسة الفكرية ليست ات١ذىب الفقهي بُ ات١فهـو        
 الإسلبميكالغريب أف ىناؾ من يدعي بأف لفظ أك كلمة الفكر  ،الفرقةبأقرب للمعتٌ الشائع 
ىذا اتٞهل ات١ركب أف دعول كيكفي لرد  ،دخيلة على ديننا كليست من الاصطلبح الشرعي
إحدل عشر مرة ت٨و  القرآفكردت بُ  )يتفكركف(أف كلمة أكلئك ات١دعوف كيتأملوا يراجع 
مرة كاحدة  )تتفكركا(مرتتُ ككلمة  )يتفكركا(ثلبث مرات ككلمة  ) كردتكركفتتف(ككلمة 
كفيما يلي يعرض الباحث كيناقش الأصوؿ  مرة كاحدة كىذه تٙانية عشرة مرة. )فكر(ككلمة 
      الفكرية لكلب العات١تُ:
                                                           
(أستًاليا:  صحيفة ات١ثقف (نسخة الكتًكنية)"، ): أنواع ات١دارس الإسلبمية01الإسلبـ فكر (، "صبرم الفرحاف -57
 ـ).7102-2-72صدر بُ ، مؤسسة ات١ثقف العربي، 8283العدد 
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 الفكرية لمحمد رشيد رضا الأصول . أ
دكف النظر كنكشف جذكره الفكرية ر أم عابٓ أك مفس لا تٯكن أف نتناكؿ مرجعية          
ففكر ات١فسر لا  ،إبٔ الظركؼ كالأحواؿ التي لابست أك لا مست جوانب مهمة من حياتو
كمن ات١سلم بو  ،ينمو إلا بُ ظل بيئة حاضنة لو سواء كانت فكرية أك مذىبية أك حتى سياسية
لشيخ ت٤مد عبده كىذا رضا من أبرز أقطاب مدرسة ات١نار بُ التفستَ بزعامة ا رشيد أف ت٤مد
لا تٯكن اتٟديث عن فكر ات١فسر ك  ،ما أصبغ تفستَه بُ كتاب ات١نار تٔنهج شيخو ت٤مد عبده
كبالتابٕ أنتجت تفستَه ات١نار كارتبط  ،ت٤مد رشيد رضا دكف الوقوؼ على ات١درسة التي انتجتو
عصارة ثلبثة  كىي مدرسة انبثقت منبها اتٝو كتربى فيها صاحبو كتٛل لوائها كنشر فكرىا 
كالإماـ ت٤مد عبده كتبعهم الشيخ ت٤مد رشيد  الأفغانيمفكرين جهابذة ىم السيد تٚاؿ الدين 
كباختصار ىي: لا فلم  كلكن ىل كقف الأمر ت٢ذا اتٟد كللئجابة على ىذا السؤاؿرضا. 
يقتصر تأثر الشيخ ت٤مد رشيد رضا بُ التفستَ تٔنهج الشيخ ت٤مد عبده بل تطور موقفو من 
 الإعجازوقف عقلبني معتدؿ إبٔ موقف سلفي كىو ما ساىم بُ تشكيل موقفو من قضية م
 تناكؿ جوانب من ىذا ات١وضوع بُ تٖليل موقفو من نظرية . كلقد سبق أف بًالعلمي فيما بعد
كيناقش من البحث سوؼ يدرس الباحث كت٭لل  الفصلكلكن بُ ىذا  ،العلمي الإعجاز
ا بكل الأطياؼ الفكرية كات١دارس الدينية كغتَىا بُ زمنو مدل تأثر الشيخ ت٤مد رشيد رض
، كما ىو الأثر أك العلمي الإعجازككيف شكلت موقفو غتَ الثابت أك الغامض من نظرية 
 .سهاـ الذم خلفوالإ
 لنزعة إلى النشاط السياسيا .1
 إبٔ دكر العامل السياسي بُ بلورة فكر ىذا العابٓ حيث شغلت بداية لابد أف نشتَ     
يتفق مع كاف كإف كاف برؤل ت٥تلفة، ك قضية الإصلبح كالشأف العاـ للؤمة كقتو كرتٔا عمره كلو 
فمحمد  بُ الوسيلة أك الأكلوية صلبح كأت٫يتو بيد أنهما تٮتلفافشيخو ت٤مد عبده بُ ىم الإ
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صلبح النظاـ إصلبح التعليم أساسان كأكلوية بينما يرل ت٤مد رشيد رضا أف إعبده يعتبر 
كرتٔا لا يكوف الباحث مبالغان إف اعتبر أف ت٤مد  67كإف بٓ يكن أدـك  سي أسرع بُ الأثرالسيا
أكثر ات١فسرين الذين عاشوا حياتهم العلمية كخلدكا تراثهم من التفستَ كغتَه  رشيد رضا ىو
فيما كانت اىتماماتهم معلقة بقضايا سياسية عميقة كبالغة التأثتَ ت٦ا أثرت على انتاجاتهم 
، كت٦ا نقلو لنا ات١ؤرخوف أف الشيخ ت٤مد عبده انتقد ت٤مد رشيد رضا بُ منهجو مكتراثه
ة الدكلة العثمانية بُ يكرأل أف يبعد ات١نار عن ات٠وض بُ سياسىذا كميولو اتٕاىو، اسي يالس
صلبح الديتٍ كالاجتماعيعلى الإ بعض الأحياف كأف يقتصر كليةن 
 .77
، كات١تتبع لأبرز التطورات لتي عاش فيها ت٤مد رشيد رضااإف ات١ستقرئ لتاريخ تلك الفتًة      
القرف التاسع عشر ات١يلبدم حتى كانت  الإسلبميالعابٓ  التي عرفتها يدرؾ أنو ما إف دخػل
كبأف الدكلة العثمانية التي امتدت حتى  تتضحقد بدأت  علبمات الضعف كأمارات الات٨ػلبؿ
لبث أصبحت تعاني من الفساد، كتشكو من القارات الث احتلت رقعة جغرافية كاسػعة بُ
حتى اصطلح الغربية كتتهددىا مطامع الدكؿ الاستعمارية  التأخر، كأمراض عصر الات٨طػاط
 .87با ات١ريضك على تسميتها برجل أكر 
مثَّلتو حركات دينية  كتيار قوم ديتٍ  كجود اتٕاهكالدارس لتلك الفتًة تٯكن لو أف يرصد         
، اعتقدت أف ات٠ركج من ات١أزؽ بُ السوداف ، كات١هديةبُ ليبيا كالسنوسيةجاز، بُ اتٟ كالوىابية
بُ مصر بكل  التجديدكحركة السلف الصابّ،  كستَة ،الإسلبـعبر العودة إبٔ  تٯر حتمان 
كقد مثَّل ىذا كليس عن غتَىا من اتٟركات ببعيد، من ذلك ات١شهد جزء أطيافها كرجالاتها 
                                                           
 لكن سرعاف ما اتفقت رؤية ت٤مد رشيد رضا مع شيخو بُ اعتبار إصلبح التًبية كالتعليم أكلوية قصول. - 67
 .931، ت٤مد رشيد رضا الإماـ المجاىدالعدكم،  - 77
زائر، جامعة اتٞزائر، اتٞ --ىزرشي بن جلوؿ، "الشيخ ت٤مد رشيد رضا كالدكلة العثمانية" (رسالة ماجستتَ  -87
 .8)ـ، 4002
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رشيد ت٤مد تبعهم ك  - 97كت٤مد عبده الأفغانيالدين  لحتُ كجماؿالاتٕاه ت٣موعة من ات١ص
 الإسلبميات١زدكج الذم كاف العابٓ  كالذين شكَّلت مواقفهم رد فعل متوازف للتحدم - رضا
العسكرية ات١تزايدة التي يفرضها  كات٢يمنة جهة، ة منالإسلبميتمعات لمجيواجهو ألا كىو تدىور ا
مقولات ىذا التيار كأطركحاتو بُ فكرة  تٯكن اختزاؿك  ،لالغرب ات١سيحي من جهة أخر 
الدكلة العثمانية باعتبارىا دعوة للتضامن  عد من أكبر ت٤اكلات إنقاذة التي تي الإسلبمياتٞامعة 
 .08فتكالتكا
رضا  رشيدكبعد ىذه الإطلبلة ات١وجزة عن أثر العامل السياسي على فكر ات١فسر ت٤مد       
لو من دكر بُ فكره كىو ما تٯكن ملبحظتو من خلبؿ  ارات مابُ ا﵀صلة كلو بإشيتضح 
كعلى سبيل  ،الكتابات التي كاف ينشرىا كغتَىا من كسائل النضاؿ الأخرل عبر ت٣لة ات١نار
ما يشتَ ت٢ذا الأثر رشيد إبٔ  ت٤مد ات١ثاؿ بُ مقدمة الطبعة الثانية لمجلة ات١نار يدكف لنا الشيخ
غراضها كثتَة ت٬معها الإصلبح الديتٍ كالاجتماعي كالسياسي أف أ"فيقوؿ عن أغراض ات١نار: 
مع  الإسلبـة ىي كمن يعيش معها كتتصل مصاتٟو تٔصاتٟها كبياف اتفاؽ الإسلبميلأمتنا 
العلم كالعقل كموافقتو ت١صابّ البشر بُ كل قطر ككل مصر كإبطاؿ ما يورد من الشبهات عليو 
 .18"كتفنيد ما يعزل من ات٠رفات إليو
 الصوفية طلبقةالان .2
كيف أنو بداية كما عرض الباحث بُ اتٞزء ات٠اص بالتعريف بشخصية ت٤مد رشيد رضا       
 28نشأ صوفيان من اتباع الطريقة النقشبندية بُ الشاـ كتأثر كثتَان بالأماـ المجدد أبو حامد الغزابٕ
 على مسبحتو كلكن سرعاف ما انقلب ،كثتَان   ذلك كشده إحياء علـو الدينكقراء كتبو خاصة 
                                                           
 سبقت ترتٚتهما . - 97
 .2ات١رجع نفسو،  - 08
  .21، 1عدد ت٣لة ات١نار، رضا،  - 18
 سبقت ترتٚتو. - 28
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، يقوؿ الشيخ بُ ىذه للمدرسة السلفيةمتجهان  -كما سيأبٌ -كأكراده الصوفية  توكترؾ طريق
، خفى من لطائفها كأسرارىاإنتٍ قد سلكت الطريقة النقشبنديػػة، كعرفت ات٠في كالأ التجربة:
بٍ  ،كما تقذؼ أمواجو من اتٞيف، ر ًرى باطنو من الدي بكخضت تْر التصوؼ كرأيت ما استقر 
 .38كعلمت أف كل ما خالفو فهو ضلبؿ مبتُ، الصاتٟتُ مذىب السلفانتهيت إبٔ 
للسلفية الوىابية بٓ يكن علنان من ت٤مد رشيد رضا إلا بعد كفاة كيبدك أف التحوؿ        
ابن تيميةالشيخ الإماـ ت٤مد عبده فقد تأثر بو كبفكره بٍ انتقل للوىابية متأثران بفكر 
كت٤مد  48
ت٤مد ماـ الغزابٕ الذم عده الشيخ شارة إبٔ أف الإكىنا تٕدر الإكما سيأبٌ   58عبد الوىاب
رشيد رضا من أىم الشخصيات التي تأثر بها بُ بدايتو على الأقل من أشد ات١دافعتُ كالقائلتُ 
ؿ كيقو  "يشتمل على تٚيع العلـو القرآفأف "يقوؿ:  الكريم، حيث للقرآفالعلمي  الإعجازب
شرح ذاتو كأفعالو،  القرآفعز كجل كصفاتو، كبُ  ا﵁داخلة بُ أفعاؿ  كلها  كباتٞملة فالعلـو"
إشارة إبٔ ت٣امعها كات١قامات بُ التعمق بُ تفصيلو راجع  القرآفت٢ا كبُ  كىذه العلـو لا نهاية
 .68"كل ما أشكل فيو على النظار كت٣رد ظاىر التفستَ لا يشتَ إبٔ ذلك بل القرآفإبٔ فهم 
 الإماـ أف -قرأنا ما حسب على - لنا كتاب التفستَ كات١فسركف كيظهر  كيقوؿ مؤلف      
 العلمي)،الوجو ( القرآف تفستَ بُ القوؿ ىذا بياف استوبَ من أكثر -عهده إبٔ- كاف الغزابٕ
 من فيها قرر ما رغم على ة،الإسلبمي العلمية الأكساط بُ تركت٬و على كعمل أيده نم كأىم
 الباب يعقد فنجده نتصفحو للغزابٕ" الإحياء" كتاب أيدينا كبتُ، القرآف عبارات فهم قواعد
كفيو ينقل عن بعض  ،بالرأم كتفستَه القرآف فهم بُ ،القرآف تلبكة آداب أبواب من الرابع
                                                           
 .16ـ)، 7102(القاىرة: ا﵀رر الأدبي للنشر كالتوزيع،  السلفيوف بُ مصرت٤مد حامد،  - 38
بي ا﵀اسن عبد اتٟليم اتٟراني، توبُ سنة تٙاف الشيخ تقي الدين أبو العباس أتٛد بن الشيخ الإماـ شهاب الدين أ - 48
 .  692 -972، 4، جطبقات علماء اتٟديثكعشرين كسبع مئة. الصاتٟي، 
ىػ. الزركلي،  6021ق، كتوبُ سنة 5111ت٤مد بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي النجدم، كلد بنجد سنة  - 58
 .752، 6، ج الأعلبـ للزركلي
  .692،1اء علـو الدين، إحيأبو حامد الغزابٕ،  - 68
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علم، إذ كل كلمة علم، بٍ يتضاعف  كمائتيسبعة كسبعتُ ألف علم  مت٭و  القرآفأف " العلماء
بٍ يركل عن ابن مسعود  ،"عكباطن، كحد كمطل ذ لكل كلمة ظاىرذلك أربعة أضعاؼ، إ
 . 78"القرآفكالآخرين فليتدبر  الأكلتُأراد علم  : "من رضى ا﵁ عنو أنو قاؿ
 الدخول ضمن مدرسة المنار  .3
يصف لنا الشيخ ت٤مد رشيد رضا رتٛو ا﵁ تٟظة تٖولو الأكبٔ من الانتماء الصوبُ       
حيث ضمن مدرسة ات١نار صلبح الإ ل لواء كىم ٌلدخوؿ بُ مرحلة تٖمت١درسة ت٤مد عبده كا
إبٔ  بالعبادة ميالان  مشتغلبن  طرابلس الشاـ كنت من قبل اشتغابٕ بطلب العلم بُ" يقوؿ:
كالزىد بُ ، الاتعاظ تٔواعظو لأجل الرغبة بُ الآخرة القرآف، ككنت أنوم بقراءة التصوؼ
" بُ خ من جريدة "العركة الوثقىم بنسبُ أثناء ىذه اتٟاؿ الغالبة علي ظفرت يد ....الدنيا
 الإسلبـكإعادة ت٣د ، ةالإسلبميأكراؽ كالدم، فلما قرأت مقالاتها بُ الدعوة إبٔ اتٞامعة 
أثرت بُ  رير ما استعبد الأجانب من شعوبوكتٖ، كاستًداد ما ذىب من ت٦الكو، كسلطانو كعزتو
اب تٔنهج تلك ات١قالات كأعجبت جد الإعج، دخلت بو بُ طور جديد من حيابٌ قلبي تأثتَان 
كما تضمنو تفستَىا ت٦ا بٓ ، بُ الاستشهاد كالاستدلاؿ على قضاياىا بآيات من الكتاب العزيز
 .88"كمداركهم بُ الفهم، ت٭ـو حولو أحد من ات١فسرين على اختلبؼ أساليبهم بُ الكتابة
 كمصلحي ـالإسلب كت٣ددم، الشرؽ ىي تٟكيمي حببتأ التي ات١قالات تلك" :كيقوؿ        
 أنشآ اللذاف كت٫ا، ات١صرم عبده ت٤مد كالشيخ الأفغاني اتٟسيتٍ الدين تٚاؿ السيد: العصر
 تٚاؿ السيد إبٔ ات٢جرة إبٔ" الوثقى العركة" بتأثتَ نفسي فتوجهت"...الوثقى العركة" جريدة
 ت٤مد خالشي تٓليفتو بالاتصاؿ أملي تعلق ،فيها إليو تعابٔ ا﵁ توفاه أف كبعد عنو كالتلقي
 لذلك الفرص أتربص زلت كما الإسلبمي، الإصلبح بُ كآرائو اختباره على للوقوؼ عبده،
                                                           
 .943، 2، جالتفستَ كات١فسركفالذىبي،  - 78
 .11، 1، جتفستَ ات١نارػػػ رضا،   88
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 طرابلس بُ للعلم تٖصيلي إت٘اـ عقب ذلك ككاف ىػ4020 سنة رجب بُ بٕ سنحت حتى
 للدعوة ات١نار كأنشأت مصر، إبٔ فهاجرت فيها، شيوخي من التدريس أك العات١ية شهادة كأخذ
 .98الإصلبح إبٔ
 كأكبر أثرىا: "فقاؿ عنو عبر رضا رشيد كحياة فكر بُ انقلببان  الوثقى العركة لقد أحدثت      
 لا أفكر كنت أف بعد العاـ الإسلبمي الإصلبح بُ للسعي نفسي كجهت التي ىي أنها عندم
 الصحيحة كالأخلبؽ العقيدة دركسي بُ أظهر أف الواجب من كأرل يدم، بتُ فيمن إلا
 الذم سبب الفساد أعلم لا كأنا ،ات١عاصي من كأنفر ات١نكر عن كأنهى ت١عركؼبا كآمر الفاضلة،
 الوثقى ىدتتٍ العركة حتى الزلل، مزالق إبٔ ات١سلمتُ كدفع فعل، ما كالأخلبؽ العقائد بُ فعل
 .09كالعلل" ات١ناشئ إبٔ
 كىكذا كبعد مرحلة التصوؼ كاف ركونو ت١درسة ات١نار من خلبؿ مؤسسها الشيخ         
رشيد كالتي ت٤مد كيعد الباحث تلك تٔثابة ات١رحلة الوسطى من مراحل الشيخ  ،،،هت٤مد عبد
ت٬ابان حيث ت٭سب لو تأييده لو كما ذىب إالعلمي  الإعجازانعكست على رأيو من قضية 
ف إبل  ،العلمي الإعجازعبده من قضية  الإماـفى رأم كمنهج كلا تٮي ت٤مد عبده لذلك شيخو 
يعادكف علم الكوف باسم  ب النظر بُ العلـو الطبيعية كينتقد أكلئك الذينالإماـ يرل كجو 
 يؤديو علم اتٞدؿ كالكلبـ أكثر ت٦ا ا﵁الدين بٍ يبتُ كيف أف النظر بُ الكوف يؤدم إبٔ معرفة 
    .19كبُ كل شيء لو آية تدؿ على أنو كاحد تٮلو من نظرة حق كىذا لا
ذا الأساس بُ مثل قوؿ الإماـ ت٤مد عبده: "الأصػل ات١درسة من ىىذه يتضح موقف ك         
ىو النظػر  الإسلبـللئسلبـ النظر العقلي لتحصيل العلم، فأكؿ أساس كضع عليو  الأكؿ
                                                           
 .21، 1، جتفستَ ات١نارػػػ رضا،   98
 .77، ت٤مد رشيد رضا الإماـ المجاىدالعدكم،  - 09
 .861،منهج تفستَ ات١نار بُ التفستَشبو،  - 19
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 كالنظر عنده ىو كسيلة الإتٯاف الصحيح كالأصل الثاني للئسلبـ تقػديم العقػل علػى العقلػي،
أف ك كلا بدينو  ف لاثقة بعقلػوأسلمتُ كافة كيقوؿ: "كتقرر بتُ ات١ "ظاىر الشرع عند التعارض
كبقدرتو على  ا﵁ من قضايا الدين ما لا تٯكن الاعتقاد بو إلا من طريق العقل كالعلم بوجػود
 .29إرسالو الرسل كعلمو تٔا يوحى بو إليهم
ت٤مد كمن أىم خصائص مدرسة ت٤مد عبده بُ تفستَ القرآف الكريم كما يوجزىا        
فيما  لو ت٦يزات حصرىاباعتبارىا ت٘لك منهجان متميزان  ،كمنهجها بُ التفستَ ونيات١نتصر الريس
 يلي:
اعتبار القرآف الكريم عامان شاملبن لا يقتصر بُ مضامينو على عصره بل يشمل كل عصر  .0
 ككل مكاف إبٔ يـو القيامة.
 اعتبار السورة كحدة موضوعية لفهم ما تٖتويو من مضامتُ. .1
 م من علـو اللغة كالبلبغة بُ تفستَ القرآف الكريم.الاقتصار على الضركر  .2
 تفستَ الظواىر الكونية تٔا أثبتو العلم من منجزات علمية. .3
 .39رفض الركاية الإسرائيلية كالتحرم بُ سوؽ الأحاديث الضعيفة كات١وضوعة .4
ذكرنا كقد أيد ت٤مد رشيد رضا شيخو ت٤مد عبده بُ الاتٕاه العقلي حيث صرح بقولو :       
 ات١نار غتَ مرة أف الذم عليو ات١سلموف من أىل السنة كغتَىم من الفرؽ ات١عتد بإسلبمهم بُ
متعتُ،  العقلي أف الدليل العقلي القطعي إذا جاء بُ ظاىر الشرع ما تٮالفو فالعمل بالدليل
                                                           
   .882-782، ديثة بُ التفستَمنهج ات١درسة العقلية اتٟالركمي،  - 29
ـ)، 1102(ات١نصورة، مصر: دار الكلمة للنشر كالتوزيع،  سيد قطب كمنهجو بُ التفستَت٤مد ات١نتصر الريسوني،  - 39
 .831
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 كلنا بُ النقل التأكيل أك التفويض كىذه ات١سألة مذكورة بُ كتب العقائد التي تدرس بُ الأزىر
 .49ة بُ كل الأقطارالإسلبميمن ات١دارس كغتَه 
أف تفستَ ات١نار أثر من آثار بُ كتابو التفستَ كات١فسركف حيث يقوؿ : كيعلق الذىبي      
أعطت قد التي تٛل لواءىا الإماـ ت٤مد عبده،  ات١درسة العقلية بُ التفستَ، تلك ات١درسػة
، كعدلت بها عن القرآفتي جاء بها حرية كاسعة فتأكلت بعض اتٟقائق الشرعية ال للعقل
لذلك إلا ت٣رد الاستبعاد،  ، كليس ىناؾ ما يدعوعدتها من الأمثاؿ اتٟقيقة إبٔ المجاز أك
بالنسبة لقدرة البشر القاصرة، كاستغراب لا يكوف إلا  استبعاد، من تلك اتٟقائق كالاستغراب
اتٟرية العقلية الواسعة  كما أنها بسبب ىذه ،من جاىل بقدرة ا﵁ كصلبحيتها لكل ت٦كن
 .59جارت ات١عتزلة بُ بعض تعاليمها كعقائدىا
كبُ الفقرة التالية يتضح كيف تٖوؿ الشيخ ت٤مد رشيد رضا للمدرسة السلفية بُ اتٟجاز       
أنو أكؿ من  الباحثتُ بعض نقلكصار من أكبر مركجيها كمناصريها بُ مصر بل كيعد كما 
الذم كاف  ت٢ذا الأمر ت١صر بكل الزخم التنظيمي كات١ؤسسيأدخل الدعوة الوىابية السلفية 
يتمتع بو الشيخ سواء عبر التعليم الديتٍ أك العمل الصحفي أك عبر اتٞمعيات ات١ختلفة 
 مرحلة كىي ،الإسلبمي الفكر تطور بُ بارزة ت١رحلة خات٘ة كأختَان،، تٯثل ت٤مد رشيد رضا
 الثاني النصف بُ الأفغاني الدين تٚاؿ السيد قةانطلب منذ ت٢ا يؤرخ التي الإصلبحية اتٟركات
كيعد  اتٟديث الإسلبمي الفكر مرحلة تارتٮيان  عليها كيطلق ات١يلبدم، عشر التاسع القرف من
 تطور بُ أخرل تٔرحلة زمنيان  اتصالان  أخرل، جهة من رضا رشيدت٤مد  تٯثل كما خر حلقاتها،آ
                                                           
 .08ـ)، 9002(القاىرة: دار النشر للجامعات،  شبهات النصارل ك حجج الإسلبـت٤مد رشيد رضا،  - 49
 .512، 3، جالتفستَ كات١فسركفالذىبي،  - 59
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 سنة العثمانية الدكلة نهاية بعد عيان موضو  تشكلت التي ات١رحلة كىي ،الإسلبمي الفكر
 .69ات١عاصر الإسلبمي الفكر تٔرحلة تارتٮيان  عليها كيطلق ـ،3180
 الالتحاق بالسلفية .4
من الاتٕاه العقلبني  الشيخ ت٤مد رشيد رضاالاستغراب للوىلة الأكبٔ من تٖوؿ يبدك         
و حتى يدرؾ كجود الشيخ كتربيتكلكن ما أف يتأمل الباحث بُ كيفية نشأة  ،إبٔ الاتٕاه السلفي
كذلك لا تٯكن إغفاؿ  ،كفاة شيخو ت٤مد عبدهبعد س كامنة بُ نفسو جاء أكاف ظهورىا أس
تأثر كذلك  ،كت٤مد عبده الأفغانيأف الشيخ كما تأثر بكتاب الإحياء ككما تأثر بكتابات 
بركب  تحاقوالتأثره كإف صح التعبتَ  ككاف ىذا الأمر من أكبر دكافع مذىب السلف،بكتب 
مدرسة النص التي تبتعد كثتَان ت٨و منو  ان لافت ككاف تٖولان  ،السلفية بُ أكج قوتها كفتوتها حينها
كقد  أتباعو،كالتي تذـ الاتٕاه العقلي كرتٔا تبدع  ،عن النظرة ات١قاصدية للؤمور كات١ستجدات
رشيد ت٤مد لشيخ كقد ظهر أف ىذا ات١نهج الذم سار عليو ا ،بٔ تكفتَىم بات١رةمر إيصل الأ
بٍ بلغة العرب ت٧ده يرفض  النبويةبٍ تٔا صح من السنة  القرآفب القرآفرضا بُ فهم معاني 
أقطاب ات١درسة  عنكما عرؼ   عنوكبالتابٕ عرؼ  ،التأكيل رفضان قاطعان بُ تناكؿ آيات الكتاب
شيخو  كرفض التأكيل كرغم ذلك فقد جارل كسكت عن تأكيل القرآفالسلفية الإتٯاف بظاىر 
مثل تأكيل قصة البقرة  ،مطعنان بُ حقيقة موقفوىذا الأمر ت٤مد عبده رتٔا بُ بداية أمره ت٦ا عد 
 بُ تفستَ سورة البقرة كتأكيل الشيخ ت٤مد عبده أيضان للملبئكة.
إف قامت الدكلة السعودية الثالثة كالتي تٖالف  كيذكر ات١ؤرخوف حوؿ ىذا التحوؿ أنو ما        
ت٧د الأمر قد راؽ ﵀مد رشيد رضا حيث كاف  ،شايخ اتٟركة الوىابية من ت٧دملوكها مع م
                                                           
، تْوث الندكة العلمية التي عقدت بُ ت٤مد رشيد رضا: جهوده الإصلبحية ك منهجو العلميرايد تٚيل عكاشة،  - 69
 .731ـ)، 9991ـ (الأردف: ات١عهد العابٕ للفكر الإسلبمي، 9991ت٘وز  82جامعة آؿ البيت بات١فرؽ بتاريخ 
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ابن تيمية كتلميذه ابن القيمالشيخ تأثره بفكر لقبوت٢ا بعد أصلبن  مهيئان 
كانت  باعتبارىا 79
كل تعظيم فكاف ضمن تيار  -ابن تيمية –الذم كاف يكن لو ك  ،ىذين العات١تُامتدادان لفكر 
 ،دفاعان عن تلك اتٟركة الوليدة تٔجلتو ات١نار أكبر الألسنة كالأقلبـكصار  ،لسلفيالفكر ا
 .89كظهرت كتابات كثتَة تشيد بهذا التوجو اتٞديد أك ات١تجدد لدل الشيخ
العقل كأنو كسيلة لا تٯكن كانة يشيد تٔكعودة للشيخ ت٤مد عبده فمن ات١علـو أنو كاف      
بيد أف موقفو  ،ابع شيخو بُ ىذه ات١سألةكأف ت٤مد رشيد رضا ت ،الاستغناء عنها بُ فهم النص
حيث يقوؿ إف تٖكيم العقل بُ كل مسألة من مسائل الدين ت٥الف  ،ان ئبدأ يتغتَ شيئان فشي
بُ تْثو  تامر ت٤مد متوبٕالباحث  يشرح لنالتفستَ ىذا ات١وقف ك  ،تٟكم العقل الصحيح
ابن  الإسلبـاث شيخ أف الشيخ رشيد تأثر بأتْ: "منهج الشيخ ت٤مد رشيد رضا بُ العقيدة"
كأيضان كتب أخرل  ،تيمية التي كقعت تٖت يده لا سيما موافقة صحيح ات١نقوؿ لصريح ات١عقوؿ
ىذا الكلبـ بُ كثتَ من كتبو كبُ مناسبات شتى كيشهد ت٢ذا  قد بثَّ  الإسلبـفإف شيخ  ،لو
افان منو قراره على نفسو كاعتً إكمرجعيتو لقولو ك  رضا رشيدت٤مد التحوؿ بُ منهج الشيخ 
فيقوؿ: فأنا أشهد على نفسي أنتٍ بٓ يطمئن قلبي ت١ذىب السلف إلا بقراءة كتابهما ...كىنا 
 .99ابن تيمية كابن القيم... الشيختُ يقصد
العلمي  عجازكحتُ ت٧د أف الشيخ ت٤مد عبده كثتَان ما يلجأ للتفستَ العلمي ات١وصل للئ      
ى التفستَ ات١أثور كيعتًؼ نفسو تٔا يعد تٖولان عن ت٧د أف الشيخ رشيد رضا يعتمد كثتَان عل
                                                           
الأصل بٍ الشامي ابن قيم اتٞوزية، كلد سنة إحدل كتسعتُ أبو عبد ا﵁ ت٤مد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي  - 79
الشهادة الزكية بُ ثناء الأئمة كستمائة، توبُ سنة إحدل كتٜستُ كسبعمائة بدمشق. مرعي بن يوسف الكرمي، 
 .33ق)، 4041(بتَكت: مؤسسة الرسالة،  على ابن تيمية
(الكويت: مكتبة ات١علب  وة الشيخ ت٤مد بن عبد الوىابالشيخ رشيد رضا كدعمنها دراسة ﵀مد عبد ا﵁ السلماف،  - 89
 ـ).8891،
(جدة ات١ملكة العربية السعودية: دار ماجد عستَم،  منهج الشيخ ت٤مد رشيد رضا بُ العقيدةتامر ت٤مد متوبٕ،  - 99
 .881 - 961ـ)، 4002
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ىذا كإنتٍ ت١ا استقللت بالعمل بعد كفاتو خالفت : حيث يقوؿ ،أستاذه ت٤مد عبدهمنهج 
بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كاف تفستَان  -رتٛو ا﵁ تعابٔ  -منهجو 
مل اللغوية كات١سائل ات٠لبفية بتُ العلماء ت٢ا أك بُ حكمها كبُ تٖقيق بعض ات١فردات أك اتٞ
كبُ الإكثار من شواىد الآيات بُ السور ات١ختلفة كبُ بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل 
تشتد حاجة ات١سلمتُ إبٔ تٖقيقها تٔا يثبتهم بهداية دينهم بُ ىذا العصر أك يقوم حجتهم 
 أعيا حلها تٔا يطمئن بو على خصومو من الكفار كات١بتدعة أك ت٭ل بعض ات١شكلبت التي
 .001القلب كتسكن إليو النفس
كتاب:   -ت٤مد رشيد رضا بُ مقالو : الدين كزابر عزكلقد أحسن الوصف الباحث       
، حيث يتبتُ من تٖليلو كيف كالإعجاز العلمي بُ القرآف من الشكوؾ عليوبراءة التفستَ 
ه كموقفو من التفستَ كالإعجاز العلمي، بُ تفستَ  رضا رشيد أثرت ات١درسة التي انتمى ت٢ا ت٤مد
التي  –فات١سألة العلمي حيث يقوؿ:  كالإعجاز للرازم بُ مسألة التفستَ بنقدهككاف ات١ثاؿ 
تتعلق بثقافة ات١فسر، لا تٔا ينبغي أف  -شغلت الذين توجَّسوا كارتابوا بُ أمر الإعجاز العلمي
ات١فسر تتحكم بو، كتوجهو، كرتٔا تضطره إبٔ فثقافة  ،يكوف عليو تفستَ القرآف كما تنطق آياتو
أك يقبل باطلبن لأنو لا يعلم قوة دليل بطلبنو،  -أف يرفض حقان، لأنو لا يعلم قوة دليلو
كلا تٮتص  ،كالسبب أف ات١فسر كاقع تٖت تأثتَ ما يظنو صحيحان بقيوده ا﵀لية زماناى كمكانان 
 ،فيهم أصحاب التفستَ العلمي أنفسهم ذلك تٓصـو التفستَ العلمي، بل يعم كل مفسر، تٔا
كما حدث من الشيخ رشيد رضا، غفر ...فات١سألة تعود لبشرية ات١فسر، كلعدـ إحاطتو ات١عرفية
 لا ف نفيو تصنيفي، كات١تأمل ت٬د أا﵁ تعابٔ لو، أنو نفى من حيث لا دليل عنده على النفي
 . 101إقصائي ت٢ذا العلم
                                                           
 .61، 1، جتفستَ ات١نارػػػ رضا،  001
(موقع  : براءة التفستَ كالإعجاز العلمي بُ القرآف من الشكوؾ عليوكتاب  -ت٤مد رشيد رضا عز الدين كزابر،  -101
 moc.topsgolb.rebaazakـ) 3102أكتوبر  32القرآف كالعلم على الانتًنت، نشر بُ يـو الأربعاء، 
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:نلبحظ أف منهج الشيخ  منهج تفستَ ات١نارتْثها شبو بُ ىاجر الباحثة ككما ذكرت         
ت٤مد رشيد كفكره بدأ يتحوؿ تدرت٬يان من ات١نهج العقلي إبٔ ات١ذىب كالفكر السلفي، كلعل 
كفاة أستاذه ت٤مد عبده كيرل بعض الباحثتُ أف الشيخ ت٤مد عبده  عقببداية ىذا التحوؿ 
 :كيعلق الباحث على ىذا .201عن الفكر العقلي لو امتد بو العمر لكاف يعلن ات٩لبعو الكامل
رشيد رضا لأف ت٤مد العكس لو امتد بو العمر ت١نع ىذا التحوؿ الذم طرأ على تلميذه  رتٔا
كإت٪ا كاف للعقل  ،كبٓ يكن حبيس النص ،منذ البداية أكثر ثباتان موقف الشيخ ت٤مد عبده كاف 
للشيخ ت٤مد رشيد رضا ىذا التحوؿ كالشكل التابٕ ت٭اكي تٞانب النص، عنده  ات١همةمكانتو 
بٓ يتضمن مرحلة التصوؼ من تٖوؿ الشيخ بُ مرجعيتو علمان بأف ما أكردتو الباحثة ىاجر شبو 
 :مع بقية ات١راحل كذلك بُ ىذا الشكل  ما يوضحها الباحثلدل الشيخ كىي 
 ة     المرحل
 الفكرية
 مرحلة) 1(
 التصوف
المرحلة ) 2(
 (المنار)العقلية 
 ةمرحل) 3(
 السلفية
 م      العال
 المرجعي
 الإمام أبو حامد
 الغزالي
 الشيخ
 محمد عبده
 الشيخ
 ابن تيمية
 
       301رضا رشيد محمد بها مر التي الفكرية المراحل 3 شكل
بشأف مقدمات  ت٤مد الفاضل بن عاشوركت٬د الباحث كلبمان كتٖليلبن نفيسان للشيخ        
إف ركح التفستَ اختلفت بُ  :"التفستَ كرجالو"بُ كتابو  ىذا التحوؿ حيث يقوؿ كخلفيات
بعض عناصرىا، بتُ ما كاف يكتب منو بُ حياة الأستاذ الإماـ، كما كتب بعده ت٦ا استقل بو 
قد رأينا أف التكوف الأصلي للشيخ رشيد كاف نقليان أثريان، على طريقة ... ك  رشيد الشيخ
لسيد تٚاؿ الدين كالشيخ ت٤مد عبده، إذ كاف ات١تقدمتُ، ت٥تلفان بُ ذلك عن التكوف الأصلي ل
فلم يكن الأستاذ ت٭فل بالناحية الأثرية، كلا يوبٕ  تكونهما تْثيان نظريان، على طريقة ات١تأخرين
                                                           
 .381منهج تفستَ ات١نار بُ التفستَ،  شبو، - 201
 .من إعداد الباحث - 301
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ككاف  اىتمامان للؤخبار كطرؽ تٗرت٬ها، كلا يعتمد بُ تفستَ الآيات على الأخبار ات١تصلة بها
د تأثر بهذا ات١نهج، كساير الأستاذ فقركحيان كفكريان، الشيخ رشيد، تٔا امتزج بالأستاذ الإماـ 
الإماـ عليو فيما اقتبسو من الدركس التي ألقاىا الأستاذ الإماـ ككاف ببيانو مفتتح البحث فيها 
كت٦هد ات١داخل إليها، حتى صرح بُ ات١قدمة بأف: "أكثر ما ركم بُ التفستَ بات١أثور حجاب 
 .401ده العالية"كشاغل لتاليو عن مقاص القرآفعلى 
كلكن ت١ا استقل الشيخ رشيد تٔعاناة العمل من مبدئو، كأصبح كيضيف رتٛو ا﵁ "        
معتمدان على ات١صادر التي كاف الأستاذ الإماـ يأخذ منها كيتًؾ حسب منهجو العلمي، بدأ 
مثل  كلتُالأ كتتبع رجات٢اىواه الأكؿ للعلـو النقلية الأثرية يعاكده، كيأخذ بو، فماؿ إليها، 
فبدت على التفستَ مسحة أثرية ما كانت بادية على أجزائو  ،الطبرم، كالآخرين مثل ابن كثتَ
ات٠مسة الأكبٔ، على ما يؤلف بتُ اللبحق كالسابق من حيث القصد كالأسلوب فيما عدا 
كقد أثبت الشيخ رشيد بنفسو ىذا ات١عتٌ بُ ات١قدمة كلكن مع ما اختلف  ،ىذا العنصر الأثرم
حيث تُ الطرفتُ بُ ات١نهج العلمي، فإف الغاية بقيت متحدة، كالركح بقيت متحدة كذلك، ب
ف (تفستَ ات١نار) بُ تٚلتو يعتبر تفستَان ذا منهج مطرد، كأفكار متناسقة، كىذا ات١نهج ات١طرد إ
قد يقع الاتٕاه إليو من مسالك البحوث الأصلية النظرية، أحيانان كقد يقع الاتٕاه إليو من 
 .501سالك النقوؿ الأثرية تارات أخرلم
الكريم  القرآفكىناؾ فريق آخر من الباحثتُ ات١عاصرين ت٦ن ينتموف إبٔ تيار إعادة قراءة      
رشيد ت٤مد مسات٫ة  تٟديثة، يرل أفكفق مناىج كمكتسبات العلـو الاجتماعية كالإنسانية ا
أت٧زتو مدرسة ات١نار على يد ما ىي إلا خطوة تراجعية عن بعض ما  ،ات١ناررضا بُ تفستَ 
كذلك بسبب ما  ،كىو بُ نظرىم إت٧از ت٤دكد، كموضع نقد كتقويم ،رائديها الأفغاني كعبده
                                                           
 .571ـ)، 0791(القاىرة: ت٣مع البحوث الإسلبمية،  التفستَ كرجالوت٤مد الفاضل بن عاشور،  - 401
 .671-571ات١رجع نفسو ، - 501
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قاـ بو رضا من إعادة العمل التفستَم إبٔ تٗـو ات١درسة التقليدية القدتٯة بُ التفستَ، كتظهر 
سعة عن علماء التفستَ أىم ملبمح تلك العودة بُ نظرىم من خلبؿ إكثاره من النيقوؿ الوا
السابقتُ، فضلبن عن استطراداتو الواسعة فيما يتعلق بقضايا العقيدة كالتشريع، ىذا بالإضافة 
 .601كنقد النصوص إبٔ عجزه عن الاستفادة من ات١ناىج الغربية اتٟديثة بُ دراسة
 سهام محمد رشيد رضا في التنظير العلمي إ .5
ىن أكلان تراثو كما خلده من فكر كعلم يتبادر للذ إسهامات ت٤مد رشيد رضاذكر حتُ تي       
كمن كغربو  الإسلبميكالتي كصل أثرىا إبٔ شرؽ العابٓ  ىاكتنظتَ بُ ثنايا ت٣لتو التي كاف يصدر 
كما يشيد  ،اداتو كثتَان من ات١سائل الفقهيةية أف رشيد رضا قد عابِ باجتهمآثار ت٣لة ات١نار العل
أكقفت كما يقولوف مدان ك ية بات١نار كصاحبها بُ أنها حاربت اتباع التيار أك ات١درسة السلف
كيوصف أكلئك ات١نار بالثورة ضد  ،الإسلبميصوفيان طرقيان كاف منتشران بُ مصر كبُ بقية العابٓ 
أف أيضان من طرفهم تٚاعة الإخواف ات١سلموف  ايعتقد منظرك كما كالبدع كات٠رافات كالشركيات، 
وخ تٚاعتهم كظهورىا  بشكل ملحوظ بُ نشر كتسهيل رسساىم رضا الشيخ ت٤مد رشيد 
ماذا قدـ  ات١طركح ىنا كلكن التساؤؿ .701ككل  الإسلبميكانتها بُ العابٓ كجماعة ت٢ا م
كالأخذ برفعة اتٟياة العلمية  العلـو ات١تعلقة بواقع ات١سلمتُصاحب ات١نار بُ سبيل تطوير 
الكريم  القرآفالتقدـ اتٟضارم كفق فهم كتسختَ النظريات العلمية اتٟديثة بهدؼ الازدىار ك 
كىذا  ،كعاملبن لنشره فحسب حبيس انتماءه للمذىب الوىابي كافأـ أنو   ؟كمقاصده كعلومو
 . سوؼ يتبتُ فيما بعدما 
ة الإسلبميبُ مدة كجيزة أف تصبح المجلة  -تّهد صاحبها -لقد استطاعت ت٣لة ات١نار        
كحل  الالتقاءعلى اتساعو كموئل الفتيا كت٤طة  الإسلبمي الوحيدة ات١تحدثة عن شؤكف العابٓ
                                                           
 .86ػ 76ـ)، 1991، 2(تونس: الدار التونسية للنشر، ط الإسلبـ كاتٟداثةعبد المجيد الشربُ،  - 601
 . بتصريف من الباحث.365-145 الشيخ رشيد رضا كدعوة الشيخ ت٤مد بن عبد الوىاب،السلماف،  - 701
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ككثتَ من ات١فكرين بالعابٓ  ،فتأثر بات١نار عدد من الصحف كأصحابها ،ات١شكلبت العصرية
ف أصبحت ات١نار أكبلغ الأمر  ،كيستَكف على ىديها ،فجعلوا ينهجوف نهجها ،الإسلبمي
 الإسلبمين اتٟركات السلفية بُ ات١غرب مدرسة ت٦يزة كونت أجيالان سات٫ت بُ ظهور كثتَ م
 .   801كمشرقو
بُ العابٓ نشر ات١ذىب السلفي بواسطة ات١نار كىكذا ساىم ت٤مد رشيد رضا بُ       
كىي بلبد الشاـ كات١د كيضرب الباحث مثالتُ للبلداف التي كصل ت٢ا ىذا الأثر  ،الإسلبمي
كمسقط رأسو كجد  كالقريب الأكؿ التي تعد موطن الشيخإندكنيسيا ففي بلبد الشاـ بلبد ك 
كالشيخ  901البيطار ةت٤مد بهجالشيخ  :تأثركا بها مثل ماسرعاف ت٣موعة من العلماء الذين 
 إندكنيسيا ت٧د أثر بينما بُ ،211رسلبفأ كشكيب 111كمصطفى السباعي011ناصر الألباني
مد بن المجلة كأفكار الشيخ عمومان حاضرة حيث يذكر ت٤مد رشيد رضا نفسو بأف السيد ت٤
 ،على نفس مشرب ات١نار بلغة ىذا البلدمطبعة كت٣لة تصدر بإندكنيسيا عقيل أسس بُ جاكة 
كقد قاـ ت٣موعة ت٦ن تأثركا بها بُ جاكة بتأليف تٚعيات إسلبمية لنشر  ،كتقتبس من مقالاتها
السلفية بُ عدة مدف كقرل من جزيرة جاكة ة كمبادئ الدعوة الإسلبمياللغة العربية كالعلـو 
 .311الإندكنيسية
                                                           
  .355رجع نفسو، ات١ - 801
ق، عابٓ مسلم كمصلح كخطيب كمؤلف 1131البيطار، كلد بُ دمشق عاـ ت٤مد بهجة بن ت٤مد بهاء الدين  - 901
 .57ىػ) ،5041(دمشق: دار الفكر، معجم ات١ؤلفتُ السوريتُق. عياش عبد القادر، 6931كتوبُ سنة 
ـ عرؼ بانتمائو للمذىب السلفي، كتوبُ 4191ـ ناصر الدين الألباني كلد بُ مدينة أشقودرة عاصمة ألبانية عا -011
ـ. إياد ت٤مد صابّ الشامي، "الشيخ الألباني منهجو كآراؤه بُ معاتٞة بعض ات١شكلبت التًبوية 9991سنة 
 .43-51ق)، 7241ات١عاصرة" (رسالة ماجستتَ : اتٞامعة الإسلبمية غزة، 
ق، كتوبُ سنة 3331، كلد تْمص سنة مصطفى بن حستٍ، أبو حساف السباعي عابٓ إسلبمي كت٣اىد - 111
 .132، 7، ج الأعلبـ للزركلي. الزركلي، 4831
 سبقت ترتٚتو. - 211
 .375 - 965،الشيخ رشيد رضا كدعوة الشيخ ت٤مد بن عبد الوىاب السلماف،  - 311
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صلبح بذؿ جهودان مضنية بُ إت٤مد رشيد رضا ت٧د أف  -مصرإبٔ  –كعودة للداخل       
التعليم بُ الأزىر كبث العلـو العصرية فيو كالتي كانت جهودان متصلة تّهود شيخو ت٤مد عبده 
 "صلبح التعليم بُ الأزىرت٤اكرة بُ إ"تٖت عنواف  كتب مقالان قد  مثلبن ت٧ده  ،بُ ىذا الأمر
لولا أف "فيو تٚود أساتذتو بُ ت٘سكهم بالعلـو القدتٯة كخوفهم من التجديد فقاؿ : ىاجم 
لبح حاؿ صن لقلنا كيف يرجى إاليأس من ركح ا﵁ مقصود بُ كتاب ا﵁ على القـو الكافري
كأف  ،كأف العمل على ارجاع ت٣د الدين عبث كضلبؿ ،صلبح ت٤اؿأمة يعتقد علماءىا أف الإ
مسجلة عليهم  ،صادة ت٢م عن سبيل اتٟق ،اتٟساب كالتاريخ مضلة للؤمة العلـو العصرية حتى
 . 411"اتٟرماف من السعادة
الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور الذم تٛل ىذا الشيخ مع جهود سهامات إكإذا قارنا       
على الأقل على الشيخ ت٤مد رشيد رضا  منأكثر ت٧احان  ت٧ده ،بتونس ىم اصلبح الزيتونة
رغم  علىف ،الدائم حلمو كىدفو بُ الأزىرصلبح التعليم إالذم كاف ك ل مستول الداخ
إلا أنو سرعاف ما حدث صداـ مدمر بتُ السلطة  ،للشيخ ت٤مد رشيد رضا ات١كاسب ا﵀دكدة
خر حدث تعارض بتُ الفكر النظرم كات١مارسة آكتٔعتٌ  الشيخ،اتٟاكمة حينها كبتُ مساعي 
بٓ الأزىرية إبٔ أف البيئة العلمية  يشتَ الباحثاسة أف العملية، كالذم يهم مسار ىذه الدر 
منها خوفان خشية ك بقدر ما كانت ت٘يل لعصا السلطاف ليس  ،تكن بُ صف ت٤مد رشيد رضا
    .رتٔا من أساسوصلبحي الإقناعة بات١شركع الفحسب كإت٪ا لعدـ 
اـ القائم كعلى كقبلو سعى شيخو ت٤مد عبده لكن ت٤اكلاتو أصابها الفشل بسبب النظ      
 طريػق ت٣لتو ات١نار عػن عدة، سنوات طواؿ كقد عاكد ت٤مد رشيد رضا ا﵀اكلة ات٠ديومرأسو 
 عددان  ت٧د نكاد لا الدرجػة التي إبٔ صفحاتها، على مرموقان  موقعان  تٖتل التعليمية ات١سألة فكانت
 العابٓ أك مصر سػواء بُ كالتعليم، التًبية قضايا من لقضية كمناقشة عرض من تٮلو منها
                                                           
  .891، ت٤مد رشيد رضا الإماـ المجاىدإبراىيم أتٛد العدكم،  - 411
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النهج لأنو بٓ يكن مصريان كما ىو معركؼ  ىذا الشيخ على الظركؼ فرضت كقد الإسلبمي
 .511فكاف نشاطو ت٤دكدان 
غتَه من بُ الإصلبح مقارنة تّهود كختَ دليل على ت٧اح ابن عاشور كما سبق ذكره       
أك يم ما قالو بُ جانب إصلبح التعلمثل ت٤مد عبده كت٤مد رشيد رضا خاصة  ات١صلحتُ
ك كىو ما نقلو عنو ت٤مد رشيد الشيخ ت٤مد عبده نفسو كإعجابو بذلبالأحرل ما اعتًؼ بو 
ف ما ت٬ركف عليو بُ جامع الزيتونة ح التعليم حتى كا: إف مسلمي تونس سبقونا إبٔ إصلبرضا
  .611ختَان ت٦ا عليو أىل الأزىر
يعتقد ت٤مد رشيد رضا أف ليس من من جهة مقاربة كأختَان ما يثبت ما سبق بيانو ك       
شرح مسائل العلـو كالفنوف الكونية لأف ىذا ليس من مقاصد الدين إلا أف فيو  القرآفغرض 
سبحانو كتعابٔ كالتنبيو على  عمق معرفتوذكر ت٤اسن ات١خلوقات كعجائبها كما يؤدم إبٔ 
 يقوؿاشة حيث كىذا ات١وقف دفع ببعض الباحثتُ ت١دح موقفو ىذا مثل عك ،حكمتو تعابٔ
 موضعها بُ اتٟقيقة ىذه يضع أف استطاع مدل أم إبٔ يلمستفستَ ات١نار  بُ كالناظر:
 ات٢داية كىو القرآف من الأكؿ ات١قصود على العلمية ات١باحث تلك تطغى لا تْيث الصحيح،
كات١ختًعات العلمية بُ تعميق الشعور الديتٍ لدل  ات١كتشفات تسختَ استطاع كقد ،الإعجازك 
العلمية  للحقائق الكريم القرآف سلمتُ، كبُ الدفاع عن العقيدة ضد أعدائها ببياف موافقةات١
الثابتة فكاف بُ ذكرىا مصلحة للئسلبـ كات١سلمتُ إذ تدفعهم إبٔ النهضة كتلفتهم إبٔ جلبؿ 
                                                           
، ضمن ندكة دكلية حوؿ مدرسة ات١نار كدكرىا بُ التعليمية بُ مدرسة ات١نار موقع ات١سألةسعيد إتٝاعيل علي،  -511
 .8ـ)، 2002أكتوبر  8الإصلبح الإسلبمي اتٟديث (القاىرة: 
ـ)، 5102(القاىرة: مصر: ات١كتب العربي للمعارؼ،  معضلة مفهـو اتٟداثة من منظور مقارف دكبٕجهاد عودة،  -611
 .244
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كتٖركهم إبٔ الانتفاع بقول ىذا الكوف الذم سخره ا﵁ تعابٔ لنا انتفاعان يعيد للئمة  القرآف
  .711ة ت٣دىاالإسلبمي
محمد رشيد رضا وأثرىا على موقفو من ل الأصول الفكرية تحليل خلبصة .6
 العلمي الإعجاز
ت٦ا سبق يتبتُ أف الشيخ ت٤مد رشيد رضا قد تشرب ثلبث مدارس فكرية ت٢ا كزنها بُ        
 :كىي كت٢ا أثرىا ات١تواصل حتى يومنا ىذاكت٢ا كجود مهم بُ حاضره حينها  الإسلبميالعابٓ 
رغم أنو أعجب بأحد أكبر أعمدتها العلمية كىو كالتي بٓ يدـ فيها طويلبن  مدرسة التصوؼ
صلبحية كمدرسة بٍ ات١درسة الإالعلمي  عجازللئللتفستَ العلمي ك الغزابٕ ات١عركؼ عنو قبولو 
بُ  التي كانت أكثر الأصوؿ الفكرية تأثتَان كالشيخ الأفغاني ماـ ت٤مد عبده التجديد بزعامة الإ
من أكبر  دَّ أك الوىابية التي ماؿ إليها كثتَان حتى عي  السلفمستَتو العلمية كالفكرية بٍ مدرسة 
طبع كتب علماءىا بُ مكتبتو كأصبح إبٔ  بها كموالاتها كلقد كصل بو الاىتماـمناصريها 
 . اتٟجازأرض حتى أنو توبُ بُ الطريق من عرينها  بكل الوسائل اهمدافعان عن
يوؿ ات١يلبحظ الباحث أف ت٢ذه ات١دارس الثلبث مع ميوؿ أخرل للشيخ كىي ك         
ت٧د أف  ،تٖت غطاء ات١نارصلبحية الإدراجها ضمن ات١درسة التجديدية إالسياسية كالتي تٯكن 
طلب معرفة الأفضل ك بُ نهمان كاف ك ،كل جديد يأتيوبسريع التأثر ت٤مد رشيد رضا الشيخ 
 ،عبده كبالإماـالأفغاني الشيخ حتى تأثره برتٛو ا﵁ الغزابٕ أبو حامد الإماـ فمن تأثره ب ،ات١زيد
كىذا الأمر عكس لنا تغتَ مواقفو  ،ت٤مد عبد الوىابالشيخ بن تيمية ك االشيخ بٍ تأثره ب
تناكؿ بُ لو تأثتَه بلب شك  الأمر الذم ،من مرحلة لأخرلبشكل مفاجئ أحيانان كانتقالو 
                                                           
 .23، هوده الإصلبحية كمنهجو العلميرشيد رضا: جعكاشة، ت٤مد  - 711
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من مؤيد لو حتى صار ناقدان لعلماء تكلموا فيو فكاف ينتقل  القرآني الإعجازمثل موضوع 
 . 811إبٔ ت٣افيان لو بُ أكقات كمرحلة أخرلك  ككصفهم بات١بالغتُ فيو
أف ات١درسة الأختَة التي انتمى ت٢ا الشيخ ت٤مد رشيد رضا  سولكلا تٯكن تفستَ ذلك         
العقلية  ىو شأف مدرسة ت٤مد عبده كماكلا بتطوير نظريتها  بٓ توبٕ أت٫ية بالغة بهذه القضية 
تطوير  -حسب رأم الباحث  -كشغلهاات١درسة السلفية ليس من مرتكزاتها ف صلبحيةالإ
أكثر من  ،العلمي فوسائل الدعوة فيها تتًكز على النص كالاستدلالات بو الإعجازنظرية 
 الإعجازظرية كىذه ات١درسة بٓ تدعم ن ،يةالإعجاز استخداـ ات١عقولات كالنظريات العقلية 
أك قدتٯان مدرسة الغزابٕ  العقلية العلمي كما دعمتو مدارس فكرية أخرل مثل مدرسة ات١نار
 دِّ كلقد عي كمن التجديد تٕديد كسائل الدعوة ،،، دعت للتجديدككلها  ،الصوفية التجديدية
 .ات١همة العلمي أحد أبوابها الإعجاز
 لوكانت من الشيخ  تنظتَ التعليمي الإسهامات بُ ال اتٟديث عن كفيما تٮص        
ليس بُ  ت٣لتو أثرت كت٢ذا ،يغلب عليها الطابع الدعومات١نار ككاف سهامات من خلبؿ ت٣لتو إ
 عمليعد اللبي أبعد عن ا بيد أنها كانتتقريبان،  الإسلبميكإت٪ا بُ كل العابٓ  ،مصر فحسب
التعليم  بإصلبح قيامو بُ أبٌسيكما  -هود الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور تّ بات١قارنة مثلبن 
ع لعدـ يرج كالثاني: ،حينها ات١ستبدةلأكؿ يرجع للسلطة ا لسببتُ ت٫ا:كذلك يعود  –بالزيتونة 
كما طرحو ت٤مد   عليميتالدخاؿ العلـو العصرية كتٕديد بنية النظاـ تقبل علماء الأزىر لفكرة إ
 ماـ ت٤مد عبده.رشيد رضا كمن قبلو الإ
 
 
                                                           
 بُ إشارة للئماـ فخر الدين الرازم صاحب تفستَ مفاتيح الغيب رتٛو ا﵁. - 811
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 محمد الطاىر بن عاشورلالفكرية  الأصول . ب
عاش الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور رتٛو ا﵁ بُ عصر نفضت فيو الأمة غبار الاستعمار      
حيث إف ابن عاشور  ،كتٖاكؿ فيو ايقاؼ غزكه الفكرم كذلك ،كأكقفت مده العسكرم ،عنها
 للبستعمار ابن الزيتونة تلك ات١درسة المجاىدة التي كلدت ات١فكرين كالعلماء كات١قاكمتُىو 
كبالتابٕ لا تٯكن دراسة ات١رجعية  ،طرؽ تناكؿ العلم كات١عرفةتٕديد كالمجددين بُ الفكر كالدين ك 
الفكرية ﵀مد الطاىر بن عاشور دكف الإشارة للزيتونة كقلعة فكرية كمدرسة علمية حية كانت 
لقد استفادت كلا زالت حتى عصر ابن عاشور كحتى يومنا ىذا منارة مشرقة ك  ،منذ تأسيسها
كيبدك التأثر تٔدرسة ت٤مد  الإسلبميالنهضوية بُ الشرؽ كالغرب  ات١دارسات١درسة الزيتونية من 
 كاضحان عند الشيخ بن عاشور كمرجعيتو. -ات١نار  -عبده 
 الشيخ ابن عاشور ثمرة الزيتونة  .1
ا حياتهم، بُ كاف جامع الزيتونة مصنعان لرجاؿ أفذاذ قادكا حياة شعوبهم قبل أف يقودك        
الشيخ ك  ،كقت اضطربت فيو معابٓ اتٟياة، فكانوا منارات للهدل كعلبمات لطريق السداد
حياتو  ، كأفت٤مد الطاىر بن عاشور ىو أحد أعلبـ ىذا اتٞامع، كمن عظمائهم المجددين
عامان كانت جهادان بُ طلب العلم، كجهادان بُ كسر كتٖطيم  تسعتُات١ديدة التي زادت على 
 الكريم كاتٟياة ات١عاصرة القرآفاتٞمود كالتقليد التي قيدت العقل ات١سلم عن التفاعل مع  أطواؽ
ات١رجعية الأصوؿ أك العلمي عند ابن عاشور ككيف سات٫ت  الإعجاز. فحتُ ندرس قضية 911
الفكرية لدل الشيخ بُ بلورة تصوره اتٕاه أخذان كعطاءان من خلبؿ التفستَ العلمي باعتباره 
ابن عاشور تأثر بانتمائو ت١درسة الشيخ  شهتَ ألا كىو التحرير كالتنوير ت٧د أف صاحب تفستَ
النهضة كالإصلبح التي سادت أفق الشرؽ كالغرب العربي حينها كلقد كانت ات١درسة 
                                                           
، العراؽ، 102(العدد  ت٣لة الأستاذعامر خليل إبراىيم ،"ات١صلحة ات١رسلة عند ابن عاشور من خلبؿ تفستَه"،  -911
 .813ـ)، 2102السنة 
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شرت تنا التيالإصلبحية بُ تونس التي ينتمي ت٢ا ابن عاشور فرعان مهمان للمدارس الإصلبحية 
الدىلوية التي كانت باكورة انبلبجها من مصر من خلبؿ ات١درسة ك  الإسلبميابٓ بُ الع
كتأثر ذلك ات١د الفكرم بأفكار ات١ؤسستُ  -الأفغانيتٚاؿ الدَّين  إبًٔنٍسبىة  -ة الأفغانيكات١درسة 
 .021كأمثاؿ سيد قطب كت٤مد عبده
 التأثر بالمنار .2
تٚاؿ الدين الشيخ ة صلبحية التي ظهرت بُ بلبد ات١شرؽ بزعامكاف للحركة الإلقد        
-مد رشيد رضا صاحب ت٣لة ات١نار ختَ ت٤الأكمن بعده تلميذه ت٤مد عبده بٍ تلميذه  الأفغاني
ة من مست ت٢ذه الأفكار الإصلبحية تٚاعفقد تٖ ،كقعان خاصان بُ الأكساط الزيتونية -كاف ت٢ا
كلمتو   جليان بُذلك كظهر  ،121ابٓ بوحاجبسقدمتهم الشيخ مكبُ  ،الشيوخ الزيتونيتُ
ابن عاشور بنصها بُ كتابو أليس  كقد نقلها تلميذه الوبُ ،الافتتاحية للجمعية ات٠لدكنية
تٞريدة العركة الوثقى لكن ات١نار  التعبتَ، كجاءت ات١نار كوريث شرعي إف صح الصبح بقريب
 .تعد مدرسة متكاملة ات١عابٓ قد أمتد تأثتَىا لبقاع عدة من العابٓ العربي كالإسلبمي
كانت الأعداد الأكبٔ من العركة الوثقى بريد اتٟركة الإسلبمية الإصلبحية ات١شرقية إبٔ ك      
نظتَتها بُ ات١غرب العربي يقوؿ ت٤مد السنوسي كيف كالأمة العربية بُ ىذا الزماف ت٤تاجة إبٔ 
ج ىا من الانقياد إبٔ العمياف، بل إنها أحو ذلساف يعرب عن الداء الذم تكنو بُ اتٞناف كينق
                                                           
د العتيق، "جهود العلبمة الطاىر بن عاشور بُ الرد على شبهات النصارل من خلبؿ جابر بن عبد الرتٛن بن ت٤م -021
 .72تفستَه التحرير كالتنوير"، 
ق، توبٔ التدريس تّامع الزيتونة، كتوبُ سنة 3421سابٓ بن عمر بو حاجب النبيلي، من أىل تونس، كلد سنة  -121
 .17، 3، ج الأعلبـ للزركليق. الزركلي، 2431
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من حاجاتها إبٔ ات١اء كات٢واء إذا بٓ تٕد بدكنو متنفسان كلا مساغان للبرتواء حتى ىذا الدىر 
 .221بصاحب العرض الأنقى ىذا ات٢اتف الذم صدع باسم العركة الوثقى
ـ، ككاف عمر الشيخ 3770كلقد زار الشيخ ت٤مد عبده تونس مرتتُ الأكبٔ كانت سنة      
ت ت٦ا يرجح أف الطاىر بٓ يكن لو شأف يذكر بُ الزيارة، كأما ت٤مد الطاىر آنذاؾ تٙاف سنوا
كبُ تلك  ،ـ، ككاف عمر الطاىر حينها ثلبثان كعشرين سنة2180الزيارة الثانية فكانت سنة 
الفتًة كاف ذكر الشيخ ت٤مد عبده قد طبق الآفاؽ كذاع صيتو كشاعت آراءه الإصلبحية من 
العلمية بتُ الأستاذ  كعقدت المجالس ،إبٔ تونس خلبؿ ت٣لة العركة الوثقى التي كانت تصل
كقد دعا الأستاذ إبٔ أف يلقي  ،كبتُ النخب التونسية ككاف ابن عاشور بينهم ،ت٤مد عبده
 .321ت٤اضرة باتٞمعية ات٠لدكنية التي كاف عضو المجلس الإدارم فيها
ت٦زكجان  ـ2180عاـ بُ سنة  لقاء الشيخ ابن عاشور بالشيخ ت٤مد عبده كافكقد         
بركح ا﵀بة كعمق مشاعر الأخوة الإتٯانية، كالوحدة الإسلبمية بتُ مشرؽ العرب كمغربهم بُ 
سبيل الإصلبح كقد ترجم ىذا خطاب ابن عاشور أماـ الشيخ ت٤مد عبده قاؿ فيو : يا أيها 
و الأستاذ إف مبادئكم السامية التي ترمي سهمها الأفلج شوارد التقدـ... قد أكجبت لنفسي ت٨
لقياكم كثرة الشوؽ مع علو بُ ت٤بتكم كإغراؽ، فلب يتعجب الأستاذ أيده ا﵁ من نفس 
بٓ نلق شخصو من قبل فقد لاقينا ذكره  التعلق عند ملبقاتو الأكبٔ، فإف أظهرت لو
كفرائده...يعد ىذا الإطار كتابو (أليس الصبح بقريب) أكبر شاىد على التفاعلبت السالفة، 
بُ السنة نفسها للزيارة الأختَة ﵀مد عبده بل إف ابن عاشور نفسو كانت  فقد شرع بُ تأليفو
 .421الشيخ ت٤مد عبده ألغاز ات١كاتبات التي بينو كبتُ لو شفرة خاصة تٟل
                                                           
 .67، نظرية ات١قاصد عند الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور اتٟستٍ، -221
 --شعيب بن أتٛد الغزابٕ، "مباحث التشبيو كالتمثيل بُ تفستَ التحرير كالتنوير لابن عاشور"، (أطركحة دكتوراة -321
 .91ق)، 5341جامعة أـ القرل، ات١ملكة العربية السعودية، 
 .77، اىر بن عاشورنظرية ات١قاصد عند الإماـ ت٤مد الطاتٟستٍ،  -421
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ت٤مد العلمي عند الشيخ  الإعجازكغتٍ عن البياف أف يشتَ الباحث إبٔ مكانة قضية        
 ت٢االإشارة  تمبثوثة بُ كتبو كقد سبق يكى ،افر من أف تٖتاج لدليل أك برىفهي أظه ،عبده
أف لعظم مكانة ابن عاشور من ت٤مد عبده كتأثر إبٔ كمن ات١هم الإشارة  ،السابق الفصلبُ 
كيظهر  ،ةينر سفتَ الدعوة بُ اتٞامعة الزيتو الزيتونيتُ بو أف اعتبر الشيخ ت٤مد عبده ابن عاشو 
كبُ تفستَه التحرير كالتنوير كعنايتو  ،ريبىذا جليان بُ كتابو الإصلبحي أليس الصبح بق
 .521تٔختلف العلـو الدينية كالدنيوية كاستنباطو الفوائد كالعبر التي تكوف سببان بُ نهضة الأمة
كات١نار تعد مدرسة فكرية إصلبحية إسلبمية التوجو سلفية الأصوؿ عقلبنية الفكر        
تلك  اكلت تنزيل الشرع على كاقع الناسأىتمت بفقو الشرع كخبرت الواقع كح ،عصرية الرؤل
ىن ذحركة سلفية بات١عتٌ ات١تبادر لل فهي ليست ،ات١درسة التي تٚعت بتُ اتٟضارة كالأصالة
بل ىي حركة  ،كىي ليست حركة صوفية طرقية أك فلسفية فردية ،تتمسك بالقديم دكف تٕديد
 ،كؤدان ت٢ايقافان إكرتٔا  ،طماع الاستعماريةجاءت لكشف الأ ،صلبح اجتماعي شاملةإ
ظهر حينها كات١مثل بُ تٚعيات تتًيك مثل  ذمعثماني أك التًكي بأصح تعبتَ الكللطموح ال
كبالتابٕ لقد كاف الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور تٯد يده للؤجياؿ اللبحقة  ،تركيا الفتاة كغتَىا
لشرعية كالعلـو كدعوتو للئصلبح كاتٞمع بتُ العلـو ا ،عبر ىذا التفستَ كالفكر ات١ستنتَ
لنظرية ا رىتدعم بُ فكرتها كجوىكانت دعوتو كبالتابٕ   ،الدنيوية ات١ؤيدة للعلم كالبحث العلمي
كليس أدؿ على ىذا من سعيو اللبفت حتُ توبٔ إدارة الزيتونة  ،الكريم للقرآفالعلمي  الإعجاز
 من إدخاؿ العلـو الطبيعية كالتجريدية كالتجريبية تٔناىجها.
بن عاشور بأنو كإف كاف يبدك تٛن العضراكم الشيخ ت٤مد الطاىر ا كصف عبد الر ككم       
زان ت٢ذه السفلية فهو يعد رم ،لكن سلفيتو تندرج ضمن سلفية ات١قاصد ،سلفي ات١شرب
تاحت توظيف ات١نهج ات١قاصدم بُ فهم الشرع كجذكرىا أإياىا بأنها سلفية " ان ات١نفتحة، كاصف
                                                           
  .991، التفستَ كرجالوت٤مد الفاضل ابن عاشور،  - 521
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 الأفغانية، بٍ تشربت ات١شركع الإصلبحي الذم أسسو تٚاؿ الدين تعود إبٔ ات١درسة الشاطبي
ىا ت٤مود قابادك كختَ دكت٤مد عبده، كتفهمت مشاريع إصلبحية تونسية داخلية كالتي توع
 فكرية للسلفية عامة، كاتٗذت مسارالبنية ال لك "ت٘ثلت سلفية ابن عاشور أركافالدين"، كبذ
تأكيد ضركرتو ات٢ادؼ لعلى قواعد مقاصدية ك د ات١شيالتأصيل ذلك ات١شركع الإصلبحي 
 .621"التارتٮية
تأثران ملحوظان من بُ مصر تأثر الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور تٔدرسة ات١نار  كىكذا        
ككذلك الاتٕاه العقلي بُ مدرسة ات١نار بقيادة الشيخ  ،خلبؿ فكره كمنهجو بُ بياف ات١قاصد
أف منطلق  ،العلمي الإعجازعاشور بُ تناكلو لقضية كأكؿ ما تٯيز منهج ابن ت٤مد عبده 
لكنو لا تٯانع من  ،الشيخ كقاعدتو ليس النص دائمان مع أنو لا يهملو البتة أك ت٭يد عنو
كبالتابٕ بٓ يصنف ضمن إعداد التفاستَ بالرأم لأف  ،استخداـ الاستدلاؿ كالقياس العقلي
نو تٚع بتُ النص الصريح كالرأم لك ،التفاستَ ات١وصوفة بذلك اعتمدت آراء أصحابها
 القرآفالعلمي بُ  الإعجازكختَ دليل على ىذا استخداـ الاستدلاؿ بُ اثبات  ،الصحيح
حيث يقوؿ مستدلان بأدلة العقل كات١نطق: "كأما اتٞهة الثالثة من جهات  ،الكريم بُ كلبمو عنو
رات العلمية فاعلموا أف الكريم كىي: ما أكدعو من ات١عاني اتٟكمية كالإشا للقرآف الإعجاز
 . 721العرب بٓ يكن ت٢م علم سول الشعر كما تضمنو من الأخبار..."
كيشتَ رتٛو ا﵁ متحدثان بأنو يشتمل على نوعتُ كحتُ يتكلم عن النوع الثاني من ىذه       
صاتٟان لكل زماف معجزان لكل  القرآفأف ك اتٞهة يقوؿ مستدلان من حيث ات١قدمات كنتائجها 
العلمي  الإعجازتٮلق كلا يبيد من كثرة الأخذ كالبحث كالتناكؿ كاف منطقيان أف يوجد  كاف لاأ
معجز  القرآفك "س العرب كحدىم فيقوؿ: يكل كالشعوبفيو لكل الأمم  الإعجازككل صنوؼ 
                                                           
(فرجينيا : الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور كقضايا الإصلبح كالتجديد بُ الفكر الإسلبمي فتحي حسن ملكاكم،  -621
 .811ـ)، 1102ات١عهد العات١ي للفكر الإسلبمي، 
 .501، 1، جتفستَ التحرير كالتنويرابن عاشور،  -721
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ر العصور، كىذا من تٚلة ما شملو قوؿ ان مستمران على مإعجاز من اتٞهة الثالثة للبشر قاطبة، 
ه إعجاز ىو ات١عجزة ات١ستمرة، على تعاقب السنتُ، لأنو قد يدرؾ  القرآفف أئمة الدين: إ
العقلبء من غتَ الأمة العربية، بواسطة ترتٚة معانيو التشريعية، كاتٟكمية، كالعلمية، كالأخلبقية 
 .821"كىو دليل تفصيلي لأىل تلك ات١عاني، كإتٚابٕ ت١ن تبلغو شهادتهم بذلك
رتٛو ا﵁ بُ تفستَه: كأما النوع الثاني من ىر بن عاشور الشيخ ت٤مد الطا كيضيف       
ه العلمي فهو ينقسم إبٔ قسمتُ قسم يكفي لإدراكو فهمو كتٝعو كقسم ت٭تاج إدراؾ إعجاز 
ه إبٔ العلم بقواعد العلـو فيبلج شيئان فشيئان انبلبج أضواء الفجر على حسب مبالغ إعجاز كجو 
دليل على أنو من عند ا﵁ لأنو جاء بو أمي بُ موضع ات١فهـو كتطورات العلـو ككلب القسمتُ 
 .921بٓ يعابِ أىلو دقائق العلـو كاتٞائي بو ثاك بينهم بٓ يفارقهم
     الاتجاه المقاصدي المميز .3
فضلبن عن الاستدلاؿ العقلي ت٧د أف ما تٯيز ىذه ات١درسة التي ينتمي ت٢ا الطاىر بن       
 للقرآففهو يرجع مباشرة  ،الكريم للقرآف كالشاملةدية عاشور ىو كجود النظرة الكلية ات١قاص
أنو رسالة  للقرآفكقد كاف ابن عاشور ت٣ددان ت٢ذه الفكرة التي تنظر  ،كيستنبط ات١قاصد منو
كبالتابٕ تٕاكزت  ،عات١ية شاملة للئنساف بُ حياتو التعبدية كالاجتماعية كاتٟضارية كالعلمية
 القرآفكغطت الآفق ات١رجعي لفهم  قة كالتي طغت دىوران النظرة الضيقة لبعض التفاستَ الساب
عصفورين تْجر كاحد فهو يثبت  كما يقاؿ كاف بوصفو ىذا يصطادكبالتابٕ  ، كآياتو كدلالاتو
الكريم كيرد على القائلتُ بالصرفة من جهة أخرل كات١انعتُ لنظرية  للقرآفم الإعجاز ىذا الأمر 
 العلمي كذلك. الإعجاز
                                                           
 .401، 1ات١رجع نفسو، ج - 821
 .721، 1ات١رجع نفسو، ج - 921
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 الإعجازما ذكره الطاىر بن عاشور نفسو عند اتٟديث عن د ىذا الطرح كما يؤك       
أم: ت٣موع ىذا  ،تٔجموعو للقرآفإت٪ا تثبت  الإعجازاتٞهة من العلمي حيث قاؿ: "أف ىذه 
الكتاب، إذ ليست كل آية من آياتو كلا كل سورة من سوره تٔشتملة على ىذا النوع من 
ت٨و قولو  كغتَ حاصل بو التحدم إلا إشارة قرآفالحاصل من  إعجاز، كلذلك فهو الإعجاز
 .031﴾َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتَلبفًا َكِثيًرا﴿ :تعابٔ
 بياف أف بُ يفيد كىذا ىذا التوجو:أين على  إبٔ العلمي الإعجازكيعلق الطيار بُ كتابو      
 بالتفاصيل، كليس الكلي، بالأمر ىو إت٪ا عاشورعند الشيخ ابن  القضية ىذه بُ الإعجاز
 يكوف كإت٪ا ،الإعجاز بُ اتٟجة مقاـ تقـو أف يلـز لا العلمي عجازللئ ات١بينة الواحدة فالآية
 بياف إبٔ تٖتاج مهمة مسألة كىذه إليو، أشار أك القرآف عليو نص الذم تٔجموعها اتٟجة مقاـ
 .131كإيضاح
، كسعى إبٔ أف ت٬عل ىذا من قٌدـ ات١قاصد بوصفها علمان  ؿيعٌد ابن عاشور أك كىكذا       
إٌف اىتماـ ابن عاشور ك  ،الذم يرل أنو لازاؿ علمان ظنيان  تٓلبؼ علم أصوؿ الفقو ،العلم قطعٌيان 
عرفو بأنو   علم ات١قاصد تٔفهـو ات١قاصد ىو نوع من التنظتَ العلمي ت١فهـو جديد، ىو مفهـو
تكميلها،  شريعي، القائمة على جلب مصابّ العباد أكالت ٌ الإعجازكل ما يكشف عن كجوه 
 عض الأحكاـبل أك تعليلبن  كدفع ات١فاسد عنهم أك تقليلها، بُ دينهم كدنياىم، أك ييفيد بيانان 
 .ااتٞزئية، بذكر حكمتو التشريعية، أك العلة ات١ناسبة ت٢
ؿ إبٔ العات١تُ كإبٔ الذم نػز  القرآفف أكىي ت٤ددة ف ابن عاشور ينادم بفكرة اكلقد         
الناس كافة على امتداد الزماف كات١كاف، لابد كأف يبقى مفتوحان للؤجياؿ تنهل منو على 
اختلبؼ بيئاتها كأزمانها، كإف من الأخطاء الكبتَة كبدايات الات٨راؼ بُ الفهم كالاستمداد، 
                                                           
 .28: 4. القرآف، 921ات١رجع نفسو،  - 031
 . 481 الإعجاز العلمي إبٔ أين؟الطيار،  - 131
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ا تسمح بو عقولنا أف نعمد إبٔ ت٤اصرة الوحي بأفهامنا، فلب نسمح لو بالامتداد إلا تٔقدار م
 .231أخرل من حظها بُ الفهم، كنصادر حقها بُ الرأم كالاجتهاد كمداركنا، فنحـر عقولان 
بهم الصلبح كالإصلبح بُ  ليس ذلك فحسب، بل يبدك العلبمة ابن عاشور منشغلبن       
، كىو بُ ذلك يسلك نهج ات١درسة كجزء من مقاصد قرآنية شاملة  الشأف الفردم كالشأف العاـ
كت٤مد عبده كغتَت٫ا من ركاد ات١درسة الإصلبحية التي اشتغلت على  الأفغانيلإصلبحية منذ ا
العمل الذم قاـ بو ابن عاشور بُ تفستَه، كبُ  من خلبؿ دكره كمكانو القرآفأف يستًجع 
ء تٔثابة استدعاكىذا يعد  ،تدبران كتفكران كاستنباطان كاستقراءن  القرآفبقية مؤلفاتو كىو يتعامل مع 
ة، كإنهاء حالة ات٢جر كالفصاـ بينو كبتُ العقل ات١سلم، الإسلبميالعظيم للساحة الثقافية  القرآف
كجعلو ات١صدر الأكؿ كالأىم للمسلم ات١عاصر، كما كاف كذلك عند السلف، يرجع إليو 
رة ليستقي منو العلم كات١عرفة الدقيقة السليمة بُ نظرتو إبٔ الإنساف كاتٟياة كالوجود، بُ الفط
 .331الإنسانية كالاجتماعية، كبُ قضايا الفرد كالأسرة كالمجتمع كالعلبقات كالنظم
فيقوؿ الكريم  القرآفكت٢ذا فابن عاشور يؤكد من جهة أخرل على صلة ت٥تلف العلـو ب       
ينظم علبقتو بالعلـو  القرآفالكريم ليس كتابان للعلـو بات١عتٌ الأكادتٯي، كإت٪ا  القرآفذلك أف :
: كتاريخ الأنبياء كالأمم، كتهذيب القرآففمنها ما ىو مستمد مباشرة من  ،مستويات أربعةبُ 
الأخلبؽ كالفقو كالتشريع كالاعتقاد كالأصوؿ كالعربية كالبلبغة، كمنها علـو تزيد ات١فسر علمان:  
كاتٟكمة كات٢يأة كخواص ات١خلوقات، كمنها علـو أشار إليها أك جاءت مؤيدة لو: كعلم 
                                                           
، 1(ىتَندف: ات١عهد العات١ي للفكر الإسلبمي، ط الاجتهاد كالتجديد بُ الفكر الإسلبمي ات١عاصرشبار سعيد،  - 231
 .11ـ)، 7002
(ىتَندف: ات١عهد العات١ي للفكر  كيف نتعامل مع القرآف، مدارسة أجراىا: عمر عبيد حسنةالغزابٕ، ت٤مد  -331
 . من تصدير الشيخ طو جابر العلواني.2ـ)، 1991، 1الإسلبمي، ط
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إما لبطلبنها: كات١يثولوجيا،  القرآفالأرض كالطب كات١نطق، كمنها علـو لا علبقة ت٢ا ب طبقات
 .431كإما لأنها لا تعتُ على خدمتو
العلمي تبدك كاضحة بُ  الإعجازإف عناية ابن عاشور بالعلـو الطبيعية ت٤ل كموضوع     
فبالإضافة  ،تٟلقاتمنهجو التفستَم جعلت من تفستَه ت٪وذجان للتفستَ ات١تكامل ات١تصل ا
بالسنة  القرآفكتفستَه  القرآفب القرآفتفستَ بقواعد التفستَ من لعنايتو من خلبؿ منهجو 
كتظمينو للآراء الفقهية بُ تفستَه من ات١ذاىب الأربعة كغتَىم ككذلك عنايتو الفائقة بالقراءات 
منها عنايتو بات١قاصد ك ، ية كالاستفادة من حكمة تنوعها بُ التفستَ بُ الآية الواحدةالقرآن
كاستشهاده  ،على ألة اللغة كعمقها من صرؼ كت٨و كبلبغة ككاف تفستَه معتمدان  ،الشرعية
ت٬د الباحث كذلك عنايتو كأختَان  ،كستَة ماضي المجتمعات البشرية الأكلتُبالتاريخ كقصص 
 .العلمي الإعجازمعتٌ  القرآفات١تولد تٔعرفتها كمعرفة  بالعلـو الطبيعية
شارة إبٔ العلـو الظاىرة أم العلـو الطبيعية كما بُ قولو فمن ذلك على سبيل ات١ثاؿ الإ        
اللَُّو نُوُر السََّماَواِت َواْلأَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة ﴿4تعابٔ 
ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَي ُْتونٍَة َلا َشْرِقيٍَّة َوَلا َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَي ْت َُها الزَُّجاَجُة َكأَن ََّها َكوَْكٌب ُدرِّي  يُوَقُد 
 ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو نَاٌر نُوٌر َعَلى  نُوٍر ي َْهِدي اللَُّو لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّو اْلأَْمثَال َ
للئسراج  الزجاج يستخدـ . يقوؿ رتٛو ا﵁ بُ تفستَه:531﴾يم ٌِللنَّاِس َواللَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعل ِ
لأف الزجاج شفاؼ لا ت٭جب نور السراج كلا ت٭جب لوف ات٠مر كصفاءىا  تٔصابيح الزيت
مل ت٥صوص يوجد بُ طبقة ر : صنف من الطتُ ات١طتُ من عجتُ كالزجاج ،ليعلمو الشارب
لبح الكيمياء (سليكا) تٮلط كىذا العجتُ اتٝو بُ اصط، كليس ىو رمل الشطوط ،الأرض
بأجزاء من رماد نبت يسمى بُ الكيمياء (صودا) كيسمى عند العرب الغاسوؿ كىو الذم 
                                                           
 .54، 1، جالتحرير كالتنويرابن عاشور،  - 431
 .53: 42القرآف، - 531
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يتخذكف منو الصابوف كيضاؼ إليهما جزء من الكلس (اتٞتَ) كمن (البوتاس) أك من (أكسيد 
رة حتى الرصاص) فيصتَ ذلك الطتُ رقيقان كيدخل للنار فيصهر بُ أتوف خاص بو شديد اتٟرا
 نو.....م جزاءه بٍ تٮرج من الأتوف قطعان بقدر ما يريد الصانع أف يصنعأيتميع كتٗتلط 
بالشكل الذم يبتغيو فيجعل منو أكاني ت٥تلفة الأشكاؿ من   لويبتشكفيتصرؼ فيو الصانع 
 .631كؤكس كقوارير ...
بطان العلـو كىكذا يدعو ابن عاشور من خلبؿ ىذا التفستَ للتأمل بُ ات١خلوقات را       
ككاف قصده  قبل نظريات الإنساف كاكتشافاتو ،كثباتو كىيمنتو عليها القرآف بآياتالطبيعية 
ككفق ىذا التنظتَ ات١قاصدم من رائد  ،متجددةثباتها راسخة دكاـ ثبات صدؽ الرسالة ك إ
لى الكريم ليكوف آية دالة ع القرآفات١قاصد الشيخ ابن عاشور ت٧ده ت٭ث على مقصد العناية ب
إذ التصديق يتوقف على دلالة ات١عجزة بعد التحدم  صلى ا﵁ عليو كسلم، صدؽ الرسوؿ
 -القرآني الإعجازكالعناية ببياف كجود  ،تٚع كونو معجزة بلفظو كمتحديان لأجلو تٔعناه القرآفك 
كىو ات١عجزة التي تٖدل بها الرسوؿ  ،مبعثها أصل ات١عجزة الباقية -العلمي الإعجازتٔا فيها 
مركزان ت٢داية الإنساف بُ ات١عرفة كبُ العمل  القرآفىذه ات١قاصد تٕعل من  ،عانديو تٖديان صرت٭ان م
أم أنو شامل لكل أكجو اتٟياة  ،كبُ التأسيس للمفاىيم كالقيم كالشعائر كالاجتماع كالعمراف
 . 731كات١عرفة
 سهام محمد الطاىر بن عاشور في التنظير العلمي إ .4
كاضحة ت١ن يتأمل بُ  بن عاشور بُ التنظتَ العلمي تبدكالطاىر  سهامات ت٤مدإ إف      
 كمن خلبؿ ربط التفستَ للنص عنده بنظرية ات١قاصد القرآنيمسلكو ات١قاصدم بُ فهم النص 
ككما بتُ الباحث بُ الورقات السابقة كيف  رتٛو ا﵁، التي يعد أىم ات١طورين ت٢ا بعد الشاطبي
                                                           
 .832، 91،ج التحرير كالتنويرابن عاشور،  - 631
 .516-416، الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور كقضايا الإصلبح كالتجديدلكاكم، م - 731
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الكريم رسالة تٝاكية ت٢ا مقصد بُ  القرآفكأف  ،نب العلـو الطبيعيةاىتم ابن عاشور رتٛو ا﵁ تّا
 اللحاؽتنمية الإنساف اجتماعيان كذاتيان من خلبؿ نشر العلـو النافعة التي تساعده على 
كىو مقصد  القرآفرل ابن عاشور رتٛو ا﵁ أف من مقاصد نزكؿ حيث ي، باتٟضارة كركبها
 يقوؿ بُ ات١قدمة الرابعة ماك عية كالعمرانية للناس كافة، إصلبح الأحواؿ الفردية كاتٞما أعلى
ات١قصد الأعلى كأف  ،رتٛة ت٢م ،لصلبح أمر الناس كافة أنزلو ا﵁ تعابٔ كتابان  القرآفنصو: "إف 
 .831منو صلبح الأحواؿ الفردية كاتٞماعية كالعمرانية
 كلها حياتو كرس قد ت٧ده فإننا التًبوم، الإصلبح بُ كدكره عاشور ابن عن تٖدثنا فإذا      
- التعليم ميداف إبٔ ىنا نشتَ أف كيكفي كات١يادين، المجالات ت٥تلف بُ كالإصلبح للتجديد
 جامع خلبؿ من التعليم ت٣اؿ بُ آراؤه أحدثت فقد عاشور، ابن عند -الإصلبح أت٪وذج
 جامع( استمرار بُ البالغ أثرىا ت٢ا ككاف كالتًبية، كالتفستَ الشريعة علـو بُ نهضة الزيتونة
كاىتم الشيخ ابن عاشور بعلـو الطبيعة . ليس ىذا فحسب بل 931كالريادة العطاء بُ) الزيتونة
تدرس باتٞامع، كما راعى بُ ات١رحلة التعليمية العالية  كالرياضيات، فأصبحت ضمن ات١واد التي
 .041التفكتَ بُ إدخاؿ الوسائل التعليمية ات١تنوعة التبحر بُ أقساـ التخصص، كبدأ
من  حاكؿ كجاىد بُ سبيل إصلبح جامعة الزيتونة، كلقي مػا لقػيفالشيخ ابن عاشور        
 بُ ات١رة الثانيػة ت٧ػح كحقػق ا﵁ضغوط كمواجهات جعلتو يستقيل بُ ات١رة الأكبٔ، بٍ بعد توفيق 
ة ت٦ا كاف يصبو إليو، فأدخل الكثتَ من الإصلبحات، منها ما تٮتص بالكتب الدراسي كثتَان 
من الكتب الدراسية القدتٯة التي كانت  التدريس كمعاىد التعليم، فاستبدؿ كثتَان  كأسػاليب
                                                           
 .83، 1،ج التحرير كالتنويرابن عاشور،  - 831
(زليتن، ليبيا: اتٞامعة  ت٣لة أصوؿ الدينناجي فرج التكورم، "ملبمح الإصلبح التًبوم بُ تفستَ ابن عاشور"،  -931
 .36الأتٝرية الإسلبمية، ت٣هوؿ تاريخ النشر)، 
ـ)، 0102(تونس: دار سحنوف للطباعة كالنشر، الطبعة الثالثة،  أليس الصبح بقريبت٤مد الطاىر بن عاشور،  -041
 .02
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، كاىتم بعلـو الطبيعة كالرياضيات، كما راعى بُ ات١رحلة التعليمية نفسها تػدرس بُ اتٞامعػة
 .141التخصص، كبدأ التفكتَ بُ إدخاؿ الوسائل التعليمية ات١تنوعة العاليػة التبحػر بُ أقػساـ
كعودة للتنظتَ ات١قاصدم بُ فكر كتراث ت٤مد الطاىر بن عاشور فمن ات١علـو أف        
صرح مبتٍ على ثلبثة أعمدة ىي الضركريات كاتٟاجات الكلية بُ الشرع ات١قاصد 
كأف من مقاصد الضركريات ىي حفظ العقل كىو الآلة العجيبة كات٢دية النفيسة  ،كالتحسينات
بُ  تْفظهاكلذا جاءت الضركرة  ،للبشر كبها يهتدكف كيسعدكف كجل عز التي أىداىا ات٠الق
كتٛايتها من كل ما يضرىا من مغيبات كتغذيتها بات١عارؼ كتنميتها بالتعليم شريعة الإسلبـ 
الذم ىو نتاج استخداـ ألة تناكؿ ابن عاشور ما عرؼ بإصلبح التفكتَ كىنا  ،كمسكرات
صلبحية التي ظهرت كسرت بُ عصره ت الإي فرع كجانب من فركع النداءاكىالعقل 
كعلبؿ  ،مصر لإصلبح ت٤مد عبده بُا رائدىدؼ كمثلو كاف  ،التجديدم كالاصلبحي
ف التفكتَ بُ ىذا ات١ضمار ما ىو إلا تقليب إحيث ك  ،قصى كغتَىمالفارسي بُ ات١غرب الأ
العقل  إبٔت٥زكف الفكر الديتٍ التي كصلت ت٤ددات الأفكار بُ العقل من خلبؿ ت٣موعة 
بُ الذم تٯثل أفضل كسيلة  من النظر بُ التعليملابد كاف بشرم من خلبؿ الوحي أك التلقي  ال
رتٛو ا﵁ تعابٔ أنو  ت٧د من خلبؿ اطلبعنا على تراث ابن عاشورك ، ت١علوماتاتٟصوؿ على ا
 -:كت٫ا الإسلبميصلبحتُ مدار قوانتُ المجتمع كعلى ىذين الإ ،يشتَ للقضية من زاكيتتُ
كىذا معناه أنو ت٭اكؿ تصحيح طريقة التفكتَ التي عند   ، كىي إصلبح التفكتَ :كبٔالأ
 . ة الصحيحةالإسلبميالإنساف كت٬علها على الطريقة 
كىي إصلبح العلـو التي ييراد إدخات٢ا بُ ت٥زف الأفكار (العقل البشرم) : الثاني 
 . 241
                                                           
جابر بن عبدالرتٛن بن ت٤مد العتيق، "جهود العلبمة الطاىر بن عاشور بُ الرد على شبهات النصارل من خلبؿ  - 141
 .22تفستَه التحرير كالتنوير"، 
 .97،النظاـ الاجتماعي صوؿ ابن عاشور، أ - 241
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تُ لكنو لا ت٭يد عن التلبس بعباءة بأف ابن عاشور يؤمن تٔسلك العقلبنيكيرل الباحث       
صلبحي كطريقتو بُ التفستَ ات١قاصدم فمذىبو السلفي الإ ،صوبٕالفقيو كلا يغادر كرسي الأ
كقلما  ،مع التجديد بُ فهمو كقدسيتوكبتُ النص  ،ت٘ازج بتُ احتًاـ العقل كالرفع من مكانتو
لقد كاف  مثل مكانتو كمستواه،  اليـو بُ الفقهاءأك ات١فسرين ت٧د مثل ىذا النموذج بُ ت٣موع 
عجاب ابن عاشور إكت٦ا يدؿ على  ،341ابن سيناءالفيلسوؼ ا يستشهد بأقواؿ كآراء مكثتَان 
الافصاح عن معتٌ الفطرة كالتنبيو  كلقد أبدع بُ": ابن سيناء للعقل فقد ذكر معقبان  بتفستَ
وس بسبب عوارض ات١تأصلة بُ النف على كجوب اتٟذر من اختلبطها بات١دركات الباطنية
عرضت للبشر كبُ كلبمو ما ينبو على أف ات١خاطبتُ بتمييز الفطرة عن غتَىم ىم من العلماء 
 .441"كاتٟكماء أىل العقوؿ الراجحة
فإننا بُ ىذه الأياـ أحوج ما نكوف  -كما يقوؿ الدكتور طو جابر العلواني -كلذلك        
إبٔ الكليات، كمن التوقف عند الرسـو إبٔ نقل العقل ات١سلم من الانشغاؿ بُ اتٞزئيات 
كات١باني إبٔ التوجو ت٨و اتٟقائق كات١عاني، كمن التقليد كالتبعية إبٔ الإبداع كالأصالة، كمن 
كىذه الأىداؼ  ،الاستغراؽ التاـ بالوسائل إبٔ العمل معها على تٖقيق ات١قاصد كالغايات
جهود علمية متصلة توضح سائر الكبرل لن ت٭دث الوعي ات٢ادؼ ات١تحرؾ عليها إٌلا بعد 
 . 541جوانبها كتنتَ ت٥تلف أبعادىا
 
                                                           
الفيلسوؼ ، أبو علي ، اتٟستُ بن عبد ا﵁ بن اتٟسن بن علي بن سينا ، صاحب التصانيف بُ الطب كالفلسفة  -341
 .235، 71، جستَ أعلبـ النبلبءكات١نطق ،توبُ سنة  تٙاف كعشرين كأربعمائة. الذىبي، 
 .59، مقاصد الشريعةابن عاشور ، - 441
(ىتَندف ،فرجينيا: منشورات ات١عهد  نظرية ات١قاصد عند الشاطبيمقدمة كتاب أتٛد الريسوني ، طو جابر العلواني، -541
 .8ـ)، 5991العات١ي للفكر الإسلبمي، 
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وأثرىا على موقفو  عاشور بن الطاىر لمحمدالأصول الفكرية تحليل خلبصة  .5
 العلمي الإعجازمن 
بُ ىذه  نظتَهموقف ن عمغايران أثبت موقفان  الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور كاف       
ها تراثو الذم تاستقى منها فكره كخلد بواسطمن حيث ات١رجعية الفكرية التي  ،ات١قارنةالدراسة 
 بن عاشورالطاىر فالشيخ ت٤مد  ،الشيخ ت٤مد رشيد رضا كىنا ات١قصود بالطبع ،كصل إلينا
كالتي  ،بُ أصولوالعلم كالرسوخ كر الضاربة بُ اتٞذات١درسة العريقة ذات الزيتونة، مدرسة  خريج
الأخرل بُ شرؽ العابٓ  سدار بٓ تنل النصيب الوابُ من البحث بُ تراثها كما نالت ات١
بفؤاده كعقلو كاف راميان بل   ،كابن عاشور بٓ ت٭جبو انتماءه الزيتوني للتعصب ت٢ا ،الإسلبمي
بُ ات١غرب بها  ات١تأثرينفكاف من أكبر  ،يأتيو من ات١نار لبريق كنور ة لات٤ان الإسلبميللوحدة 
كره كأصوؿ أرضيتو الفكرية بُ جذات١فسر كالأصوبٕ الفذ بات ىذا العابٓ كقد انعكس ث ،العربي
فلم يتحوؿ أك يتبدؿ  ،كالتفستَ العلميالعلمي  الإعجازكمرجعيتو العلمية على موقفو من 
 كإف كاف أكثر ميلبن  ،بُ كل أكجهو بل حضي باىتمامو دائمان  الإعجازات١وقف من نظرية 
كيظهر  ،كعنايةن  ان العلمي بٓ يفتو اىتمام الإعجازبيد أف  الإعجازللوجو البلبغي من أكجو 
 ات١تعلقة بو. للآياتذلك من خلبؿ تفستَه 
ت٤مد الطاىر لدل موقف الشيخ كما يبدك كاضحان تأثتَ ات١سلك كالتوجو ات١قاصدم ك        
يبدك أثره حيث  ،د من أىم المجددين للمقاصد بعد الشاطبياشتهر بو كعي  بن عاشور كالذم
بتُ النهج ات١قاصدم بُ  للتوافقكذلك  ،العلمي الإعجازالبالغ على موقفو الداعم لنظرية 
الشيخ  كما يقوؿ  الإعجازكأف  ،شرهنالعلمي بُ خدمة الدين ك  الإعجازكبتُ  ،القرآفتفستَ 
العلمي لبنة من لبناتو كحلقة من  الإعجازك  الإعجازنواع شموبٕ لكل أ إعجازنفسو ىو 
الشيخ  ت٧د فيها ،القرآني فهم النص بٔ النظرة ات١قاصدية الشاملة بُكبُ ىذا إشارة إ ،حلقاتو
إذ  ،الكريم ليكوف آية دالة على صدؽ الرسوؿ القرآفت٭ث على مقصد العناية ب ابن عاشور
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تٚع كونو معجزة بلفظو كمتحديان  القرآفك  ،التصديق يتوقف على دلالة ات١عجزة بعد التحدم
مبعثها أصل  -العلمي الإعجاز تٔا فيها -القرآني الإعجازكالعناية ببياف كجود  ،لأجلو تٔعناه
ىذه ات١قاصد تٕعل  ،كىو ات١عجزة التي تٖدل بها الرسوؿ معانديو تٖديان صرت٭ان  ،ات١عجزة الباقية
مركزان ت٢داية الإنساف بُ ات١عرفة كبُ العمل كبُ التأسيس للمفاىيم كالقيم كالشعائر  القرآفمن 
 .كات١عرفةأم أنو شامل لكل أكجو اتٟياة  ،كالاجتماع كالعمراف
كىو  ،كىذا العمراف يتحقق بالاىتماـ بالعلـو سواء الشرعية أك العلـو الطبيعية كالتجريبية      
ت٤مد الطاىر بن عاشور رتٛو ا﵁ بُ تكريسو منهجان كسلوكان متبعان بُ نظاـ الشيخ ما ت٧ح 
مقاصد الشرعية بُ كلقد مثل البعد التنظتَم لل ،الزيتونة كغتَىا من مراكز التعليم بتونسجامع 
التفكتَ الاىتماـ الكبتَ كالأصيل بهذا كاصلبح كتنمية نظرية ابن عاشور ت١قاصد حفظ العقل 
على بأف يكوف  ،اصلبح طرؽ التفكتَ يكوف من خلبؿحسب رأيو ك  ،ات١سلك ات١قاصدم
 ،إدخاؿ العلـو النافعة كات١همةمن خلبؿ التعليم  بٍ بإصلبح ة الصحيحةالإسلبميالطريقة 
كاف ك  ،بُ التنظتَ العلميتٯثلبف أىم ملبمح مسات٫ة ت٤مد الطاىر بن عاشور ذاف اتٞانباف كى
 إبٔ التطبيق الواقعي. التي جاء بها الشيخ ذلك مثالان للنجاح من نقل النظرية 
 4ملخص المقارنةج. 
يلخص الباحث من خلبلو أكجو ات١قارنة من حيث ات١ساكاة ) 2رقم (بُ اتٞدكؿ التابٕ       
حوؿ نظرية كالاختلبؼ بتُ موقفي العات١تُ ت٤مد رشيد رضا كت٤مد الطاىر بن عاشور 
بعد تٖليل الإعجاز العلمي بُ القرآف الكريم كفق ما خلفاه لنا من تراث بُ تفستَت٫ا، كذلك 
 موقفهما من الإعجاز العلمي:تٖديد كأثرىا على  الفكرية ت٢ما كاتٞذكر الأصوؿ
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 المقارنة بين محمد رشيد رضا ومحمد الطاىر بن عاشور من حيث مرجعتيهما الفكرية3  جدول
 
 المسألة المقارنة محمد رشيد رضا محمد الطاىر بن عاشور المساواة والاختلبف 
ان يشتًكاف بُ أنهما تأثرا كثتَ 
بالشيخ ت٤مد عبده كتٔدرستو 
ذات  العقليةصلبحية الإ
للبنفتاح ات١عتدؿ ات١ؤيد ات١سلك 
كاستخداـ نظريات العقل بُ 
ت٥تلف المجالات كإبراز مكانتو 
بُ التشريع كبالتابٕ كاف 
صلبح الذم نادل بو ت٤مد الإ
عبده حلم العات١تُ فهما 
بُ تٛلهما ت٢م  افيشتًك
صلبح تٔختلف أشكالو الإ
 الإصلبحكلعل من أت٫و 
صلبح التعليمي كات١قصود بو إ
التعليم بُ منظومة مناىج ك 
امعات كات١دارس ات١ختلفة بُ اتٞ
الأزىر مدرسة ا هبلدانهما كأت٫
لكنهما تٮتلفاف بُ   الزيتونة.ك 
كوف ت٤مد رشيد رضا تٖوؿ 
للمدرسة السلفية سريعان خاصة 
بعد كفاة شيخو بينما بٓ يكن 
 لابن عاشور تغتَان بُ مرجعيتو.
ت٤مد الطاىر بن عاشور يعتبر 
ات١درسة كىي خريج الزيتونة، 
كر الضاربة ذالعريقة ذات اتٞ
 ،،بُ العلم كالرسوخ بُ أصولو
ت٭جبو انتماءه الزيتوني كبٓ 
للتعصب ت٢ا، بل كاف راميان 
بفؤاده كعقلو لغتَىا من 
تأثر ات١دارس ات١عاضدة ت٢ا فقد 
بقيادة بُ مصر تٔدرسة ات١نار 
، كما يبدك هالشيخ ت٤مد عبد
كاضحان تأثتَ ات١سلك كالتوجو 
موقف  كظهوره بُات١قاصدم 
بُ الطاىر بن عاشور  ت٤مد
تناكلو كإسهامو بُ نظرية 
الإعجاز العلمي، ذلك 
ات١سلك ات١قاصدم التجديدم 
الذم اشتهر بو كعيد من أىم 
الشرعية  المجددين للمقاصد
 .بعد الإماـ الشاطبي
 تأثرأف ت٤مد رشيد رضا قد 
ثلبث مدارس فكرية ت٢ا كزنها ب
بُ العابٓ الإسلبمي كت٢ا كجود 
ينها كىي: مهم بُ حاضره ح
مدرسة التصوؼ كالتي بٓ يدـ 
فيها طويلبن رغم أنو أعجب 
بأحد أكبر أعمدتها العلمية 
كىو الغزابٕ ات١عركؼ عنو قبولو 
ي كللئعجاز للتفستَ العلم
صلبحية العلمي بٍ ات١درسة الإ
كمدرسة التجديد بزعامة 
الإماـ ت٤مد عبده كالشيخ 
الأفغاني التي كانت أكثر 
ثتَان بُ الأصوؿ الفكرية تأ
بٍ  ،مستَتو العلمية كالفكرية
مدرسة السلف أك الوىابية 
التي ماؿ إليها كثتَان حتى عيدَّ 
 .من أكبر مناصريها
 كر ات١رجعية  ذج
أثرت ات١درسة السلفية التي 
التحق بها ت٤مد رشيد رضا 
على ما يبدكا من تٖديد موقفو 
من العلـو كبُ منهجو لتفستَ 
تلف آيات القرآف الكريم، كاخ
كاف لانتمائو للزيتونة كفكرىا 
ات١عتدؿ دكر بُ تبلور موقفو، 
كاف الشيخ ت٤مد الطاىر ابن ك 
تٞيلو عاشور تٯد يده 
فكره اللبحقة عبر   للؤجياؿك 
لقد كاف لانتمائو لكل جديد 
يستهوم عقلو كت٭يط بوجدانو 
تأثتَه بلب شك بُ تناكؿ 
 نيموضوع مثل الإعجاز القرآ
 تشكلكبالتابٕ انعكس بُ 
 كجو التأثتَ
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عما كاف عليو زمن شيخو 
فات١درسة السلفية ت٤مد عبده، 
ليس من مرتكزاتها كشغلها  
تطوير نظرية الإعجاز العلمي 
فوسائل الدعوة فيها تتًكز على 
النص كالاستدلالات بو، أكثر 
من استخداـ ات١عقولات 
 ،كالنظريات العقلية الإعجازية
بن عاشور كاف االشيخ بينما 
ه ن نظتَ عت٥تلفان أثبت موقفان 
مسائل  بُ تناكؿت٤مد رشيد 
من التفستَ كالإعجاز العلمي 
  فلم يتغتَ موقفو إطلبقان.
كدعوتو للئصلبح  كعلمو،
عية كاتٞمع بتُ العلـو الشر 
كالعلـو الدنيوية ات١ؤيدة للعلم 
من خلبؿ ك ، كالبحث العلمي
الاىتماـ بات١قاصد كمنها 
مقصد التفكتَ كحفظ العقل 
تدعم بالتابٕ فكرتو ككانت 
الإعجاز العلمي جوىر نظرية 
كليس أدؿ  ،للقرآف الكريم
على ىذا من سعيو حتُ توبٔ 
إدارة الزيتونة من إدخاؿ 
ة العلـو الطبيعية كالتجريدي
 .كالتجريبية تٔناىجها
بُ نظرية  سهاموكإموقفو 
فكاف ينتقل  الإعجاز العلمي
من مؤيد حتى صار ناقدان 
لعلماء تكلموا فيو ككصفهم 
كإبٔ ت٣افيان لو  ،يوبات١بالغتُ ف
مثاؿ عدـ  بُ أكقات أخرل
 بشكل كبتَاىتمامو 
بالإعجاز العلمي بُ كتابو 
 .الوحي ا﵀مدم
بينما ت٧ح ابن عاشور بُ 
بٓ  لكن الزيتونة مدرسة صلبحإ
ت٧احان كبتَان ت٭الف رشيد رضا 
، كختَ من الشريف بُ الأزىر
يصف ىذه ات١قارنة الشيخ 
ت٤مد عبده الذم يشتًؾ 
تُ بُ التأثر بفكره العات١
صلبحي حيث حكم على الإ
صلبح لدل ابن جهود الإ
عاشور كلدل ت٤مد رشيد رضا 
 تونس مسلمي فقاؿ: إف
 التعليم إصلبح إبٔ سبقونا
 بُ عليو ت٬ركف ما كاف حتى
 عليو ت٦ا ختَان  الزيتونة جامع
  الأزىر. أىل
 التعليم ت٣اؿ بُ آراؤه أحدثت
 الزيتونة جامع خلبؿ من
ككاف ت٢ا دكر بُ  ةنهضة كبتَ 
تطوير موقفو كإسهامو بُ 
 ككاف نظرية الإعجاز العلمي
 استمرار بُ البالغ أثرىا ت٢ا
 العطاء بُ) الزيتونة جامع(
من  فاستبدؿ كثتَان كالريادة، 
الكتب الدراسية القدتٯة التي 
 كانت تػدرس بُ اتٞامعػة
كاىتم بعلـو الطبيعة  ،نفسها
صلبح ، فحقق الإكالرياضيات
 نشود بُ الزيتونة.ات١
على رغم ات١كاسب ا﵀دكدة 
بُ للشيخ ت٤مد رشيد رضا، 
صلبح بُ الأزىر الإتناكؿ 
لا أنو سرعاف ما إكعلومو، 
حدث صداـ بتُ السلطة 
حينها كبتُ مساعي اتٟاكمة 
خر حدث الشيخ، كتٔعتٌ آ
تعارض بتُ الفكر النظرم 
أف كما   ،كات١مارسة العملية
بٓ تكن البيئة العلمية الأزىرية 
بُ صف ت٤مد رشيد رضا، 
بقدر ما كانت ت٘يل لعصا 
السلطاف ليس خشية كخوفان 
كإت٪ا لعدـ  ،منها فحسب
صلبحي القناعة بات١شركع الإ
 من أساسو.
بُ  صلبحالإ
 التعليم كالعلـو
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ةتماخ ةسارذلا 
 
 
 أ. جئاتنلا صخلم : 
 ب. ةصلختست١ا ةيرظنلا : 
 ج. تايصوتلا نم ةساردلا :       
 د. ةساردلا تاحتًقم : 
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                                                                                     : الخامسالباب 
 الذراسة خاتمة
    ملخص الىتائح أ.
كاف مع رأم  من نظرية الإعجاز العلمي للقرآف الكريمتبتُ أف موقف ت٤مد رشيد رضا  .1
كلكن رأيو كاف  ،العلمي الإعجازالعلمي فلم ينكر  الإعجاز شيخو ت٤مد عبده بُ مسألة
العلمي  الإعجازف الشيخ ت٤مد عبده توسع بُ موضوع حيث إ ،دكف قوة رأم شيخو
العلمي كأصل كإت٪ا أنكر  الإعجازبعكس ت٤مد رشيد رضا فهو على ما يبدك بٓ ينكر 
س ما أنكره على عبده على عكت٤مد مع ذلك فلم ت٧د لو نقدان للشيخ  ،التوسع فيو
العلمي مكانتو ا﵀دكدة لدل ت٤مد  عجازالرازم بُ توسعو، كلكن يضل مع ذلك للئ
 الإعجازرشيد رضا حيث ت٧ده استخدـ التفستَ العلمي ات١ؤدم إبٔ التوصل تٟقائق 
ؾ فيو مع اشتً لكن بُ أجزاء معينة من تفستَه ات١نار الذم  ،العلمي بُ أكثر من موضع
 بشكل اتٟديث الكتاب آخر بُ خصص ا﵀مدم الوحي كتابو شيخو ت٤مد عبده كبُ
 ذا،به الكتاب لإت٘اـ ت٣بران  كاف ا﵁ رتٛو ىذا العابٓ ككأف العلمي الإعجاز عن مقتضب
 ت٤مد الكتاب، كبالتابٕ فإف مباحث من غتَه بُ توسع الذم بالشكل فيو يتوسع فلم
 مسات٫ة أك العلمي الإعجاز نظرية بُ ت٦يزة بصمة أك كبتَ اىتماـ لو يوجد بٓ رضا رشيد
الأمر  ت٢ذا دافعة كانت فيها عاش التيك  الفتًة تلك بُ البيئة أف رغم ،تطويرىا بُ كاضحة
 كرغم ما تربى عليو علميان كنهلو من شيخو ت٤مد عبده.
 يتحدد بُ أنو حافظ العلمي الإعجاز نظرية من عاشور بن الطاىر ت٤مد تبتُ أف موقف .2
 كالاعتًاؼ التسليم بتُ اتٞمع بُ الرازم الفخر عليو سار الذم لسابقا السياؽ نفس على
 ات١تعلق الشق كبتُ عندت٫ا الأساس كىو ،البياني أك البلبغي شقها بُ الإعجاز بنظرية
 الإعجاز نظرية كاجهت حيث ،ت٢ما ت٭سب التناسق بُ سبق كىو العلمي الإعجازب
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 الشيخ ثتٍ من عاشور ابن أفكارىا تٖوؿ بٓ التي الصرفة نظرية أكت٢ا عقبات بالذات العلمي
كىكذا قد ساىم ابن عاشور بُ تطوير نظرية  ،الإعجاز من اللوف بهذا الاعتًاؼ عن
بتطوير ىذه النظرية يتصف فيها موقفو بأنو كسطي  العلمي رغم أف دائرة اىتمامو الإعجاز
علم ات١قاصد أك بُ  نفسوتوسعوا بُ ذلك فاشتهركا بو مثلما اشتهر حيث بٓ يكن ت٦ن 
كىو  الإعجازكرغم ذلك فلم يثنو شغفو بهذا  ،البلبغي كالبياني الإعجازب باىتماموحتى 
كت٦ا أضافو على نظرية  ،العلمي الإعجازالعىلىمي ات١تبحر بُ ىذا المجاؿ عن الاىتماـ ب
 عات١ي إعجازالعلمي أف أكجد التعليل كالاستدلاؿ باتٟاجة إليو حيث يصفو بأنو  الإعجاز
مقتصر على من يفهم كموجو للمخاطبتُ بلغة الضاد كأف  إعجازالبلبغي  الإعجازفبينما 
كمن ىنا تأبٌ صفة العدؿ الإت٢ي التي تٯكن  ،العلمي ىو لكل البشرية قاطبة الإعجاز
العلمي كىو ما فتحو ابن عاشور رتٛو ا﵁ لغتَه من ات١فسرين بُ  الإعجازت١سها بُ نظرية 
 ىذا الباب.
 بن الطاىر كت٤مد رضا رشيد ت٤مد العات١تُ لكلب الفكرية الأصوؿ دكر تٖديد بُتبتُ  .3
أف ت٤مد رشيد رضا الكريم  للقرآف العلمي الإعجاز نظرية من موقفهما تشكيل بُ عاشور
بداية تٔدرسة التصوؼ كالتي (أ):  الإسلبمي العابٓ بُ كزنها ت٢ا مدارس فكرية ثلبث تشرب
عرؼ  الغزابٕ الذم حامد أبوتأثر بالإماـ حيث  ،سلوكو فيهابٓ يستمر فيها طويلبن رغم 
 صلبحيةالإ ات١درسةبٍ تأثر ب (ب): ،الكريم القرآفالعلمي بُ  عجازتأييده الواضح للئ
 أكثر كانت الأفغاني التي الدين تٚاؿكالشيخ  عبده ت٤مد الإماـ بزعامة التجديد كمدرسة
كقد عرؼ عن شيخو ت٤مد عبده  ،كالفكرية العلمية مستَتو بُ تأثتَان  الفكرية الأصوؿ
، كما ىو بُ تفستَه ات١نار  رضاالعلمي كىو ما انعكس بُ رأم  الإعجازتأييده لنظرية 
 أكبر من عيدَّ  حتى كثتَان  إليها ماؿ التي الوىابية أك السلف التحق تٔدرسة (ج): بٍ
 يأتيو، كىذا دجدي كلب التأثر سريع رضا رشيد ت٤مد الشيخ أف كىنا يتبتُ ،مناصريها
كفيما تٮص اتٟديث عن  ،لأخرل مرحلة من كانتقالو مواقفو تغتَ لنا عكس الأمر
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 ،سهامات من خلبؿ ت٣لتو ات١نارنظتَ التعليمي من الشيخ كانت لو إالإسهامات بُ الت
ككاف يغلب عليها الطابع الدعوم كت٢ذا أثرت ليس بُ مصر فحسب كإت٪ا بُ كل العابٓ 
بيد أنها كانت أبعد عن البيعد العملي بات١قارنة مثلبن تّهود الشيخ ت٤مد  ،الإسلبمي تقريبان 
ن نظتَه بُ ىذه الدراسة ات١قارنة، من عمغايران أثبت موقفان الطاىر بن عاشور كالذم كاف 
فهو ابن الزيتونة تلك  ،تراثو بواسطتهاد حيث ات١رجعية الفكرية التي استقى منها فكره كخل ٌ
ات١شايخ كالتي بٓ تنل النصيب الوابُ من البحث بُ تراثها  ات١درسة التي خرجت العلماء ك 
كما نالت ات١دارس الأخرل بُ شرؽ العابٓ الإسلبمي، كابن عاشور بٓ ت٭جبو انتماءه 
 ىذا ثبات انعكس الزيتوني للتعصب ت٢ا فقد تأثر بفكر ات١نار كخاصة ت٤مد عبده كقد
 على العلمية كمرجعيتو الفكرية أرضيتو كأصوؿ كرهذج بُ الفذ كالأصوبٕ ات١فسر العابٓ
، كبُ الإعجاز نظرية من ات١وقف يتبدؿ فلم العلمي، كالتفستَ العلمي الإعجاز من موقفو
ىو ك  ،العلمي الإعجازالتنظتَ العلمي تبتُ أف مسلك ابن عاشور ات١قاصدم دعم نظرية 
بنة من العلمي ل الإعجازك  الإعجازشموبٕ لكل أنواع  إعجازىو  القرآف إعجازيرل أف 
صلبح منظومة التعليم كساىم بُ رفعة إلبناتو كحلقة من حلقاتو، كقد عمل الشيخ على 
كز كغتَىا من مرا  كالتجريبية بُ جامعة الزيتونة الطبيعية العلـو أك الشرعية سواء العلـو
 .ببلده تونس التعليم
     الىظرية المستخلصة   ب.
العلمي لدل ات١فسرين كقد أضافت  الإعجازية ((النظرية ات١ستخلصة ىي نظرية تطويرية لنظر   
كمدرستو كأصولو العلمية التي  ات١فسرتحدد تٔرجعية تالعلمي  الإعجازعليها أف ات١سات٫ة بُ 
 .بُ ىذه الدراسة ت٤مد رشيد رضا كت٤مد الطاىر بن عاشور)) ات١ثالتُمن خلبؿ ينتمي إليها 
كغتَه من ات١وضوعات التي يصعب  العلمي القرآف إعجازيضل موضوع البحث بُ  حيث     
ات١عجز ذاتو  القرآفإدراؾ كامل جوانبها أك الوصوؿ لكامل حقائقها لأنو ببساطة أمر متعلق ب
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الذم أعجز الثقلتُ منذ بزكغ نوره للبشرية كلكل العات١تُ كحتى ما شاء ا﵁ أف يكوف كبُ ىذا 
كنوف العجيب كفق مدارؾ البحث كانت ا﵀اكلة بُ الكشف عن جوانب مشرقة من ىذا ات١
كتراث ات١فسرين الذين ىم أقرب لفهم ات٠طاب من غتَىم تٔا أكتوه من كسائل كمواىب بُ 
 .القرآنيالتفستَ كالتأكيل للنص 
التفستَ كعات١تُ معاصرين ت٫ا ت٤مد  علماختيار الباحث لعلمتُ شهرين بُ  كلذا كاف      
را تٔدرسة ت٤مد عبده التي غلب عليها بل اشتهر تأث الذينالطاىر بن عاشور كت٤مد رشيد رضا 
ت درجة فالعلمي كإف اختل الإعجازالشيخ عبده خوضو بُ ىذا اللوف من ألواف  رائدىاعلى 
من  ءات١تأثر بالصوفية كشيالوسطي ك  ،ات١فسر ابن عاشورك ات١قاصدم العابٓ ىذا التأثر كيضل 
 ت٤مد ، كأفقرب للسلفية بُ ختاـ رحلتوالأ كأختَان توسط حياتو بدايتو بٍ بُ بُ  ةالعقلبني
كمصدر ت٣اؿ دراسة الذين يعتبر تراثهم من العلماء  رضا رشيد كت٤مد عاشور بن الطاىر
كلقد تبتُ كيف كاف موقفهما من  ،نضوبو أك قد اقتًب بعد بحث بٓ ت٭ن أكافي لل غتٍكمنجم 
 .العلمي الإعجازقضية 
مسات٫ة ىذه الدراسة  ا مضموفمر جليان كىذظهر من خلبؿ ىذا البحث ىذا الأىكذا        
كىو يستخدـ التفستَ العلمي عند ابن عاشور  الإعجازكشفت أف   اأنهكموجزىا النظرية 
كىو خريج مدرسة الزيتونة كقد تأثر كذلك تٔدرسة ات١نار العلمي قد لاقى منو الاىتماـ كالقبوؿ 
 إلا أنوالبياني  الإعجاز ات٫تو بُالعلمي أقل من مس الإعجازمسات٫تو بُ  بُ مصر، كرغم أف
بٍ كاف ، العلمي كلو الفضل بُ استمراراىا الإعجازتٯكن اتٟكم بأف ابن عاشور دعم نظرية 
أمر   أفكقد تبتُ الذم تأثر تٔدرسة ات١نار بٍ بالسلفية البحث بُ موقف العابٓ ت٤مد رشيد رضا
 الإعجازة الأكبٔ لكنو بٓ يعارض عنده كمفسر بٓ يكن كاضح ات١عابٓ بُ الوىلالعلمي  الإعجاز
بٓ يساىم بُ تطويره نظريتو كما فعل غتَه أك أنو أضاؼ نظريات ك كلكن عارض التوسع فيو 
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أكثر ت٦ا دكنو من  ت٤مد عبده عن شيخو يدهبل ما نقلو تٓط  الإعجازجديدة بُ موضوع 
    . كمسافة ات١قارنة بعيدة بينهمابكثر  الإعجازخالص فكره كفهمو عن 
       الذراسةالتىصيات مه  ج.
أف يعملوا  الإسلبـأكصي ات١هتمتُ بكتاب ا﵁ الغيورين على دين بُ ختاـ ىذه الدراسة      
تّهود صادقة كمتواصلة مدعومة بالعلم كاليقتُ إما بُ ت٣اؿ تٗصصهم كمن نتاج معرفتهم أك 
كما أكصي ىذه الكوكبة الكريم،   القرآف إعجازبالاستناد إبٔ جهات علمية موثوقة بُ إظهار 
الأخرل  الإعجازجاىدين على إظهار تٚيع كجوه العلمية ات١باركة أف يبذلوا قصار جهدىم 
الكريم بأسلوب كاضح كسهل مؤيد بالأدلة النقلية كالعقلية لكي يستطيع كافة  القرآفات١تعلقة ب
ودىم ىذا إبٔ الإتٯاف كبالتابٕ يق ،الكريم القرآفات١تعددة بُ  الإعجازالناس التعرؼ على كجوه 
تشجيع العمل اتٞماعي ات١ؤسسي بُ ، كما أكصي بضركرة الراسخ بكتاب ا﵁ تبارؾ كتعابٔ
نقص كل فرد من أفراده بُ ت٣الات العلـو لالعلمي تْيث يكوف الفريق مكملبن  الإعجازت٣اؿ 
 .الشرعية أك العلـو التجريبيَّة ات١ختلفة
  مقترحات الذراسة د.
 الإعجازكبقية أنواع  العلمي الإعجازعن  ات١زيد من الدراساتلباحث إجراء يقتًح ا      
التشريعي من خلبؿ تفستَ  الإعجاز :بعنوافمتممة ت٢ذه الدراسة  مثلبن إجراء دراسة القرآني
 القرآفبُ البياني  الإعجازنظرية تطور  :كذلك دراسة بعنوافات١نار كتفستَ التحرير كالتنوير ك 
    .كصولان إبٔ ات١عاصرين قدمتُات١تالكريم بتُ 
 أسأؿ ا﵁ تعابٔ أف ت٬علنا من أىل القرآف كخاصتو الذابتُ عن شريعتو، كصلىأختَان ك        
ا﵁ على النبي ات١ختار، كعلى الآؿ الأطهار كعلى الصحابة الأغيار، كعلى التابعتُ كمن تبعهم 
 اتٟمد ﵁ رب العات١تُ.إبٔ يـو الدين، كآخر دعوانا أف  الصلبح كالأثرمن أىل 
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 المراخعالمصادر و
 الكريم القرآن
 ـ.5991.بتَكت: دار الفكر،  عوف ات١عبودد شمس اتٟق العظيم .ت٤مآبادم، 
العدد ، ت٣لة الأستاذد ابن عاشور من خلبؿ تفستَه". إبراىيم، عامر خليل ."ات١صلحة ات١رسلة عن
 ـ.2102، العراؽ، السنة 102
.ات١ملكة العربية  الكريم القرآفبُ  الإعجازعناية ات١سلمتُ بإبراز كجوه أتٛد، حسن عبد الفتاح . 
 السعودية: ت٣مع ات١لك فهد لطباعة ات١صحف الشريف، ت٣هوؿ السنة.
، ا﵀قق: نعيم مقالات الإسلبميتُ كاختلبؼ ات١صلتُإتٝاعيل .  أشعرم، (اؿ)، أبو اتٟسن علي بن
 ـ.5002زرزكر .بتَكت: ات١كتبة العصرية، 
ت٣لة مركز بابل للدراسات اتٟضارية الكريم".  القرآفعداد بُ (اؿ)، دريد موسى." تناسق الأ، أعرجي
 ـ.2102ديسمبر  جامعة بابل العراؽ، 2المجلد  2العدد ، كالتارتٮية
تفستَ الألوسي. بتَكت: دار إحياء التًاث العربي،  .(اؿ)، شهاب الدين السيد ت٤مود ألوسي،
 ت٣هوؿ السنة.
تٖقيق: أتٛد صقر .مصر: دار ات١عارؼ،  ،القرآف إعجازباقلبني، (اؿ)، أبو بكر ت٤مد بن الطيب. 
 ـ.7991
جامعة  --ستتَبام، ت٤مود. "مقصد حفظ العقل عند الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور" .رسالة ماج
 ـ.6002اتٟاج ت٠ضر، اتٞزائر، 
الطبعة السادسة، ، الكويت: ككالة ات١طبوعات .أصوؿ البحث العلمي كمناىجوبدر، أتٛد. 
 ـ.2891
جامعة اتٟاج ت٠ضر،  --. "الفكر ات١قاصدم عند ت٤مد رشيد رضا" .أطركحة دكتوراةبرىاني، منوبة
 ـ.7002باتنة اتٞزائر، 
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، ت٣لة تدبرعند عبد اتٟميد بن باديس (تٚعان كدراسة)".  القرآف إعجاز". بًلهي، نبيل بن أتٛد
 ـ.6102ات١ملكة العربية السعودية : العدد الأكؿ، السنة الأكبٔ، 
، ضمن ندكة القضايا الأساسية للعابٓ الإسلبمي كطرؽ حلها بُ نظر مدرسة ات١نار. تٚاؿ(اؿ)، بنا، 
 أكتوبر 8. القاىرة. اتٟديث الإسلبمي حالإصلب بُ كدكرىادكلية حوؿ مدرسة ات١نار 
 .ـ2002
. موقع دفاتر على الإنتًنت، نشر بُ تاريخ الكريم معجزة عبر كل العصور القرآفبنتاكت، رشيدة . 
 .  moc.iritafad.www . mp12:50ـ، الساعة  9002-90-30
 ا﵁ عز كجل تأملبت علمية كأدبية بُ كتاب القرآفمن ركائع . )، ت٤مد سعيد رمضافبوطي، (اؿ
 ـ.9991.بتَكت: مؤسسة الرسالة، 
 ـ.1891، 1، ط القرآف.دمشق: مؤسسة علـو  العددية القرآفمعجزة . بيك، (اؿ)، صدقي
، ت٣لة أصوؿ الدينتكورم، (اؿ)، ناجي فرج . "ملبمح الإصلبح التًبوم بُ تفستَ ابن عاشور". 
 ة.ليبيا: اتٞامعة الأتٝرية الإسلبمية، ت٣هوؿ السن، زليتن
قيق: عبد العزيز بن صابّ ، تٖالنبوات كتاب. تٛد بن عبد اتٟليم بن عبد السلبـتيمية، ابن، أ
 ـ.0002الرياض: مكتبة أضواء السلف،  .الطوياف
.بتَكت: مكتبة ، تٖقيق: ت٤مود ت٤مد شاكر أبو فهر الإعجازدلائل جرجاني، (اؿ)، عبػد القاىػر . 
 ات٠ات٧ي كمطبعة ات١دني، ت٣هوؿ السنة.
ا﵀قق: إبراىيم الأبيارم .مصر: دار الدياف  .التعريفات .جرجاني،(اؿ)، علي بن ت٤مد بن علي
 ق.3041للتًاث، 
كلية   --رسالة ماجستتَ .الكريم كآثره التًبوم على النفس" القرآف. "جعملي، (اؿ)، عبده طو ت٤مد
 ـ.5102العلـو الإسلبمية، جامعة ات١دينة، ماليزيا، 
جامعة  --. "الشيخ ت٤مد رشيد رضا كالدكلة العثمانية". رسالة ماجستتَ جلوؿ، ابن، ىزرشي
 ـ.4002اتٞزائر، اتٞزائر، 
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، تٖقيق: ت٤مد علي النجار. بتَكت: عابٓ الكتب، ت٣هوؿ ات٠صائصجتٍ، ابن، الفتح عثماف بن . 
 السنة.
 .ـ7102.القاىرة: ا﵀رر الأدبي للنشر كالتوزيع،  السلفيوف بُ مصر .ت٤مد حامد،
.بتَكت: دار ابن حـز للطباعة كالنشر  من تشريع الأحكاـ القرآفمقاصد . عبد الكريم مدم،حا
 ـ.8002كالتوزيع، 
 الأرناؤكط شعيب: تٖقيق ،بلباف ابن بتًتيب حباف ابن صحيح ،أتٛد بن ت٤مدابن،  حباف،
 .ـ3991 الرسالة، مؤسسة: بتَكت.
ت٣لة القسم تحرير كالتنوير للطاىر بن عاشور". ." الاتٕاه اللغوم بُ تفستَ الحسن، ت٤مد نعماف
 ـ.4102، جامعة بنجاب، لاىور باكستاف: 12العدد ، العربي
الكريم  القرآف.جامعة  الكريم مؤشرات كملبمح للقرآفالتفستَ العلمي . حسن، ت٤يي الدين عبد ا﵁
 كالعلـو الإسلبمية، ت٣هوؿ السنة.
.ىتَندف، فتَجينيا  د الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشورنظرية ات١قاصد عن. حستٍ، (اؿ)، إتٝاعيل
 ـ.5991الولايات ات١تحدة الأمريكية: ات١عهد العات١ي للفكر الإسلبمي، 
كتابو مقاصد الشريعة   "التنظتَ ات١قاصدم عند الاماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور بُ .حستُ، ت٤مد
 ـ.3002ية، اتٞزائر، جامعة اتٞزائر كلية العلـو الإسلبم --تْث جامعي .الإسلبمية"
العدد ، ت٣لة دراسات البصرةتٛداني، (اؿ)، ميسوف أيوب. "الباقلبني كجهوده بُ علم البلبغة".  
 ـ.2102، العراؽ: 7، السنة 41
.ت٣هوؿ مكاف نشر:  ىشاـ لابنالستَة النبوية . عبد ات١لك بن ىشاـ بن أيوبتٛتَم، (اؿ)، 
 ، ت٣هوؿ السنة.القرآفمؤسسة علـو 
.بتَكت: ات١كتب  نوار البهية كسواطع الأسرار الأثريةلوامع الأ. ت٤مد السفاريتٍحنبلي، (اؿ)، 
 ـ.1991الإسلبمي، دار ات٠اني، 
، ضمن ثلبث رسائل بُ القرآف إعجازبياف خطابي، (اؿ)، أبو سليماف تٛد بن ت٤مد بن إبراىيم. 
 ـ.6791، تٖقيق ت٤مد خلف ا﵁، كت٤مد زغلوؿ سلبـ .مصر: دار ات١عارؼ، القرآف إعجاز
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 العات١ي ات١ؤت٘ر إبٔ مقدـ تْث الكريم. القرآف بُ العددم الإعجاز ضوابط ت٤مد. زكي خضر، ت٤مد
 ـ.8991 تركيا، ، .إستنبوؿ الكريم للقرآف عصرم فهم ت٨و الرابع،
.ت٣هوؿ مكاف كدار كتاريخ  البلبغية عند ابن عاشور القرآفمبتكرات دليمي،(اؿ)، عدناف مهدم. 
 النشر.
 ـ.1002 الرسالة، مؤسسة: .بتَكت النبلبء أعلبـ ستَ ثماف،ع بن أتٛد بن ت٤مد ذىبي، (اؿ)،
.مصر: مكتبة كىبة للطبع كالنشر كالتوزيع،  التفستَ كات١فسركف(اؿ)، ت٤مد حستُ.  ذىبي،
 ـ.5991
موقع الرابطة على الإنتًنت، تاريخ النشر  .كالسنة القرآفات١عجزة العلمية بُ  .رابطة العابٓ الإسلبمي
 ..www eugaeL dlroW milsuM .mp 41:21ـ، الساعة 8102-1-9
       أكتوبر ،  1رابطة العلماء السوريتُ، الشيخ ت٤مد علي الصابوني شخصية العاـ الإسلبمي، 
 . moc.airysmalsi//:sptth .9002      
 .ـ4002 العلمية، الكتب دار: بتَكت .الكبتَ التفستَ. الدين فخر ت٤مد ا﵁ عبد أبو ،)اؿ( رازم،
 العلماء من كات١تأخرين ات١تقدمتُ أفكار ت٤صل ._______________________
 الأزىرية، الكليات مكتبة: القاىرة. الرؤكؼ عبد طو لو، كقدـ راجعو كات١تكلمتُ، كاتٟكماء
 .ـ1991
القاىرة:  ت٤مد سعيد العرياف.تٖقيق :كالبلبغة النبوية،  القرآف إعجازرافعي، (اؿ)، مصطفى صادؽ. 
 ـ.5491مطبعة الاستقامة، 
، ت٣لة الأستاذالعلمي كعلبقتو بات١نهج التجريبي ات١عاصر".  الإعجازراكم، (اؿ)، قتيبة فوزم جساـ. "
 ـ.2102، العراؽ، السنة 102العدد 
 ات١تمدف راتٟوا .موقع خليفة رشاد إبٔ النورسي من: العددم الإعجاز راما بانو تٛزة. رستناكم،
 gro.raweha.www//:ptth ..43:01ma ـ.1102/2/81 . الانتًنت على
 .53، ت٣لد ت٣لة ات١نار. "مقالات متعددة". رضا، ت٤مد رشيد
 ـ.5002. بتَكت: دار الكتب العلمية،  الوحي ا﵀مدم_________. 
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 ق.3341القاىرة : مطبعة ات١نار، . تاريخ الأستاذ الإماـ_________. 
 .64، 5ـ)، ج0991.القاىرة، مصر: ات٢يئة ات١صرية للكتاب،  تفستَ ات١نار_. ________
 ـ.9002القاىرة: دار النشر للجامعات، شبهات النصارل ك حجج الإسلبـ ._________. 
 ،القرآف إعجاز، ضمن ثلبث رسائل بُ القرآف إعجازالنكت بُ رماني، (اؿ)، علي بن عيسى. 
 ـ.6791، 4القاىرة: دار ات١عارؼ، ط. لوؿ سلبـتٖقيق: ت٤مد خلف ا﵁ كت٤مد زغ
الرياض: إدارة البحوث  اتٕاىات التفستَ بُ القرف الرابع عشر.. ركمي، (اؿ)، فهد بن عبد الرتٛن
 ـ.8691العلمية كالإفتاء كالدعوة كالإرشاد، 
الرياض: مؤسسة الرسالة،  .ات١درسة العقلية اتٟديثة بُ التفستَ منهج_______________.
 ـ.3891
 ـ.3002الرياض: ت٣هوؿ مكاف النشر،  .القرآفدراسات بُ علـو _______. ________
فرجينيا: منشورات ات١عهد العات١ي ، ىتَندف .نظرية ات١قاصد عند الشاطبي .ريسوني، (اؿ)، أتٛد
 ـ.5991للفكر الإسلبمي، 
 للنشر الكلمة دار: مصر .ات١نصورة، التفستَ بُ كمنهجو قطب سيد ات١نتصر، ت٤مد، (اؿ)، ريسوني
 ـ.0011 كالتوزيع،
 العلم دار: .بتَكت للزركلي الأعلبـ فارس، بن علي بن ت٤مد بن ت٤مود بن الدين ختَ زركلي، (اؿ)،
 ـ.2002 للملبيتُ،
بتَكت: دار الكتاب العربي،  .القرآفمناىل العرفاف بُ علـو زرقاني، (اؿ)، ت٤مد عبدالعظيم. 
 ـ.5991
 .السنة ت٣هوؿ الإسلبمي، ات١كتب: القاىرة. الكريم لقرآفا علـو عدناف، ،زرزكر
 ـ.9991تٞيل، .بتَكت: دار ا معجم مقاييس اللغة. أبو اتٟستُ أتٛد بن فارس زكريا، ابن، 
موقع جامعة الإتٯاف، الأثنتُ كالسنة.  القرآفالعلمي بُ  الإعجازتأصيل   .زنداني، (اؿ)، عبد المجيد
 .gro.namelataemaj.www  ـ2102ديسمبر  13
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العدد ، العلمي ازالإعجت٣لة ____________."لقاء مع فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني". 
 ق.2241، مطابع مؤسسة ات١دينة للصحافة، ات١ملكة العربية السعودية، 9
، 4القاىرة: دار السلبـ للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط  .توحيد ات٠الق____________.
 ـ.8991
. "تْث مقدـ إبٔ مؤت٘ر النص بتُ التحليل القرآنيبُ نص ات٠طاب  الإعجاز. زىد، عصاـ العبد
أبريل،  6 - 4كلية أصوؿ الدين،   –يل كالتلقي"، غزة فلسطتُ: اتٞامعة الإسلبمية كالتأك 
 ـ.6002
زىرائي، (اؿ)، مشرؼ بن أتٛد . "أثر الدلالات اللغوية بُ التفستَ عند الطاىر بن عاشور بُ كتابو 
 ق.7241ات١ملكة العربية السعودية، جامعة أـ القرم،  --التحرير كالتنوير " .أطركحة دكتوراه
 البياني بُ الآيات ا﵀كمات عجازالكريم دراسة نظرية للئ القرآفالبياني بُ  الإعجازساسي، عمار . 
 ـ.3002.اتٞزائر: دار ات١عارؼ البليدة، 
الكريم، دراسة تأصيلية".  القرآفالنفسي بُ  الإعجاز. "ؿ) أبو، عبد ا﵁ علي عبد الرتٛنسعود (ا
 ـ.5002، الأردف، اتٞامعة الأردنية --رسالة ماجستتَ
ىتَندف: ات١عهد العات١ي للفكر  .الاجتهاد كالتجديد بُ الفكر الإسلبمي ات١عاصر. بارسعيد، ش
 ـ.7002، 1الإسلبمي، ط
القاىرة: دار النهضة العربية،  .الأصوؿ ات١نهجية لإعداد البحوث العلمية .سلبمة، أتٛد عبد الكريم
 ـ.9991الطبعة الأكبٔ، 
الكويت:  .الشيخ رشيد رضا كدعوة الشيخ ت٤مد بن عبد الوىاب. عبد ا﵁سلماف، (اؿ)، ت٤مد 
 ـ.8891، مكتبة ات١علب
. جامعة القدس، ت٣هوؿ علم دعوة تٖريضية للجهاد العلمي". "الإسلبـ كالتٝرة، أبو، ت٤مود أتٛد
 السنة.
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 الدراسات السابقة الكريم ماىيتو كتناكلو بُ القرآفبُ  الإعجاز. إتٝاعيل اتٟاج عبد القادر، يبوكرس 
 ـ.7102، 1عماف، الأردف: دار ات١عتز للنشر كالتوزيع، ط . اللغوم كالعلمي
تٖقيق: ت٤مد أبو ، القرآفالإتقاف بُ علـو عبد الرتٛن بن أبي بكر جلبؿ الدين .  ، (اؿ)،سيوطي
 ـ.4791مصر: ات٢يئة ات١صرية العامة للكتاب،  .الفضل إبراىيم
بتَكت: دار الكتب العلمية،  .القرآف إعجازالأقراف بُ  معتًؾ .________________
 ـ.8891
الشيخ الألباني منهجو كآراؤه بُ معاتٞة بعض ات١شكلبت التًبوية "إياد ت٤مد صابّ ،  ، (اؿ)،شامي
 .ق7241رسالة ماجستتَ : اتٞامعة الإسلبمية غزة، .ات١عاصرة" 
جامعة ات٠رطـو ،  --". رسلة ماجستتَشبو، ىاجر ت٤مد أتٛد ." منهج تفستَ ات١نار بُ التفستَ
 ـ.4002السوداف، 
ـ) 5391/ 5681 -ىػ 4531/ 2821الإماـ المجاىد ت٤مد رشيد رضا ( .شحادة، أسامة
  ـ.3102 -9- 7السبت ) 91( موقع الراصد، سلسلة رموز الإصلبح.
 .ten.desarla.www       
 ـ.1991، 2ار التونسية للنشر، طتونس: الد .الإسلبـ كاتٟداثة  .شربُ، (اؿ)، عبد المجيد
 بكلية تْث: .القاىرة ات١ناسبات من تفستَه بُ الشوكاني موقف ت٤مد، بن أتٛد شرقاكم، (اؿ)،
 ىػ.5241 الأزىر، جامعة الدين أصوؿ
أىم كسائل الدعوة بُ كالسنة من  القرآفالعلمي بُ  الإعجازشريف، (اؿ)، ت٤مد عقيل موسى. "
، ات١ملكة العربية السعودية، مطابع مؤسسة 61العدد ، العلمي الإعجازت٣لة  عصر العلم".
 ق.3241ات١دينة للصحافة، 
الكريم بتُ السيوطي كالعلماء دراسة نقدية كمقارنة.  القرآف إعجاز. شريف، (اؿ)، ت٤مد موسى
 جدة: دار الأندلس ات٠ضراء للنشر كالتوزيع، ت٣هوؿ السنة.
أىل  ملتقىموقع ديواف ت٤مد رشيد رضا، ات٠ميس،  شعراء الفصحى بُ العصر اتٟديث، لبناف،
 .ten.risfat.www .15:60 -ـ7102نوفمبر  61 التفستَ، نشر بُ
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 .مصر: ت٣هوؿ مكاف كتاريخ نشر. الكريم القرآفمعجزة شعراكم، (اؿ)، ت٤مد متوبٕ. 
طبيقية دراسة ت موقف ات١درسة العقلية اتٟديثة من اتٟديث الشريف،. ق بن عبد العزيزشقتَ، شقي
 ـ.8991بتَكت: ات١كتب الإسلبمي،  .على تفستَ ات١نار
جامعة الزيتونة،  تونس: .الكريم بتُ النظريات كالتطبيق للقرآفالتفستَ العلمي . شلبي، ىند
 ـ.5891
 ـ.4002القاىرة: دار الشركؽ، الكريم الأجزاء العشرة الأكبٔ.  القرآفتفستَ شلتوت، ت٤مد. 
، تعليق كتصحيح : أتٛد فهمي ات١لل كالنحل. ح ت٤مد بن عبد الكريم)، أبو الفتشهرستاني، (اؿ
 ـ.0991بتَكت: دار الكتب العلمية، ت٤مد .
ات١ملكة عرض كنقد.  القرآف إعجازالقوؿ بالصرفة بُ . "شهرم، (اؿ)، عبد الرتٛن بن معاضة
 ق.2341العربية السعودية : دار ابن اتٞوزم، 
."الطاىر بن عاشور كجهوده البلبغية بُ ضوء تفستَه التحرير شوبكي، (اؿ)، رانية جهاد إتٝاعيل 
 ـ.9002اتٞامعة الإسلبمية، غزة،  --كالتنوير "ات١عاني كالبديع". رسالة ماجستتَ 
 دار: بتَكت. كالدراية الركاية فتٍ بتُ اتٞامع القدير فتح .ت٤مد بن علي بن (اؿ)، ت٤مد، شوكاني
 ـ.4002 ات١عرفة،
.القاىرة: دار الإحساف للنشر كالتوزيع، ت٣هوؿ  القرآفالبياف بُ علـو   .علي صابوني، (اؿ)، ت٤مد
 السنة.
، تٖقيق : أكـر اليوشي طبقات علماء اتٟديثأبو عبد ا﵁ ت٤مد الدمشقي،  ، (اؿ)،صاتٟي
 .ـ6991بتَكت: مؤسسة الرسالة، .
 ـ.1002لدار ات١صرية، .القاىرة: ا منهج الإماـ الطاىر بن عاشور بُ التفستَ. صقر، نبيل أتٛد
.بتَكت: دار ات١عرفة،  الستَة النبوية عرض كقائع كتٖليل أحداث(اؿ)، علي ت٤مد ت٤مد . ، صلببي
 ـ.8002
 ـ.7891، 2.بتَكت لبناف: منشورات عويدات، ط أساليب البحث العلميصليبا، تٚيل . 
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ت٣لة معهد الإماـ ". الكريم القرآف"أثر الاكتشافات العلمية بُ تفستَ  .صواب، صابّ بن ت٭تِ
العدد ات٠امس، ات١ملكة العربية السعودية، تٚادم الآخرة، ، يةالقرآنالشاطبي للدراسات 
 ـ.8002
 الدكلية اتٞمعية موقع، القرآف بُ العلمي الإعجاز كمدرسة ت٤مود مصطفى شعر، أبو، عدناف،
 MA 18738 و،6881-2-11 الانتًنت، على العرب كاللغويتُ للمتًتٚتُ
 .gro.atawsbara.www//:ptth
، تفستَ ت٣لة ات١نار، طراد، ابن، أبو الفداء أتٛد .ترتٚة السيد ت٤مد رشيد رضا كفوائد من مؤلفيو
 .ten.risfat.www ma 30:11 31:01 ,3102ات١نار. موقع ملتقى أىل التفستَ، 
اصر. تصحيح طريقة معاتٞة تفستَ السلف بُ تْوث طيار، (اؿ)، مساعد بن سليماف بن ن
، ذك اتٟجة 2العدد ، يةالقرآنت٣لة معهد الإماـ الشاطبي للدراسات  العلمي. الإعجاز
 ق.7241
ـ، 8002-21-1_____________________.موقع ملتقى أىل التفستَ، 
 .ten.risfat.www .ma  00:90الساعة
 عجازإبٔ أين؟ . مقالات تقوتٯية للئ العلمي الإعجاز_____________________.
 ق.3341ات١ملكة العربية السعودية : دار ابن اتٞوزم،  ، العلمي
.تونس: دار سحنوف للطباعة كالنشر، الطبعة  أليس الصبح بقريبابن، ت٤مد الطاىر .  ، عاشور
 ـ.0102الثالثة، 
 للنشر، ت٣هوؿ السنة.. تونس: الدار التونسية  تفستَ التحرير كالتنوير______________. 
 3تونس: دار سحنوف، ت٣هوؿ السنة.تفستَ التحرير كالتنوير. ______________. 
، تقديم :حابً بوتٝة .بتَكت: دار الكتاب مقاصد الشريعة الإسلبمية______________. 
 ـ.1102اللبناني، 
، ضبطو مقدمة كشف ات١غطى من ات١عاني كالألفاظ الواقعة بُ ات١وطأ______________. 
 ـ.6002:طو بن علي بوسريح التونسي .القاىرة : دار السلبـ، 
 ـ.0791.القاىرة: ت٣مع البحوث الإسلبمية،  التفستَ كرجالوعاشور، ابن، ت٤مد الفاضل . 
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 كالتوزيع، للنشر اللحياني دار الأردف، .عماف القمة ت٨و بأنفسنا الارتقاء غالب، نبيل اتٟفيظ، عبد
 ـ.7102
. ضمن ندكة دكلية نقدىا –آثارىا  -مدرسة ات١نار التفستَية ملبت٤ها ت٤مد إبراىيم . عبد الرتٛن، 
 .ـ2002أكتوبر  8 .القاىرة .اتٟديث حوؿ مدرسة ات١نار كدكرىا بُ الإصلبح الإسلبمي
 ىػ.5041الفكر، دار: .مشق السوريتُ ات١ؤلفتُ معجم عياش، القادر، عبد
مد. "جهود العلبمة الطاىر بن عاشور بُ الرد على شبهات عتيق، (اؿ)، جابر بن عبدالرتٛن بن ت٤
جامعة ات١دينة العات١ية،  --النصارل من خلبؿ تفستَه التحرير كالتنوير". رسالة ات١اجستتَ 
 ـ.1102ماليزيا، 
.القاىر: ات١ؤسسة ات١ػصرية العامة للتأليف  ت٤مد رشيد رضا الإماـ المجاىدعدكم (اؿ)، إبراىيم أتٛد. 
 ـ.1002كالنشر، 
القاىرة: دار الرياف  .البارم شرح صحيح البخارم. فتح قلبني، (اؿ)، أتٛد بن علي بن حجرعس
 ـ.6891للتًاث، 
، تْوث الندكة العلمية ت٤مد رشيد رضا: جهوده الإصلبحية ك منهجو العلميعكاشة، رايد تٚيل . 
: ات١عهد العابٕ الأردف .ـ9991ت٘وز  82يت بات١فرؽ بتاريخ التي عقدت بُ جامعة آؿ الب
 ـ.9991سلبمي، للفكر الإ
 الإعجازز لأسرار البلبغة كعلـو حقائق علوم، (اؿ)، ت٭تِ بن تٛزة بن علي بن إبراىيم. الطرا
 ىػ. 3241.بتَكت: ات١كتبة العنصرية، الطبعة: الأكبٔ، 
وير الشيخ ت٤مد الطاىر بن عاشور كمنهجو بُ تفستَه التحرير كالتن. لي، (اؿ)، ثامر مفتاحع
 ـ.4991.الدكحة: دار الثقافة، 
. موقع ات١سألة التعليمية بُ مدرسة ات١نار. ضمن ندكة دكلية حوؿ مدرسة ات١نار علي، سعيد إتٝاعيل
 .ـ2002 أكتوبر 8. القاىرة. اتٟديث الإسلبمي الإصلبح بُ كدكرىا
الدار التونسية  تونس :. ت٤مد الفاضل ابن عاشور حياتو كأثره الفكرمات١ختار بن أتٛد ،  ،عمار
 .ـ5891للنشر كالتوزيع، 
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 ـ.7891. بتَكت: مكتبة ات١نار، بُ التحليل اللغوم منهج كصفي تٖليلي .عمايرة، خليل أتٛد
الكريم عند شيخ الإسلبـ ابن تيمية مع ات١قارنة  القرآف إعجاز. عواجي، (اؿ)، ت٤مد بن عبد العزيز
 ق.7241، 1ت١ناىج للنشر كالتوزيع، طالرياض: دار ا .للباقلبني القرآف إعجازبكتاب 
جامعة الكوفة  --العلمي للآيات الكونية" .تْث علمي الإعجاز. "عوادم، (اؿ)،  مشكور
 ـ.8002العراؽ: مركز دراسات الكوفة، 
 العربي ات١كتب:  مصر .القاىرة، دكبٕ مقارف منظور من اتٟداثة مفهـو معضلة عودة، جهاد.
 ـ.5102 للمعارؼ،
 ـ.2002 ، . بتَكت لبناف: دار الكتب العلمية إحياء علـو الدين، أبو حامد. غزابٕ، (اؿ)
 ق.3931.بتَكت، لبناف: دار الآفاؽ اتٞديدة،  القرآفجواىر _____________. 
.ىتَندف: ات١عهد  ، مدارسة أجراىا: عمر عبيد حسنةالقرآفكيف نتعامل مع غزابٕ، (اؿ)، ت٤مد. 
 ـ.1991، 1العات١ي للفكر الإسلبمي، ط
"مباحث التشبيو كالتمثيل بُ تفستَ التحرير كالتنوير لابن عاشور"،  .أتٛد بن شعيبغزابٕ، (اؿ)، 
 ق.5341 جامعة أـ القرل، ات١ملكة العربية السعودية، --أطركحة دكتوراة
.ضمن ت٣موعة مقالات بُ ندكات متفرقة حوؿ  على مر الزماف القرآف إعجازغنيم، كاـر السيد. 
 الكريم، ت٣هوؿ السنة. القرآفعلمي بُ ال الإعجاز
صحيفة ات١ثقف. (نسخة "، سلبمية): أنواع ات١دارس الإ01سلبـ فكر (الإ. "صبرم فرحاف، (اؿ)، 
 ـ.7102-2-72، مؤسسة ات١ثقف العربي، صدر بُ 8283أستًاليا: العدد ، الكتًكنية)
 ـ.5002منشورات شبكة الألوكة، ، . الصرفة كنشأتها بتُ مؤيد كمعارضفقهاء، ت٤مد
.القاىرة: المجموعة العربية لتدريب كالنشر،  تأملبت بُ الستَة النبويةفقيو، (اؿ)، فرج علي . 
 ـ.0102
 ت٣هوؿ السنة كمكاف النشر. ريم.الك القرآفاللغوم بُ  الإعجاز. ، إبراىيممفوز 
.بتَكت: دار اتٞيل للطبع  القاموس ا﵀يطفتَكزآبادل، (اؿ)، ت٣د الدين أبو طاىر ت٤مد بن يعقوب. 
 كالنشر كالتوزيع، ت٣هوؿ السنة.
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 ـ.8791بتَكت: دار الفكػر، القػاموس ا﵀ػيط .. ت٤مد بن يعقوب، (اؿ)، فتَكزآبػادم
الإماـ ت٤مد الطاىر بن عاشور، منهجو بُ توجيو القراءات من قرني، (اؿ)، ت٤مد بن سعد . "
جامعة أـ القرل، ات١ملكة العربية  --خلبؿ تفستَه التحرير كالتنوير" .رسالة ماجستتَ
 ق.7241السعودية، 
 القرآفالعلمي بُ  الإعجازموسوعة  الكريم. للقرآفالٌتأثتٌَم  الإعجازقضاة، (اؿ)، خالد ت٤مد. 
 .moc.etagsamad.www ـ.0102/6/91تاريخ النشر : تًنت، كالسنة على الان
 ـ.4002، 71.القاىرة مصر: دار الشركؽ،  ط القرآفالتصوير الفتٍ بُ قطب، سيد. 
 ـ.3002.القاىرة: دار الشركؽ،  القرآفبُ ظلبؿ ______. 
ة ـ)". رسال0491-8981قططي، (اؿ)، أريج أتٛد ."فلسطتُ بُ ت٣لة ات١نار الصادرة بُ مصر (
 ـ.5102اتٞامعة الإسلبمية غزة، فلسطتُ،  --ماجستتَ
.دمشق: منار للنشر  الكريم القرآفالعددم بُ  الإعجازدراسة نقدية على قطنة، أشرؼ عبد الرزاؽ. 
 ـ.9991كالتوزيع، الطبعة الأكبٔ، 
. موقع دار الأمتَ للثقافة كالعلـو ، تاريخ رائد التجديدكاتب بات١وقع، ت٤مد رشيد رضا.. 
 .moc.reemalarad.www .15:70ة الساع  8002-60-21نشر:ال
 ـ.3002 الكتب، عابٓ دار: .بتَكت كالنهاية البداية كثتَ، بن عمر بن إتٝاعيل كثتَ، ابن،
 ـ.5002.سوريا: ت٣هوؿ مكاف النشر، موسوعة الإعجاز الرقمي كحيل، (اؿ)، عبد الػدائم . 
بتَكت: مؤسسة . الشهادة الزكية بُ ثناء الأئمة على ابن تيميةمرعي بن يوسف ،  ، (اؿ)،كرمي
 .ق4041الرسالة، 
 من القرآف بُ العلمي كالإعجاز التفستَ براءة: كتاب - رضا رشيد ت٤مد الدين، عز كزابر،
 وبرأكت 32 الأربعاء، يـو بُ نشر الانتًنت، على كالعلم القرآف .موقع عليو الشكوؾ
 .moc.topsgolb.rebaazak ـ.3102
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أثر برنامج تقتٍ مقتًح بُ ضوء الإعجاز العلمي بالقرآف على تنمية كشكو، عماد تٚيل تٛداف . 
. غزة :اتٞامعة الإسلبمية  ساسي بغزةالعلـو لدل طلبة الصف التاسع الأ التفكتَ التأملي بُ
 ـ.5002كلية التًبية، 
العدد ، ت٣لة ديابٕنهج القرآني بُ الإعجاز العلمي". كيلبني،(اؿ)، رعد شمس الدين." ات١
 ـ.8002،العراؽ، 82
.غزة فلسطتُ: آفاؽ للطبع كالنشر  القرآفالعلمي بُ  الإعجازلوح، (اؿ)، عبد السلبـ تٛداف . 
 ـ.2002كالتوزيع، 
بتَكت: دار الكتب  تفستَ ات١اكردم.أبو اتٟسن علي بن ت٤مد بن حبيب .  ،ماكردم، (اؿ)
 ية، ت٣هوؿ السنة.العلم
، جامعة ات١لك فيصل: .ات١ملكة العربية السعودية اتٟديث الفكر مناىج .أتٛدمالكي، (اؿ)، 
 ق.8341
.بتَكت: شركة الأرقم  الرحيق ات١ختـو تْث بُ الستَة النبويةمباركفورم، (اؿ)، صفي الرتٛن. 
 للطباعة كالنشر كالتوزيع، ت٣هوؿ السنة.
.جدة ات١ملكة العربية السعودية: دار  لشيخ ت٤مد رشيد رضا بُ العقيدةمنهج امتوبٕ، تامر ت٤مد . 
 ـ.4002ماجد عستَم، 
 .ماليزيا: جامعة ات١دينة العات١ية، ت٣هوؿ السنة. الكريم القرآفالعلمي بُ  الإعجازت٣موعة مؤلفتُ. 
 ـ.0791 الشركؽ، دار: .بتَكت عصرم لفهم ت٤اكلة القرآف ت٤مود، مصطفى.
 .السنة ت٣هوؿ ات١صرم، الكتاب دار:  .القاىرة ات١فسرين مناىج ، اتٟليم بدع ت٤مود، منيع
 .دار الكتاب العربي، ت٣هوؿ السنة. شجرة النور الزكية بُ طبقات ات١الكيةت٤مد بن ت٤مد،  ،ت٥لوؼ
 ـ.6991.الرياض: دار ات١سلم للنشر كالتوزيع،  الكريم القرآف إعجازمباحث بُ مسلم، مصطفى .
 --ارتٯاف كفيق ت٤مد. "التجارب العلمية على جسم الإنساف" .رسالة ماجستتَ مطر، أبو، ن
 ـ.1102اتٞامعة الإسلبمية غزة، 
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 عند الاماـ ات٠طابي من خلبؿ كتابو بياف القرآني الإعجازملبح، (اؿ)، عمر ياستُ طو. "كجوه 
 ـ.3102، 7لد المج، 31العدد ، ت٣لة كلية العلـو الإسلبمية". دراسة تٖليلية، القرآف إعجاز
يا الإصلبح كالتجديد بُ الفكر عاشور كقضا بنالشيخ ت٤مد الطاىر ملكاكم، فتحي حسن. 
 ـ.1102، الإسلبميات١عهد العات١ي للفكر ، .فرجينيا سلبميالإ
-01-21 النشر: تاريخ القرآف، طريق .موقع يتحٌدل القرآف زين. ت٤مد أتٛد ،)اؿ( مٌناكم،
 moc.yawnaruq//:sptth .7102
 ـ.3002ب .بتَكت: دار صادر، لساف العرمنظور، ابن، ت٤مد بن مكـر . 
 .هوؿ مكاف كدار النشر كسنة النشر.ت٣ الوحيموجود، (اؿ)، أتٛد عبد. 
 ـ.2102-6-52ت٧ار، (اؿ)، خالد . ت٤مد الطاىر بن عاشور. شبكة الالوكة تاريخ النشر: 
 ـ.5002لبناف: دار ات١عرفة، .بتَكت  القرآفالسماء بُ ت٧ار، (اؿ)، زغلوؿ راغب. 
.بتَكت لبناف: دار ات١عرفة،  الكريم القرآفالعلمي بُ  الإعجازمن آيات _____________.
 ـ.5002
 ـ.7891.بتَكت: دار الكتاب العربي،  الإعجاز العددم للقرآف الكريمنوفل، عبد الرزاؽ. 
: لبناف بتَكت. التفستَ كتاب، الصحيحتُ على ات١ستدرؾ، اتٟاكم ا﵁ عبد أبو ،)اؿ( نيسابورم،
 .ـ8991 ات١عرفة، دار
.بتَكت: مؤسسة  ات١عجزة القرآنية: أكذكبة الإعجاز العددم بُ القرآف الكريمىيتو، ت٤مد حستُ. 
 ـ. 8991، 3الرسالة، ط
، نشر بُ تاريخ: الطاىر بن عاشور: العابٓ الشجاع. موقع لواء الشريعة ىيثم، أبو، (اؿ)،  ت٤مد.
 .moc.haerahs.wwwـ 8102-3-81
 مقاصد الشريعة الإسلبمية كعلبقتها بالأدلة الشرعيةيوبي، (اؿ)، ت٤مد سعد بن أتٛد بن مسعود . 
 ق.5141مكاف نشر،  ت٣هوؿ.ات١دينة ات١نورة : 
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Mohammad Amin Suma ,pengantar Tafsir Ahkam (Jakarta: PT. Raja 
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 في البحث الواردةالقرآنية فهرس الْيات  
 الْي                            ة السورة الْية الصفحة
 ...الآيةا ًفيًو اٍخًتلبى فنا كى ًثتَناكىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍتًَ اللًَّو لىوىجىديك  النساء 28 1
 ...الآيةمَّا فػىرٍَّطنىا ًبُ الًكتىاًب ًمن شىٍيءو  الأنعاـ 83 2
 ...الآيةكىلىٍو أىفَّ قػيٍرآننا سييػِّرىٍت بًًو اٍتًٞبىاؿي أىٍك قيطِّعىٍت بًًو الأرض الرعد 13 2
 ...الآيةا آيىاتًًو ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي إًلىٍيكى ميبىارىؾه لِّيىدَّ بػَّريك  ص 92 3
 ...الآيةأىفىلب يػىتىدى بػَّريكفى القرآف أىٍـ عىلىى قػيليوبو أىقٍػفىات٢يىا ت٤مد 42 3
 يػيٍؤًمنيوفى...الآية لاَّ  بىلأىٍـ يػىقيوليوفى تػىقىوَّلىوي  الطور 43-33 5
 ...الآيةسىنيرًيًهٍم آيىاتًنىا بُ اٍلآفىاًؽ كىًبُ أىنٍػفيًسًهم ٍ فصلت 35 6
 ...الآيةخىلىقى السَّمىاكىاًت ًبغىٍتًَ عىمىدو تػىرىٍكنػىهىا فلقما 01 6
 ...الآية مىٍوجه  فػىٍوًقو ً ًمن ٍ مىٍوجه  يػىٍغشىاهي  تٞيِّي   تْىٍرو  بُ  كىظيليمىاتو  أىك ٍ النور 04 81
 ...الآيةقىالىٍت يىا كىيٍػلىتىى أىأىًلدي كىأىنىا عىجيوزه كىىىذى ا بػىٍعًلي شىٍيخان  ىود 27 03
 ...الآيةفػىٍليىٍأتيوا ًتْىًديثو ًمٍثًلًو ًإٍف كىانيوا صىاًدًقتُى  ورالط 43 93
 ...الآيةأىٍـ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل فىٍأتيوا ًبعىٍشًر سيوىرو ًمٍثًلًو ميٍفتػىرىيىاتو  ىود 31 93
 ...الآيةأىٍـ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل فىٍأتيوا ًبسيورىةو ًمٍثًلًو  يونس 83 04
 ...الآيةكىًإٍف كيٍنتيٍم ًبُ رىٍيبو ت٦َّا نػىزٍَّلنىا عىلىى عىٍبًدنىا فىٍأتيوا ًبسيورىةو مٍِّن ًمٍثًلو ً بقرةال 32 04
 ...الآيةفػىٍليىٍأتيوا ًتْىًديثو ًمٍثًلًو ًإٍف كىانيوا صىاًدًقتُى  الطور 43 14
 ...الآيةارى فىًإٍف بٓى  ٍتػىٍفعىليوا كىلىٍن تػىٍفعىليوا فىاتػَّقيوا النَّ  البقرة 42 14
 ...الآيةقيٍل لىًئًن اٍجتىمىعىًت اٍلأًٍنسي كىاتًٍٞنُّ عىلىى أىٍف يىٍأتيوا تًٍٔثًل ىىذى ا القرآف الإسراء 88 14
 ...الآيةكىفػىٍوؽى كيلِّ ًذم ًعٍلمو عىًليمه  يوسف 67 64
 ...الآيةكىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإلاَّ قىًليلبن  الإسراء 58 64
 ...الآيةسىنيرًيًهٍم آيىاتًنىا بُ اٍلآفىاًؽ كىًبُ أىنٍػفيًسًهم ٍ لتفص 35 84
 سىًبيلبن  كىسىاءى  فىاًحشىةن  كىافى  إًنَّوي  الزِّنىا تػىٍقرىبيوا كىلاى  الإسراء 23 94
 لىميوًسعيوفى  كىإًنَّا بًأىٍيدو  بػىنػىيػٍ نىاىىا كىالسَّمىاء الذاريات 74 94
 خيًلقىت ٍ كىٍيفى  اٍلإً ًبل ً بٔى إ ً يىنظيريكفى  أىفىلبى  الغاشية 71 05
 الآية... أىنٍػفيًسًهم ٍ كىًبُ  اٍلآفىاؽ ً بُ  آيىاتًنىا سىنيرًيًهم ٍ فصلت 35 25
 ...الآيةكىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإتٯىاننا كىعىلىى رىبهًٍِّم يػىتػىوىكَّليوفى  الأنفاؿ 2 45
 ...الآيةفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاب ًبٍٓى يىكيًن الًَّذينى كى  البينة 1 55
 ...الآيةكىًإذىا مىرًٍضتي فػىهيوى يىٍشًفتُ ً الشعراء 08 75
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 ...الآيةبٍيَّ ًإبٔى رىبهًٍِّم ت٭يٍشىريكفى  ًمٍن شىٍيءو  اٍلًكتىاب ً بُ  مىا فػىرٍَّطنىا الأنعاـ 83 95
 ة...الآيًإنَّا كيلَّ شىٍيءو خىلىٍقنىاهي بًقىدىرو  القمر 94 16
 ...الآيةكىكيلَّ شىٍيءو أىٍحصىيػٍ نىاهي ًكتىابنا النبأ 92 16
 اٍلأىبٍػتػىري  ىيوى  شىانًئىكى  ًإفَّ . كىاٍت٨ىر لًرىبِّكى  فىصىلِّ . اٍلكى ٍوثػىرى  أىٍعطىيػٍنىاؾى  ًإنَّا الكوثر 3-1 56
 ...الآيةًإنَّا سى نػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍولان ثىًقيلبن  ات١زمل 5 96
 شىًهيدنا ىىؤيلاء ً عىلىى ًبكى  كىًجئػٍ نىا ًبشىًهيدو  أيمَّةو  كيلِّ  ًمن ٍ ًجئػٍ نىا ًإذىا فىكىٍيفى  النساء 14 07
 ...الآيةكىالنػَّهىار ً اللٍَّيل ً كىاٍخًتلبى ؼ ً كىاٍلأىٍرض ً السَّمىاكىات ً خىٍلق ً بُ  ًإفَّ  آؿ عمراف 291-091 07
 ...الآيةقىٍوًؿ شىاًعرو قىًليلبن مىا تػيٍؤًمنيوفًإنَّوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىريمو *كىمىا ىيوى ب ً اتٟاقة 14-04 17
 ...الآيةًإت٪َّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اللَّوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم  الأنفاؿ 2 27
 ...الآيةاللَّوي نػىزَّؿى أىٍحسىنى اتٍٟىًديًث ًكتىابنا ميتىشىاًبهنا  الزمر 32 27
 ...الآيةًبآيىاتًنىا الًَّذينى ًإذىا ذيكِّريكا ًبهىا خىرُّكا سيجَّدن ا  ًإت٪َّىا يػيٍؤًمني  السجدة 51 27
 ...الآيةكىًإٍذ صىرىفٍػنىا إًلىٍيكى نػىفىرنا مِّنى اتًٍٞنِّ يىٍستىًمعيوفى القرآف  الأحقاؼ 33-2 47
 .الآية..كىًإٍذ صىرىفٍػنىا إًلىٍيكى نػىفىرنا مِّنى اتًٍٞنِّ يىٍستىًمعيوفى القرآف  الأحقاؼ 3-1 47
 ...الآيةفىًإٍف أىٍعرىضيوا فػىقيٍل أىٍنذى ٍرتيكيٍم صىاًعقىةن ًمٍثلى صىاًعقىًة عىادو كىتٙىيودى  فصلت 31 67
 كىًحيدن ا..الآية خىلىٍقتي  كىمىن ٍ ذىٍرني  ات١دثر 11 77
 لآية...اًإفَّ اللَّوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاًلإٍحسىاًف كىإًيتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى  النحل 09 77
 ...الآيةلًيىٍستػىٍيًقنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى كىيػىٍزدىادى الًَّذينى آمىنيوا ًإتٯىاننا  ات١دثر 13 08
 ...الآيةقيٍل لىًئٍن اجىتىمعىًت الإنسي كاًتٞنُّ عىلى أىٍف يأتيوا تٍٔثل ً الإسراء 88 98
 ...الآيةًر سيوىرو ًمٍثًلًو ميٍفتػىرىيىاتو أىٍـ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل فىٍأتيوا ًبعىش ٍ ىود 31 09
 ...الآيةسىنيرًيًهٍم آيىاتًنىا بُ اٍلآفىاًؽ كىًبُ أىنٍػفيًسًهٍم  فصلت 35 221
 ...الآيةكىأىٍرسىٍلنىا الرِّيىاحى لىوىاًقحى  اتٟجر 22 321
 ...الآيةكى انػىتىا رىتٍػقنا   أىكىبٍٓى يػىرى الًَّذينى كىفىريكا أىفَّ السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرضى  الأنبياء 03 321
 ...الآيةبٍيَّ اٍستػىوىل ًإبٔى السَّمىاًء كىًىيى ديخىافه  فصلت 11 321
 ...الآيةكىًمن كيلِّ شىٍيءو خىلىٍقنىا زىٍكجىٍتُ ً الذاريات 94 421
 ...الآيةكىًمن كيلِّ الثَّمىرىاًت جىعىلى ًفيهىا زىٍكجىٍتًُ اثٍػنػىٍتُ ً الرعد 3 421
 ...الآيةحىافى الًَّذم خىلىقى اٍلأىٍزكىاجى كيلَّهىا ت٦َّا تػيٍنًبتي اٍلأىٍرضي سيب ٍ يس 63 421
 ...الآيةكىاٍلأىٍرضى مىدى ٍدنىاىىا كىأىٍلقىيػٍ نىا ًفيهىا رىكىاًسيى  اتٟجر 91 421
 ...الآيةييكىوِّري اللٍَّيلى عىلىى النػَّهىاًر كىييكىوِّري النػَّهىارى عىلىى اللٍَّيل ً الزمر 5 421
 ...الآيةيػيٍغًشي اللٍَّيلى النػَّهىارى يىٍطليبيوي حى ًثيثنا كىالشٍَّمسى  الأعراؼ 45 521
 ...الآيةكىالشٍَّمسي تٕىٍرًم ًلميٍستػىقىر  ت٢ىىا ذىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعىًليم ً يس 04-83 521
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 ...الآيةكىأىفَّ اللَّوى لا يػىٍهًدم كىٍيدى اٍت٠ىائًًنتُى  يوسف 25 721
 ...الآيةكىمىا تىٍأتًيًهم مٍِّن آيىةو مٍِّن آيىاًت رىبهًٍِّم ًإلاَّ كىانيوا عىنػٍهىا ميٍعرًًضتُى  الأنعاـ 4 721
 ...الآيةىيوى الًَّذم جىعىلى لىكيمي النُّجيوـى لًتػىٍهتىديكا ًبهاك  الأنعاـ 79 821
 ...الآيةأىفىلبى يػىتىدى بػَّريكفى القرآف النساء 28 731
 ...الآيةا كينتى تػىٍعلىميهىا أىنتى كىلاى قػىٍوميكى ًمن قػىٍبًل ىى ػذى امى  ىود 94 731
 ...الآيةقيٍل فىاتيوا ًبًكتىابو ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو ىيوى أىٍىدىل ًمنػٍهيمىا أىتًَّبٍعوي  القصص 05-94 831
 ...الآيةًليم ًكىالشٍَّمسي تٕىٍرًم ًلميٍستػىقىر  ت٢ىىا ذىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعى  يس 83 931
 لىوىاًقحى.... الآية الرِّيىاحى  كىأىٍرسىٍلنىا اتٟجر 22 041
 ...الآيةأىكىبٍٓى يػىرى الًَّذينى كىفىريكا أىفَّ السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرضى  الأنبياء 03 141
 ...الآيةخىلىقى اٍلإً نسىافى ًمٍن عىلىقو  العلق 2 241
 ...الآيةقىةو ت٥ُّىلَّقىةو كىغىٍتًَ ت٥يىلَّ  اتٟج 5 241
 ...الآيةخيًلقى ًمٍن مىاءو دىاًفقو *تٮىٍريجي ًمٍن بػىٍتًُ الصٍُّلًب كىالتػَّرىاًئب ً الطارؽ 7-6 241
 ...الآيةكىالشٍَّمًس كىضيحىاىىا. كىاٍلقىمى ًر ًإذىا تىلبىىىا. كىالنػَّهى اًر ًإذىا جىلبَّىىا الشمس 5-1 441
 ...الآيةفىريكا أىفَّ السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرضى أىكىبٍٓى يػىرى الًَّذينى كى  الأنبياء 03 541
 كى ًثتَنا اٍخًتلبىفنا ًفيو ً لىوىجىديكا اللَّو ً غىٍتَ ً ًعٍند ً ًمن ٍ كىافى  كىلىو ٍ النساء 28 471
 ...الآيةاللَّوي نيوري السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرًض مىثىلي نيورًًه كىًمٍشكىاةو  النور 53 671
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 في البحث الواردة النبوية الأحاديثهرس ف
 
 الحديث التخريج الكتاب الصفحة
 أعربوا القرآف كألتمسوا غرائبو أبو يعلى اتٞامع الصغتَ 3
 4
 بشرح البارئ فتح
 البخارم صحيح
 ابن حجر العسقلبني
 ما الآيات من أعطي إلا نبي الأنبياء من ما
 البشر آمن مثلو على
 البكاء من ات١رجل كأزيز أزيز صدره كبُ..... آبادم اتٟق شمس ات١عبود عوف 07
 07
 بشرح البارئ فتح
 البخارم صحيح
 ابن حجر العسقلبني
 علي اقرأ: "كسٌلم عليو الٌلو صٌلى النبي بٕ قاؿ
 قلت
 ابن حباف حباف ابن صحيح 07
 ا﵁ رسوؿ من رىأىيًٍتو ً شيء بأعجب أخبرينا
 قالت بٍ فسكتت:  قاؿ كسلم عليو ا﵁ صلى
 اتٟديث ..كىاللًَّو ًإفَّ لىوي تٟىىلبكىةن، كىًإفَّ عىلىٍيًو لىطىلبكىةن  البيهقي ل النبوةدلائ 87
 أنتم أعلم بأمور دنياكم مسلم صحيح مسلم 921
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 الة :السيزج الذاتيح للط
 ت٤مد امراجع ت٣يد ت٤مد -: الاسم
 ـ.7580مدينة شحات باتٞبل الأخضر ليبيا ،  -:مكان وتاريخ الميلبد
 -: المراحل التعليمية
 ـ.1780درس تٔدرسة ات١نصورة تٔدينة شحات، كتٖصل علي الإعدادية سنة  -
ة زليتن فقرأ على الشػيخ بشػتَ بػن التحق بالكتَّاب فقرأ القرآف الكريم بُ مدينة البيضاء بٍ سافر إبٔ مدين -
 ـ. 1880ت٧ي، بٍ أبً حفظ القرآف الكريم على يد الشيخ الفيتورم الكفيف بتاجوراء سنة 
التحػػق بثانويػػة سػػليماف خػػاطر تٔدينػػة شػػحات منتسػػبان ليتحصػػل علػػى الشػػهادة بتقػػدير جيػػد جػػدان سػػنة  -
 د جدا.ٌ ـ، خضع لامتحاف القرآف فاجتازه بتقدير جي4111ـ. كبُ عاـ 1111
التحق طالبػان نظاميػان باتٞامعػة الأتٝريػة للعلػـو الإسػلبمية ، قسػم الػدعوة كالإمامػة كات٠طابػة بػزليتن فتخػرج  -
ليصبح معيدان  ككاف من الطلبة الأكائل بتقدير جيد جدان مرتفع ،ـ6111-5111فيها بُ العاـ اتٞامعي  
 بالكلية.
ـ، كبػدأ تٔرحلػة إعػداد 7111الإسػلبمية فػأبً الػدبلـو بُ  كاصل الدراسات العليػا بقسػم الػدعوة كالثقافػة -
ـ، بٍ بعػد ات١ناقشػة الػتي تٖصػل فيهػا علػى تقػدير ت٦تػاز 0011الرسالة، فأصبحت جاىزةن للمناقشة بُ سنة 
تغػػتَت صػػفتو مػػن معيػػد إبٔ عضػػو ىيئػػة تػػدريس باتٞامعػػة بٍ انتقػػل إبٔ الكليػػة الأتٝريػػة تٔدينػػة البيضػػاء الػػتي 
ـ ليكوف ت٤اضران بها 1011كذلك بُ سنة  ،نواة تٞامعة السيد ت٤مد بن علي السنوسيأصبحت فيما بعد 
 بُ كلية أصوؿ الدين.
ـ أصبح مديران لإدارة الدراسات العليا تّامعة ت٤مد بن علي السنوسي، كبعدىا صدر لو 2011بُ سنة  -
 كتوراة بُ دكلة إندكنيسيا. قرار إيفاد من كزارة التعليم الليبية لاستكماؿ دراستو العليا تٔرحلة الد 
ـ تٖصل على درجػة الػدكتوراة بُ ت٣ػاؿ الإدارة كالػتي درسػها علػى حسػابو ات٠ػاص تٔدينػة 7102بُ سنة  -
ـ تٖصػل علػى درجػة الػدكتوراة بُ ت٣ػاؿ تٗصصػو تّامعػة 8011ـ كبدايػة 7011مػالانج، كبُ نهايػة العػاـ 
 كمنتفعان من علـو ىذه اتٞامعة.سوناف أمبيل تٔدينة سورابايا بدكلة إندكنيسيا ناىلبن 
